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Helsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapaino
Kunniatohtorit teknillisessä korkeakoulussa.
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori. * 1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, tekniikantohtori. * 1902. 
Promovoitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofiantohtori, professori. * 1885. Promovoitu 
1954.
Carl Taylor Compton, filosofiantohtori. * 1887. Promovoitu 1949. f 1954.
Sir Alfred Egerton, tekniikantohtori, professori. * 1886. Promovoitu 1949.
Karl-Erik Ekholm, filosofiankandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 
1949.
Anker Engelund, professori. # 1889. Promovoitu 1949.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. f 1952.
Veikko Aleksanteri Heiskanen, filosofian tohtori, professori. * 1895. Pro­
movoitu 1958.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 
1949.
Alexander Leonard Hjelmman, diplomi-insinööri, professori. * 1869. Promo­
voitu 1949. t 1952.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. * 1885. Promovoitu 
1949.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohto­
rin arvon ilman juhlallista promotiota 1949. f 1949.
Henrik Kreiiger, siviili-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. # 1882. Promovoitu 1954.
Pekka Juhana Myrberg, filosofiantohtori, professori, kansleri. * 1892. Pro­
movoitu 1949.
Eero Mäkinen, filosofiantohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Pro­
movoitu 1949. f 1953.
Karl Evert Palmèn, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. * 1857. Pro­
movoitu 1934. f 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. f 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu 1949.
Eero Väinö Saari, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1899. Promovoitu 1958.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori. * 1873. Promovoitu 1934. f 1950.
Johan Sigfrid Sirén, arkkitehti, professori. * 1889. Promovoitu 1958.
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1889. Promovoitu 1949 
t 1959.
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Arvid Strukel, diplomi-insinööri. * 1888. Promovoitu 1958.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filosofiantohtori, professori. * 1870. Promo­
voitu 1949. t 1958.
Wilhelm Wahlforss, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949 
Jarl Axel Wasastjerna, filosofiantohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949. 
Felix Andries Vening Meinesz, professori. * 1887. Promovoitu 1949. 
Artturi Ilmari Virtanen, filosofiantohtori, Suomen Akatemian esimies, pro­
fessori. * 1895. Promovoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikantohtori, professori. * 1905. Promovoitu 1949. 
Kustaa Bernhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 
1949.
Elossa olevat täysin palvelleet teknillisen korkeakoulun 
professorit sekä heidän virassaoloaikansa.
Karl Axel Mauritz Ahlfors 1908—1941, TemppeUk. 1.
Kustaa Bernhard Wuolle 1922—1945, Ehrensvärdint. 10.
Paavo August Pero 1938—1945, Eerikmk. 9.
Aukusti Mikko Heikinheimo 1916—1945, Temppelik. 1.
Johan Edvard Paatela 1930—1949, Snellmanink. 25 B.
Harald Kyrklund 1917—1949, Minerva g. 3.
Yrjö Kauko 1941—1949, Kauniainen, Lahnus.
Hjalmar Viktor Brotherus 1922—1954, Mannerheimint. 73 B.
Eino Johannes Lehto 1939—1954, Fabianink. 13.
Toivo Reijo Vähäkallio 1945—1954, Hietalahdenk. 18 D 102.
Herman Ossian Hannelius 1924—1954, Runebergink. 49 A.
Johan Sigfrid Sirén 1931—1957, Pohjoisranta 10 A.
Georg Hilding Ekelund 1950—1958, P. Hesperiank. 9 A.
Henrik Probus Ossian Solitander 1938—1958, Mariank. 12 B.
Rolf Helmer Roschier 1938—1959, Tehtaank. 6 A.
Otto-Iivari Meurman 1940—1959, Sandelsink. 6.
Teknillisen korkeakoulun neuvottelukunta.
Valtioneuvosto on kutsunut syyskuun 1 päivänä 1958 alkaneeksi kolmi­
vuotiskaudeksi teknillisen korkeakoulun neuvottelukunnan puheenjohtajaksi 
vuorineuvos Petri Brykin, varapuheenjohtajaksi pääjohtaja Paavo Honka­
juuren sekä jäseniksi akateemikko Alvar Aallon, vuorineuvos Gunnar Hern- 
bergin, pääjohtaja Aarne Härkösen, toimitusjohtaja Aulis Junttilan, teknil­
linen johtaja Alarik Mettälän, pääjohtaja Väinö Seppälän, vuorineuvos 
Eero Saaren ja toimistopäällikkö Erkki Lappi-Seppälän,
Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
Aaltonen, Niilo Armas, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
97, 48. (Koneoppi. — Maskinlära.) Topeliuksenk. — Topeliusg. 29 B; 
puh. ■—- tel. 495 467.
Aho, Kauko, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 22, 52. 
(Maatalouskoneoppi. — Lantbruksmaskinlära.) — Helsinki, Rukkila; 
puh. — tel. 454 812.
Ahonen, Antti Pekka, tekn. lis., erik. opettaja — tekn. lic., speciallärare; 
19, 55. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) Pohjoisranta — Norra Kajen 
22 B 41 ; puh. — tel. 624 859.
Alithan, Saga, rehtorin sihteeri — rektors sekreterare; 22, 59. Dagmarink.
— Dagmarsg. 13 B ; puh. —- tel. 493 808. K. puh. — C. tel. 45.
Angervo, Kyösti Ragnar, tekn. tri, erikoisopettaja, dos. — tekn. dr, special­
lärare, doc.; 07, 49. (Lujuusoppi ja rakennusstatiikan perusteet. Raken­
nusstatiikka. — Ilållfasthetslära och byggnadsstatiks grunder. Byggnads- 
statik.) Kuusitie — Granv. 18, as. — bost. 20; puh. — tel. 482 291. 
(Virkavapaa lukuvuoden — tjänstledig läsåret 1959—1960.)
Aro, Paavo R., prof., erik. opettaja — speciallärare; 99, 47. (Metsätalous. — 
Skogsekonomi.) Messeniuksenk. — Messeniusg. 10 A; puh. -— tel. 492 270, 
klo 8.30—16.00 61 401/55.
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun erik. opettaja — special­
lärare i gymnastik och idrott; 18, 48. Otaniemi — Otnäs; Otakallio, 
puh. — tel. 461121.
Arvola, Yrjö, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare; 06, 47.
(Optiikka. — Optik.) Myrskyläntie — Mörskomv. 16; puh. — tel. 791117. 
Asanti, Paavo, tri-ins., erik. opettaja — dr-ing., speciallärare; 16, 47. 
(Valimotekniikka. Metalliraaka-aineoppi III. — Gjuteriteknik. Läran om 
metallråämnen III.) Töölöntullink. •—- Tölötullg. 5 A; puh.—tel. 492 758. 
K. puh. — C. tel. 91/34, 35.
Auer, Tony Antonina, arkkitehtiosaston käsikirjasto — arkitektavdelningens 
handbibliotek; 10, 54. Otaniemi —• Otnäs, Otanotko B. K. puh. — C. 
tel. 63.
Bergestad, Karin Edith Brynhild, kirjastoapul. — biblioteksbiträde ; 21, 50. 
Ulvilant. — U1 vilav. 15 C 76.
Blomberg, Hans Georg, prof.; 19, 56. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teore­
tisk elektroteknik.) Otaniemi. — Otnäs, Otalaakso A 7; puh. — tel. 
462 101. K. puh. — C. tel. 37.
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Blomstedt, Aulis, prof. 06, 58. (Arkkitehtuuri, — Arkitektur.) Tapiola, 
Otsolahdentie 8 — Hagalund, Björnviksv. 8; puh. — tel. 461482. K. 
puh. — C. tel. 38.
Brax, Esko Kai, dipi, ins., — dipi, ing.; 07, 49. (Hoitaa osittain tekstiili- 
teknologian opetusta. — Handhar delvis undervisningen i textil tekno­
logi.) I. Kaivopuisto — Ö. Brunnsparken 7 В; puh. — tel. 55199, 
К. puh. — С. tel. 43.
Brehmer, Tor Erik, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare ; 
08, 47. (Sovellettu fysikokemia. — Tillämpad fysikokemi.) Kauppiaank.
— Köpmansg. 3; puh. — tel. 32 486. K. puh. — C. tel. 78.
Castrén, Reino Jalmari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 08, 41. (Liikenne­
talous. — Trafikekonomi.) Käpyläntie — Kottbyv. 12 F; puh. — tel. 
793 515.
Castrén, Viljo Veli, prof., 01, 59. (Vesirakennus ynnä perusrakennus. — 
Vattenbyggnad jämte grundbyggnad.) Runebergink. — Runebergsg. 58В; 
puh. — tel. 442 928. Otaniemi — Otnäs 461 071/29.
Diehl, Gösta, taiteilija, erik. opettaja — konstnär, speciallärare ; 99, 57. 
(Mallipiirustus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarell mål­
ning.) Apollonk. — Apollog. 13 E 12; puh. — tel. 441119.
Ebeling, Martti Olavi Aladar, dipi, ins., vt. lehtori — dipi, ing., tf. lektor ; 
24, 59. (Hoitaa saniteettitekniikan lehtorin virka a. — Handhar lektors- 
tjänsten i sanitetsteknik.) Runebergink. — Runebergsg. 29 В 54. К. puh.
— C. tel. 93.
Biro, Olavi Veikko, prof., erik. opettaja — speciallärare ; 07, 44. (Hitsaus­
tekniikka. — Svetsteknik.) Luotsik. — Lotsg. 5; puh. — tel. 55 866. 
K. puh. — C. tel. 91/28.
Ekelund, Georg Hilding, prof., 93, 50. (Hoitaa osittain asuinrakennusten 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen 
vid professorstjänsten i bostadsbyggnader.) P. Hesperiank. — N. Hes- 
periag. 9 A; puh. — tel. 446 421. K. puh. — C. tel. 38.
Englund, Kaj, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare ; 05, 54. (Mate­
riaalin käsittelyoppi. — Läran om materialbehandling.) Lauttasaari, 
Koillisväylä — Drumsö, Nordostpass. 13; puh. — tel. 13 022, 671111. 
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof., 06, 40. (Epäorgaaninen kemia. — 
Oorganisk kemi.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio ; puh. — tel. 461421. 
K. puh. — C. tel. 27.
Eskelä, Olavi, kauppat. maist. — ekon. mag. 59. (Hoitaa teollisuustalouden 
erikoisopettajantoimeen kuuluvaa opetusta. -—Handhar specialiärarunder- 
visningen i industriell ekonomi.) Tiirasaarentie — Tirholmsv. 8; puh. — 
tel. 675 320.
Fedosow, Johannes, fil. tri, erik. opettaja — f il. dr, speciallärare ; 13, 47.
(Fysiikka. — Fysik.) Östersundom, Turom; puh. — tel. 87 755. 
Finckenberg, Aino Alina, yleisen osaston toimistoapul. — byråbiträde vid 
allmänna avdelningen; 09, 59. Pohjoiskaari — Norrsvängen 8 A 14. 
K. puh. — С. tel. 24.
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Friman, Aino Marjatta, teknillisen fysiikan osaston apul. kanslisti, teknilli­
sen fysiikan osaston ja vuoriteollisuusosaston notaari. — Bitr. kanslist 
och avdelningsnotarie vid avdelningen för teknisk fysik och bergsin­
dustriavdelningens notarie ; 25, 45. Otaniemi — Otnäs, Otaharju B ; 
puh. — tel. 461 071/52.
Gahmberg, Per-Edvin, dipi. ins. — dipi, ing.; 13, 58. (Hoitaa osittain ko­
neenrakennusopin (225) opetusta. — Handhar delvis undervisningen i 
maskinbyggnadslära (225).) Ivalliolinnantie — Kalliolinnav. 17 F; puh. 
tel. 15 707.
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn. tri, apul. prof. — tekn. dr., bitr. 
prof.; 14, 49. (Kemia. — Kemi.) Pihlajatie — Rönnvägen 12—14 A 7; 
puh. — tel. 412 374. К. puh. — С. tel. 31.
Gustafsson, Stig, fil.maist., erik. opettaja — fil. mag. speciallärare; 23, 56. 
(Matematiikka. — Matematik.) Munkkiniemi, Kivitorpantic 3 as. 8 — 
Munksnäs, Stentorpsv. 3 lägenh. 8, puh. — tel. 483 070.
Hakulinen-Sipilä, Helvi, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare; 
06, 40. (Englanninkieli. — Engelska språket.) Ruusulank. — Rosavillag. 
18, lok. 10; puh. — tel. 446 311.
Halonen, Reino Sakari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 15, 47. (Hoitaa 
osittain fotogrammetrian professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — 
Handhar delvis undervisningen vid professorstjänsten i fotogrammetri.) 
Oksasenk. — Oksaneng. 4 A 14 ; puh. — tel. 495 145.
Haitari, Anneli, dipi, ins., puunjalostusosaston notaari — dipi, ing., träför- 
ädlingsavdelningens notarie; 26, 56. Teljänt. — Teljäv. 5 C 42; puh. — 
tel. 451 666. K. puh. — C. tel. 69.
Havas, Kalle Heikki Kalervo, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare; 
26. 59. (Nykyaikaisen rakennustaiteen perusteet. — Nutida byggnads­
konstens grunder.) Koskelantie — Forsbyv. 7 C 22.
Heino, Aune Laura, merkonomi, teollisuustalouden käsikirjasto — merkonom, 
handbiblioteket för industriell ekonomi. Runebergink. — Runebergsg. 
29 A 16. K. puh. — C. tel. 84.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., 
speciallärare; 23, 59. (Lentomoottorit. — Flygmotorer.) Aerola, Hel­
singin pit. kk. — Helsinge socken, kb., puh. — tel. 822 961.
Helenelund, Karl Wilhelm, prof., 22, 53. (Pohjarakennus ja maarakennus- 
mekaniikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.) Koskelantie 
— Forsbyvägen 17 C 19; puh. — tel. 793 797. Otaniemi — Otnäs 
461 071/24.
Hemsing, Peter, B. A. 25, 56. (Englanninkieli. — Engelska språket.) Väinä- 
möisenk. 13 as. 7 — Väinämöineng. 13 lok. 7; puh. — tel. 444 407.
af Heurlin, Lauri Olavi, prof. ; 13, 55. (Hoitaa osittain kansantalouden ope­
tusta. — Handhar delvis undervisningen i nationalekonomi.) Hämeen- 
kylä — Tavastby, puh. — tel. 846 903.
Hiitonen, Henrik Ilmari Augustus, dos., erik. opettaja — doc., speciallärare ; 
98, 50. (Kasvitiede. — Botanik.) Pitkänsillanranta — Långbrokajen 17 C; 
puh. — tel. 774 422 (toimeen -— tjänsten 621254).
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Hiltunen, Kirsti, merkonomi, apul. kanslisti — merkonom, bitr. kanslist; 
13, 57. Mechelinink. — Mechelinsg. 19 В; puh. — tel. 491206, K. puh.
— C. tel. 17.
Hirvonen, Reino Antero, prof.; 08, 50. (Geodesia. — Geodesi.) Munkki­
niemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegelbaeken 2 ; puh. — tel. 481148 K. 
puh. — C. tel. 25.
Honko, Jaakko Olavi, kauppat. tri, erikoisopettaja — ekon. dr, speciallärare ; 
22, 56. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) Topeliuksenk. — Tope- 
liusg. 7 В 27 ; puh. — tel. 499 169. (Virkavapaa lukuvuoden — tjänst­
ledig läsåret 1959—1960.)
Huhtamo, Osmo Eero, dipi, ins., erikoisopettaja. — dipi, ing., speciallärare; 
16, 53. (Kojerakennustekniikka. — Instrumentbyggnadsteknik.) Lautta- 
saari, Taivaanvuohentie — Drumsö, Beckasinvägen 3 В 16; puh. — tel. 
671443.
Hukki, Risto Tapani, prof.; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka. — 
Mineralernas anrikningsteknik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio A 10; 
puh. — tel. 461 122. VTT Otaniemi 461 362.
Huhkinen, Petri Yrjänä, agronomi, erik. opettaja — agronom, speciallärare; 
20, 59. (Maanviljelysoppi — Jordbrukslära.) Huovitie — Knektvägen 
1 A 5 ; puh. — tel. 476 577.
Hyvärinen, Lassi Pekka, tekn. tri — tekn. dr. ; 30, 55. (Hoitaa fysiikan 
apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen 
vid biträdande professorstjänsten i fysik.) Otaniemi — Otnäs, Otanotko 
A 13 ; puh. — tel. 462 796. K. puh. — C. tel. 60.
Härmälä, Into Seppo, tekn. lis., fil. malst. — tekn. lic., fil. mag.; 18, 51. 
(Hoitaa geodesian lehtorinvirkaa. — Handhar lektorstjänsten i geodesi.) 
Katajanokank. — Skatuddsg. 7 B; puh. — tel. 629 566. K. puh. — 
C. tel. 25.
Häyrinen, Tauno Erkki, prof.; 07, 50. (Tekstiiliteknologia. — Textiltekno- 
logi.) Eteläranta — Södra kajen 4 В; puh. — tel. 23 040. К. puh. — 
С. tel. 43.
Jakel, Ida Laila, toimistoap. — byråbiträde; 94, 48. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio A 9 ; puh. — tel. 462 495. K. puh. — C. tel. 17.
Jansson, Jan-Erik, tekn. tri — tekn. dr; 21, 55. (Hoitaa laivanrakennuksen 
opetusta. — Handhar undervisningen i skeppsbyggnad.) Tapiola, Pilvettä- 
renpolku — Hagalund, Pilvetärstigen 8 ; puh. — tel. 461864. K. puh.
— C. tel. 48.
Jarle, Per-Olof, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr., speciallärare; 19, 58. 
(Rakennustalous. — Byggnadsekonomi.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio; 
puh. — tel. 461 108.
Jaskari, Osmo Veijo, valtiot, tri — pol. dr.; 26, 59. (Hoitaa osittain kansan­
talouden opetusta. — Handhar delvis undervisningen i nationalekonomi.) 
Munkinpolku — Munkstigen 3 A 2 ; puh. — tel. 485 960.
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof. ; 04, 45. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.) Munkkiniemi, Ritokalliontie — Munksnäs, Ritokalliov. 
8—16 M; puh. — tel. 485 445. K. puh. — C. tel. 36.
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Jauho, Pekka Antti Olavi, prof. ; 21, 57. (Ydinfysiikka. — Kärnfysik.) 
Tapiola, Menninkäisent. — Hagalund, Rådarev. 6 L; puh. — tel. 461437. 
Otaniemi —- Otnäs 461 071/51.
Joensuu, Väinö, f il. maist., erik. opettaja — f il. mag., speciallärare ; 94, 51. 
(Venäjänkieli. —- Ryska språket.) Lutherink. — Luther g. 12 A; puh. — 
tel. 443 808.
Jännes, Juho Kaarle Väinö, erikoisopettaja — speciallärare; 22, 57. (Puu­
tarhataide. — Trädgårdskonst.) Haaga, Vanha Viertotie — Gamla 
Chaussen 12 ; puh. — tel. 478 222.
Jäntti, Olavi, fil. maist., erik. opettaja — f il. mag., speciallärare ; 11, 52. 
(Vuorikemia. — Bergskemi.) Laivurink. — Skeppareg. 10 A 6; puh. — 
tel. 61768 (623 848).
Järvinen, Kauko Nestor, prof. ; 03, 47. (Kaivostekniikka. — Gruvteknik.) 
Bulevardi — Bulevarden 34 a A 16; puh. — tel. 662 791.
Kaipainen, Unto, taiteilija, erik. opettaja — konstnär, speciallärare ; 06, 50. 
(Mallipiirustus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarellmål­
ning.) Ratak. — Bang, lb A 13; puh. — tel. 662 901.
Kaitera, Pentti Veikko, prof. ; 11, 42. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad. ) Munkkiniemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegel­
backen 17 В 2; puh. — tel. 481538. Otaniemi — Otnäs 461 071/21.
Rajamaa, Mauno Daniel, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 07, 51. (Karto­
grafia. — Kartografi.) Välik. — Mellang. 2; puh. — tel. 56 771.
Kajanne, Paavo, tekn. tri, dos. -— tekn. dr, doc; 17, 55. (Hoitaa orgaanisen 
kemian teknologian opetusta. — Handhar undervisningen i organisk 
kemisk teknologi.) Näyttelijäntie — Skådespelarv. 10 A; puh. -— tel. 
479 974. K. puh. — C. tel. 32.
Karlsson, Sven Arnold, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 97, 52. (Heikko- 
virtatekniikka. — Svagströmsteknik.) Kauniainen, Bredatie — Gran­
kulla, Bredavägen.
Kauhanen, Thea Lydia, kirjastoapul. — biblioteksbiträde ; 10, 54. Kristia- 
nink. — Kristiansg. 2 C 45.
Kerppola, Anita Maria, kemian osaston toimistoap. — byråbiträde vid 
kemiska avdelningen ; 17, 46. Otaniemi — Otnäs, Otakallio B 16; puh. — 
tel. 461165. K. puh. — C. tel. 33.
Kilpi, Eerik Jaakkima Volter, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., special­
lärare ; 14, 48. (Mekaaninen teknologia. •— Mekanisk teknologi.) Sepänk. 
—• Smedsg. 15 B 32 ; puh. —- tel. 669 915.
Kilpi, Mikko, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare ; 53. (Taide­
historia. — Konsthistoria.) Ohjaajantie •— Regissörsv. 4 A 8.
Kivalo, Pekka, prof. ; 19, 58. (Fysikokemia. — Fysikokemi.) Huopalahdentie 
— Hoplaxv. 16 A; puh. — tel. 485 269. K. puh. — C. tel. 89.
Kivimaa, Eero Mikael, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 11, 52. (Puun mekaa­
ninen teknologia. — Träets mekaniska teknologi.) Linnankoskenk. — 
Linnankoskig. 15 A; puh. — tel. 493 884. K. puh. — C. tel. 91/21.
2 9419/59/5, 91
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Kivinen, Olli, arkkit., erikoisopettaja — arkit., speciallärare ; 21, 55. (Asema- 
kaavaoppi. — Stadsplanelära.) Isokaari — Storsvängen 32 D; puh. — 
tel. 672 944.
Kivisalo, Bruuno, prof ; 04, 56. (Sillanrakennus. ■—Brobyggnadslära.) Tukhol- 
mank. — Stockholmsg. 7 C; puh. — tel. 412 452. Otaniemi — Otnäs 
461 071/31.
Koch, Aini Adele, toimistoap. — byråbiträde ; 05, 50. Pihlajatie — Rönnv. 
8 В 22; puh. — tel. 412 384. K. puh. — C. tel. 11.
Koltas, Toini Maria, sähkötekn. osaston notaari — notarie vid elektrotekn. 
avdelningen ; 14, 51. Kalevank. -— Kalevag. 38 В 31; puh. — tel. 669 218. 
К. puh. — С. tel. 98.
Kononen, Paula, kirjastoapul. — biblioteksbiträde ; 14, 47. Temppelik. — 
Tempelg. 21 C.
Korhonen, Unto Kalervo, prof. ; 15, 57. (Fysiikka. — Fysik.) Mäyrätie — 
Grävlingsv. 2b C; puh. — tel. 789114. K. puh. — C. tel. 21.
Koskinen, Matti Olavi, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
26, 58. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) Tapiola — Hagalund, Pouta- 
polku 3 В 38.
Kotiaho, Auvo Ilmari, agronomi, erik. opettaja — agronom, speciallärare ; 
03, 50. (Suontuntemus. — Myrmarkslära.) Haaga, Artturi Kanniston- 
tie — Haga, Artturi Kannistosv. 5 ; puh. — tel. 478 173.
von Kræmer, Erik Oscar, fil. tri, dosentti — f il. dr, docent; 11, 53. (Rans­
kankieli. — Franska språket. ) P. Hesperiank. -— N. Hesperiag. 37 C. 
(Virkavapaa lukuvuoden — tjänstledig läsåret 1959—1960.)
Kupiainen, Urpo Päiviö, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
20, 59. (Uittoteknologia. — Flottningsteknologi.) Runebergink. — Rune- 
bergsg. 49 B; puh. — tel. 421 751.
Kustaanheimo, Paul, fil. tri, apul. prof., erik. opettaja — fil. dr, bitr. prof., 
speciallärare ; 24, 53. (Mekaniikka. — Mekanik.) Ohjaajantie — Re- 
gissörsv. 22 A 10; puh. — tel. 479 957.
Kuuskoski, Viljo Nikolai, prof. ; 11, 54. (Huoneenrakennustekniikka — Hus­
byggnadsteknik.) Mankkaa — Mankans ; puh. — tel. 887 361. Otaniemi — 
Otnäs 461 071/15.
Kytöniemi, Timo Väinö Gabriel, dipi. ins. — dipi. ing. ; 18, 55. (Hoitaa radio­
tekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i radioteknik.) Matin­
kylä — Mattby, Tomtekulla ; puh. — tel. 887 597. K. puh. — С. tel. 99.
Kärkkäinen, Lauri, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
03, 47. (Karttaoppi. Maanmittauksen perusteet. Kaupungin kiinteistö­
hallinto. — Kartlära. Lantmäteriets grunder. Fastighetsförvaltning i 
stad.) Temppelik. -— Tempelg. 19 D ; puh. — tel. 449 092.
Laakso, Oiva, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 14, 49. 
(Sähkön käyttö. — Elektricitetens användning.) Tapiola — Hagalund, 
Kimmeltie 13 ; puh. — tel. 461 390.
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Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof. ; 16, 48. (Lujuusoppi. — Håll- 
fasthetslära.) Kasarmik. — Kaserng. 2 В 11; puh. — tel. 627 261. K. puh.
— C. tel. 59.
Lampio, Eero, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 24, 57. 
(Sähköakustiikan perusteet. — Grundkurs i elektroakustik.) Susitie — 
Vargv. 8 A; puh. — tel. 786 026.
Lappi, Paavo Henrik, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 03, 52. (Maanjako- 
oppi. — Skifteslära.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 83 A 15; puh.
— tel. 496 909.
Laurila, Erkki Aukusti, prof., vararehtori — prorektor ; 13, 45. (Teknillinen 
fysiikka. — Teknisk fysik.) Mäntytie — Tall v. 17 B; puh. — tel. 
484 621. Otaniemi — Otnäs 461 071/53.
Lavikainen, Vilma Unelma, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., special­
lärare ; 20, 51. (Deskriptiivinen geometria. -— Deskriptiv geometri.) 
Koskelantie — Koskelav. 30 C 15 ; puh. — tel. 793 929.
Lehto, Toivo Matti Armas, dipi, ins., erik. opettaja — dipi. ing. special­
lärare ; 26, 59. (Kylmätekniikka. — Kyl teknik.) Pohjois-Haaga, Kran­
kant. — Norra-Haga, Kranksv. 10 В 22.
Lehto, Uuno August, f il. maist., ylim. amanuenssi — f il. mag., extra ama­
nuens ; 08, 50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39; puh. — 
tel. 774 402,
Leka, Olavi, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare ; 13, 52. (Huo- 
neenrakennusoppi. — Husbyggnadslära.) Tehtaank. — Fabriksg. 5; 
puh. —- tel. 39 882.
Levon, Martti Albert, prof. ; 92, 30. (Puun mekaaninen teknologia. — Träets 
mekaniska teknologi.) Hietalahdenranta — Sandvikskajen 17 A; puh. •— 
tel. 34 321. K. puh. — C. tel. 61.
Liesto, Martti Yrjö Olavi, lainopin kand., korkeakoulun sihteeri — jur. 
kand., högskolans sekreterare ; 19, 57. Myllykalliontie 6 A; puh. — tel. 
671773. K. puh. — C. tel. 13, 667 903.
Lokki, Olli, f il. tri, apul. prof. — fil. dr, bitr. prof. ; 16, 53. (Matematiikka.
— Matematik.) Temppelikatu — Tempelgatan 15; puh. — tel. 443 255. 
К. puh. — С. tel. 58.
Luostarinen, Pertti, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare ; 22, 58. 
(Maatalousrakennukset. — Lantmannabyggnader. ) Isokaari — Storsvän- 
gen 32 A; puh. -— tel. 672 941.
Löfström, Karl, ins. ev. luutn. -— ing. ev. löjtn. 57. (Hoitaa osittain foto­
grammetrian professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis 
undervisningen vid professorstjänsten i fotogrammetri.) Merikannontie
— Merikantov. 3 A ; puh. — tel. 497 445.
Manner, Eero Johannes, lakit, tri, dos. — jur. dr, doc. ; 13, 54. (Maa- ja 
vesioikeus. —- Jord- och vattenrätt.) Pihlajatie — Rönnv. 47—49 В; 
puh. — tel. 482 558.
Mattila, Pentti Emil, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr., speciallärare; 
19, 59. (Informaatioteoria. — Informationsteori.) Mechel inink. — Meche- 
ling. 4 В 53.
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Melanen, Kaija, valtiot, maist., kanslisti — pol. mag., kanslist; 15, 49. 
Otaniemi — Otnäs, Otalaakso D 47 ; puh. — tel. 462 629. K puh. — C. 
tel. 42.
Meurman, Otto-Iivari, prof. ; 90, 40. (Hoitaa asemakaavaopin opetusta. -— 
Handhar undervisningen i stadsplanelära.) Sandelsink. — Sandelsg. 6; 
puh. tel. 448 077. K. puh. — C. tel. 19.
Miekk-oja, Heikki, prof.; 08, 50. (Metallioppi. — Metallära.) Abrahamink.— 
Abrahamsg. 9 В 46; puh. — tel. 36 902. Otaniemi — Otnäs 461071/72.
Mikkola, Aimo, prof.; 17, 58. (Mineralogia ja geologia. — Mineralogi oeh 
geologi.) Laivurink. — Skeppareg. 39 A 3; puh. — tel. 38193. K. puh. — 
C. tel. 77.
Murto, Jaakko Olavi, prof. ; 07, 59. (Puun kemiallinen teknologia. — Träets 
kemiska teknologi.) Väinämöisenk. — Väinämöineng. 9 B; puh. — tel. 
492 171. K. puh. — C. tel. 50.
Mustonen, Anna-Liisa, koneinsinööriosaston notaari — maskiningenjörs- 
avdelningens notarie ; 12, 48. Otsolahdentie 16 В 106 ; puh. — tel. 461 607. 
K. puh. — C. tel. 85.
Myrberg, Lauri Juhana, fil. tri, dosentti, erik. opettaja. — fil. dr., docent, 
speciallärare; 26, 54. (Matematiikka. — Matematik.) Pihlajatie -— Rönnv. 
50—52 A; puh. — tel. 484 225.
Myrberg^ Marjatta, fil. maist., kirjastonhoitaja — fil. mag., bibliotekarie; 
04, 47. Mannerheimintie — Mannerheimvägen 75 A; puh. — tel. 411663 
K. puh. — C. tel. 67; 667 809.
Niini, Eino Markus, prof. ; 02, 45. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 84 A 12; puh. — tel. 448 995. 
K. puh. — C. tel. 84.
Nikkilä, Olavi Elis, fil. tri. maat. ja metsät, tri, prof., dos. — fil. dr., agr. 
forst. dr., prof., doc. ; 59. (Biokemia ja elintarvikekemia. — Biokemi
och livsmedelskemi.) Huopalahdent. — Hoplaksv. 8b A; puh. — tel. 
486 393.
Niskanen, Erkki Vilho, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 11, 
48. (Hydro- ja aeromekaniikka. Hoitaa lujuusopin ja rakennusstatiikan 
perusteiden erikoisopetukseen kuuluvaa opetusta. — Hydro- och aero- 
mekanik. Handhar speciallärarundervisningen i hållfasthetslärans och 
byggnadsstatikens grunder.) Messeniuksenk. — Messeniusg. 7 A 9; puh. 
— tel. 494 547.
Niskanen, Eva Toini Kristina, dipi. ins. — dipi, ing.; 12, 56. (Kirjasto. — 
Biblioteket.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 54 as. — bost. 17 ; puh. — 
tel. 447 715.
Niskanen, Viljo, dipi, ins., varatuom., erikoisopettaja — dipi, ing., vice- 
häradshövding, speciallärare, 10, 55. (Sovellettu maanjakotekniikka. — 
Tillämpad skiftesteknik.) Topeliuksenk. — Topeliusg. 10 B 35; puh. — 
tel. 449 037.
Noponen, Veikko Kalervo, prof.; 96, 32. (Talousoikeus. — Ekonomisk rätt.) 
Kruunuvuorenk. — Kronbergsg. 9 B 8; puh. — tel. 627 679. K. puh. — 
C. tel. 23.
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Nordlund, Signe Irja Kaarina. Kakennusinsinööriosaston notaari. — Bygg- 
nadsingenjörsavdelningens notarie. 16, 53. Fredrikink. — Fredriksg. 23 
В 10 ; puh. -— tel. 55 773. Otaniemi — Otnäs 461 071/14.
Norko-Turja, Elvi Sirkka-Liisa, fil. inaisi. — fil. mag. ; 11, 47. (Hoitaa 
englanninkielen rinnakkaisopetusta. — Handhar parallellundervisningen 
i engelska språket. ) Arkadiank. — Arkadiag. 31 B 28; puh. tel. 
440 553. .
Noro, Leo, prof., lääket. ja kir. tri, erik. opettaja — med. o. kirurgiedoktor, 
speciallärare; 15, 52. (Teollisuushygienia. — Industriell hygien.) Haart- 
manink. — Haartmansg. 1 ; puh. —- tel. 411440.
Nortia, Teuvo, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr., speciallärare; 22, 58. 
(Kemian peruskurssi. — Grundkurs i kemi.) Urheiluk. — Idrottsg. 4 A; 
puh. — tel. 445 460.
Nurminen, Helvi Ailama, fil. maist. — fil. mag. ; 28, э9. (Hoitaa ranskan­
kielen opetusta. — Handhar undervisningen i franska språket.) Väinä- 
möisenk. — Väinämöineng. 29 A; puh. —- tel. 494 576.
Nuutila, Paavo Erkki, dipi, ins., erik. opettaja — dipi. ing. speciallärare ; 
22, 55. (Ammattipiirustus. — Fackritning.) Ulvilantie — Ulf sby v. 16 A; 
puh. — tel. 450 753.
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare ; 08, 31. Kale­
vank. — Kalevag. 39 A 1 ; puh. — tel. 30 771/44, 667 896. K. puh. — C. 
tel. 15.
Nyman, Gustaf Arthur, prof. ; 06, 54. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.)
Isokaari — Storsvängen 6 В; puh. — tel. 674 546. К. puh. — С. tel. 26. 
Nyström, Evert Johannes, prof. ; 95, 37. (Sovellettu matematiikka. Till- 
lämpad matematik.) Oulunkylä, Teinintie —- Djäkne v. 24; puh. tel. 
727 048. K. puh. — C. tel. 54.
Oksala, Ohto Antero Kaarle, prof. ; 05, 51. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi.
— Arbetspsykologi och arbetsledningslära.) Apollonk. —- Apollog. 4 A 3; 
puh. — tel. 495 016, 440 201.
Ottelin, Olof, sisustusarkkit., erik. opettaja — inredningsarkit., special­
lärare; 17, 51. (Huonekalusuunnittelu. — Möbelprojektering.) Teljäntie
— Teljävägen 9.
Paavola, Martti Johannes, prof. ; 98, 39. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Töölöntorink. — Tölötorgg. 9 ; puh. — tel. 448 578. K. puh. — G. tel. 34. 
Peitso, Martti Samuli, kuvanveistäjä, erikoisopettaja — bildhuggare, special­
lärare, 24, 55. (Muovailu. — Modellering.) Tikkurila — Dickursby, Si- 
monkylä.
Pekkarinen, Aino, tekn. tri, lehtori — tekn. dr, lektor ; 08, 47. (Analyytti­
nen kemia. — Analytisk kemi.) Caloniuksenk. — Caloniusg. 4 A 3; puh.
— tel. 492 874. K. puh. — C. tel. 72.
Pellinen, Heikki Tapio, prof. ; 96, 42. (Paperiteknologia. — Papperstekno- 
logi) Kulosaari, Hopeasalmentie — Brändö, Silversundsv. 11; puh. — 
tel. 688 251. K. puh. — C. tel. 46.
Pennanen, Esko, dipi. ins. — dipi. ing. ; 21, 56. (Hoitaa konepajatekniikka 
III:n, työnjärjestelytekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i
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verkstadsteknik III, arbetsplaneringsteknik.) Gyldénintie — Gyldénsv 
12 G 34; puh. — tel. 674 337.
Pere, Aimo, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 21, 51. 
(Koneenpiirustus. — Maskinritning.) Lauttasaari, Otavan tie — Brunisti, 
Karlavägen 6 В 29; puh. — tel. 672 434.
Perilä, Raili Sisko, yliopp., puunjalostusosaston käsikirjasto — stud., trä- 
ftirädlingsavdelningens handbibliotek ; 30, 59. Unionink. — Unionse 
45 G 100. K. puh. — C. tel. 69.
Pernaja, Veli Antero, prof. ; 02, 51. (Huoneenrakennusoppi. — Husbygg- 
nadslära.) Merikannontie — Merikantov. 3 C ; puh. — tel. 445 099. 35 997. 
K. puh. — C. tel. 62.
Perttuli, Risto, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 20. 58. 
(Hydrauliset koneet. — Hydrauliska maskiner.) Koskelani. — Forsbyv. 
29 В 13 ; puh. — tel. 794 109.
Petäjä, Keijo, arkkit., erikoisopetta ja — arkit., speciallärare ; 19, 58. (Ny­
kyaikainen rakennustaide, yleiset rakennukset. — Nutida byggnadskonst, 
allmänna byggnader.) Lauttasaari — Drumsö, Luoteisväylä 23 C; pub.
— tel. 673 143, 673 144.
Pusa, Unto, tait., erik. opettaja — konstnär, speciallärare ; 13, 46. (Mallipii­
rustus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarellmålning.) Lautta- 
saari — Drumsö, Luoteisväylä 14; puh. — tel. 671735.
Puttonen, Maire Kaarina, sosionomi, kirjastoapul. — socionom, biblioteks- 
biträde ; 27, 52. Maunula, Männikkötie — Månsas, Tallskogsvägen 6 В 22. 
Puustjärvi, Viljo, maat. ja metsät, tri, erik. opettaja — agr. forst. dr, special­
lärare ; 13, 51. (Maaperäoppi, maanviljelyskemia ja -fysiikka. — Mark- 
lära, jordbrukskemi och -fysik.) Hiihtomäentie — Skidbaeksv. 27 В 13; 
puh. — tel. 786 082.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof. ; 08, 49. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Perustie — Grundv. 14 A 11; puh. — tel. 486 116. K puh. — C. tel. 96. 
Päivärinne, Esko Juhani, dipi. ins. erik. opettaja •—• dipi, ing., speciallärare ; 
25, 57. (Valaistustekniikka. — Belysningsteknik.) Väinämöisenk. — 
Väinämöineng. 29 C; puh. — tel. 444137.
Pääkkönen, Veikko Henrik, fil. kand., erik. opettaja — speciallärare ; 07, 43.
(Sovellettu geologia. — Tillämpad geologi.) Mankkaa I — Mankans I. 
puh. — tel. 887 667.
Pöntynen, Vilho, prof., erik. opettaja — speciallärare ; 91, 57. (Metsätalous.
— Skogshushållning. ) Metsäntutkimuslaitos, Unionink. — Skogsforsk- 
ningsanstalten, Unionsg. 40 A; puh. — tel. 61401/54.
Pöyry, Olli Johannes, dipi, arkkit., lehtori — dipi, arkit., lektor ; 12, 42. 
(Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) Oulu — Uleåborg, Huvilalle 11 as. 44. 
(Virkavapaa lukuvuoden — tjänstledig läsåret 1959—1960.)
Rahola, Jaakko Juhani, prof., rehtori — rektor; 02, 41. (Laivanrakennusoppi. 
Skeppsbyggnadslära. ) Kulosaari, Hopeasalmentie — Brändö, Silver- 
sundsv. 48 ; puh. — tel. 688 004. K. puh. — C. tel. 35, 669 237.
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Ranta, Osino, dipi, ins., erik. opettaja, yleisen osaston notaari — dipi, ing., 
speciallärare, allmänna avdelningens notarie ; 26, 57. (Fysiikan perus­
kurssi. — Grundkurs i fysik.) Otaniemi — Otnäs, Otaharju. K. puh. — 
C. tel. 60.
Rask, Tauno, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 20, 58. 
(Energiatalous ja voimalaitokset. —- Energihushållning och värmekraft­
verk.) Mäntytie — Tallv. 9 A; puh. — tel. 483 005.
Raunu, Kaarlo Ludvig, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
90, 49. (Rautatien ratapihat ja turvalaitteet. — Järnvägens bangårdar 
och säkerhetsanläggningar.) Huopalahti, Steniuksentie — Hoplax, Ste­
nius vä gen 12 A 12; puh. — tel. 470 931.
Rcgnell, Bjarne, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 28. 58. 
(Ydinfysikaaliset instrumentit. Reaktoritekniikka. — Kärnfysikaliska 
instrument. Reaktorteknik.) Pihlajatie — Rönnvägen 20 A 8.
Rinne, Kerttu Annikki, koneinsinööriosaston käsikirjasto — maskiningenjörs- 
avdelningens handbibliotek ; 10, 57. Tehtaank. ■— Fabriksg. 11 A 3. 
K. puh. — C. tel. 85.
Riuttala, Pirjo Harriet, yliopp., sähköteknillisen osaston käsikirjasto •—• stud., 
elektrotekniska avdelningens handbibliotek : 37, 58. Maunula, Viidenra- 
jant. — Månsas, Femgränsv. 1 A 2. K. puh. — C. tel. 98.
Roos, John Erik, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 93, 48. 
(Arkisto-oppi. -—- Arkivkunskap.) Savilank. —- Savilag. 3; puh. — tel. 
444 052.
Rossi, Veikko, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 04, 51. (Meteo­
rologia. — Meteorologi.) Pasila, limala ; puh. —tel. 447174.
Ruusuvuori, Aarno, arkkit., erikoisopettaja — arkit., speciallärare ; 25, 56. 
(Nykyaikaisen rakennustaiteen perusteet. Hoitaa arkkitehtuurin lehto- 
rinvirkaa. — Nutida byggnadskonstens grunder. Handhar lektorstjänsten 
i arkitektur.) Merik. — Havs g. 5 B ; puh. — tel. 666 282. (Virkavapaa 
erikoisopettajantoimesta lukuvuoden — tjänstledig från speciallärarbe- 
fattningen läsåret 1959—1960.)
Ryti, Henrik, prof. ; 16, 58. (Lämpötekniikka ja koneoppi. — V ärmeteknik 
och maskinlära.) Kilo, puh. — tel. 845 064. K. puh. — C. tel. 47.
Römer, Marta, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 95, 51. (Sak­
sankieli. — Tyska språket.) Malmi — Malm.
Saari, Lauri, dipi, ins., erikoisopettaja — dipi, ing., speciallärare ; 19, 54. 
(Elektroniikka. — Elektronik.) Uudenmaank. — Nylandsg. 15; puh. — 
tel. 623 622.
Sahlberg, Per-Holger, prof., 13, 53. Koneenrakennusoppi (226). Hoitaa 
osittain koneenrakennusopin (224) opetusta. — Maskinbyggnadslära (226). 
Handhar delvis undervisningen i maskinbyggnadslära (224.) Pajulah­
dentie —- Smedjeviksv. 6 В; puh. — tel. 677 902. K. puh. — C. tel. 86.
Salmensaari, Lemmitty, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
06, 48. (Rakennustöiden järjestelyoppi. — Byggnadsarbetens organisa­
tion.) Untamontie — Untamo v. 10 c 39; puh. — tel. 791 965.
— le­
salo, Alpo, dipi, ins., erikoisopettaja — dipi, ing., speciallärare ; 22, 54. (Ylei­
nen teollisuustalous. — Allmän industriell ekonomi.) Mäkelänk. — 
Backasg. 86, O; puh. — tel. 793 229.
Salokangas, Jaakko Ilmari, f il. tri, erik. opettaja — fil. dr, special­
lärare ; 15, 48. (Metalliraaka-aineoppi II. — Läran om metallråämnen II.) 
Solnantie — Solnav. 32 A 14 ; puh. — tel. 484 356 ; К. puh. — C. tel. 
91/30.
Salonen, Anni, fil. maist., maanmittausosaston notaari —fil. mag., lantmäteri- 
avdelningens notarie ; 06, 56. Mechelinink. — Mecheling. 11 В ; puh. — 
tel. 447 200. К. puh. — C. tel. 23.
Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja — kassörska ; 20, 52. Otaniemi — Ot- 
näs, Otakallio C 26 ; puh. — tel. 461148. K. puh. — C. tel. 17.
Saraoja, Eero Kustaa, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. 03, 52. (Sähkötek­
niikka. — Elektroteknik.) Otaniemi -— Otnäs; puh. — tel. 461107.
Savolainen, Kalervo, prof. ; 08, 58. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.) Manner­
heimintie — Mannerheimv. 49 В 28; puh. — tel. 492 991. Otaniemi — 
Otnäs 461 071/30.
Seise, Iris, kirjasi о ар. — biblioteksbiträde ; 15, 47. Koskelantie — Forsbyv. 
13 В 14; puh. — tel. 793 716.
Serlachius, Jorma Olavi, prof. ; 08, 46. (Mekaaninen teknologia. — Mekanisk 
teknologi.) Munkkiniemi, Kuusisaari — Munksnäs, Granö ; puh. — tel. 
484 011. K. puh. — C. tel. 82.
Siikarla, Toivo Ilmari, dipi. ins. — dipi. ing. 17, 59. (Hoitaa geofysikaalisten 
malminetsintämenetelmien opetusta. — Handhar undervisningen i geofy- 
sikaliska malmletningsmetoder.) Tehtaank. — Fabriksg. 13 E 72; puh.— 
tel. 31 972.
Siimes, Feliks Edvard, prof., tekn. tri, dos., erik. opettaja — tekn. dr, doc., 
speciallärare ; 01, 32. (Puuraaka-aineoppi. Kuitu- ja raaka-aineoppi. — 
Träets råmateriallära. Fiber- och råämneslära.) Albertink. — Albertsg. 24 
A ; puh. — tel. 29 362. K. puh. — C. tel. 78.
Siitonen, Maunu Keijo, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare ; 11, 55. 
(Rakennusoppi. — Byggnadslära.) Dosentintie — Docentv. 3 B; puh. 
— tel. 481 188.
Siivonen, Oso Ensio, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
25, 57. (Laivojen koneistot. — Fartygs maskinerier.) Koroistentie — 
Koroisv. 3 B, puh. — tel. 478 908.
Silén, Carl Gustav, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 02, 48. 
(Valkaisu- ja värjäysteknologia. — Bleknings- och färgningsteknologi.) 
Meritullintori — Sjötullstorg 6; puh. — tel. 621470.
Sneck, Tenho Arimo Henrik, dipi, ins., erikoisopettaja -— dipi, ing., special­
lärare; 23, 55. (Rakennusainekemia. Epäorg. kem. peruskurssi. Raken­
nusaineoppi. — Byggnadsmaterialkemi. Grundkurs i oorganisk kemi. 
Byggnadsmateriallära.) Leppävaara — Alberga ; puh. — tel. 11151/49, 
845 951.
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Sopanen, Reino, tekn. lis., lehtori — tekn. lic., lektor, 05, 54. (Hoitaa ra­
kennetekniikan lehtorin virkaa. — Handhar lektorstjänsten i byggnads­
teknik.) Vironk. — Estnäsg. 7 E 14; puh. — tel. 662 866. K. puh. — 
C. tel. 87.
Sormaala, Mauri Mikael, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare, 
23, 55. (Kuljetustekniikka. — Transportteknik.) Koroistentie — Koroisv. 
6 d 13, puh. — tel. 70 511, 479 137.
Severi, Urpo Kustaa, fil. tri, erik. opett. — fil. dr, speciallärare. 14, 53. 
(Sovellettu geologia. — Tillämpad geologi.) Tapiola, Hiidenkiventie — 
Hagalund, Hiidenkiviv. 1 В ; puh. — tel. 462 219.
Stenij, Sten Einar, prof. ; 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.) Kulosaari, 
Kulosaarentie — Brändö, Brändöv. 28 ; puh. — tel. 688 158. K. puh. -— 
C. tel. 57.
Stenros, Helmer Erik, arkkit. — arkit. ; 29, 59. (Hoitaa nykyaikaisen raken­
nustaiteen perusteiden erikoisopettajantoimeen kuuluvaa opetusta. — 
Handhar speciallärarundervisningen i nutida byggnadskonstens grunder.) 
Rajametsänt. — Råskogsv. 28 C; puh. — tel. 748 726.
Stigzelius, Herman Emil, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 
17, 48. (Kaivosmittaus. — Gruvmätning. ) Bulevardi — Bulevarden 
26 A 10 ; puh. — tel. 35 546.
Stubb, Tor, fil. tri, ins., erik. opettaja — fil. dr., ing., speciallärare; 19, 59.
(Sähkömateriaalioppi. — Elektromaskinlära.) Västerskogen.
Ståhlberg, Kaarlo, prof. ; 94, 48. (Kemian koneoppi. — Kemins maskinlära.)
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 33 A; puh. — tel. 38 797. K. puh. — C. tel. 76. 
Sulonen, Martti Seppo, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr., speciallärare ; 
22, 58. (Muokkaustekniikka. — Bearbetningsteknik.) Isokaari — Stor­
svängen 11 b B 16; puh. — tel. 674 014.
Sundman, Jacobus, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 16, 51. (Puukemia. — 
Träkemi. ) P. Hesperiank. — N. Hesperiag. 7 ; puh. — tel. 446147. 
Suomaa, Ester, kirjaaja, arkkitehtiosaston notaari -— registrator, arki­
tektavdelningens notarie ; 07, 47. Otaniemi — Otnäs, Otakallio C 25; 
puh. — tel. 461 364. K. puh. — C. tel. 42.
Suomalainen, Heikki, maat. ja metsät, tri, dos. — a gr. forst. dr., dos. ; 17, 58. 
(Biokemia ja elintarvikekemia. — Biokemi och livsmedelskemi.) P. Rau- 
tatiek. — N. Järnvägsg. 11 A; puh. — tel. 496 414.
Suomela, Samuli, prof., maat. ja metsät, tri, erikoisopettaja — prof., agr. 
forst. dr, speciallärare ; 18, 56. ( Maan vil j elystalous. — Lantbrukseko- 
nomi.) H : ki -— H : fors, Rukkila ; puh. — tel. 454 842.
Taivainen, Olavi Antero, tekn. lis., erik. opettaja — tekn. lic., speciallärare ; 
10, 48. (Tienrakennusoppi. Insinööritieteiden perusteet. —- Vägbyggnads- 
lära. Ingenjörsvetenskapernas grunder.) Näyttelijäni ie — Skådespelarv. 
5 A 6; puh. — tel. 478 726.
Tandefelt, Claus, arkkit., tekn. lis., erikoisopettaja. — arkit., tekn. lie., 
speciallärare; 11, 57. (Nykyaikainen rakennustaide, asuinrakennukset. 
Hoitaa osittain asuinrakennusten professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. 
— Nutida byggnadskonst, bostadsbyggnader. Handhar delvis undervis-
3 9419/59/5, 91
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ningen vid professorstjänsten i bostadsbyggnader.) Käpyläntie — Kott- 
byv. 12 G ; puh. — tel. 793 514.
Temmes, Kalle, dipi, ins., erikoisopettaja. — dipi. ing. speciallärare; 19, 56. 
(Hoitaa osittain lentotekniikan opetusta. — Handhar delvis undervis­
ningen i flygteknik.) Mäyrätie — Grävlingsv. 2 D; puh. — tel. 789 125. 
Tietäväinen, Toini Katariina, kirjastoap. — biblioteksbiträde ; 17, 46. Lönn- 
rotink. — Lönnrotsg. 45 A 22.
Tikka, Martti Juhani, tekn. lis., erikoisopettaja. — tekn. lic., speciallärare; 
25, 56. (Geodesia. — Geodesi.) Tapiola, Sinipiianpolku — Hagalund, 
Ljusälvstigen 8.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof. ; 05, 40. (Biokemia ja elintarvikekemia.
— Biokemi och livsmedelskemi.) Ohjaajantie — Regissörsv. 11 A 9. К. 
puh. — C. tel. 73.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof.; 15, 49. (Metallurgia. — Metallurgi.) 
Munkkiniemen Puistotie — Munksnäs Allén 2 A 12 ; puh. — tel. 483 712 ; 
Otaniemi — Otnäs 461 071/69.
Tornivuori, Yrjö Vilhelm, varatuom. — v. häradsh. ; 95, 43. (Taloudenhoi­
taja. — Ekonom.) Onnentie — Lyckov. 19; puh. — tel. 791424. K. 
puh. — C. tel. 12.
Tuomisto, Armas Olavi, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
16, 47. (Veistämötekniikka. — Varvsteknik.) Huopalahdentie — Hop- 
laksv. 9 А 4; puh. — tel. 486 284, 11421.
Turunen, Aune, fil. kand.; 13, 47. Amanuenssi. — Amanuens. Mechelinink.
— Mecheling. 2 A 9; puh. — tel. 492108.
Valorinta, Veikko, tekn. tri — tekn. dr. ; 18, 50. (Hoitaa konepajatekniikka 
IV: n, pajatekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i verkstads­
teknik IV, smedjeteknik.) Lokomo Oy, Tampere.
Valtonen, Vuokko, toimistoapul. — byråbiträde; 32, 56. Museok. — Museig. 
36 C 33. K. puh. — C. tel. 42.
Weckman, Doris, dipi. ins. — dipi. ing. Kemian osaston notaari. — Kemiska 
avdelningens notarie; 05, 44. Korkeavuorenk. — Högbergsg. 2 a; puh.
— tel. 666 245. К. puh. — С. tel. 33.
Veijola, Väinö, tekn. tri, dos. — tekn. dr., doc.; 22, 57. (Orgaaninen kemia.
— Organisk kemi.) Oulu — Uleåborg, Laanila IV В 14.
Verkkola, Torsti Rafael, prof., 09, 54. (Koneenrakennusoppi. — Maskinbygg- 
nadslära.) Isokaari — Storsvängen 17 В 16; puh. — tel. 672 524. K. puh.
— C. tel. 41.
Wickberg, Nils-Erik, prof. ; 09, 56. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi. — 
Byggnadskonstens historia och stillära.) (Raatimiehenk. — Rådmansg. 
3 В ; puh. — tel. 36 614. K. puh. — C. tel. 19.
Vihula, Gretel Viola, kanslia-apul. — kanslibiträde; 32, 57. Tunturik. — 
Fjälldalsg. 12 A 36. K. puh. — C. tel. 42.
Wiiala, Arvid Konstantin, prof.; 08, 55. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.) 
Albertink. — Albertsg. 36 A 6; puh. — tel. 664 258. K. puh. — C. tel. 56.
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Viitasalo, Erkki, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 24, 58. 
(Autotekniikka. — Automobilteknik.) Vartiokylä, Porvoontie — Botby, 
Borgåv. ; puh. — tel. 731474.
Wilska, Seppo, Ilmari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc., 20, 53. (Hoitaa epä­
orgaanisen kemian teknologian opetusta. — Handhar undervisningen i 
oorganisk kemisk teknologi.) Otaniemi — Otnäs, Otalaakso A 9; puh.
— tel. 462 110. K. puh. — C. tel. 79.
Voipio, Erkki, prof. ; 17, 57. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teoretisk 
elektroteknik.) Isokaari — Storsvängen 3 A 10; puh. — tel. 675 198. 
K. puh. — C. tel. 97.
Wuolijoki, Jaakko Robert, prof. ; 14, 49. (Koneenrakennusoppi. — Maskin- 
byggnadslära.) Johannekseni. — Johannesv. 6 A 13; puh. — tel. 37 149. 
K. puh. — C. tel. 57.
Vuori, Erkki Juhani, dipi, ins., erik. opettaja. — dipi, ing., speciallärare ; 
31, 59. (Vaatetusteollisuusteknologia. -— Beklädnadsindustriteknologi.) 
Agrieolank. — Agricolag. 5 A; puh. — tel. 770152.
Wuorio, Osmo Heikki, tekn. lis., erik. opettaja — tekn. lic., speciallärare ; 
09, 47. (Appretuurioppi sekä trikooteknologia. Hoitaa osittain tekstiili- 
teknologian opetusta. — Appreturlära och trikåteknologi. Handhar delvis 
undervisningen i textilteknologi. ) Pohj. Rauta tick. — Norra Järnvägsg. 
21 C; puh. — tel. 491374. K. puh. — C. tel. 43.
Wuorio, Väinö Anselm, kirjapainonjoht, erik. opettaja — boktryckeri­
förest., speciallärare ; 95, 47. (Graafinen tekniikka. — Grafisk teknik.) 
Tarkk ’ampujank. — Skarpskytteg. 17 D; puh. — tel. 28 621.
Väisälä, Kalle, prof. ; 93, 38. (Matematiikka. — Matematik.) Munkkiniemi, 
Tiilimäki — Munksnäs, Tegelbacken 26 b; puh. — tel. 481674. K. puh.
— C. tel. 58.
Ylinen, Arvo Albin Johannes, prof. ; 02, 40. (Rakennusstatiikka. Hoitaa 
osittain lentotekniikan opetusta. — Byggnadsstatik. Handhar delvis un­
dervisningen i flygteknik.) Lauttasaari, Isokaari — Drumsö, Storsvän­
gen 15b A; puh. — tel. 671 948. Otaniemi — Otnäs 461071/32.
Yli-Rosti, Impi Elisabet, kanslia-apul. — kanslibiträde ; 13, 55. Otaniemi — 
Otnäs, Otalaakso D 41 ; puh. — tel. 462 037. K. puh. — C. tel. 42.
Assistentit. — Assistenter.
Teknillisen fysiikan osasto.
Byckling, Eero Arvi, tekn. yo. — teknolog. (Elektroniikka. — Elektronik.)
Castren, Jaakko, tekn. yo. — teknolog. (Reaktorifys. ja tekn. fys. töiden 
kehitt. — Reaktorfys. och tekn. fys.)
Ivanto, Osmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.)
Kanerva, Matti, tekn. yo. — teknolog. (Röntgen ja materialifys. — Röntgen 
och materialfysik. )
Kohonen, Teuvo, dipi. ins. — dipi. ing. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Raíble, Wolfgang, dipi, fyysikko — dipi, fysiker. (Teknillinen fysiikka. — 
Teknisk fysik.)
Snellman, Birgit, maist. — mag. (Optiikka. — Optik.)
Tunkelo, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Valve, Sakari, dipi. ins. — dipi. ing. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.)
Virkkunen, Jouko, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysiikka III, reaktorifysiikka ja 
ydinfysiikka. — Fysik III, reaktorfysik och kärnfysik.)
Rakennusinsinööriosasto.
Hailikari, Tauno, dipi. ins. — dipi. ing. (Pohjarakennus. — Grundbyggnad.)
Halkola, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Hietanen, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Rautatien-, maa- ja tienrakennus. — 
■Järnvägs-samt jord-och vägbyggnad.)
Karesniemi, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsk­
ningsassistent.)
Keinonen, Leo S., dipi. ins. — dipi. ing. (Pohjarakennus. — O rundbyggnad.)
Kerola, Terttu, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Kruus, Jorma, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnadsstatik.)
Laitinen, Unto A., dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennusoppi. — Brobygg- 
nadslära.)
Loikkanen, Helge A., dipi. ins. — dipi. ing. (Vesirak. oppi. — Vattenbygg- 
nadslära.)
Maasilta, Aimo, tekn. lis. — tekn. lic. (Maatal. vesirak. — Lantbr. vatten­
byggnad.) . .
Oksala, Niilo J., fil. maist. — fil. mag. (Rautatien-, maa- ja tienrakennus. — 
Järnvägs-, jord- och vägbyggnad.)
Paavola, Heimo, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnads­
statik.)
Punnonen, Yrjö, dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennusoppi. — Brobygg- 
nadslära.)
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Ruso, Risto, dipi. ins. — dipi. ing. (Rautatien-, maa- ja tienrakennus. -— 
Järnvägs-, jord- och vägbyggnad.)
Säynevirta, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrak. tekn. — Husbygg­
nadsteknik. )
Tenkanen, Osmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrak. tekn. — Husbygg­
nadsteknik.)
Ulvinen, Seppo, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnads- 
statik.)
Vesander, Kaapo J., tekn. yo. — teknolog. (Maarakennusmekaniikka. — 
Jordbyggnadsmekanik.)
Vähäkallio, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennustekniikka. — 
Husbyggnadsteknik.)
Koneinsinööriosasto.
Elomäki, Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Valimotekniikka. — Gjuteriteknik.)
Granfelt, Danilo, ins. — ing. (Metalliopin teknologia. — Metallärans tek­
nologi.)
Haapio, Aaro, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.)
Haltia, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Energiatalous. — Energihushållning.)
Heikkinen, Urho J. dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Transport­
teknik.)
Heinonen, Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Lentokoneenrakennus ja poltto­
moottorit. — Flygmaskinskonstruktion oeh förbränningsmotorteknik.)
Hemmi, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell 
ekonomi.)
Jokipii, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Transport­
teknik.)
Järvinen, Tapio T., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet HI. — Maskin­
element III.)
Jääskeläinen, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrän­
ningsmotorer.)
Kaitala, Sakari K., dipi. ins. — dipi. ing. (Energiatalous. — Energihushåll­
ning.)
Kakko, Kalevi E., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet III. — Maskinele­
ment III.)
Kaskela, Veijo, ins. — ing. (Valimotekniikka. — Gjuteriteknik.)
Kataja, Väinö, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Kilpi, Jaakkima, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Kolho, Kai, dipi. ins. — dipi. ing. (Energiatalous ja lämpövoimalaitokset. — 
Energihushållning och värmekraftverk. )
K ristola, Gunnar, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
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Kuittinen, Aarne Kalervo, dipi. ins. — dipi. ing. (Veistämötekniikka. — 
Varvsteknik.)
Kurki-Suonio, Ilmari, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämpövoimalaboratorio. — 
Värmekraf tlaborat. )
Kuronen, Alvar, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I ja HI. — Maskin­
element I, III.)
Kuvaja, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Laitinen, Esko O., ins. — ing. (Metalliraaka-aineoppi. — Metallråänmeslära.)
Lampén, Erkki, yli-ins. — övering. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.)
Lehtosalo, .Tukka, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämpövoimalaboratorio. — Vänne- 
kraftlabor.)
Lindberg, Nils E., dipi. ins. —- dipi. ing. (Lämmitys- ja saniteettitekniikka. 
— Värme- och sanitetsteknik.)
Malaska, Pentti Ensio, dipi. ins. — dipi. ing. (Energiatalous. — Energihus­
hållning.)
Mustonen, Erkki O., dipi. ins. — dipi. ing. (Hydrauliset koneet. — Hydrau­
liska maskiner.)
Numminen, Jukka, dipi. ins. — dipi. ing. (Höyrytekniikka. — Ängteknik.)
Numminen, Teuvo Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Energiatalous. — Energi­
hushållning.)
Nykänen, Heikki Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Trans­
portteknik.)
Pietikäinen, Juhani, tekn. yo. — teknolog. (Metalliraaka-aineoppi. — Läran 
om metallråämnen.)
Puisto, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrännings­
motorer.)
Reijonen, Ahti, dipi. ins. — dipi. ing. (Tekstiiliteknologia. — Textiltekno­
logi.)
Relander, Krister, dipi. ins. — dipi. ing. (Metalliopin teknologia. — Metall­
lärans teknologi.)
Rintakoski, Kauno, kauppat, maist. — ekon. mag. (Teollisuustalous. — In­
dustriell ekonomi.)
Ryti, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit.—Förbränningsmotorer.)
Rönnholm, Ola, dipi. ins. — dipi. ing. (Höyrytekniikka ja höyrykattilat. — 
Ångteknik och ångpannor.)
Seppänen, Hannes, tekn. yo. — teknolog. (Lämpötekniikka ja koneoppi. — 
Värmeteknik och maskinlära.)
Suonio, Jukka A., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet III. -— Maskinele­
ment III.)
Suontausta, Panu Tauno, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämmitys- ja saniteetti­
tekniikka. — Värme- och sanitetsteknik. )
Suortti, Martti S., dipi. ins. — dipi. ing. (Laivanrakennus. — Skepps- 
byggnad.)
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Teeri, Niilo, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbränningsmo­
torer.)
Turunen, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Vartiainen, Karri A., tekn. yo. — teknolog. (Metalliraaka-aineoppi. — Läran 
om metallråämnen.)
Vesikivi, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Hitsaustekniikka. — Svetsteknik.)
Wilkki, Juha, ekonomi — ekonom. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.)
Sähköteknillinen osasto.
Ahlstedt, Klaus, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset I, II. — Elektriska 
anläggningar I, II.)
Borenius, Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähköäkustiikka. — Elektro­
akustik.)
Bärlund, Lars Christian, tekn. yo. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — Elektro- 
maskinlära.)
Eulenberger, Jorma Karl, tekn. yo. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — Elektro- 
maskinlära.)
Gummerus, Henrik, dipi. ins. — dipi. ing. ( Heikko vir tatekniikka. — Svag­
st römsteknik.)
Hahkio, Touko, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Hellgrén, Esa Antero, tekn. yo. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — 
Elektrisk mätteknik.)
Hellner, Pontus, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag­
st römsteknik.)
Heinäsuo, Voitto Veli, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka ja sähkömit- 
taustekniikka. — Elektroteknik och elektrisk mätteknik.)
Honkavaara, Mikko, tekn. yo. — teknolog. (Säätötekniikka ja teoreettinen 
sähkötekniikka IV. — Regleringsteknik och teoretisk elektroteknik.)
Ihantola, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Ikonen, Raimo, tekn. yo. — teknolog. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Ilkka, Erkki O., tekn. yo. — teknolog. (Säätötekniikka ja teoreettinen sähkö­
tekniikka IV. — Regleringsteknik och teoretisk elektroteknik IV.)
Jahkola, Kaarlo Antero, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekniikka 
I ja sähkölaitokset II. — Teoretisk elektroteknik I och elektriska anlägg­
ningar II.)
Johansson, Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.)
Järvinen, Esko Johannes, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset I ja IT. — 
Elektriska anläggningar I och II.)
Karttunen, Pauli Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Säätötekniikka ja teoreetti­
nen sähkötekniikka. — Regleringsteknik och teoretisk elektroteknik.)
Koivuniemi, Antti J., dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkökoneoppi. — Elektro- 
maskinlära.)
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Kokkonen, Olli T. P., tekn. yo. — teknolog. (Sähkölaitokset I ja II. 
Elektriska anläggningar I och II.)
Kopsala, Aatos, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähköaknstiikka ja radiotekniikka. 
— Elektroakustik och radioteknik.)
Korvola, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Kuusisto, Timo Heikki, tekn. yo. — teknolog. (Säätötekniikka ja teoreetti­
nen sähkötekniikka IV. — Regleringsteknik och teoretisk elektrotek­
nik IV.)
Lampio, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähköaknstiikka. — Elektroakustik.)
Larkka, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka, — Radioteknik.)
Lind, Mikko A., tekn. yo. — teknolog. (Sähkölaitokset I, H. — Elektriska 
anläggningar I, II.)
Lindbohm, Brita E., tekn. yo. — teknolog. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Luhtala, Juhani I., tekn. yo. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — Elektromaskin- 
lära.)
Mattila, Pentti, tekn. tri — tekn. dr. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Mikkelä, Otto, tekn. yo. — teknolog. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Murto, Tapio H., ins. — ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Mäkelä, A. Olavi, tekn. yo. — teknolog. (Säätötekniikka ja teoreettinen säh­
kötekniikka IV. — Regleringsteknik och teoretisk elektroteknik IV.)
Mömmö, Reino Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset I, II. — 
Elektriska anläggningar I, IL)
Numminen, T. Kalevi, tekn. yo. — teknolog. (Teoreettinen sähkötekniikka 
II, III. — Teoretisk elektroteknik II, IH.)
Pajula, Jouko, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Parviala, Asko, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.)
Pesonen, Antti, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teo­
retisk elektroteknik.)
Porra, Veikko T., tekn. yo. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — Elek­
trisk mätteknik.)
Puolanne, Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.)
Rahko, Kauko, tekn. yo. — teknolog. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.)
Ranta, Martti O., tekn. yo. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — Elek­
trisk mätteknik.)
Rantiala, Bertel A. J., ins. — ing. (Sähkölaitokset II. — Elektriska anlägg­
ningar II.)
Rasinen, Kalevi V., dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Rickman, Seppo U., tekn. yo. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — Elek­
trisk mätteknik.)
Riipinen, Viljo Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkökoneoppi. — Elektro- 
maskinlära.)
Salarna, Risto Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkömittaustekniikka. — 
Elektrisk mätteknik.)
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Sappinen, Aarne Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radio­
teknik.)
Tiuri, Martti, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Puun ja l os tus o .syí.s t o.
Aaltio, Erkki Aulis, tekn. tri — tekn. dr. (Paperiteknologia. — Pappers­
teknologi.)
Hattari, Anneli, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.)
Holm, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Puuraaka-aineoppi. — Träets råmate­
riallära.)
Kovanen, Matti August, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun mekaaninen teknologia. 
— Träets mekaniska teknologi.)
Mykkänen, Esko, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.)
Olander, Erik, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun mekaaninen teknologia. — 
Träets mekaniska teknologi.)
Perilä, Olavi, tekn. tri — tekn. dr. (Puun kemiallinen teknologia. — Träets 
kemiska teknologi.)
Seppälä, Eino Aulis, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.)
Kemian osasto.
Aho, Yrjö, dipi. ins. — dipi. ing. (Org. kemian teknologia. — Org. kem. 
teknologi.)
Björklund, Anni, dipi. ins. — dipi. ing. (Biokemia. — Biokemi.)
Bredenberg, Johan, tekn. lis. — tekn. lic. (Org. kemia. — Org. kemi.)
Ekman, Aarne Oskar, tekn. lis. — tekn. lie. (Fysikaalinen kemia. — Fysi­
kalisk kemi.)
Enebäck, Carl A., tekn. lis. — tekn. lie. (Orgaaninen kemia. — Organisk 
kemi.)
Haikola, Esko, tekn. yo. — teknolog. (Fysikokemia. — Fysikokemi.)
Kukkinen, Lars J., dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorg. kemia И. — Oorg. 
kemi II.)
Karlsson, Kaj, tekn. yo. — teknolog. (Epäorg. ja analyyttinen kemia 1. — 
Oorg. och analytisk kemi I.)
Kekkonen, Pulmii Helena, tekn. lis. — tekn. lie. (Analyyttinen ja epäorgaa­
ninen kemia. — Analytisk och oorganisk kemi.)
Lehtinen, Tauno, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaanisen kemian teknologia. 
— Oorg. kem. teknologi.)
Lommi, Hely Irmeli, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen ja epäorgaaninen 
kemia I. — Analytisk och oorganisk kemi I.)
Mickos, Elisabet, tekn. yo. — teknolog. (Epäorg. ja analyyttinen kemia I. — 
Oorganisk och analytisk kemi I.)
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Niskanen, Stina, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I. — Oorganisk och analytisk kerni I.)
Nortia, Teuvo А. O., tekn. tri — tekn. dr. (Fysikaalinen kemia. — Fysika­
lisk kemi.)
Pajarinen, Eila, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Pfäffli, Samuel, dipi. ins. — dipi. ing. (Biokemia. — Biokemi.)
Rastas, Jussi K., dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen ja epäorgaaninen 
kemia I sekä fysikokernia. — Analytisk och oorganisk kerni I samt 
fysikokemi.)
Salminen, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Org. kemian teknologia. — Org. 
kern. teknologi.)
v. Schalien, Sven N. R., dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorg. kemia. — Oorganisk 
kemi.)
Silander, Kaj. S., dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia. — Organisk 
kerni.)
Strömberg, Eric, dipi. ins. — dipi. ing. (Kemian koneoppi. — Kemins 
maskinlära.)
Suonuuti, Heidi, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Särkkä, Mirja, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia IL — Oorganisk och analytisk kemi II.)
Uhlenius, Robert, tekn. yo. — teknolog. (Fysikokernia. — Fysikokemi.)
Uusitalo, Eino, tekn. tri. — tekn. dr. (Epäorg. kemian teknologia. — Oorg. 
kem. teknologi.)
Viljamaa, Sirkku, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen ja epäorgaaninen 
kemia I sekä epäorgaanisen kemian teknologia. — Analytisk och oorga­
nisk kerni I samt oorg. kern. teknologi.)
Vuorit eollismimsasto.
Ahlfors, Bruce, dipi. ins. — dipi. ing. (Kaivostekniikka. — Gru vteknik.)
Kettunen, Pentti Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallioppi. — Metallära.)
baiti, Ilpo O., fil. kand. (Mineralogia ja geologia. — Mineralogi och geologi.)
Lehijärvi, Mauno, f il. maist. — f il. mag. (Mineralogia ja geologia. — Mine­
ralogi och geologi.)
Makkonen, Risto, tekn. yo. — teknolog. (Metallurgia. — Metallurgi.)
Mannerkoski, Markku B., dipi. ins. — dipi. ing. (Metallioppi. — Metallära.)
Mäkipirtti, Simo A. I., tekn. lis. — tekn. lic. (Metallurgia. — Metallurgi.)
Orivuori, Erkki. fil. kand. (Mineraalien rikastustekniikka. — Mineral, an- 
rikningsteknik.)
Ruuskanen, Torsti, fil. maist. — fil. mag. (Vuorikemia. — Bergkemi.)
Sulonen, Martti, tekn. tri. — tekn. dr. (Metallioppi. — Metallära.)
Tanila, Juhani, tekn. yo. — teknolog. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent. )
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Maanmittausosasto.
Heikkinen, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Hokkanen, Aulis Tapio, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — 
Forskii. ass.)
Häggström, iStig, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. —• Geodesi.)
Ihalainen, Olavi, kartanpiir. päällikkö — kartritningsföreståndare. (Kartta- 
oppi. — Kartlära.)
Jaskari, Mikko Juhani, dipi. ins. — dipi. ing4 (Geodesia, — Geodesi.)
Kantee, Lauri H., tekn. lis. — tekn. lie. (Sovellettu maanjakotekniikka. — 
Tillämpad skiftesteknik. )
Kaksonen, Veijo Antti, dipi. ins. — dipi. ing. (Maanjako-oppi. — Skiftes­
lära.)
Kivekäs, Jaakko, agr., maat. metsät, kand. — agr., a gr. forst. kand. (Maa­
peräoppi. — Marklära.)
Korhonen, E. A. Kalevi, dipi, ins., lainop. kand. — dipi, ing., jur. kand. (Ta­
lousoikeus ja lainoppi. — Ekonomisk rätt och rättslära.)
Korhonen, Jorma O. K., fil. tri — fil. dr. (Tasoituslasku. — Utjämnings- 
kalkyl.)
Kääriäinen, Erkki, fil. tiu. — fil. dr. (Tähtitiede. — Astronomi.)
Leinonen, Ilkka Antero, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotek­
niikka. — Tillämpad skiftesteknik.)
Lins, Lauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Lyytikäinen, Hilpas, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogram­
metri.)
Niemelä, Osmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Kartografia. — Kartografi.)
Piironen-Havas, Eila, arkkitehti — arkitekt, (Asemakaavaoppi. — Stads­
plan elära.)
Puikki, Jaakko Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Kartografia. — Kartografi.)
Kantanen, Lauri, maat. ja metsät, kand., agr. — agr. forst. kand., agr. 
(Maanviljelystalous. — Lantbruksekonomi.)
Salo, Esko, metsänhoit., maat. ja metsät, kand. — forstmästare, agr. forst. 
kand. (Metsätalous. — Skogshushållning.)
Salonen, Anni Helena, fil. maist. — fil. mag. (Karttaoppi. — Kartlära.)
Siikaniemi, E. Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Suoknuuti, Mauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. — 
Tillämpad skiftesteknik.)
Toivanen, Arvi J. (Suontuntemus. — Myrmarkslära.)
Vaaksala, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Sov. maanjakotekn. — Tillämp. 
skift estekn.)
Vähä-Piikkiö, Johannes, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Arkkitehtiosasto.
Eerikäinen, Eero, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III. — Arkitek­
tur III.)
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Elomaa, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Järventaus, Esko, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustaiteen historia. — Bygg­
nadskonstens historia.)
Kukkola, Martti Juhani, tekn. yo. — teknolog. (Rakennustalous. — Bygg­
nadsekonomi.)
Lankinen, Kalevi Heikki, arkkitehti —• arkitekt. (Rakennusoppi. — Bygg- 
nadslära.)
Lavikainen, Annikki, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnads- 
lära.)
Lehikoinen, Jyrki, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — iStadsplane- 
lära.)
Lindeman, Eero, arkkit. yo. — arkit. stud. (Rakennustaiteen historia ja 
tyylioppi. — Byggnadskonstens historia och stillära.)
Mehto, Lauri, tekn. lis. — tekn. lie. (Rakennetekniikka. — Konstruktions­
teknik.)
Mäkitalo, Risto, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Orjala, Olavi, arkkit. yo. — arkit. stud. (Arkkitehtuuri III. — Arkitek­
tur III.)
Penttilä, Timo, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikaisen rakennustaiteen perus­
teet. — Nutida byggnadskonstens grunder. )
Periäinen, Tapio, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II, asuinrakennuk­
set. — Arkitektur II, bostadsbyggnader. )
Poijärvi, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennetekniikka. — Konstruk­
tionsteknik.)
Räike, Kalle, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri Hl. — Arkitektur III.)
Sandell, Nils Henrik, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnads- 
lära.)
Suomalainen, Timo, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikaisen rakennustaiteen 
perusteet. —- Nutida byggnadskonstens grunder.)
Walle, Risto, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennetekniikka. — Konstruktions­
teknik.)
Virta, Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustaiteellinen suunnittelu. — 
Arkitektonisk komposition.)
Yleinen osasto.
Brand, Pentti U., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.) 
Bärs, Bruno, tekn. yo. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Castrén, Olli, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Harmoinen, Martti, tekn. yo. — teknolog. (Fysiikka I. — Fysik I.) 
Herranen, Veli-Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus (052). (053). 
— Maskinritning (052), (053).
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Hukka, Pentti Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Lujuusoppi. — Hållfasthets- 
lära.)
Jokilehto, Jukka Ilmari, tekn. yo. - teknolog. (Deskriptiivinen geometria. 
— Deskriptiv geometri.)
Järvi, Jouko Juhani, tekn. yo. — teknolog. (Fysiikka I. — Fysik I.)
Järvinen, Lauri Tapio, dipi. ins. — dipi. ing. [Koneenpiirustus (053). — 
Maskinritning (053).]
Järvinen, Tapio Toivo, dipi. ins. — dipi. ing. [Kone-elimet I (054). -— 
Maskinelement 1 (054).]
Kaipio, Pekka Henrik, tekn. yo. — teknolog. (Lujuusoppi I. — Ilållfast- 
hetslära I.)
Kaje, Matti Lennart, tekn. yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Kakko, Kalevi E., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinele­
ment I.)
Kanervisto, Martti Juhani, tekn. yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geo­
metria. — Deskriptiv geometri.)
Kauppinen, Arvo, dipi. ins. — dipi. ing. [Koneenpiirustus (052, 053). — 
Maskinritning (052, 053).]
Kettunen, Kaarlo, dipi. ins. — dipi. ing. (Ammattipiirustus. — Fackritning.)
Kiuru, Eino Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. [Kone-elimet (054). — Maskin­
element (054).]
Koivuniemi, Esa M., tekn. yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Kolkki, Raimo, tekn. yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — Deskrip­
tiv geometri.)
Koskinen, Heikki Antero, tekn. yo. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Kovalainen, Eero J., tekn. yo. — teknolog, („famulus”.)
Kuronen, Esa Alvar, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Kustaanheimo, Paul. fil. tri, prof. — fil. dr., prof. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Kutvonen, Heikki, tekn. yo. — teknolog. (Lujuusoppi HI. — Hållfasthets- 
lära 1П.)
Lehtonen, Jukka Antero, f il. kand. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Lindholm, Ulf Göran, tekn. yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Linkoaho, Matti, f il. maist. — fil. mag. (Fysiikka. —- Fysik.)
Linna, Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. [Koneenpiirustus (053). — Maskin­
ritning (053).]
Lonka, Harri Arvid, fil. maist. — fil. mag. (Matematiikka. — Matematik.)
Malmivaara, Veikko, tekn. yo. — teknolog. (Koneenpiirustus. — Maskin- 
ritning. )
Manninen, Mikko, tekn. yo. — teknolog. (Kemian peruskurssi. — Grund­
kurs i kerni.)
Mäkinen, Valto, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Nevalainen, Tapio, dipi. ins. — dipi. ing. (Kneenpiirustus. — Maskinritning.)
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Nykänen, Heikki O., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskin­
element I.)
Pajunen, Alpo Kalervo, arkkit. yo. — arkit. stud. (Deskr. geom. — Deskr. 
geometri. )
Potinkara, Jyrki, tekn. yo. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Rainesalo, Juhani, tekn. yo. — teknolog. (Fysiikka ja deskr. geometria. — 
Fysik oeh deskr. geometri.)
Ranta, Osmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysiikka. — Fysik.)
Rekonen, Ahti, fil. maist. — fil. mag. (Fysiikka I, tutkimusassistentti. — 
Fysik I, forskningsassistent.)
Rinta, Matti A., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Rosenberg, Erkki, fil. maist. — fil. mag. (Matematiikka. — Matematik.)
Saarikangas, Jarl M. A., tekn. yo. — teknolog. (Deskr. geometria. — Deskr. 
geometri. )
Seppälä, Veikko Johannes, fil. maist. — fil. mag. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Suonio, Jukka, dipi. ins. —— dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Söderqvist, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Taari, Ossi, fil. kand. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad matematik.)
Tammi, Olli, fil. tri, dos. — fil. dr., doe. (Matematiikka I. — Matematik I.)
Tienari, Martti, fil. kand. (Matematiikka I ja tilastomatematiikka. — Mate­
matik I oeh statistisk matematik.)
Toivola, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Tuomaala, Jorma, tekn. yo. — teknolog. (Lujuusoppi I. — Hållfasthets- 
lära I.)
Väisälä, Jussi L, fil. lis. — fil. lie. (Matematiikka. — Matematik.)
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta.
Puheenjohtajisto:
Hilska, Urpo M., dipi, ins., puheenjohtaja, Kadetintie 14, puh. 484 628 t. Yks. 
Yritt. Vak. yhtiö, puh. 11445/—.
Varapuheen johta jat :
Vainio, Matti, dipi, ins., Otanotko В 18, puh. 462 788 t. Rautatiehallitus, puh. 
10 371/569.
Mickos, Gustaf, dipi, ins., Otanotko В 23, puh. 462 764 t. Oy Rudus Ab, 
puh. 13 155/—.
Hallitus:
Tarjanne, Pekka, teekkari, puheenjohtaja, Nervanderinkatu 11 D 19, puh. 
441 002.
Opintovaliokunta :
Arponen, Osmo, teekkari, Otaniemi E 61, puh. 461 001/403 t. 11 270/11. 
Bergius, Pentti, teekkari, Ristolantie 9 A 10, Huopalahti.
Rytilä, Pekka, teekkari, Otaniemi F 52, puh. 461 001/439.
Talousvaliokunta :
Seppi, Ossi, teekkari, Albertinkatu 36 C 40, puh. 669 422.
Hakkila, Rauno, teekkari, Albertinkatu 36 C 40, puh. 669 422 t. 11721/311. 
Haldin, Bengt, teekkari, Valpurintie 8 A 15, puh. 411270.
Vapaamies, Hannu, teekkari, Otaniemi H 74, puh. 461001/477 t. 70 511/226.
Neuvoa-antava jäsen :
Koski, Jaakko, dipi, ins., Roihuvuorentie 18 E 192, Roihuvuori, puh. 787 41.1 
t. 450121/—.
Ulkoasiainvaliokunta :
Jarva, Risto, teekkari, Topeliuksenkatu 3 a A 2, puh. 449 362.
Anttila, Jaakko, teekkari, Pihlajatie 47 A 1, puh. 484 646.
Yleisvaliokunta :
Hedström, Kurt, teekkari, Otalaakso C 36, puh. 462 784 t. 10 371/400. 
Hintikka, Harri, teekkari. Merikatu 1 В 12, puh. 624 808.
Jalava, Antti, teekkari, Otaniemi C 95, puh. 461001/341.
Veisterä, Erkki, teekkari, Oksasenkatu 7 A 42—3, puh. 492 093 t. 797 123.
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Neuvoa-an tava jäsen :
Ruokosuo, Kalevi, arkkitehti, Otalaakso D 48, puh. 462 139 t. 481 919. 
Hallituksen neuvoa-antuva jäsen:
Saarialho, Antti, dipi, ins., Ruusulànkatu 14 В 11, puh. 448 916 t. 70 101/97.
Virkailijat:
Salmenkivi, Antero, dipi, ins., toiminnanjohtaja, O tauotko А 7, Otaniemi, 
puh. 37 612 t. 462 795.
Jutila, Liisa, rva, tstonhoitaja, Lönnrotinkatu 27 В 27, puh. 32 067. 
Korhonen, Mirja, nti, kassa, Gyldenintie 8 A 13, Lauttasaari, puh. 628 281. 
Airomies, Ritva, rva, tstosihteeri, Korkeavuorenkatu 17 D 17, puh. 628 281. 
Jalovaara, Osmo, yleissihteeri, Albertinkatu 36 C 40, puh. 32 067.
Setälä, Jukka, opintosihteeri, Mäntytie 9 A 9, puh. 30 771/—. 
Harjoittelusihteerin virka avoinna.
Killat.
Arkkitehtikilta :
Jaatinen, Martti, puheenjohtaja, Kyyluodontie 1, L:saari, puh. 674 886. 
Wangel, Ann-Marie, sihteeri, Otaniemi H 61, puh. 461 001/476.
Sundström, Leif, rahastonhoitaja, Sv. folkskola, Kilo, puh. 849 402. 
Pallasmaa, Juhani, ulkoas. sihteeri, Hernesaarenkatu 3 A 4, puh. 39 725. 
Tuominen, Pirja, emäntä, Otaniemi A 22, puh. 461 001/207.
Piha, Pentti, isäntä, Perustie 15 A 8, puh. 481 826.
Tanska, Jussi, fuksivääpeli, Otaniemi A 65, puh. 461 001/262.
Fyysikkokilta :
Bergius, Pentti, puheenjohtaja, Ristolantie 9 A 10.
Hjelt, Sven-Erik, sihteeri, Neitsytpolku 3 C 45, puh. 35 359.
Väyrynen, Heikki, rahastonhoitaja, Apollonkatu 3 C 23, puh. 442 258.
Kaje, Matti, isäntä, Mannerheimintie 64 В 22, puh. 494 386.
Varsila, Kari, ulkom. ekskursiomest., Korkeavuorenkatu 17 A 3.
Hiismäki, Pekka, kotiin, ekskursiomest. c/o Honkasalo, Temppelikatu 19 D 52, 
puh. 442 823.
Kemistikilta :
Syvähuoko, Jorma, puheenjohtaja, Taivaanvuohentie 10 A 16.
Laxen, Torolf, varapuheenjohtaja, Luotsikatu 5 A 4, puh. 629 340.
Hase, Tapio, sihteeri, Luotsikatu 12 В 16, puh. 662 579.
Hyömäki, Jouko, rahastonhoitaja, Ruusulankatu 11 В 62, puh. 448 933. 
Ukkonen, Elina, emäntä, Lönnrotinkatu 28 A 14, puh. 37 470.
Knuuttila, Pentti, isäntä, Otaniemi C 85, puh. 461 001/334.
Nikkilä, Seppo, ekskursiomestari, Tikkurila, Mäkitie 13 G 61.
Salminen, Yrjö, fuksivääpeli, Urheilukatu 40 as. 24, puh. 415 539.
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Koneinsinöörikilta :
Uitti, Kalevi, kiitävänkin, Lönnrotinkatu 39 В 23.
Skogster, Kaj, varavanhin, Dagmarinkatu 11 A 10, puh. 441 666.
Tölkki, Jukka, kirjuri, Otaniemi G 73, puh. 461001/485.
Hämäläinen, Pauli, vouti, Tehtaantie 1, Järvenpää.
Nikander, Ilmari, isäntä, Otaniemi E 55, puh. 461 001/401.
Soinio, Jukka, fuksivääpeli, Otaniemi G 96, puh. 461 001/472.
Maanmittarikilta :
Marjanen, Pauli, kiitävänkin, Mechelininkatu 19 В 36, puh. 440 665. 
Kuosmanen, Eero, varavanhin, Lönnrotinkatu 27 В 33, puh. 31 282. 
Martimo, Pentti, kirjuri, Otaniemi 1 51, puh. 461 001/465.
Meuronen, Väinö, vouti, c/o Saario, Pietarinkatu 10 В 13, puh. 57 850. 
Maunu, Esko, isäntä, Otaniemi C 81, puh. 461 001/330.
Utela, Jouko, ekskursiomestari, Otaniemi C 45, puh. 461 001/312.
Malinen, Pekka, fuksivääpeli, Lönnrotinkatu 27 B, puh. 624 722.
Puunjalostajakilta :
Rajakaltio, Kari, kiitävänkin, Mechelininkatu 26 A 7.
Yli-Paavola, Juhani, varavanhin, Uudenmaankatu 9 A 6, puh. 54 327. 
Kokkonen, Ossi, kirjuri, Tukholmankatu 7 A 5, puh. 412 447.
Halonen, Veikko, vouti, Laajalahdentie 26 В 29, puh. 486 335.
Lassila, Pertti, isäntä, Välskärinkatu 9 A 13, puh. 449191.
Rosenberg, Per, ekskursiomestari, Munkkiniemenpuistotie 5 a 8, puh. 482 395. 
Neimala, Juhani, fuksivääpeli, Otaniemi, puh. 461001/—.
Rakennusinsinöörikilta :
Sormunen, Raimo, kiitävänkin, Otaniemi В 64, puh. 461 001/—.
Rytilä, Pekka, varavanhin, Otaniemi F 52, puh. 461 001/439.
Laurikainen, Pekka, kirjuri, Otaniemi В 64, puh. 461 001/—.
Saarinen, Eero, talousmestari, Vuorenpeikontie 3 a 47, Roihuvuori, puh. 
788 112.
Suuronen, Mirja, emäntä, Otaniemi 1 23, puh. 461 001/—.
Voutilainen, Osmo, isäntä, Runeberginkatu 67 В 30, puh. 445 407.
Salmivaara, Heikki, kasvatusmestari, Otaniemi H 32, puh. 461 001/473.
Sähköinsinöörikilta :
Hiiri, Heimo, kiitävänkin, Otaniemi C 72, puh. 461 001/327.
Liljeström, Curt, varavanhin, Otaniemi, puh. 461 001/255.
Tapaninen, Matti, kirjuri, Otaniemi A 34, puh. 461001/217.
Melavaara, Matti, vouti, Otaniemi A 34, puh. 461 001/217.
Haapasalo, Tuulikki, emäntä, Otaniemi A 71, puh. 461001/234.
Kivinen, Vesa, kiltamestari, Otaniemi I 96, puh. 461 001/469.
Aho, Martti, fuksivääpeli, Otaniemi A 35, puh. 461 001/218.
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Tekstiili-insinöörikilta :
Vesa, Antero, puheenjohtaja, Kalliolinnantie 15, puh. 31 246.
Sucksdorff, Harry, varapuheenjohtaja, c/o Ahlman, Puistokatu 11 b, puh. 
623 155.
Ståhlberg, Erik, sihteeri, Nokkala, Matinkylä, puh. 882 212.
Ruuskanen, Jali, rahastonhoitaja, Otaniemi A 64, puh. 461 001/386.
Bister, Marja-Leena, emäntä, Santavuorentie 5 E 63, P.-Haaga, puh. 479 256. 
Ihanainen, Eero, isäntä, Hertankatu 6, Pasila.
Sucksdorff, Harry, ekskursiomestari, c/o Ahlman, Puistokatu 11 b, puh. 
623 155.
Hanhimäki, Pentti, fuksivääpeli, Albertinkatu 36 C 40, puh. 669 422.
Vuorimieskilta :
Freund, Otto, puheenjohtaja, Albertinkatu 3 A 17, puh. 38 520.
Kerola, Pentti, varapuheenjohtaja, Otaniemi B, puh. 461001/—.
Holmala, Rainer, sihteeri, Otaniemi C 86, puh. 461 001/335.
Hiilamo, Seppo, rahastonhoitaja, c/o Talvioja, Kyyluodontie 1, puh. 674 109. 
Asikainen, Hannu, isäntä, Mannerheimintie 25 as. 23, puh. 421 548.
Diehl, Gösta, ekskursiomestari, Apollonkatu 13 E, puh. 441 119.
Ulvelin, Esko, fuksivääpeli, Otaniemi I 35, puh. 461 001/463.
Yhdistykset.
Laivanrakentajäin Kerho :
Järvinen, Tapani, puheenjohtaja, Luotsikatu 4 A 5, puh. 666 431.
Hellsten, Bengt, varapuheenjohtaja, Mattby, Brunnsvägen 3, puh. 882 237. 
Palmgren, Lars, sihteeri, Tammitie 11, puh. 481 862.
Kytölä, Heikki, rahastonhoitaja, P. Hesperiankatu 9 A 3, puh. 492 323.
Maatalouden Vesir akenta j at :
Leppänen, Paavo, puheenjohtaja, Otaniemi C 73, puh. 461 001/328.
Aaltonen, Mikko, varapuheenjohtaja, Otaniemi D 62, puh. 461 001/366. 
Tsubari, Jorma, sihteeri, Otaniemi C 06, puh. 461 001/284.
Surakka, Seppo, rahastonhoitaja, Otaniemi В 97, puh. 461 001/279. 
Saarinen, Eero, kerhoin estän, Vuorenpeikon tie 3 as. 47, Roihuvuori, puh. 
788 112.
Näytelmäkerho „Ramppi”:
Mäenpää, Aulikki, puheenjohtaja, Töölönkatu 52 A 22, puh. 493 781. 
Tommola, Ensio, varapuheenjohtaja, Otaniemi, puh. 461 001/259.
Kasnio, Kirsti, sihteeri, Otaniemi A 21, puh. 461 001/206.
Tuomola, Martti, rahastonhoitaja, Apollonkatu 7 A, puh. 448 435. 
Voutilainen, Osmo, isäntä, Runeberginkatu 67 В 30, puh. 445 407.
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Metallikerho :
Setälä, Jukka, puheenjohtaja, Mäntytie 9 A 9 H—T, puh. 484 426. 
Tuominen, Tapio, sihteeri, Otaniemi E 72, puh. 461 00l/408.
Vartiainen, Karri, rahastonhoitaja, ekskursiomestari, Laajalahdentie 4, Munk­
kiniemi, puh. 481 249.
Moisio, Tapani, isäntä, Otaniemi E 92, puh. 461 001/418.
Polyteknikko j en Ilmailukerho :
Nurmi, Kari, puheenjohtaja, Liisankatu 11 В 1, puh. 627 381.
Hedström, Kurt, varapuheenjohtaja, Otalaakso C 36, puh. 462 784. 
Vuorikari, Veikko, sihteeri, Kaakkurinkuja 6, puh. 671 202.
Santaholma, Yrjö, taloudenhoitaja, Topeliuksenkatu 31 В 37.
Polyteknikkojen Kuoro :
Suikkari, Pentti, puheenjohtaja, Kylänevantie 2 A 9, puh. 475 878.
Penttilä, Ossi, varapuheenjohtaja, varalaulunjohtaja, Ulvilantie 19 c A 22, 
puh. 450 822.
Elokas, Ossi, laulun johtaja, Bulevardi 13 A, puh. 662 177.
Kaukonen, Reijo, sihteeri, Eerikinkatu 43 В 25, puh. 629 448.
Viitasaari, Matti, taloudenhoitaja, Otanotko D 46, Otaniemi, puh. 56 498 toim. 
Pfäffli, Sakari, isäntä, HI linja 31 A 6, puh. 778 620.
Polyteknikko j en Orkesteri :
Hemming, Aarre, f il. maist., kapellimestari, Maskimtie 11 A 10, puh. 479 642. 
Mehto, Lauri, dipi, ins., konserttimestari, Liesipolku 7 B, Maunula, puh. 
784 248, 767 199.
Talvio, Olavi, dipi, ins., puheenjohtaja, P. ranta 8 В 38, puh. 36 930. 
Määttänen, Heikki, sihteeri, Otaniemi F 22, puh. 461 001/430.
Penttilä, Pentti, rahastonhoitaja, Lönnrotinkatu 28 A 24, puh. 669 478.
Polyteknikkojen Puhekerho :
Virtanen, Pardi, puheenjohtaja, Lönnrotinkatu 27 В 26. puh. 624 884. 
Surakka, Seppo, sihteeri, Otaniemi В 97, puh. 461 001/279.
Rautajoki, Sakari, rahastonhoitaja, Viipurinkatu 3 E 46, puh. 767 696.
Polyteknikkojen Radiokerho :
Kyheröinen, Matti, puheenjohtaja, Urheilukatu 6 A 6, puh. 442 885.
Säre, Pentti, varapuheenjohtaja, Taivaskalliontie 1 A 2, Käpylä, puh. 794 547. 
Multimäki, Matti, sihteeri, Otaniemi I 92, puh. 461 001/469.
Aro, Kari, rahastonhoitaja, Johanneksentie 8 C 41, puh. 15 395.
Heinonen, Heikki, kalustonhoitaja, Kaartokatu 21, Riihimäki.
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Polyteknikkojen Urheiluseura:
Ollila, Jaakko, dipi, ins., puheenjohtaja, Mäntytie 9 B, puh. 484 583. 
Aroniemi, Ville, sihteeri, rahastonhoitaja, Albertinkatu 36 C 36, puh. 19 461.
Ristin Kilta:
Raitanen, Pekka, puheenjohtaja, Otaniemi E 63, puh. 461 001/403. 
Hakalehto, Kalle, varapuheenjohtaja, c/o Ruuth, Albertinkatu 44 A 52, puh. 
6241.05.
Heininen, Lilli, sihteeri, Albertinkatu 36 C, puh. 622 952.
Koskinen, Seppo, taloudenhoitaja, Otaniemi G 87, puh. 461001/486.
Airas, Hannu, isäntä, Mannerheimintie 69 A 19, puh. 414 326.
Elo, Marja-Liisa, emäntä, Otaniemi A 23, puh. 461 001/208.
Saniteettikerho :
Mattila, Asko, puheenjohtaja, Porintie 2, Munkkivuori, puh. 452 292.^ 
Riipinen, Heikki, varapuheenjohtaja, Lauttasaarentie 36 В 16, puh. 676 782. 
Helamaa, Matti, sihteeri, Vaskiniementie 3 A 1, puh. 671 266.
Rautajoki, Sakari, rahastonhoitaja, Viipurinkatu 3 E 46.
Palm, Lasse, isäntä, Pietarinkatu 5 A 5, puh. 629 400.
Teekkarien Autokerho:
Laine, Oiva, puheenjohtaja, Albertinkatu 36 C 40, puh. 669 422.
Martimo, Aarno, varapuheenjohtaja, Temppelikatu 8 A 30, puh. 442 320. 
Järvi, Jukka, sihteeri, Itäniitynkuja, Laajasalo, puh. 680 033, 441 745. 
Lumme, Matti, rahastonhoitaja, Lahnaruohontie 6, puh. 675 591.
Nuotio, Raimo, kalustonhoitaja, Meritullinkatu 13 E 110, puh. 628 566. 
Neimala, Juhani, kalustonhoit. apul., Otaniemi A 55, puh. 461 001/227.
Teekkarien elokuvakerho „Montaasi”:
Jarva, Risto, puheenjohtaja, Topeliuksenkatu 3 a A 2, puh. 449 362. 
Alinikula, Matti, toiminnanjohtaja, Puistokaan 10 В 22.
Bondestam, Mårten, johtokunnan jäsen, Hämeentie 33, puh. <72;)59. 
Savolainen, Juhani, johtokunnan jäsen, Mannerheimintie 49 В 28, puh. 
492 991.
Tirkkonen, Jussi, johtokunnan jäsen, Et. Hesperiankatu 22 A 17, puh. 
445 764.
Teekkarikamerat :
Moisio, Tapani, puheenjohtaja, Otaniemi E 92, puh. 461001/—.
Korhonen, Juhani, sihteeri, Otaniemi E 34, puh. 461001/394.
Helenius, Asko, rahastonhoitaja, Otaniemi A 11, puh. 461001/201.
Loukola, Matti, ohjelmamestari, Otaniemi В 62, puh. 461 001/260. 
Rantakoski, Pentti, Otaniemen lab. mest., Otaniemi H 51, puh. 461 001/475. 
Pellosniemi, Jouko, kaup. lab. mest., Lounaisväylä 1, puh. 671 357.
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Teekkaripur j ehti j at :
Salovaara, Juhani, puheenjohtaja, Haapatie, Westend, puh. 887 251. 
Vähänäkki, Mikko, varapuheenjohtaja, Meritullinkatu 4 В 22, puh. 15 895. 
Salovaara, Sampo, sihteeri, Haapatie, West end, puh. 887 251.
Aure, Pentti, rahastonhoitaja, Castreninkatu 28 C 61.
Teekkaritytöt:
Jutila, Kaija, puheenjohtaja, Lönnrotinkatu 27 В 27, puh. 660 659. 
Lindqvist, Christina, varapuheenjohtaja, Lönnrotinkatu 24 C 14, puh. 622 512. 
Elo, Hilkka, sihteeri, Kuusitie 11 В 59 H—T.
Heikkilä, Marketta, rahastonhoitaja, Pursimiehenkatu 22 В 40, puh. 53 636.
Teekkariupseerit :
Niemi, Ilkka, puheenjohtaja, Runeberginkatu 44 A 14, puh. 490 361. 
Kouhia, Hemmo, varapuheenjohtaja, Otaniemi C 06, puh. 461 001/284. 
Calonius, Pekka, sihteeri, Mannerheimintie 40 D 65, puh. 442 065.
Sarilo, Seppo, rahastonhoitaja, Otaniemi E 55, puh. 461 001/401.
Helamaa, Matti, kerhomestari, Vaskiniementie 3 A 1, puh. 671 266.
Tekniikan ylioppilaat,
Lönnrotinkatu 29
Ylinen, Arvo, professori, inspehtori, Isokaari 15 b A, Lauttasaari, puh. 
671 948.
Vainio, Matti, dipi, insinööri, puheenjohtaja, Otanotko В 18, Otaniemi, puh. 
462 788.
Tarjanne, Pekka, teekkari, varapuheenjohtaja, Nervanderinkatu 11 D 19, 
puh. 441 002.
Ulkoasiaintoimikunta :
Jarva, Risto, teekkari, puheenjohtaja, Topeliuksenkatu 3 a A 2, puh. 449 362. 
Elo, Matti, teekkari, Vuorenpeikontie 3 A 33, puh. 788 389.
Veisterä, Erkki, teekkari, Oksasenkatu 7 A 42—43, puh. 492 093.
Taloustoimikunta :
Vapaamies, Hannu, teekkari, puheenjohtaja, Otaniemi H 74, puh. 461 001/477. 
Hakkila, Rauno, teekkari, Albertinkatu 36 C 40, puh. 669 422.
Jalava, Antti, teekkari, Otaniemi C 95, puh. 461 001/341.
Jär j estystoimikunta :
Arponen, Osmo, teekkari, puheenjohtaja, Otaniemi E 61, puh. 461 001/403. 
Koivisto, Kaarlo, teekkari, Laivurinkatu 43 A 6, puh. 629 100.
Wahlberg, Anja, teekkari, Aarnivalkeantie 5 C, Tapiola, puh. 462 427. 
Arvilommi, Markku, teekkari, Otaniemi F 22, puh. 461 001/430.
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Toimihenkilöt:
Salmenkivi, Antero, dipi, insinööri, taloudenhoitaja, Ota notko A 7, Otaniemi, 
puh. 37 612.
Jalovaara, Osmo, teekkari, sihteeri, Albertinkatu 36 C 40, puh. 669 422. 
Wahlberg, Anja, teekkari, emäntä, Aarnivalkeantie 5 C, Tapiola, puh. 462 427. 
Arvilommi, Markku, teekkari, isäntä, Otaniemi-F 22, puh. 461 001/430. 
Kaivola, Markku, teekkari, lukkari. Malminkatu 24 A 4, puh. 53 511.
T eknologför eningen,
Lönnrotinkatu 29 E, 37 671.
Sahlberg, Per-Holger, professori, inspehtori, Pajalahdentie 6 B, Lauttasaari, 
puh. 677 902.
Juselius, Börje, dipi, insinööri, kuraattori, Pihlajatie 46 A, puh. 482 931. 
Antas, Bengt, teekkari, puheenjohtaja, Albertinkatu 36 C 40, puh. 669 422. 
von Pfaler, Göran, teekkari, varapuheenjohtaja, Otaniemi В 85, puh. 
461 001/272.
Palmgren, Lars, teekkari, sihteeri, Tarn initie 11, Munkkiniemi, puh. 481862. 
Tåg, Kurt, teekkari, isäntä, e/o Qvist, Oikokatu 3 H 42.
Ylioppilaskunta. — Studentkåren
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Kotipaikka
Hemort
Osoite
Bostadsadress
Puhelin
Telefon
Aaltonen Raimo Juhani............ a) 1935 1958 Leppävirta Otaniemi В 72 46 10 01
Appelberg Veikko Vilhelm Harald a) 32 53 Pori Rakuunantie 3 A 7,
M: niemi
Bergius Pentti Heikki Antero .. a) 36 56 Hiki Ristolantie 9 A 10
Biese Fritz Hugo Jalmari .... b) 33 51 H Hors Bergmansgatan 17 A 10 33 670
Byckling Eero Arvi..................... a) 36 55 Espoo Otaharju В 23, Otaniemi
Bärs Leo Bruno............................ b) 35 56 .leppo Otnäs F 71 46 10 01
Castrén Jaakko.............................. a) 36 54 H:ki Etelärantatie 10 as. 28 39 948
Diehl Anders Fredrik ................ b) 41 59 Hrfors Apollogatan 13 E 4411 19
Duncker Jim Henrik................... b) 34 54 Tammerfors Otnäs C 54 46 10 01
Finne Ralf Olof ............................ b) 36 55 Vasa Fredsgatan 2 a D 92
Forstén Jarl Gustav ................... b) 40 58 H:fors Santavuoriv. 7 A 3, 47 71 96
Norra-Haga
Graeffe Ralf...................................... b) 35 53 Borgå Dagmargatan 16 В 44 44 35 69
Hakkarainen Tero Jouni ......... a) 41 59 H:ki Mannerheimintie 41 33 08
Hannuksela Jaakko Juhani . .. a) 37 58 Ilmajoki Fredrikinkatu 73 В 16 44 56 02
Harmoinen Martti Robert .... a) 34 54 Kiuruvesi Otaniemi I 21 46 10 01
Heikel Lars Björn Edvard . .. b) 24 47 H:fors Smedjebackav. 11 D 50 45 17 79
Heino Ilmari Antero ................... b) 37 56 Tammerfors Otnäs E 56 46 10 01
Heleskivi Jouni Martti .............. b) 38 57 H:fors Mannerheim vägen 6
Hemilä Simo Olavi ..................... a) 35 59 Koijärvi Otaniemi H 31 46 10 01
Hiilto Seppo Juhani *) .............. a) 33 59 Asikkala Hamina
Hiismäki Pekka Eljas................. a) 39 57 Mikkeli Temppelikatu 19 D 52 44 28 23
Hjelt Sven-Erik Oskar .............. a) 39 58 H:ki Neitsytpolku 3 C 45 35 359
Holmström Björn Holgersson .. b) 40 57 H:fors TopeHusgatan 19 A 7 44 94 48
Honkavaara Topi Mikko .......... a) 36 53 Tapiola Oravannahkatori 4 A 23, 46 11 51
Tapiola
Horelli Johan Arvid ................... b) 39 57 H: fors Parkgatan 5 52 571
Huhtamäki Jussi Yrjö Oskari .. a) 39 58 Hvrylä
Huhtikangas Seppo Kustaa II-
marinen ........................................ a) 36 55 H:ki Et. Hesperiank. 22 A 6 44 08 25
Ihamuotila Jaakko Veikko Art-
turi .................................................. a) 39 57 Espoo Kampinkatu 4—6 В 20 86 59 14
♦) poissaoloilmoitus. — absentie-aiimälan.
a) osoittaa, että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) » » ' » * » * » ruotsinkieliseen •
a) anger, att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
b) »»» »» » » svenskspråkiga »
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Teknillisen fysiikan osasto. — Avdelningen för teknisk fysik.
Ilkka Erkki Olavi ........................ a) 33 54 Pori Otaniemi E 36 4f» 10 01Isomäki Markku Pekka Antero a) 36 55 Lappeenranta Otaniemi В 22 46 10 01Järvi Jouko Juhani..................... a) 36 54 Espoo Puistotie 109, Westend 88 76 45Kahlos Heimo Aatos................... a) 40 59 Kemi Otaniemi
Kaisti Markku Kaarlo Olavi ... a) 38 57 Turku Otaniemi В 27 40 10 01Kajamaa Jaakko Pekka............ a) 39 58 H:ki Mänty tie 21 A 7 48 11 80Kaje Matti Lennart..................... a) 37 56 H:ki Mannerheimintie 64 В 22 49 43 86Halli Heikki Juhani ................... a) 38 56 Oulu Meritullinkatu 13 A 13Kanerva Matti ............................... a) 33 54 Punkaharju Temppelikatu 11 A 18 49 33 22Kasi Servo Seppo Heikki.......... a) 37 57 Kauhajoki Otaniemi E 34 46 10 01Kelhä Väinö Olavi *) ................. a) 40 5E Oulu
Kilpi Matti Jaakkima Volter .. a) 40 69 H:ki Sepänkatu 15 В 32 66 99 15Kinnunen Eeva Kristiina.......... a) 40 59 Oulu Lokkalantie 1—3 В 17, 48 44 07
M:niemi
Kolu Kari Markus........................ a) 36 55 Pudasjärvi Otaniemi F 21 46 10 01
Korhonen Veli Taavi Juhani .. a) 37 67 Paltamo Otaniemi E 34 4610 01
Koskinen Heikki Antero .......... a) 37 55 H:ki Tavaststjernank. 3 as. 10 4119 55
Koskinen Jouko Aarre Kalevi a) 38 57 Lappeenranta Taivaanvuohentie 8 В 38
Kukkonen Esko Juhani ............ a) 39 59 H:ki Aino-Acktentie 1 В 10 47 62 38
Kurkijärvi Martti Juhani.......... a) 38 59 Jyväskylä Ainonkatu 4 C 41 44 82 21Kuusi Eino Juhani ..................... a) 38 58 ILki Mannerheimint. 134 A 21 41 10 13
Kuusinen Erkki Herman .......... a) 36 56 Kurikka Otaniemi C 31 46 10 01
Kuusinen Pentti Sakari ............ a) 39 58 H:ki Papinkuja 2 В 44 76 60 22
Kuussaari Pekka Arto .............. a) 38 58 Kuopio Otaniemi H 52 46 10 01Kåhre Jan ........................................ b) 40 59 Mariehamn Otnäs I 33 46 10 01
Lagus Martti Henry ................... a) 32 52 Vihti Otaniemi I 91 46 10 01
Lavikkala Reijo Kaleva............ a) 36 56 Savitaipale Fredrikinkatu 27 A 3 34 845
Lehtovaara Jorma Juhani .... a) 39 58 Hämeenlinna Otaniemi H 36 46 10 01
Leiponen Matti Olavi ................. a) 37 55 H:ki Temppelikatu 12 A 49 59 57
Leppälä Kauko-Antero .............. a) 39 58 H:ki Fredrikinkatu 25 62 76 89
Lilja Rolf Bertel .......................... b) 37 56 Tammerfors Dagmarsgatan 11 A 7 44 21 86
Lindholm Uf Göran ................... b) 40 57 H:fors Luthergatan 4 A 8 49 27 95
Londen Stig-Olof .......................... b) 39 56 H:fors Estnäsgatan 6 A 39 011
Lucander Reijo Altti................... a) 36 55 Uusikaupunki Otaniemi D 42 46 10 01
Makkonen Lauri Johannes .... a) 31 53 H:ki Elontie 92, Pakila 74 70 58
Manninen Martti Jussi Antero a) 41 59 H:ki Kruunuvuorenk. 9 C 18 62 34 93
Mononen Aarne Pekka.............. a) 30 52 Muhos Otaniemi A 63 46 10 01
Muurinen Vilho Viljam.............. a) 35 57 Länsi-Pakila
Mäki Pentti Olavi ........................ a) 27 56 H:ki Otaniemi E 56 46 10 01
Mäkinen Raimo Antero ............ a) 34 55 Hämeenlinna Otaniemi 46 10 01
Nieminen Seppo Aarre .............. a) 38 57 H:ki Albertinkatu 12 F 63 59 369
Nygren Paul Lennart ................. a) 32 54 Espoo Otaniemi В 46 46 10 01
Nyman Bror Göran ..................... b) 39 57 H:fors Topeliusgatan 19 A 30 44 95 19
Ojala Leo Tapio............................ a) 35 64 H:ki Helsinginkatu 11 В 64
Oravainen Pentti Jussi.............. a) 37 56 Kuopio
Paasikoski Iikka............................ a) 31 51 Harjavalta Otaniemi I 34 46 10 01
Paimen Björn ................................. b) 41 59 TLfors Unionsgatan 45 В 28 66 44 82
Palmgren Anders .......................... b) 40 58 ILfors Ekallen 11, Munksnäs
Pesonen Antti Jukka E.............. a) 37 65 H:ki Isokaari 22 A 44 67 47 25
Pohjavirta Armo............................. a) 41 58 ILki Mänty tie 5 A 5 48 23 55
Potinkara Jyrki Heikki Tapani a) 36 55 Lappeenranta Pursimiehenkatu 11 A 5
Puolakka Heikki Osmo Olavi .. a) 38 56 Hollola Mechelininkatu 17 В 21 4418 39
Puustinen Jorma Osmo Johannes a) 30 50 ILki Otaniemi F 61 46 10 01
Pyykkö lapio Einar ................... a) 40 58 Järvenpää Otaniemi H 73 46 10 01
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Railo Heikki Sakari ................... a) 34 52 H:ki Perustie 31, Mimemi 48 14 48
Rainesalo Veikko Juhani.......... a) 34 53 H:ki Nervanderinkatu 1 В 24 44 24 70
Rastas Mauri Erik........................ a) 35 55 H:ki Koillisväylä 2 as. 11 67 13 74
Repo Eino ........................................ a) 33 53 Espoo O tauotko E 58, Otaniemi
Rouhesmaa Juhani Tapio.......... a) 38 57 Tampere Otaniemi D 65 46 10 01
Routti Jorma Tapio ................... a) 38 58 Jyväskylä Köydenpunojank. 1 В 22 39181
Saastamoinen Jaakko Juhani *) a) 40 59 Hankasalmi
Sainio Arto ...................................... a) 38 57 H:ki Teljäntie 5 В 34 45 15 66
Salminiitty Esko Jouko.............. a) 34 54 H:ki Siltasaarenkatu 4 F 24 77 17 80
Savonjousi Aslak Kaarlo luuna-
nuel................................................. a) 29 50 Kouvola Mechelininkatu 11 В 42 10 01
Stenholm Stig Torsten .............. h) 39 58 Jeppo Berggatan 22 А 25
Stenman Folke Johan................. h) 38 56 Pedersöre Otnäs В 86 46 10 01
Sundman Stig Bertel................... h) 40 59 Värdö Otnäs I 33 46 10 01
Suominen Esko Mikael.............. a) 32 53 H:ki Kankurinkatu 6 D 68
Takalo Kauko Armas ................. a) 37 58 Piippola Otaniemi В 72 46 10 01
Tamminen Eero Veikko ............ a) 41 59 Imatra Eerikinkatu 10 В 43
Tamminen Niilo Antero ............ a) 38 57 Imatra Eerikinkatu 10 В 43
Tarjanne Pekka Johannes .... a) 37 55 Tukholma Nervanderinkatu 11 D 19 44 10 02
Tiihonen Vilho Juhani .............. a) 41 59 Kemi Otaniemi
Toivanen Timo Paavo................. a) 35 55 H:ki Mestarintie 14 E 55,
Vanha-Käp via
Toivola Ahti Aulis........................ a) 40 59 Espoo Westend MTK:n opisto 88 73 94
Tuomi Turkka Olavi................... a) 39 58 Jyväskylä Köydenpunojank. 1 В 22 39 181
Turunen Olof Herman .............. b) 37 55 H: fors Björneborgsv. 5 I 117 45 2119
Törnqvist Nils Arthur ................ b) 39 ' 57 H: fors Unionsgatan 10 A 2 66 03 06
Uronen Paavo *)............................ a) 38 56 Lohja Lohja
Varinola Keijo Armas................. a) 38 57 Askola Otaniemi D 55 46 10 01
Waris Veikko Kaarlo Tapio *) a) 40 59 Hiki
Varsila Kari Juhani ................... a) 37 56 Tampere Korkea vuoren k. 17 A 3
Vaurio Jussi Kalervo *) ............ a) 40 59 Lapua
Wichman Matti Olof Christian a) 31 52 H:ki Lauttasaarentie 17 A 7 67 48 05
Viitaniemi Timo Juhani............ a) 36 54 H:ki Koroistentie 6 а В 9 47 93 56
Väyrynen Heikki Tuomas......... a) 38 56 H:ki Apollonkatu 3 C 23 44 22 58
6 9419/59/5, 91
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Kotipaikka
Hemort
Osoite
Postadress
Puhelin
Telefon
Aaltonen Mikko Oskari.............. a) 1935 1956 2 Laitila Otaniemi D 62 46 10 01
Aho Seppo Ilmari ........................ a) 38 57 1 Tervola Otaniemi A 36 46 10 01
Ahonen Kai Elias ........................ b) 36 59 2 Borgå Ik. Helsingfors flygfält
Ahosilta Pentti Kalevi *).......... a) 40 59 1 Kuopio
Ahrio Esko Kalervo ................... a) 39 59 1 Tampere Ulvilantie 3 В 10,
Mivuori
Alastalo Kari Toivo Hannes .. a) 37 58 1 Miehikkälä Otaniemi E 16 46 10 01
Aldén Börje Bernhard .............. b) 37 57 1 Borgå Otnäs E 51 46 10 01
Alinikula Matti Juhani ............ a) 32 56 1 Salo Puistokaan 10 В 22
Alitalo Antti Juhani *).............. a) 39 59 1 Pomarkku
Ali-Tolppa Teuvo Mikael .......... a) 36 56 1 Tottijärvi Otaniemi C 97 46 10 01
Anttikoski Usko Walter............ a) 39 58 1 Imatrankoski Väinämöisenkatu 15 A 5 44 64 49
Arimo Atri Kalevi........................ a) 35 53 1 H:ki P. Hesperiank. 37 В 44 49 61 72
Arvilommi Markku Juhani . .. a) 37 56 1 Kotka Otaniemi F 22 46 10 01
Asumalahti Kauko Sakari .... a) 35 57 2 Ikaalinen Otaniemi H 33 46 10 01
Björksten Lars Erik Valdemar b) 37 58 1 H:fors N. Hesperiag. 21 A 34 49 09 89
Blomberg Sven-Åke Wilhelm .. b) 40 59 1 Åbo Otnäs 46 10 01
Bogason Benedikt ........................ b) 33 54 2 Reykjavik Otnäs В 33 46 10 01
Bärlund Martin Gunnar ............ b) 38 57 1 Hifors Kaserngatan 25 А 6 62 85 57
Castré n Seppo Ilmari ................. a) 35 54 1 H:ki Otsolahdentie 20 R 124,
Tapiola
Danilotskin Nikolai ..................... a) 35 55 1 Hiki Siilitie 11 a R 193,
H: niemi
Eerola Teuvo Erkki Kalevi ... a) 38 56 1 Jämsä Rauhankatu 2 D 85
Eklund Pertti Juhani ................. a) 36 55 2 Turku Otaniemi A 41 46 10 01
Elonheimo Seppo Ilmari............ a) 35 56 1 Nurmo Finnå, Hannusjärvi
Enckel Patrick ............................... b) 37 56 1 Grankulla Thurmansallé, Grankulla 84 14 74
Eränne Timo Jorma Antero ... a) 39 57 1 Lahti Tehtaankatu 24 A 12
Eskelinen Lauri Johannes .... a) 35 54 1 Kemijärvi Kiskontie 9 A 2
Etelämäki Erkki Eino Kustaa a) 37 59 2 Helsingin mlk Helsingin lentoasema 53 765
Burén Keino Jalmari................... a) 35 55 1 Espoo Pohjantie 2 A 11, Tapiola
Euro Heikki *)................................ a) 40 59 2 Hevossalmi Kontiolahti
Falck Kalevi Runo ..................... a) 37 56 1 Hiki Otaniemi E 91 46 10 01
Forss Mauno Kalevi ................... a) 40 58 1 Kiuruvesi Otaniemi I 56 46 10 01
Frostell Hans Henrik ................. b) 32 53 2 Ingå Villagatan 2 A 9/Ollinen
Grundström Axel Rainer Rafael b) 35 56 1 Savonlinna Dagmarsgatan 11 A 7
Haaramo Juha Matti ................. a) 39 59 1 Seinäjoki Lapinlahdenkatu 3 15 275
Haijanen Jarmo Niilo................. a) 33 54 1 Nousiainen Otaniemi I 64 46 10 01
*) 1—rakennustekniikan; 2 — maatalouden vesirakennuksen. 
*) 1 —byggnadsteknik; 2 — vattenbyggnad inom lantbruket.
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Haimila Veikko ............................ a) 35 55 1 Savitaipale Otaniemi E 96 46 10 01
Hakamäki Pauli Kalevi ............ a) 34 56 1 Kankaanpää
Hakkarainen Matti Olavi......... a) 40 58 1 H:ki Pitkänsillanr. 7—9 A 39 77 13 57
Hakkila Otto Juhani................... a) 37 58 2 Tampere Pohjoisranta 8 ti/Carpén
Hartikainen Olli-Pekka.............. a) 37 54 i Porvoo
Haume Toivo Esko Juhani ... a) 40 58 2 Tampere Otaniemi D 71 46 10 01
Hautala Pentti Veikko .............. a) 37 57
ï \ impeli Otaniemi O 93 46 10 01
Hautsalo Oma Lauri Veikko .. a) 34 55 2 Sumiainen Otaniemi В 74 46 10 01
Haverinen Aarno Taavi Antero a) 37 59 2 Imatra Otaniemi 46 10 01
Haverinen Aaro Ilmari.............. a) 35 36 2 Utajärvi Otaniemi O 65 46 10 01
Heikkilä Heikki Mikael.............. a) 30 53 i H:ki Näyttelijäntie 24 A 12
Heikkilä Jorma Juhani.............. a) 37 57 i Iitti Otaniemi F 11 46 10 01
Heikkilä Paavo Ilmari *).......... a) 15 51 i Tampere Kauppak. 3 В 12, T:re
Heinonen Reino Juhani ............ a) 37 56 i Parikkala Otaniemi Í 13 46 10 01
Heiskala Seppo Kalervo............ a) 37 58 i Oulainen Huvilakatu 25 C 13 62 68 11
Heiskanen Timo Ensio .............. a) 40 59 i Varkaus Jollaksentie 2, Jollas 68 04 56
Helenius Lauri Olavi................... a) 37 57 2 Nummi Otaniemi D 76 46 10 01
Helenius Pentti Allan Kalervo .. a) 37 59 i Nokia Otaniemi 46 10 01
Hellman Martti Johan-Vilhelm a) 34 55 i Sipoo Otaniemi 46 10 01
Helpinen Risto Veli..................... a) 39 56 i Tampere Otaniemi A 26 46 10 01
Hemminki Juliani Jaakko .... a) 34 56 i Kauhava Otaniemi H 96 46 10 01
Hevonoja Keino Kalervo ......... a) 33 54 i Janakkala Otaniemi H 42 46 10 01
Hietala Kari Juhani (Jussi) ... a) 35 54 i Tampere Kansakoulukatu 5 A 10
Hillberg Raimo Ensio *)............ a) 40 59 2 Rovaniemi
Himanen, Arvo Veli Ensio .... a) 37 56 i Kotka Otaniemi E 91 46 10 01
Hintikka Harri Juhani .............. a) 37 55 i Helsinki Merikatu 1 В 12 62 48 08
Hintikka Jorma Viljo Juhani .. a) 37 59 i Helsinki Kalevankatu 11 A 5 62 40 13
Hintikka Jussi Ilmari ................ a) 40 58 i Rautalampi
Hintikka Olli Pellervo................ a) 39 59 2 Haapavesi Hakolahdentie 6 A 14,
L:saari
Hintikka Risto Juha Olavi *) .. a) 40 59 i H:ki Kontiolahti
Hirvonen Seppo Olavi................ a) 37 57 i Siilinjärvi 78 60 68
Hjelt Ossi.......................................... a) 38 58 2 Lapua Otaniemi 46 10 01
Hollmén Aarne Olavi ................ S) 40 59 I Salo Museokatu 46 V 79 44 14 44
Holmlund Ulf Sakari................... a) 34 56 2 Helsinki Koskelanne 23 G 55 79 35 09
Hooli Jussi Eemeli....................... a) 37 59 2 Karunki Otaniemi I 14 46 10 01
Horstio Kalevi Kaarlo *) ......... a) 27 55 i Espoo
Huhtala Matti Sakari ................ a) 38 59 i H:ki Fredrikinkatu 34 В t>2 85 85
Huhtela Paavo Armas Antero .. a) 25 52 i H:ki O tavan tie 8 (' 28 67 43 30
Huotari Olavi Aukusti .............. a) 38 59 2 Pelkosenniemi Otaniemi H 14 46 10 01
Huru Erkki Tapio ....................... a) 38 57 i Kokemäki Vuorimiehenkatu 3 A 33
Huttunen Eino Olavi................... a) 36 57 i Kemijärvi Otaniemi 1) 73 46 10 01
Huttunen Pentti............................ a) 35 65 i Vieremä Otaniemi D 96 46 10 01
Huuskonen Heikki Pellervo ... a) 25 59 i H:ki Näyttelijäntie 18 li 31 4 ( 66 22
Hyttinen Esko Johannes............ a) 37 58 i Maaninka Otaniemi C 71 46 10 01
Hyttinen Pekka Ilmari .............. a) 35 58 i H:ki Malmi, Viik 79 70 40
Hyttinen Seppo Juhani.............. a) 37 58 i Savonlinna Otaniemi H 53 46 10 01
Hyvönen Seppo Eelis ................. a) 36 58 i Kiuruvesi Lönnrotinkatu 45 A 9 15 163
Hyytiä Väinö Wilhelm .............. a) 33 55 i H:ki Lehtotie 11, Maunula 46 10 01Häggblom Sven Jakob .............. Ы 40 59 i Oravais Otnäs
Häkkilä Viljo Antero ................ a) 21 55 i H:ki Porintie 2 C 32 45 23 14
Häkkinen Heikki Ilmari............ a) 35 55 i H:ki Tehtaankatu 16 В 11 62 26 99
Hämäläinen Martti........................ a) 36 66 i Joensuu Otaniemi 46 10 01
Hämäläinen Matti Olavi............ a) 35 56 i H:ki Porintie 9 E 55, M:vuori 45 05 15
Härkönen Kirill ............................ a) 29 52 i H:ki Siilitie 7 S 268 78 71 02
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Högman Jukka Waldemar .. .. a) 30 52 1 Oulu
Ingman Hans Magnus............ .. b) 41 59 2 Sibbo
Isomäki Esko Sakari.............. .. a 37 57 i Ähtäri Otaniemi E 33 46 10 01
Isotalo Jukka Lauri Sakari . .. a) 41 59 i H:ki Runeberginkatu 19 ti 18 44 84 16
Isotalo Mauri Olavi Kustaa . .. a) 34 56 i Alahärmä Otaniemi D 96 46 10 01
Isotalo Seppo Johannes .... .. a 36 58 i Turku Eerikinkatu 10 A 23 30 526
Jalli Pekka Olavi..................... .. a) 38 58 i H:ki Pietarinkatu 18 ti 26 31 253
Janhunen Henri Ensio .......... .. a) 39 57 i H:ki Pohjoisniementie 5 D, 67 26 62
Lisaari
Joenperä Eino Einari ............ .. a) 37 56 i Pielisjärvi Otaniemi E 74 46 10 01
Johansson Max Michael .... .. b) 39 57 i H:fors Nylandsgatan 31 E 23 57 738
Jokinen Mikko Taneli............ .. a) 35 57 i Ylistaro Otaniemi G 54 46 10 01
Jumppanen Pauli Kalervo .. .. a) 37 57 i Kitee Otaniemi ti 97 46 10 01
Junnikkala Juho Olavi.......... a) 34 55 i Pattijoki Otaniemi E 44 46 10 01
Juslén Erkki Ilmari................. .. a) 33 55 i Tampere Otaniemi A 66 46 10 01
Jussila Eero Ilmari ................. .. a) 35 54 i Riihimäki Malminrinne 4 ti 5 62 11 56
Jutila Aarne Evert *) ............ .. a) 40 59 i H:ki Oulu
Juvonen Lasse Kalevi............ .. a) 29 56 i Tampere Otaniemi E 32 46 10 01
Jänkälä Timo Matti .............. .. a) 37 58 2 Rovaniemi Otaniemi D 71 46 10 01
Jännes Erkki Lauri Antero *) .. a) 39 59 i Hiki Koria
Järvenpää Iikka........................ .. a) 35 56 i Hiki Pihlajatie 38 A 33
Järvenpää Timo ........................ .. a) 37 58 i Hiki Mannerheimintie 35 ti 40 49 45 91
Jääskeläinen Heikki Johannes *) a) 41 59 2 Turku Turku
Jääskeläinen Raimo................. .. a) 38 57 1 Kuopio Otaniemi II 51 46 10 01
Kaijala Heikki Juhani .......... .. a) 36 58 1 Raahe Kaskenkaatajantie 46 17 07
8 C 26, Tapiola
Kainu Seppo Tapio *)............ .. a) 39 59 1 Vinkkilä
Kaisanlahti Jouni Elmeri ... .. a) 34 55 1 Haukipudas
Kajan Seppo Olavi ................. . a) 32 51 1 Hiki Mannerheimintie 96 A 18
Kajaste Pentti Ilmari............ .. a) 32 52 1 Hiki Meritullinkatu 23 ti 19 66 58 02
Kajaste Pertti Uolevi............ . a) 32 54 1 Iisalmi Otaniemi O 84 46 10 01
Kaksonen Arvo Antero.......... . a) 35 54 1 Mikkeli Vihdintie 6 D 38 30 741/
329
virka-
aikana
Kaksonen Erkki Olavi .......... .. a) 39 58 1 Mikkeli Kadetintie 5 ti 28 48 23 64
Kallioniemi Osmo Tapio .... .. a) 38 59 2 Äänekoski,
mlk
Kalme Veli Artturi ................. . a) 32 55 1 Kouvola
Kanerva Pekka Aimo Vilhelmi a) 39 57 1 Orivesi Liisankatu 5 A 14
Kangas-Ikkala Risto Ilmari. .. a) 37 59 1 Virrat Otaniemi D 22 46 10 01
Karhunen Paavo Juhani ... . a) 37 58 1 Oulainen Otaniemi C 02 46 10 01
Karjalainen Arvo Yrjö.......... 31 52 1 Laukaa Ulvilantie 23 E 60
Karkamo Reino Paavo Uolevi a) 41 58 1 Hiki Apollonkatu 5 A 17 44 79 94
Karlsson Olavi .......................... . a) 37 59 1 Hiki Juoksuhaudantie 28, 43 46 70
Et. Kaarela
Karola Palle Tapio ................. . a) 34 52 1 Espoo Otaniemi H 34 46 10 01
Karvonen Kari Juhani *) . .. . a) 40 59 1 Kuusamo Oulu
Kauppila Veikko Aulis .......... . a) 37 59 1 Pyhäranta Abrahaminkatu 9 ti 27 32 063
Kelhu Pentti Juhani.............. . a) 37 56 1 Hiki Mannerheimintie 85 C 41 28 15
Kelkka Asko Antero.............. . a) 37 57 1 Inkeroinen Otaniemi C 14 46 10 01
Kerola Seppo Ilmari.............. . a) 36 55 1 Oulu Otaniemi ti 44 46 10 01
Ketola Reijo Tero ti................ . a) 35 56 2 Tammela Otaniemi E 14 46 10 01
Kiikka Maija Lyydia.............. . a) 36 55 1 Karvia Otaniemi A 52 46 10 01
Kiiskinen Hannu Mauno ... • a) 38! 581 1 Hiki Fredrikinkatu 41 A 5 55 132
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Kinnunen Pekka Juhani ......... a) 36 55 1 Pieksämäki, Otaniemi A 42 46 10 01
Kivimäki Pekka Ensio .............. a) 36 56 1
mlk
Alahärmä Otaniemi C 67 46 10 01
Kivinen Jouko Tapio ................ a)
a)
33 55 1 Hirvensalmi Otaniemi В 61 4610 01
Koivu Teuvo Veikko................... 37 58 1 Mänttä Pohj. Rautatk. 17 В 11
Kokko Kalevi Johannes............ a)
a)
37 59 2 Hki Wallin in kuja 4 В 54
Kolari Matti *) .............................. 38 59 i Tampere Tampere
Kolhinen Matti Kalevi.............. a) 38 57 i Lahti Otaniemi A 45 46 10 01
Komsi Juha Veikko ................... a) 40 58 i Hki Past. Jussilaisent. 7 0123 47 60 85
Komulainen Matti Aatto .......... a) 33 54 i Espoo Otaniemi G 36 46 10 01
Kondelin Kalevi Eino................ a) 28 54 i Hki Haahkatie 6 A 8
Korhonen Kalle Tapani ............ a)
Korhonen Keijo Heikki Juhani a)
36
38
55
58
2
1
Oulu
Kyrö Otaniemi D 32 46 10 01
Korkee Heikki Antero .............. a) 38 59 i Kouvola Jääkärinkatu 15 a A 3 57 605
Korpela Kari Kalle ..................... a) 37 57 i Laitila Tukholmankatu 7 A 5 41 24 47
Koskinen Into Sakari ................ a) 35 55 i Hki Ulvilantie 5 D 48
Koskinen Kauko Ilmari ............ a) 39 58 i Tapanila Hietapellontie 26, 75 25 78
Koskinen Peitti Kalervo .......... a) 29 52 i Hki
Tapanila
Hiihtomäentie 33 A 5 78 68 97
Koskinen Rauli Armas.............. a) 39 68 i Porvoo Kalevankatu 12 A 9
Kosonen Veli Kullervo .............. a) 37 58 i Sääminki Otaniemi В 11 46 10 01
Kostamo Rauno Kalevi ............ a) 37 58 i Joensuu Otaniemi C 71 46 10 01
Kuikka Martti................................. a) 39 57 i Laukaa Otaniemi 0 42 46 10 01
Kukkola Martti Juhani.............. a) 31 53 i Espoo 0tauotko A 11 Otaniemi
Kuntijärvi Veikko Olavi............ a) 41 59 i Hki P. Hesperiank. 11 В 12 44 42 37
Kuokkanen Veli Pertti.............. a) 38 58 i Pori Otaniemi D 94 46 10 01
Kurvinen Niilo Juhani .............. a) 33 52 i Ristiina Otanotko A 3 Otaniemi 46 27 63
Kuusela Matti Juhani................ a) 35 54 i Lahti Otaniemi C 82 46 10 01
Kuusisto Jyrki Juhani .............. a) 36 56 i Kouvola Otaniemi В 91 46 10 01
Kuusisto Kimmo .......................... a) 37 58 i Harjavalta Otaniemi H 12 46 10 01
Kuusivaara Matti Juhani.......... at 37 56 i Hauho Otaniemi C 41 46 10 01
Laakso Harri Juhani................... a) 39 58 i Hki Harjutori 12 В 26 77 84 16
Laakso Martti Johannes............ a) 29 59 2 Iisalmi Otaniemi 46 10 01
Laaksonen Seppo Niilo Juhani a) 36 56 ï Hki Suomenlinna V 76 as. 12
Lahtinen Aage Altis ................... a i 34 54 i Hki Huopalahdentie 12 A 6
Laikari Hannu Tapani .............. a) 33 55 2 Espoo Pakankvlä, kansakoulu, 85 71 30
Laine Jaakko Juhani ................ a) 38 56 i Hki
Kauniainen 
Töölönkatu 10 В 20 49 27 80
Laine Oiva Veikko....................... a) 31 53 i Hels. mlk Valtatie 1, Friherrs
Laine Tenho Kalevi ................... a) 35 54 i Lappeenranta Albertinkatu 17 A 11 54 430
Laine Väinö Olavi........................ a) 34 54 i Turku Laivastokatu 4 В 12 62 30 20
Laitinen Olavi Aukusti.............. a)
a)
32 53 i Hyvinkää Tienhaarankatu 8 В 13,
Lajunen Matti Juhani................ 38 58 i Tohmajärvi
Hyvinkää
Töölönkatu 10 В 24
Lamberg Raimo Johannes .... a) 37 59 i Malmi Vanha Tapanilantie 15 В
Lampinen Pertti Sakari ............ a) 38 59 2 Pertunmaa
Malmi
Runebergink. 6 B b 30
Lampinen Raimo Visa .............. a) 34 55 i Suolahti Otaniemi C 82 46 10 01
Laune Lasse Markku Ensio ... a) 37 57 1 Orimattila Otaniemi E 73 46 10 01
Laurikainen Pekka Jaakko Ju­
hani ................................................. a) 37 55 1 Rovaniemi Otaniemi В 64 46 10 01
Lausas Veijo Ilmari..................... a) 32 51 1 Hki Ulvilantie 4 (' 33 45 22 21
Lavonius Antti Juhani.............. a) 36 55 1 Hki Kuusitie 14 A 22
Lax Bo Christian *)..................... b) 40 59 1 ILfors Drags vik
Lehmonen Vilho Olavi Ensio .. a) 37 58 1 Vihtavuori Otaniemi D 75 46 10 01
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Lehtinen Eero Kustaa Johannes a) 36 55 1 Tampere Neitsytpolku 3 C 52 66 44 91
Lehtinen iikka Mikael .............. a) 34 57 1 Hartola Otaniemi G 93 46 10 01
Lehtinen Seppo Olavi................. a 35 56 1 Tampere Otaniemi E 22 46 10 01
Lehto Reijo Aulis ........................ a) 37 57 1 Oulu Otaniemi H 53 46 10 01
Lehtonen Heikki Juhani............ a 40 59 1 H:ki Pasila, VR:n talo 17 J 66 41 41 75
Lehtovirta Martti Risto ............ a 37 58 1 Kemijärvi Ratakatu 25 A 8 62 81 48
Leino likka Juhani ..................... a 39 58 1 Rauma Otaniemi 46 10 01
Leiviskä Erkki Veikko .............. a) 38 57 1 H:ki Runeberginkatu 30 В 20 44 52 19
Leppä Antti Juhani..................... a) 36 55 1 Myllykoski Otaniemi A 46 46 10 01
Leppänen Esko Johannes .......... a) 39 58 2 Loppi Oksasenkatu 9 В 20 44 84 53
Leppänen Mauri Tapio .............. a) 32 53 i Pori Otaniemi C 81 46 10 01
Leppänen Paavo Kalevi............ a) 36 56 2 Turku Otaniemi G 73 46 10 01
Leppänen Pekka Juhani ............ a) 39 59 i Ilomantsi Museokatu 15 A 7
Levo Pertti Olavi.......................... a) 37 59 i Malmi Malmi, Saaritie 8 75 32 70
Liimatainen Jouko Ensio.......... a 38 57 i Pertunmaa Otaniemi F 32 ¿6 10 01
Lindholm Anders Clas Frithiof b) 38 57 i Mariehamn Otnäs E 12 46 10 01
Lindmark Ben Runar Matias .. b) 36 55 i Esbo Alba vägen, Mattby
Lohijoki Seppo Väinö Juhani*) a) 39 59 i Hämeenlinna Rinkelinkatu 10, Hilinna
Loikkanen Pentti Juhani.......... a) 35 55 i H:ki Hiihtomäentie 35 A 3, 78 67 65
Hi niemi
Loukola Erkki Jussi ................... a) 38 58 2 Ylistaro Otaniemi В 62 46 10 01
Loukola Matti Juhani................. ai 35 55 i Ylistaro Otaniemi В 62 46 10 01
Lyly Veli Sulevi Johannes .... il 1 33 53 i Ypäjä Freesenkatu 3 A 24 44 46 71
Lönngren Knut Olof Harald .. b) 38 57 i Karis Otnäs E 12 46 10 01
Lötjönen Taisto Ilmari.............. a) 32 54 i Imatrankoski Porintie 3 E 43
Mahkonen Pauli Kalevi ............ a) 35 54 i H:ki Mannerheimintie 102 C 5
Maijala Rainer Toivo ................. a) 34 55 i Tampere Otaniemi 46 10 01
Makkonen Pertti Tapani .......... a) 36 55 i Jyväskylä Otaniemi В 98 46 10 01
Malaska Martti............................... a) 37 58 i Lappeenranta Telakkakatu 2 c 57/ 34119
Törrönen
Manner Heikki Mauno .............. a) 40 57 i Hiki Sturenkatu 23 A 7 76 68 41
Manninen Toimi Juhani *).... a) 39 59 i Valkeala Lappeenranta
Mannola Kimmo Eero .............. a) 37 56 i Hiki Pihlajatie 8 A 20 41 23 75
Marjamäki Tapio Uolevi .......... b) 40 58 i Hiki Munk. puistotie 14 В 38 48 lö 34
Markkula Veli Sakari ................. a) 37 56 i Humppila Otaniemi A 43 46 10 01
Martola Matti Veikko Juhani .. ■•i i 36 54 i Hiki It. Kaivopuisto 4 В 9 62 55 97
Mauno Tuomo Anton ................. a) 35 54 i Karhula Otaniemi A 51 46 10 01
Melanen Erkki Johannes .......... a) 35 55 i Uukuniemi Otaniemi E 31 46 10 01
Mélart Martti Kalle Johannes .. a i 32 54 i Joutseno Otaniemi F 62 46 10 01
Melkas Erkki Tuomas Henrikki a) 34 54 i Hiiri Nervanderink. 13 E 24 49 30 26
Meskanen Jarmo Arijoutsi .... a) 35 55 i Lempäälä Otaniemi C 52 46 10 01
Metsola Seppo Juhani................. a) 37 57 2 Hiki 1 opelittksenk. 1 A
Miettinen Mauno Leino.............. a) 28 58 1 Hiki Sotkakuja 1 A 6, Lisaari 6 i 6 i 33
Mikkola Markku Tapani............ a) 37 57 1 Hyvinkää
Mikkola Martti Juhani.............. a) 36 56 1 Mänttä Otaniemi A 15 46 10 01
Moilanen Kari Arvo Juhani *) a) 40 59 1 Sääksmäki
Mononen Esko Osmo ................. a) 33 54 1 Hiki Ulvilan tie 19 a C 71
Mononen Risto Antero.............. a) 33 55 1 Kontiolahti Otaniemi E <1 46 10 01
Muroke Unto Eelis ..................... a) 37 56 2 Kuusankoski Otaniemi A 26 46 10 01
Muróle Pentti Ilmari................... a) 34 53 ï Hiki Kruunuhaankatu 2 E 59 66 66 54
Mustonen Juha Antero.............. a) 40 58 i Hiki •Rajasaari
Mäkelä Markku Olavi................. a) 40 58 2 Hiki Huopalahdent. 4—6 C 39
Mäkelä Martti Juhani................. a) 38 56 1 Turku Otaniemi I) 62 46 10 01
Mäkinen Pauli Tuomas *) .... a) 40 59 1 Kuru
Mäkinen Risto Kalevi................. a) 38 58 2 Lahti Otavantie 8 C 32, Lisaari
— 47 —
Rakennusinsinööriosasto. ■— Byggnadsingenjörsavdelningen.
Mäkinen Urpo Matti Kalevi .. a) 36 58 2 Ikaalinen Otaniemi В 27 46 10 01
Mäntyneva Usko Tapani .......... a) 39 58
ï Hämeenlinna Otaniemi I 31 46 10 01
Määttänen Heikki ........................ a) 39 57 i Kokkola Otaniemi F 22 46 10 01
Niemelä Aimo Matias ................. a) 38 59 i Kaa riela Otaniemi 46 10 01
Niemelä Hannu Tapio................ a) 36 57 i Kiikala Otaniemi G 95 46 10 01
Niemi Matti Aarno Olavi.......... a) 35 55 i Vammala Otaniemi F 74 46 10 01
Niemimaa Reino Fredrik Kalervo b) 39 58 i Finnå Finnå, Mårtensby 88 24 62
Niikko Mikko ............................... a) 38 59 i Hämeenlinna Otaniemi В 11 46 10 01
Nikkilä Pekka Ilmari *) ............ a) 41 59 i Tampere Kouvola
Nissinen Pekka Lauri Antero .. a) 34 55 i Joroinen Otaniemi E 71 46 10 01
Nissinen Pentti Ilmari .............. a) 37 57 i H:ki Siilitie 7 F 168 78 73 34
Norrbäck Sune Leif Johannes .. h) 38 57 i Jakobstad Otnäs C 92 46 10 01
Nowak Karl-Heinz........................ a) 26 59 i Helsinki Kivistö. Keimolantie 1
Nupponen Timo Heikki Tapani a) 38 57 i Lahti Otavani. 8 C 32, L: saari
Nuutinen Veikko Matti.............. a) 35 56 2 Kuopio Otaniemi C 65 46 10 01
Nygård Klaus Rainer Andreas*) a) 39 59 Ï Pori Turku
Nylander Matti Olavi ................. a) 32 51 i Pusula Lielahdentie 7 а В 21 67 47 48
Nylund Stig Axel Bernhard . .. b) 39 58 i Ekenäs Stora Robertsg. 34 A 14
Nyysinen Timo Eero Kustavi .. a) 39 58 i Valkeakoski Väinämöisenkatu 15 A 5 44 64 49
Oinonen Seppo Johannes .......... a) 34 55 2 Jyväskylä Otaniemi E 31 46 10 01
Ojasalo Matti Juhani ................. a) 36 57 2 Sääminki Otaniemi E 15 46 10 01
Oksa Timo Ensio.......................... a) 40 59 ï Espoo Viherlaakso, Rinnetie 1 84 94 67
Oksanen Timo Johannes .......... a) 32 54 i Raahe Otaniemi I 84 46 10 01
Oksanen Urpo Kalervo.............. a) 37 56 i H:ki Lepolantie 12 74 89 32
Ollila Heino Ylermi..................... a) ЗБ 55 i Nastola Otaniemi 63 46 10 01
Ollila Matti Erkki Juhani .... a) 36 54 i H:ki Laivurinkatu 10 A 3 62 48 52
Othman Sven Ivar Valdemar .. b) 39 59 i Borgå Bulevarden ll/Wenner- 33 895
berg
Paakkunainen Lauri Johannes a) 38 59 i Saarijärvi K n 1 ma v uorenkatu 4 В 7
Paavolainen Pertti *)................... a) 39 59 i Pälkäne Kouvola
Paavolainen Rauno ..................... a) 34 55 i Pälkäne
Pakarinen Kauko Juho Kalevi a) 34 55 2 Jäppilä Otaniemi C 73 46 10 01
Palmu Seppo Heikki Juhani .. ai 39 57 i H:ki Laajalahdentie 16 A 10 48 20 86
Palve Martti ................................... a) 32 54 i Espoo Otaniemi В 13 46 10 01
Pasonen Aarre Ilmari ................ a) 32 55 2 Tikkakoski
Paukku Pertti Markku Juhani a) 41 59 ï Jöensuu Otaniemi 46 10 01
Peili Teuvo Olavi.......................... a) 25 51 2 Heinola Roihuvuorentie 20 В 71 78 91 91
Pellosniemi Jouko Bernhard .. a) 39 58 ï Hiki Lounaisväylä 1, L:saari 67 13 57
Perttunen Veikko Olavi ............ a) 36 56 i Oulu Otaniemi D 23 46 10 01
Pesonen Pertti Paavo ................. a) 38 59 2 Kitee Otaniemi I 11 46 10 01
Peura Jaakko Pekka ................... a) 34 53 1 Vaasa Otaniemi F 31 46 10 01
Pietarila Matti Heikki *) .......... a) 40 59 1 Jyväskylä Hamina
Pietarila Paavo Martti .............. a) 34 55 2 Oulainen Otaniemi A 30 46 10 01
Pietilä Matti Kalervo ................ a) 35 56 i Mikkeli Otaniemi E 74 46 10 01
Pietola Pekka Matti Kalevi ... a) 36 57 i Siikajoki Otaniemi G 93 46 10 01
Pihlaja Mauno Risto................... a) 37 59 i Karvia
Piispanen Markku Lauri............ a) 34 53 i Rovaniemi Kettutie 4 A 33, H:niemi
Pikkarainen Anssi Aapo Jorma a) 40 58 i Н:И Runeberginkatu 47 A 4 44 21 65
Pitkänen Matti Sakari .............. a) 37 57 i Lieksa Otaniemi E 76 46 10 01
Pohjola Raimo Ilmari................ a) 40 59 i Pomarkku Otaniemi 46 10 01
Porttikivi Reijo Risto ................ a) 38 57 i H:ki Sallinkatu 2 C 68 42 16 76
Pukki Henrik Johan *).............. a) 40 59 i H:ki
Pukkila Heikki Pellervo............ a) 39 59 2 Nurmijärvi Ratakatu 1 а В
Punnonen Jouko Uljas.............. a) 38 59 2 Sääminki Otaniemi 46 10 01
Puonti Erkki An tamo R............. a) 32 53 1 Ulvila Otaniemi J 42 46 10 01
— 48 —
Rakennusineinööriosaato. — Byggnadsingenjörsavdelningen.
Purje Eino Ensio........................ a) 35 56 1 H:ki Messeniuksenk. 11 В 56 41 65 77
Pynnönen Jouko .......................... a) 36 56 1 Turku Otaniemi C 26 46 10 01
Pöllänen Kalle Antero ............ a) 36 58 1 Suomussalmi Mävrätie 7 A 16, Hmiemi 78 99 85
Pöntynen Esko Tapio .............. a) 38 59 1 Niemisjärvi Fredrikinkatu 30 C
Rahiala Jussi Robert Sakari . a) 39 58 2 Pöytyä Otaniemi D 96 46 10 01
Rahikka Asko Kalevi.............. a) 36 58 1 H:ki III linja 6 A 5 77 12 98
Raimovaara Erkki Matias ... a) 40 58 1 Seinäjoki Otaniemi D 34 46 10 01
Raitanen Kalevi Johannes ... a) 32 54 1 Laitila Kauppaneuvoksentie
12 A 9
Raivio Matti Eemeli ................. a) 32 55 2 Seinäjoki Otaniemi 46 10 01
Rajala Anssi Taisto Sakari .. a) 36 57 1 Parkano Otaniemi E 73 46 10 01
Rajaniemi Voitto Armo .......... a) 30 54 1 Tuusula Otaniemi A 13 46 10 01
Rannisto Heikki Juhani.......... . a) 38 58 1 Tampere Raatimiehenk. За В 24
Rantakoski Pentti Ulavi.......... ■ a) 38 57 1 Kuopio Otaniemi H 51 46 10 01
Rantala Raimo Kalevi ............ ■ a) 34 54 1 H:ki Castréninkatu 16 В 5 77 35 59
Rantanen Jouko Tapani.......... • a) 38 66 1 H:ki Mäntytie 21 A 10 48 53 00
Rasilainen Jaakko Juhani ... • a) 38 58 1 Loppi Taivaanvuohentie 9 В 23
Raukko Erkki Viktor *) .......... . a) 39 59 2 Lapua
Rautanen Kauko Kullervo ... • a) 33 54 1 Kotka Tarkk’ampujank. 1 В 16 66 44 73
Rautiainen Lauri Kullervo ... • a) 33 51 1 H:ki Snsitie 10 C 28, ILniemi 78 74 80
Raveala Arto Kullervo............ ■ a) 39 56 1 H:ki Hakolahdentie 36
Reijonako Hannu Ensio.......... • a) 39 58 2 Kerava
Rintala Eero Asser ................... . a) 37 56 i Turku Otaniemi 0 92 46 10 01
Rissanen Pertti Juhani............ • -a) 37 59 i Kouvola Otaniemi 46 10 01
Roininen Seppo Sakari............ • a) 36 55 i Hamina
Ronkainen Timo Antero.......... • a) 36 58 2 Kemijärvi Otaniemi D 73 46 10 01
Ronkka Yrjö Matias................. . a) 31 55 1 Hämeenkyrö Ristolantie 19 10 491
Rossi Veijo Kustaa ................... . a) 39 56 1 H:ki Arkadiankatu 15 G 20 44 72 09
Roth Martti Johannes.............. • a) 38 58 1 Oulu Otaniemi F 36 46 10 01
Rouvinen Teuvo Sakari .......... . a) 35 55 2 Suomenniemi Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Rovasalo Jorma Veijo Kalervo a) 37 56 2 Muurola Otaniemi C 90 46 10 01
Ruissalo Matti Juhani ............ ■ a) 39 58 1 Pori Otaniemi D 32 46 10 01
Ruohtula Erkki Jukka............ • a) 33 52 2 Tampere Otaniemi E 95 46 10 01
Ruuskanen Juha Kalle............ . a) 35 55 i Lappeenranta Otaniemi В 92 46 10 01
Rytilä Pekka Väinö Vihtori.. . a) 38 56 i Parkano Otaniemi F 52 46 10 01
Rämö Lassi Ruuhen ................. • a) 35 57 i Forssa Otaniemi E 14 46 10 01
Räsänen Timo............................... . a) 33 54 i Vehmersalmi Pajamäentie 9 E 57
Saanio Veli Tapani ................... . a) 34 55 i Kärsäin äki Otaniemi D 21 46 10 01
Saari Vilho Kalevi...................... • a) 36 56 i Kortes järvi Otaniemi A 41 46 10 01
Saarinen Eero Yrjö Juhani .. . a) 35 56 2 H:ki Vuorenpeikontie 3a 47 78 81 10
Saarinen Pentti Johannes . ... • a) 39 57 i Turku Lönnrotinkatu 36 В 13 32 534
Saavalainen Urpo Juhani .... • a) 33 52 2 Karhula
Sajaniemi Risto Kalevi............ • a) 40 58 1 H:ki Ilmarinkatu 6 A 12 44 33 i t
Salin Yrjö Henrikki ................. . a) 35 57 1 Vihanti Otaniemi C 91 46 10 01
Salmela Arto Juhani................. • a) 34 54 1 Jyväskylä Otaniemi F 94 46 10 01
Salminen Antti Aaro................. • a) 35 57 1 H:ki Hakaniemenk. 11 A 23 76 24 13
Salminen Raimo Olavi *) . ... . a) 39 59 2 Ruovesi Ruovesi
Salmivaara Heikki Kalervo . • a) 36 56 2 Espoo Otaniemi H 32 46 10 01
Salonen Antti Valdemar.......... ■ a) 29 51 ï H:ki Santahamina C 6 В 24
Salonen Eero-Matti Olavi... . • a) 37 56 i H:ki Mechelininkatu 11 В 44 44 72 00
Salonen Matti Heikki *).......... . a) 33 59 i Naantali Naantali
Santala Kalevi Elis Johannes . • a) 38 58 i H:ki Urheilukatu 22 В 13 44 09 17
Saramo Olli Mauritz ................. • b) 32 52 i H:fors Beckasinvägen 9 В 17, 67 13 88
Drnmsö
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Bakennusinsinöijriosasto. — Byggnadsingenjörsavdelningen.
Sarkkinen Paavo Olavi................ a) 37 56 1 H:ki Sampsantie 46 A 2, 79 14 53
Käpylä
Saukkonen Pekka Juhani ......... a) 35 57 1 H:ki Perusi. 19 A 17, Minierai 48 35 09
Sauna-aho Vaito Johannes . .. a) 38 59 1 Soini Otsolahdentie 16 A 32 46 15 26
Savolainen Matti Juhani *) .... a) 40 59 1 Vaasa Vaasa
Schmidt Otto Hans-Kristian .. b) 39 58 2 Borgå
Setälä Esko Antero *)................. a) 38 59 i Tampere Kouvola
Sihvonen Erkki Juhana *) .... a) 40 59 i Hiki Hämeenlinna
Sihvonen Jorma William ......... a) 38 57 i Kuusankoski Otaniemi C 42 4610 01
Silvennoinen Pentti ..................... a) 37 58 i Korso 82 74 99
Simonsen Johan Bertel.............. b) 36 54 i Borgå Postipuuntie 5 В 17
Leppävaara
Sinisalo Timo ................................. a) 34 54 i H:ki Roihuvuorentie 18 0 87 78 67 44
Sipilä Eero Juhani........................ ai 38 58 i H:ki Liisankatu 18 D 37 32 788
Sipilä Jorma Kustaa *) ............ a) 34 55 2 Janakkala Janakkala
Sipilä Kari Jaakko Martti .... a) 40 58 1 H:ki, mlk Kaarela 43 48 01
Sirén Aarne Sakari ..................... a) 32 55 2 Seinäjoki Otaniemi A 46 46 10 01
Siro Heikki Ilmari........................ a) 36 57 i Koijärvi Otaniemi E 16 46 10 01
Sirola Seppo Kalervo Ensio ... ai 39 58 i H:ki Mechelininkatu 18 A 10 44 36 25
Skyttä Tauno Kullervo.............. a) 37 57 2 Vihti Oksasenkatu 9 В 20/ 44 84 53
Björkman
Slunga Eero Leo .......................... a) 34 56 2 Alatornio Oksasenkatu 3 b 0 36 a
Smeds Karl Olav .......................... bl 37 00 1 Lappfjärd Otnäs 46 10 01
Soikkeli Antti Kalevi ................ a) 39 59 2 Hirvensalmi Otaniemi 46 10 01
Soini Rauno Ilkka Uolevi .... a) 36 55 i Somero Otaniemi E 41 46 10 01
Sola Kirsti Kaarina..................... a) 35 55 i Tampere Hernesaarenk. 2—4 В 20 66 33 35
Sormunen Raimo Veli................ a) ЗБ 55 i Rovaniemi Otaniemi В 64 4610 01
Suhonen Matti Erkki ................. ai 38 58 2 H:ki Ulvilantie 17 a L 176 45 12 79
Suhonen Paavo Johannes .......... a) 37 59 i Hiki Ulvilantie 17 a L 176 45 12 79
Sulkala Matti Eero ..................... a) 36 59 2 Kokkola Ristikkotie 12 В
Suni Rainio Juhani..................... a) 38 56 i Hamina Otaniemi D 51 46 10 01
Suni Veijo Matti .......................... a) 38 56 i Hamina Otaniemi D 51 46 10 01
Suomela Terho Samuli .............. a) 34 54 i Hiki Lainlukijant. 32, Pakila
Surakka Seppo Olavi................... a) 38 57 2 Viinijärvi Otaniemi В 97 46 10 01
Suuperko Esko Olavi Johannes a) 37 56 Ï Riikka Otaniemi C 41 46 10 01
Suuronen Mirja Annikki............ ai 35 56 i Kuusankoski Otaniemi I 23 46 10 01
Suutari Unto Aulis ..................... a) 32 55 t Hiki Otaniemi F 51 46 10 01
Sälpäkivi Yrjö Antero................ a) 33 53 i Jokela
Sätilä Heikki Ilmari ................... a) 37 58 i Loimaa, mlk Otaniemi D 72 46 10 01
Sääksvuori Timo Pentti ............ a) 36 54 i Muurame Otaniemi E 83 46 10 01
Söderlund Juha Paavo Ossian .. a) 39 59 i Joensuu Fabianinkatu 30 A 8 62 68 15
Taivalkoski Raimo........................ a) 40 59 2 Taivalkoski Otaniemi G 71 46 10 01
Takala Matti Kalevi................... a) 39 58 i Hiki Koskelantie 46 В 79 17 59
Takala Pentti Viljami................ a) 38 57 i Lehtimäki Otaniemi E 33 46 10 01
Talvitie Antti Petri ..................... a) 41 59 2 Lapua Otaniemi 46 10 01
Tamminen Jorma Juhani *)... a) 39 59 2 Hiki Koria
Tanskanen Unto Edvart .......... a) 34 57 2 Polvijärvi Abrahaminkatu 17 C 55 56 244
Taskinen Matti.............................. ai 36 56 î Siilinjärvi Otaniemi A 43 46 10 ui
Taskinen Pekka Jaakko ............ a) 36 55 i Lahti Otaniemi Otanotko В 24 46 27 95
Tattari Erkki Olavi..................... a) 33 53 i Hiki Pursimiehenkatu 20 A 4
Teräs Erkki Matias ..................... a) 30 57 i Vihanti Neitsytpolku 2 b A 10
Teräsvuori \ eijo Juhani............ a) 39 58 i Hiki Vuorimiehenk. 33 В 35
Tiainen Veli-Matti ........................ a) 39 58 i Pori Mellunkvlä. Talvitie 3 73 11 37
Tiira Seppo Juhani ..................... a) 36 57 i Heinola Otaniemi C 94 46 10 01
Tiirola Esko...................................... a)| 35 57 i Pudasjärvi Otaniemi C 91 4610 01
7 9419/59/5, 91
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Rakennusinsinööriä sosto. — Byggnadsingenjörsavdelningen.
Tikanmäki Esko Johannes *) .. a) 39 59 2 Pyhäsalmi
Tikkanen Erkki ............................. a) 35 54 1 H:ki Tallbergin puistot. 7 В 27
Tikkanen Reijo Kalervo *) .... a) 33 53 1 Espoo Turku
Toivonen Kari Mauri Juhani .. a) 34 54 1 Suonenjoki Otaniemi F 76 46 10 01
Toivonen Seppo Arvid .............. a) 37 58 1 Pomarkku Otaniemi F 36 46 10 01
Toratti Ahti Armas ..................... a) 30 59 1 Kemi
Tsubari Jorma................................. a) 38 56 2 Kajaani Otaniemi C 6 46 10 01
Tujunen Kari Hannu *) ............ a) 39 59 2 Kuopio Kuopio
Tuominen Jukka Aukusti Un-
tamo *)........................................... a) 40 59 1 Pori Hämeenlinna
Tuovinen Yrjö Martti Tapio .. a) 37 56 1 Oulainen Otaniemi D 53 46 10 01
Typpö Asser Kaino Artturi ... a) 28 55 2 Espoo Postipuuntie 5 A 19, 26 86 08
Leppävaara
Uimonen Martti Johannes .... a) 38 57 i H:ki Pääskvlänrinne 6 В 55 76 74 11
Uusitalo Olli Pekka..................... a) 36 55 i H:ki Porintie 2 F 83, 45 22 13
Munk. vuori
Uuttu Reijo Uolevi ..................... a) 34 55 i Turku Otaniemi C 26 46 10 01
Vahala Pekka Toivo ................... a) 38 59 i Lappi T. 1. Otaniemi 46 10 01
Vainio Martti Juhani................... a) 38 57 i Tampere Otaniemi 46 10 01
Varmavuo Risto Edvard .......... a) 36 59 i Jyväskylä Ainonkatu 4 C 41 44 82 21
Vartiainen Erkki Eero Ilmari*) a) 39 59 i Saarijärvi Ylämylly
Vasama Matti Tapio................... a) 39 58 i Tampere Hietalahdenkatu 6 A 8
Vasara Lauri Otto........................ a) 35 57 i Jyväskylä Mechelininkatu 23 A 30 49 95 09
Vauhkonen Ano Ilmari.............. a) 34 56 2 Pieksämäki It. teatterikuja 5 В 23
Vehviläinen Seppo Juhani .... a) 36 56 1 Polvijärvi Otaniemi H 83 46 10 01
Venermo Taisto ............................. a) 39 58 1 Varkaus Maneesinkatu 2 F
Vesander Kaapo Johannes .... a) 32 53 1 Espoo Otaniemi В 66 46 10 01
Vettenranta Ilpo Veli ................. a) 34 55 2 H:ki Porint.9 A 9, Munk.vuori 45 29 21
Vihtalahti Antti Juhani ............ a) 38 57 1 Jyväskylä Otaniemi C 94 46 10 01
Viitasaari Matti Aulis *)............ a) 32 53 2 Espoo Espoo
Wikström Ragnar Gustav Matias h) 40 59 1 H:fors Johannesvägen 8 C 46 36 715
Villi Keijo ........................................ a) 38 58 1 Lahti Otaniemi 46 10 01
Virolainen Pirjo Leena.............. a) 35 53 1 M:ki Albertinkatu 36 C 39 62 29 52
Virtanen Kari Kullervo ............ a) 34 56 1 Pori Otaniemi F 56 46 10 01
Virtanen Yrjö Olavi ................... a) 37 56 1 H:ki Kaisaniemenk. 7 as. 222 66 97 80
Voutilainen Osmo Pietari.......... a) 38 57 1 H:ki Runeberginkatu 67 В 30 44 54 07
Vuorjoki Jyrki Pekka................. a) 34 52 1 H:ki Huovit. 8 В 18, P.Haaga 47 51 82
Välikangas Tuomo ........................ a) 35 57 1 Kemijärvi Otaniemi E 35 46 10 01
Väänänen Erkki Juhani............ a) 36 56 1 Vammala Otaniemi D 53 46 10 01
Ylänne Pauli Tapio ..................... a) 32 53 1 H:ki Ilmattarenkuja 18 79 23 63
Yrjänä Mikko Kaarlo Iisakki .. a) 37 55 2 Ylitornio Otaniemi F 81 46 10 01
Ärölä Tauno Kalervo ................. a) 36 57 2 Vesilahti Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Österman Rolf Erik..................... b) 41 59 1 H:fors Mechelingatan 13 A 14 44 14 15
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Aaltonen Erkki Nestor Uolevi*) a) 1940 1959 i H:ki Helsinki
Aaltonen Jouni Aarne.............. ■ a) 42 59 2 Hiki Lauttasaarentie 36 A 7 67 28 26
Aarnio Veli Armas..................... . a) 22 54 1 Järvenpää 28 70 07
Ahlström Krister Harry.......... . b) 40 59 1 Bergmansgatan 11 A 9 36 936
Aho Kalevi Ensio ..................... ■ a) 33 53 1 1 matra Otaniemi F 92 46 10 01
Aho Klaus Olavi ........................ • b) 35 56 2 Hifors Runebergsgatan 29 A 44 20 52
Aho Pentti Olavi........................ . a) 30 55 i Ylitornio Pihlajatie 27 A 19 41 13 24
Ahola Jyrki Ilmari ................... ■ a) 38 59 4 Toijala Hämeenlinna
Ahtola Hannu Aarre Untamo . . a) 41 59 2 Nakkila Otaniemi 46 10 01
Ahva Kauko Olavi ................... • a) 38 59 Ï Virrat Töölönkatu 10 В 24
Ahvenainen Esko Antero .... • a) 3f> 57 3 Hiki Pihlajatie 24 A 3 48 25 57
Aintila Ahti Johannes.............. . a) 35 54 1 Hiki Kivalterintie 22 D 60 72 77 47
Airas Hannu Antero................. ■ a) 39 58 1 Oulu Mannerheimintie 69 A 19 41 43 26
Aittokoski Jvri Antti .............. . a) 33 55 1 Hiki Uudenmaankatu 18 В 6 15 968
Alander Ernst Olof Johan ... . b) 35 55 1 Hifors Linuankoskigatan 6 В 34 49 67 74
Alho Viljo Kalevi ..................... . a) 34 53 1 Espoo Mäntyviita 5 D 22, 
Tapiola
46 2148
Aminoff Henrik Cecil Thomas b) 37 57 2 Hifors Barnensborgsvägen 11 49 9217
Annala Vilho Robert................. . a) 19 52 1 Kuusankoski Kuusankoski, Musta- 
vuori
71—223
Antas Bengt ................................. ■ b) 34 55 1 Lappträsk Albertsgatan 36 C 40 66 94 22
Antinheimo Pekka Väinö Juhani a) 32 53 1 Hiki Meritullinkatu 21 A 25 62 23 99
Anttila Ahto Kalervo .............. . a) 35 54 3 Kurikka Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Anttila Erkki Antti Kalevi .. . a) 34 56 1 Salo Pappilantie 5 A 4 47 57 44
Anttila Jaakko Ilmari.............. • a) 35 55 1 Hiki Pihlajatie 47 A 1 48 46 46
Arjava Jouni Juhani................. ■ a) 30 52 2 Hiki Laivanvarustajankatu
2 В 64
36 155
Aro Kari Reino .......................... . a) 35 58 i Hiki Johannekseni ie 8 C 41 b 15 395
Arola Yrjö Antero..................... . a) 35 56 i Hiki Et. Hesperiank. 16 В 28
Aronen Olavi Aatos ................. • a) 31 52 3 Hiki Sarkapelto 6 A, Oulun­
kylä
Aroviita Mies Lauri *).............. • a) 39 59 3 Hiki Oulu
Aure Pertti Ilmari *)................. ■ a) 35 54 2 Hiki Turun laiv.as.
Backman Ronald Alfons .... . b) 32 54 1 Hifors Ulfsbyviigen 29/9 A 147
Bengtsson Leif William............ - b) 37 55 1 Hifors Petersgatan 3 В 8 33 491
Berghäll Jouko Väinämö .... . a) 40 58 1 Tampere Hämeentie 17 C 22 a 77 23 71
Bergman Tor Herbert.............. • b) 27 59 1 Esbo Nokkalavägen, Mattby
*) 1 — koneenrakennuksen ; 2 — laivanrakennuksen; 3 — lentokoneenrakennuksen; 4 — tekstiiliteollisuuden. 
*) 1 — maskinbyggnad; 2 — skeppsbyggnad; 3—f ly gmask insb yggnad; 4 — textilindustri.
— 52 —
Koneinsinööriosasto. ■—• Maskiningenjörsavdelningen.
Bister Marja-Leena Sylvia .. • a) 39 57 4 Pori Santavuorentie 5 E 63 47 92 56
Björn Otto Erik Gustav . .. .. a) 28 56 1 H:ki Hämeentie 94 В 40
Blom Seppo Ilmari ................. .. a) 35 57 1 Äänekoski Tehtaankatu 18 C 39
Blomqwist Henrv Valdemar . .. b) 38 58 1 Borgå Fredriksgatan 77 A 25 44 24 23
Boström Aulis Gunnar .......... .. b) 39 57 1 Helsinge 85 85 37
Burmeister Fredrik Kullervo *) h) 39 59 2 ILfors Åbo
Calonius Jukka Pekka Olavi .. a) 37 58 1 H:ki Mannerheimint. 40 D 65 44 20 65
Castrén Tuomas Kaarlo Alarik a) 29 50 2 Espoo Finnå 88 25 87
Cedercreutz Axel Viktor .... .. b) 39 57 4 Kuusankoski Georgsgatan 9 37 134
Christensen Louis Henrik . .. .. b) 36 55 1 Åbo Otnäs 46 10 01
Chydenius Raimo Martti Fredrik a) 36 56 1 Saarijärvi Otaniemi A 25 46 10 01
Collin Jorma Juhani Pellervo .. a) 35 53 1 Turku Isokaari 20 A 33 67 29 54
Degener Erkki Carolus.......... .. a) 38 55 1 H:ki Hietalahdenkatu 2 D 36 35 442
Drotar Herman Josef ............ .. a) 33 57 1 Tampere Aurorankatu 15 D 50 44 08 02
Dyhr Birgitta Maria .............. .. b) 39 57 4 H:fors Mannerheimvägen 19 A 4 44 90 66
Edelmann Gunnar Christian .. b) 36 57 2 Esbo Finità, Sommaröarna 88 41 19
Eerola Hannu Heikki............ .. a) 37 59 1 Pulkkila Rauhankatu 2 D 85
Ehrnrooth Georg Larsson . .. .. b) 40 59 1 Bobäck Östra Brunnsparken 11 36 925
Einamo Pekka Juhani .......... .. a) 40 59 1 Hamina Lutherinkatu 8 C 41
Elo Ari Wilhelm........................ .. a) 41 59 1 Sauvo Otaniemi 46 10 01
Elo Hilkka-Liisa........................ .. a) 37 58 4 Jyväskylä Kuusitie 11 В 59
Elo Matti Eino.......................... .. a) 33 54 1 H:ki Vuorenpeikontie 3 A 33 78 83 89
Elokorpi Raili Kirsti.............. .. a) 38 58 4 Lauttakylä Iso-Roobertink. 33 E 4(1
Elomaa Tero Vilho ................. .. a) 36 67 1 Periteli Vuorimiehenk. 7 В 6 В
Eriksson Torsten Bo Gilbert .. b) 37 56 2 Mariehamn Lönnrotsgatan 9 G
Eriksson Ulf Christian .......... .. b) 38 57 2 Vasa Auroragatan 15 B 25 44 27 24
Eskoli Arto Juhani ................. .. a) 35 57 1 Tammela Arinfeltintie 12 as. 4
Estlander Matti Ejnar............ .. a) 39 57 2 H:ki Laivastokatu 12 B 53 31 482
Fagerholm Nils-Erik .............. .. b) 28 48 i Pargas Eriksgatan 43 C 67 57 019
Fogelholm John Magnus ... .. b) 36 55 i H:fors Runebergsgatan 44 A 14 49 03 61
Friman Reima Akseli ............ .. a) 36 57 i Kittilä Hämeentie 30 A 10
Godenhielm Lars-Petter Berndt
Leonard *) ............................... .. b) 40 59 i H:fors Helsingfors
Grandeil Karl-Erik Gunnar*) .. b) 40 57 i Grankulla Dragsvik
Grönfeldt Leo Tenho Johannes*) b) 40 59 2 H: fors Björneborg, Sverige
Gustafsson Reino Richard .. .. b) 35 57 4 Hrfors St. Robertsgatan 12 A 18 62 33 23
Gustafsson Viking Johannes *) b) 30 52 2 Hagalund, Esbo
Hakanen Raija Liisa Kaarina .. a) 33 55 4 H:ki Linnankatu 5 A 4 66 61 93
Hakanen Raimo Jalo Juhani .. a) 40 59 1 Klaukkala 89 47 67
Hakkila Rauno Antero.......... .. a) 35 54 1 Angelniemi Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Haldin Bengt Gustav ............ .. b) 35 54 1 Vasa Valborgsvägen 8 A 15 4112 70
Halla-Seppälä Ilkka Johannes .. a) 35 55 1 Mikkeli Uudenmaankatu 6 В 11 62 57 64
Hanhimäki Pentti Heikki... .. a) 36 56 4 Jokela Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Hannula Pentti Olavi............ .. a) 36 59 1 Oulu Fredrikinkatu 22 C 14
Hanson Lars Henrik.............. .. b) 38 58 1 ILfors Tegelbacken 8 В 48 13 01
Hasu Jvrki Uolevi................... .. a) 36 57 1 Kuusankoski Tarkk’ampujank.16 В 28 37 389
Hausen Alvar Rudolf Hjalmar a) 37 58 1 H:ki Kunnantie 5, Malmi
Hedberg Kaj Herman............ .. b) 35 53 1 Gröndal Gröndal 84 92 39
Hedberg Lars Mauritz............ .. b) 35 53 1 Grankulla Badetsväg 3, Grankulla 84 92 39
Hedström Kurt Ivar.............. .. b) 35 53 3 ILfors Otalaakso C 36, Otnäs 46 27 84
Heikkilä Pentti Ilmari .......... .. a) 37 57 1 Tuusula 25 26 17
Heikkilä Seppo Sakari .......... .. a) 37 56 1 H:ki Otavan tie 7 C 38 67 42 33
Heikkinen Eero Antero.......... .. a) 29 51 4 H:ki Pajulahdentie 23 В 2(1
Heininen Lilli Pirkko ............ .. a) 34 56 4 Luvia Albertinkatu 36 0 39 62 29 52
Heino Teppo Alla ri Akseli .. .. a) 35 55 2 H:ki Poutuntie 15 A 7 47 95 37
— 53 —
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjörsavdelningen.
Heinonen Heimo *) ................. .. a) 27 53 1 Oulu Rovaniemi
Heinonen Ossi Kalervo.......... .. a) 38 58 1 Salo Meilahti 25 A 48 1115
Heinänen Kauko Antero ... .. a) 38 57 1 Laukaa Otaniemi 1) 83 46 10 01
v. Heiroth Claés Gustav .... .. h) 37 57 2 H:fors Fabriksgatan 25 A 55 932
Helamaa Matti Armas Antero .. a) 35 56 i H:ki Vaskiniementie 3 67 12 66
Helander Pertti Juhani.......... .. a) 33 59 i H:ki Artturi Kannistontie 3
Helasuo Kalevi.......................... .. a) 39 58 2 H:ki Linnavuorentie, Vartio- 73 13 49
kylä
Hellsten Bengt Bernhard ... .. b) 3ti 55 2 Esbo Brnnnsvägen 3, Mattbv 88 22 37
Helstelä Helka Annikki .... .. a) 39 59 4 Kisko Huopalahdentie 11 A 7 48 12 88
Helynen Erkki Juhana.......... .. a) 33 54 1 Kesälahti
Henriksson Caj Björn Eugen .. b) 31 52 1 ILfors Luthergatan 14
Henriksson Åke Bror Harald .. a) 28 51 4 Valkeakoski Lönnrotinkatu 39 В 31
Hietarinta Kai Harri.............. .. a) 32 51 4 Tampere Albertinkatu 36 C 66 94 22
Hiltunen Juha Vilho.............. .. a) 32 54 1 H:ki Eino Leinonk. 12 E 66 49 55 92
Hiltunen Matti Runo Mainio *) a) 18 52 1 H:ki Helsinki
Hohti Antti Eljas ................... .. a) 32 54 1 Eno Nallenpolku 4 E 77,
Tapiola
Hokka Matti Kalevi.............. .. a) 37 55 1 Padasjoki Otaniemi C 21 46 10 01
Holm Cid Fredrik ................... .. b) 37 55 1 Esbo Siirilävägen, M ankans
Holmström John........................ .. b) 35 56 g Vasa Fredriksgatan 68 В 20 44 51 36
Hoppania Kyösti Juhani ... .. a) 38 59 2 Kullaa Otaniemi 46 10 01
Hoppania Pekka Juhani .... .. a) 35 57 i H:ki Fabianinkatu 39 A 61 401
Hovi Heikki Paavali.............. . a) 39 59 i Lahti Otaniemi 46 10 01
Hulda Seppo Ilmari................. .. a) 36 55 i Pori Otaniemi C 22 46 10 01
Huotari Heikki Kullervo ... .. a) 38 59 i H:ki Otaniemi 4610 01
Huotari Toivo Antero............ .. a) 35 56 i H:ki Kivalterint. 17-19 b В 15
Huttunen Kari Petteri .......... . a) 34 58 4 H:ki Helsinginkatu 13 D 123
Hyttinen Veli ............................. .. a) 36 57 1 Kuusjärvi Hietalahdenkatu 3 A 24 66 51 57
Hyvärinen Reino Kalevi .... .. a) 38 58 3 ILki Museokatu 44 D 110 49 56 51
Hyvärinen Risto Juhani .... .. a) 37 58 4 Kuopio Tehtaankatu 24 A 12
Hyypiä Martti Juhani............ .. a) 37 59 1 Artjärvi Otaniemi 46 10 01
Hyytiä Toivo Armas.............. .. b) 36 56 2 Mariehamn Runebergsg. 31 В 17 44 18 34
Hyytiäinen Markku Juhani . .. a) 36 55 i Kotka Postikuja i E 9 61 201/
374
Häkanson Karin Birgitta ... .. b) 37 56 4 ILfors Sandelsgatan 2 В 44 44 87 30
Häkkinen Olavi Taisto.......... .. a) 27 52 1 H:ki Vüjakuja 6, Malmi 75 47 89
at Hällström Henrik Gustaf Carl b) 39 57 1 Tammerfors Tölögatan 34 49 65 33
Hämäläinen Pauli Olavi .... .. a) 35 56 1 Järvenpää Tehtaantie 1, Järvenpää
Hänninen Pekka Timo.......... .. a) 34 53 1 Valkeakoski Näyttelijäntie 24 H 107
Häyrinen Ahti Tapani .......... .. a) 37 57 1 Mäntyharju Huvilakatu 19 A 5 38 212
Ihanainen Eero Antero.......... .. a) 32 56 4 ILki Hertankatu 6, Pasila
Ilander Tero Juhani .............. .. a) 38 57 1 ILki Vuorimiehenkatu 5 В 23
Immonen Pentti Johannes .. . a) 38 58 2 Kuopio Otaniemi G 92 46 10 01
Ingman Matti *)........................ . a) 37 59 ï Jyväskylä Mikkeli
Inkinen Pertti............................ . a) 34 53 i 1 matra Otaniemi G 81 4610 01
Irjala Brita-Lisa Barbara . .. • a) 35 54 4 ILki Et. Hesperiank. 8 В 45
Ivanto Maija Leena................. . a) 33 53 4 Espoo Otanotko C 37, Ota-
niemi
Itäinen Rolf Runarsson .... . b) 38 52 1 Espoo Otantko В 21 46 27 86
Jaakkola Jaakko Eero Juhani . a) 35 56 1 Iitti Korkeavuorenk. 24 В 19 62 14 97
Jalovaara Osmo Joe .............. . a) 36 55 1 Myllymäki Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Jalkanen Lauri Ilmari .......... ■ a) 35 57 4 Pälkäne Puistokatu 5 31 124
Jansson Matti Ensio.............. . a) 36 55 3 ILki Liisankatu 12 C 20
Jansson Rolf Fritiof .............. • a) 18 52 1 ILki Isokaari 9 а В 21 67 22 711
— 54 —
Koneinsinööriosasto. ■— Maskiningenjörsavdelningen.
Jansson Sixten Edward ............ b) 36 57 1 ILfors Ida Aalbergsv. 3 b 47 47 61 06
Jarva Veli-Pekka .......................... a) 38 57 4 Lahti Otaniemi À 64 46 10 01
Johansson Bengt Ingmar Mikael b) 39 57 2 ILfors Tölögatan 24 В 21 49 13 07
Junnila Martti Juhani .............. a) 38 59 2 H:ki Topeliuksenkatu 1 A 8 44 88 95
Juva Taisto Juhani..................... a) 39 58 1 Periteli Yrjönkatu 38 В 22
Jäntti Jarmo Juhani................... a) 41 58 1 H:ki Pihlajatie 5 A 8 41 22 67
Järnstedt Toivo Artturi ............ a) 29 56 1 H:ki Länsi-Säkylä 45 01 45
Järvi Antti Kalevi Henrik .... a) 36 56 1 H:ki Salmensivu, Laajasalo 68 00 33
Järvi Jukka Henrik *) .............. a) 35 57 1 Laajasalo Heidelberg
Järvinen Anssi Tapani .............. a) 31 54 2 Hiki Luotsikatu 4 A 5 66 64 31
Järvinen Raimo Juhani ............ a) 40 59 i Turku Otaniemi 46 10 01
Kaakinen Matti Jaakko ............ a) 36 56 i Rajamäki Uudenmaankatu 32 II18 54 911
Kaipainen Veijo Voitto *) .... a) 37 59 i H:ki Oulu
Kaipio Pekka Henrik ................. a) 33 55 3 Laukaa Otaniemi C 53 46 10 01
Kamppi Kauko Untamo............ a) 35 57 1 Vammala Freesenkatu 4 A 17
Rantala Olavi Markku Elias .. a) 37 58 1 Sääksmäki Kampinkatu 4—6 В 20 66 27 50
Kantamaa Veli Rauno Tapio .. a) 34 54 1 H:ki Ida Aalbcrgint. 3 АII111
Karasto Ahti Matti Olavi .... a) 37 58 1 Pirkkala Luotsikatu 18 D 29
Karhu Tarmo Tapio ................... a) 29 52 1 H:ki Käpyläntie 4 В 21
Karhunen Jorma Untamo .... a) 34 54 1 Joensuu Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Karhusaari Ahti Antero............ a) 35 57 2 Lappajärvi Kasarmikatu 2 В 8 66 29 14
Kari Juha Aarno Olavi ............ a) 36 56 3 Ihki Annankatu 9 A 5 62 83 60
Kari Pertti Pellervo ................... a) 38 58 1 Toijala Vänrikki Stoolink. 5 В 8 44 61 69
Karjalainen Erkki Olavi............ a) 37 59 1 Imatra Otaniemi 46 10 01
Karling Sven Olof Pentti.......... a) 36 58 2 ILki Vesalantie, Vesala
Karsten Pcr-Olof .......................... b) 35 65 4 Esbo Otnäs В 87 46 10 01
Karttaavi Erkki Ilmari.............. a) 35 54 2 Kotka Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Kause Esa Vihtori *)................... a) 29 48 1 Pori Kause Oy, Pori
Keinonen Kerkko.......................... a) 38 58 4 H:ki Ehrenströmintie 10 A
Keinänen Raimo............................. a) 35 54 1 Espoo Otaniemi I) 95 46 10 01
Kettunen Matti Johannes.......... a) 21 59 1 ILki Porintie 2 D 53 45 24 58
Kinnunen Osmo Sakari.............. a) 33 54 1 ILki Kuusitie 4 В 48 21 02
Kivioja Toivo Sakari................... a) 35 53 1 Sysmä Otaniemi E 81 46 10 01
Kivistö Antti Mikko ................... a) 38 58 1 Ilmajoki Eerikinkatu 43 В 28 62 94 48
Klemola Pentti Johannes.......... a) 27 51 1 Sääksmäki Vänr. Stoolink. 10 В 16 49 28 42
Knuutila Seppo Asser................. a) 34 53 1 Espoo Leppävaara 84 55 88
Koistinen Jouko Paavo Olavi .. a) 39 56 1 ILki Kei j u k aiste про 1 k ti 12 78 61 47
as. 2. Roihuvuori
Koivisto Pertti Pekka................. a) 37 57 1 Punkalaidun Laajalahdentie 24 В 15 48 48 57
Koivuniemi Tatu Jaakko.......... a) 33 54 1 Imatra
Kolehmainen Seppo J uliani ... a) 41 59 1 Joensuu Cygnaeuksenkatu 8 A 2 49 19 56
Konttinen Toivo............................. a) 34 57 1 Juuka Otaniemi I) 83 46 10 01
Kontuniemi Lauri Tapani .... a) 38 58 1 H:ki Myrskyläntie 3 79 23 44
Koponen Pauli Kaarlo Kalevi .. a) 28 59 1 ILki Steniuksentie 12 A 8 47 66 11
Korhonen Esko Juhani.............. a) 36 57 1 Pori Malminkatu 24 A 4 53 511
Korhonen Ossi Juhani .............. a) 37 57 3 Kuopio Otaniemi G 33 46 10 01
Korhonen Timo Tapani *) .... a) 39 59 2 Hiki Oulu
Korkki Pertti Johannes ............ a) 38 57 1 Seinäjoki Otaniemi II 55 46 10 01
Korri Panu Erkki Vihtori .... a) 34 53 2 Hämeenlinna Otaniemi H 62 46 10 01
Koskimies Jouni Aslak.............. a) 34 54 1 Hiki Isokaan 7 A 11
Koskinen Esko .1almar Antero .. a) 35 58 1 Hämeenlinna Dagmarinkatu 16 В 59
Koskinen Jouko Tapani............ a) 36 56 1 Somero Otaniemi A 54 46 10 01
Koskinen Martti Sipi................... a) 37 59 1 Lammi Otaniemi 46 10 01
Koskinen Pekka Uolevi ............ a) 34 56 4 Salo Otaniemi В 16 46 10 01
Koskinen Reino Sakari.............. a) 32 53 2 Hiki A nsa ri tie 1 b A 17 47 42 51
55
Koneinsinööriosasto. — MasTciningenjörsavdelningen.
Koskinen Seppo Tapani ............ a) 37 56 1 Kouvola Otaniemi G 82 46 10 01
Koskinen Veli Toivo Sakari *) a) 40 59 1 H:ki Kontiolahti
Kosonen Leo Veikko Tapio . .. a) 36 56 1 Kuusankoski Otaniemi C 21 46 10 01
Kostiainen Asko Matti Samuli.. a) 38 57 1 Rajamäki Ulvilantie 29 II D 75 45 06 45
Kotola Jaakko Juhani................ a) 39 58 1 Raunia Otaniemi 46 10 01
Kovalainen Eero Juhani............ a) 36 56 1 Outokumpu Ulvilantie 15 A 13
Kuha Kauko Antero................... a) 35 56 4 Kokkola Vallimme 3. Et. Kaarela 43 49 19
Kuisma Antti Juhani ................ a) 37 58 1 Kokemäki Otaniemi D 54 46 10 01
Kuparinen Seppo .......................... a) 38 59 1 Loppi Kalevankatu 20 C 17
Kupila Pentti Sakari................... a) 35 56 1 Hattula Jääkärinkatu 9 A 6 26 44 33
Kurkinen Reima Vihtori .......... a) 33 54 1 Soini
Kurten Carl Göran........................ b) 31 55 2 Gamlakarleby Otnäs F 51 46 10 01
Kurtén Nils-Erik .......................... h) 38 57 2 H: fors Tallvägen 4 48 58 60
Kutvonen Heikki Jaakko Antero a) 36 55 i Lappeenranta Töölönkatu 35 В 29
Kuula Aku Jaakko ..................... a) 37 59 i Vihti Lapinlahdenk. 12 В 27
Kuusela Paavo Kalervo............ a) 37 57 i Espoo 84-5706
Kuusikoski Teuvo Kalervo ... a) 40 58 i H:ki Adolf Lindforsini. 5 В 53 47 60 25
Kuusimäki Seppo Kalervo .... a) 37 58 2 Pielisjärvi Luotsikatu 12 A 12 14 479
Kytölä Heikki Ilmari ................ a) 38 57 2 H:ki Pohj. Hesperiank. 9 A 3 49 23 23
Kärki Kullervo Mikko Henrikki a) 40 58 i Vaasa Otaniemi C 07 46 10 01
Kärnä Erik Juhani ..................... a) 35 58 3 H:ki Kiviportintie 48, Var- 73 12 73
tiokvlä
Käyhkö Erkki Einar................... a) 34 54 1 Espoo Otaniemi H 91 46 10 01
Käyhkö Seppo Juhani .............. a) 30 53 1 H:ki Siili tie 11 1) В 263 30 631/ 
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Kääriä Hannu Aulis ................... a) 36 57 1 Ruotsinpvh-
tää Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Kääriäinen Tauno Ossi.............. a) 35 56 1 H:ki Castreninkatu 28 В 37
Lagerbohm Carl Göran .............. h) 35 55 4 Tammerfors Otnäs F 33 46 10 01
Lagerstam Jorma Antero.......... a) 29 52 4 H:ki Urheilukatu 22 A 33 44 92 32
Lagus Bengt Vilhelm ................ b) 30 52 1 H: fors N. Hesperiagatan 7 44 07 45
Lahti Arvi Olavi .......................... a) 36 58 1 Riihimäki Portimonpolku 4 A 4
Lahti Niilo Antero....................... a) 34 55 1 Kuusankoski Otaniemi В 93 46 10 01
Lahtinen Leo William................ a) 36 57 1 Orivesi Otaniemi В 26 461(101
Lahtinen Pentti Kalervo .......... a) 38 59 4 Laukaa Ratakatu 29 A 8
Laihotie Eino Ilmari................... a) 29 58 1 H:ki Vakkatie 21, Et. Kaarela 43 49 21
Laine Mauri Kalevi..................... a) 35 56 1 Sääksmäki Lapinrinne 2 В 9 62 61 15
Laine Seppo Kalevi..................... a) 39 58 3 Tampere Töölönkatu 35 В 31
Laitinen Esko Olavi ................... a) 30 59 1 H:ki Nävttelijäntie 3 D 45
Lampela Kari Ilkka ................... a) 41 58 1 H:ki Et. Hesperiank. 16 a 15 44 79 90
Lampinen Heikki Juhani......... a) 34 55 4 Niinisalo
Lampinen Pentti Johannes ... a) 32 52 1 Pori Otaniemi 1 82 46 10 01
Lapinleimu Ilkka Juhani.......... a) 36 55 1 Toijala Vänr. Stoolinkatu 5 В 8 44 61 69
Lappalainen Raimo Olavi......... a) 38 59 1 H:ki Steniuksentie 28 A 7
Larkimo Lauri Juhani .............. a) 37 59 1 Turku Otaniemi 46 10 01
Lassila Osmo Kalevi................... a) 36 57 1 Lammi Otaniemi F 54 46 10 01
Lastikka Raimo Olavi................ a) 32 52 4 H:ki Orapihlajantic 10 A 4 47 57 69
Latvalahti Matti Aapo Aslak *) a) 39 59 2 Rovaniemi Oulu
Laurikka Olavi.............................. a) 34 55 4
Lehtinen Pertti Armas .............. a) 32 53 1 Kuusankoski Otaniemi В 93 46 10 01
Lehtinen Seppo Juhani.............. a) 40 59 1 H:ki Lauttasaarentie 45 В 27 67 46 70
Lehto Irja Hellikki ..................... a) 40 59 4 Ylivieska Eerikinkatu 17 D 58
Lehto Olavi Matti Mikael .... a) 35 54 1 Tampere Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Leikola William Aare ................ a) 38 57 1 Lohja Lutherinkatu 4 А 9 44 50 03
Leino Oiva Olavi.......................... a) 35 58 1 H:ki Isokaan 8 А 1 67 12 51
— 56 —
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjörsavdelningen.
Leinonen Tatu Einari................. a 38 59 1 Oulu
Leppänen Harri Rainer.............. a) 36 55 1 Turku Fredrikinkatu 63 A 8 66 49 91
Leskinen Hannu Uolevi ............ a) 29 58 1 Joroinen Lastenkodinkatu 7 A 18 45 00 45/
Leskinen .Seppo Juhani.............. a) 38 58 1 Karkkila
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Levola Jaakko Ilmari *)............ a) 40 •59 3 Ruovesi kk. Ruovesi kk.
Likonen Pertti Arvo Antero ... a) 33 54 1 Jämsänkoski III linja 5 A 10
Liljestrand Kai Nils-Holger ... b) 41 59 1 Esbo 88 23 10
Lindfors Björn Arthur Wilhelm b) 39 58 2 H:fors Igelkotts vägen 13 S 573 78 51 55
Lindgrén Antti Kaukomieli ... a) 38 58 2 Koria Otaniemi G 75 46 10 01
Lindgren Teuvo Rainer.............. a) 38 58 1 H:ki Valhallankatu 7 a 22 44 34 68
Lindroos Allan Otto *) .............. a) 40 59 4 Tampere
Lindström Lars Torsten ............ a) 34 55 1 H:ki Dunckerinkatu 2 В 28 49 54 89
Lindström Rolf Ragnar.............. b) 39 58 1 H:fors Holländervägen 32 A 5 48 62 16
Linnamaa Pirkko Irmeli............ a; 39 59 4 H:ki Ulvilantie 19 K 5 45 03 56
Linnapuomi Viljo Olavi ............ a) 37 56 1 H:ki Tapiolantie 27 as. 4
Lipiäinen Pentti Heikki Tapio a) 35 57 1 Lappee Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Loikas Taimo Untamo .............. a) 37 56 1 Vuoksenniska Otaniemi C 72 46 10 01
Lundberg Matti Arttur Johannes a] 33 54 1 Jyväskylän Helsinginkatu 28 C 70
Lundgren Seppo Yrjö Antero .. a) 36 59 4 H:ki Fleminginkatu 9 A 15 77 99 76
Lundsten Göran Erik ................. b) 34 53 4 H:fors Petersgatan 1 E 62 57 279
Lyyjynen Teppo Ahti ................. a) 34 54 1 H:ki Ristolantie 8 A 7
Lähteinen Heimo Matti ............ a) 32 54 2 Jyväskylä Lönnrotinkatu 22 В 30 38 317
Lässämäki Heikki Ilmari.......... a) 37 57 4 Urajärvi Lönnrotinkatu 27 В 62 47 22
Malén Jouko Harald................... a) 40 58 3 Tampere Töölönkatu 35 В 31
Malmgren Harri Aarto.............. a) 37 57 1 Lohja Mäenlaskijantie 2 F 75
Mangström Helena Margareta
Eleonora ........................................ bl 35 66 4 Borgå Albertinkatu 36 62 29 52
Manner Aarno Arthur Juhani .. a) 35 64 2 H:ki Kylätie 15, Et.-Haaga 47 00 87
Mannonen Aarno Hannes.......... a) 36 56 2 Rauma Lönnrotinkatu 36 K 20 35 900
Mantovaara Urpo.......................... a) 32 54 1 Kittilä
Markula Eero Juhani ................. a) 37 58 1 Aura Otaniemi D 54 46 10 01
Martimo Aarno............................... a) 33 64 1 Jyväskylä
Matikainen Erkki Ilmari .......... a) 38 57 1 Jyväskylä Fabianinkatu 30 E 24 37 214
Matikainen Martti Antti............ a) 39 58 1 Jyväskylän Otaniemi G 75 46 10 01
Matinsalo Martti Juhani............ a) 40 59 4 Roihuvuori Lumikintie 6 В 151, 78 08 17
Roihuvuori
Matomäki Tauno Antero .......... a) 37 57 1 Nakkila Faloniuksenkatu 5 A 11 44 35 12
Mattila Asko Juhani ................... a) 36 65 1 H:ki Porintie 2 E 65 45 22 92
Mattila Pekka Ensio ................... a) 36 56 1 H:ki Castreninkatu 1 A 14 76 75 49
Maury Sten Folke ........................ b) 30 . 48 1 H: fors Silversundsvägen 14, 68 82 33
Brändö
Meller Jukka Ilmari *).............. a) 40 59 1 H:ki
Merlanen Pekka Henrik............ a) 38 59 1 Kuusjärvi Otaniemi I 11 46 10 01
Meurman Mariitta Anna Aulikki a) 41 59 4 Kangasala Tunturik. 9 c/o Parvela 49 29 49
Mieho Reino Ilmari..................... a) 38 57 1 Hiki Oulunkvläntie 15 A 79 17 61
Miettinen Juhani Paavo.......... a) 40 59 1 Jokela Otaniemi 46 10 01
Miettinen Toivo Raimo Johannes a) 38 58 1 Imatra Iso-Roobertinkatu 35
Mikkola Seppo Tapani .............. a) 32 52 1 Längelmäki Urheilutie 9 A 10, Haaga
Molander Lauri Juhani Mikael a) 34 55 2 H:ki Meritullinkatu 4 В 22 15 895
Multimäki Jaakko Aapeli.......... a) 31 54 2 Rauma
Mustilo Aarno................................. a) 32 54 ï Espoo Otanotko A 14, Otaniemi 46 12 41
Mustonen Anssi Veli Heikki ... a) 411 59 i Marjaniemi Marjaniemi 73 4148
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Mäkeläinen Alpo Aatos.............. a) 23 53 1 Karhula Karhunkatu 18 В 10, Kotka
Karhula 61 100/
Mäkinen Eero Juliani................. a) 36 56 1 H:ki Temppelikatu 6 В 32 44 27 77
Mäkinen Juhani Väinö Kuller-
VO *) ............................................... a) 38 59 3 Lahti
Mäkäräinen Heikki Aaro .......... a) 33 54 1 Juuka Otaniemi D 81 46 10 01
Mäntylä Heikki Tapio................ a) 36 56 3 H:ki Rantapolku 19, M:niemi 48 16 56
Määttänen Esko ............................ a) 36 54 1 Kokkola Santahamina AUK
Nederström Erkki Kaarlo......... a) 36 56 1 Myllykoski Merikatu 41 A 5
Neuvonen Alku Erkki Tapio ... a) 32 54 1 H:ki Minna Canthink. 5 A 24
Nevalainen Seppo Olavi ............ a) 37 58 1 Kuopio Otaniemi G 92 46 10 01
Niemi Erkki Johannes .............. a) 34 59 1 Säkylä Lönnrotinkatu 28 A 7
Niemi Ilkka Aarne Sakari .... a) 35 54 1 Jämsänkoski Runeberginkatu 44 A 14 49 03 61
Nieminen Erkki Juhani ............ a) 37 58 1 Tampere Otaniemi E 13 46 10 01
Nieminen Rauno Antti Olavi .. a) 36 56 1 Turenki Sinebrychoffink. 13 A 9 53 359
Nihtilä Seppo Olavi..................... a) 36 58 1 Kuhmoinen Otaniemi E 15 46 10 01
Niininen Matti Johannes .......... a) 33 54 1 H:ki Museokatu 5 В 12 44 68 82
Nikander Otto Ilmari ................. a) 35 57 1 Tampere Otaniemi E 55 46 10 01
Nikula Auvo Eino Rainer .... a) 32 55 1 U.l. Pyhäjärvi Oksasenkatu 1 b A 17 44 87 80
Nikula Jukka Erkki Antti .... a) 38 58 1 Oulainen Huvilakatu 25 C 13 62 68 11
Nissén Erik Nils Oskar.............. b) 38 59 1 Tammerfors Otaniemi C 12 46 10 01
Nissilä Rauno ................................. a) 36 56 1 Nakkila Otaniemi C 85 46 10 01
Nordlund Reijo Erkki Oskari .. a) 40 59 1 H:ki Vuorimiehenk. 18 D 13 39 340
Nordström Timo Yrjö................. a) 37 57 1 Pori Otaniemi G 73 46 10 01
Norvasto Osmo Aleksis.............. a) 30 52 1 Tampere
Numelin Carl-Johan Wilhelm .. b) 37 56 3 Borgå Estnäsgatan 11 A 7 33 300
von Numers Claes Christian ... b) 36 56 1 H: fors Skillnadsgatan 11 A 1 37 811
Nuotio Juhani................................. a) 36 55 2 Turku Museokatu 23 49 21 63
Nurmi Martti Kari Oskari .... a) 32 51 3 H:ki Liisankatu 11 В 1 62 73 81
Nyberg Clas-Thure ........................ b) 39 56 2 H:fors Engelplatsen 2 A 34 001
Nyholm Karl Erik........................ a) 33 56 Î Ihki Ulvilantie 29/4 C 262 45 22 29
Nyman Gunnar Wilhelm............ b) 30 49 1 H:fors Mechelingatan 26 A 17 44 35 77
Ohvo, Martti Juhani................... a) 36 54 1 Espoo Otaniemi 1 72 46 10 01
Oinonen Anna-Liisa.................. a) 36 55 4 Jyväskylä Otaniemi E 46 10 01
Oinonen Jvrki Matti................... a) 40 59 1 Joensuu
Ojanen Erkki Olavi..................... a) 38 57 2 Lappeenranta Otaniemi В 81 46 10 01
Ojamies Timo Väinämö ............ a) 35 54 i Hirvensalmi Pihlajatie 31 A 1 4113 50
Oksala Jouko Kustaa ................. a) 34 54 i Turenki Turenki, II piiri
Oravainen Veli Matti................ a) 37 58 i Imatra Otaniemi I 55 46 10 01
Ormante Timo Juhani *) .......... a) 38 55 i Pori
Paakkinen Ilmari.......................... a) 33 52 i Saari Otaniemi F 83 46 10 01
Paasi Ilmo Olavi .......................... a) 32 53 i H:ki Sturenkatu 43 D 67
Paavola Ritva Kaarina.............. a) 30 50 4 Lahti
Pajunen Timo Olavi ................... a) 38 57 1 Lohja Kapteenink. 20-22 F 54
Pakkala Harri Kalevi Rainer a) 41 59 1 Rauma Bulevardi 14 A
Pallasvirta Jaakko Tapani .... a) 34 53 1 H:ki Hiihtomäentie 30 В 10 78 02 30
Palm Lasse Erkki Olavi............ a) 35 55 1 Heinola Pursimiehenk. 20 A 11
Palmgren Lars ............................... b) 37 55 2 H:fors Ekallén 11 48 18 62
Paloniemi Antti Mikko.............. a) 35 55 i Ihki Raisiontie 6 C 21 47 57 52
Parikka Pertti Lasse................... a) 37 57 i Valkeakoski Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Parviainen Niilo Matti Olavi *) a) 41 59 i Porvoo Lappeenranta
Paturi Pekka Uolevi................... a) 31 54 4 Ihki Sammatintie 8 G 56
Peltola Pekka Mikael ................ a) 36 55 1 Ihki Eläintarhantie 10 G 7
Peltonen Maire .............................. a) 39 58 4 Helsingin mlk Päätie 17, Itä-Hakkila 83 44 86
8 9419/59/5, 91
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Peltonen Mauri Olavi ................. a) 33 54 1 Koskenpää
Perkkiö Valto Mikael ................. a) 33 55 1 Oulu Vanha Viertotie 17 В 19,
Huopalahti
Pesonen Jorma Pellervo............ a) 31 52 4 Tampere
Peussa Heikki Juhani................. a) 37 57 1 Lievestuore Kapteeninkatu 26 C 40 62 90 18
V. Pfaler Gören Ejnar................. b) 35 55 2 Vasa Otnäs В 85 46 10 01
Pietikäinen Juhani........................ a) 25 55 i Espoo Otaharju В 25, Ota-
niemi
Pietilä Heikki Tapio ................... a) 36 56 4 H:ki Harjukatu 5 D 63 76 83 32
Pietilä Seppo-Ilmari *) .............. a) 41 59 1 H:ki Kuopio
Piha Juhani Antero *) .............. a) 35 54 1 H:ki Ruotsi
Pihkala Pertti Jaakko .............. a) 34 53 1 Rekola Jokitie 40, Rekola 83 99 43
Piimies Eero Antero ................... a) 34 53 4 H:ki Kirjatvöntekijänkatu 53 832
8 A 24
Pirttiniemi Matti Olavi.............. a) 37 58 1 Saarijärvi Otaniemi G 32 46 10 01
Pirvola Ilkka Vilhelm................. a) 37 57 1 Espoo Puistotie, Tuomarila 86 44 08
Pitkänen Niilo Matti................... a) 38 59 4 Nilsiä
Pohto Olavi Erik.......................... a) 33 56 1 H:ki Limingantie 88 A
Poikonen Leo Tapani ................ a) 38 57 1 Orivesi Liisankatu 5 A 14
Porra Pekka Kaleva ................... a) 36 57 1 Laitila Runeberginkatu 42 A 28 44 65 20
Pousar Kurt Einar ..................... b) 36 56 1 H:fors S. Hesperiag. 28 a 14 491817
Poutanen Veikko Matti.............. a) 41 59 1 Juurikorpi Otaniemi 46 10 01
Prokki Yrjö Olavi ........................ a) 36 56 1 Kaukas Hietalahdenkatu 3 A 24
Prytz Lars Adolf .......................... b) 32 52 4 Nordsjö Nordsjö 73 61 53
Pugin Yrjö Georg ........................ a) 36 56 4 H:ki Kalevankatu 57 A 12 66 22 00
Pulliainen Osmo Kullervo .... a) 33 53 1 H:ki Fredrikinkatu 58 В 33 49 55 75
Puutunen Juhani Eevertti .... a) 37 59 1 Pudasjärvi Otaniemi II 13 46 10 01
Pylkkänen Olavi Johannes .... a) 36 57 2 H:ki Kalliolanrinne 3 В 59 76 87 69
Pylvänäinen Ritva Paula Jo-
hanna ............................................. a) 33 52 4 H:ki Vlvilantie 19 b В 40 45 15 58
Raanto Tauvo Heikki................. a) 28 59 1 H:ki Näytteli jäntie 18 G 29
Raiskila Aapo Kalle Aukusti .. ai 37 59 1 Kintaus Susitie Í4 A 10 78 92 28
Raitakari Antti ............................... a) 40 58 1 Pori Otaniemi 46 10 01
Rannanmäki Tapio Matti.......... a) 38 57 1 Seinäjoki Otaniemi G 82 46 10 01
Rannisto Pekka Olavi................. a) 36 55 1 Salo Lönnrotinkatu 28 as. 15 36 342
Ranta Matti Aarne ..................... a) 32 54 3 Tampere Otaniemi C 54 46 10 01
Rantanen Turjo Ensio .............. a) 36 58 1 H:ki Otavantie 8 C 29
Rasilainen Heikki Tapani.......... a) 37 56 1 Loppi Taivaanvuoheni. 9 В 23
Raski Kari Pekka *)................... a) 39 56 1 H:ki Suomenlinna
Raunio Mikko Samuel *) .......... a) 33 52 1 H:ki isosaari. Suomenlinna
Rauno Ossi Einari........................ a) 36 59 1 Kajaani Jokitie 39, Pukinmäki
Rautajoki Sakari Toivo ............ a) 36 55 1 Н:И Viipurinkatu 3 E 46 76 76 96
Rautapää Eero Kari Juhani. .. a) 39 58 2 Mäntsälä Lapinlahdenkatu 7 A 12 35 756
Rautela Jouko Ilmari Juhani .. a) 38 59 i Salo
Reijonen Yrjö Paavo ................. a) 35 55 i Riihimäki Runeberginkatu 32 A 15 44 25 12
Reinikainen Paavo Martti Tapio a) 37 58 i Savonlinna Mannerheimintie 83 A 10
Reko Raimo Lasse Juhani . .. a) 37 58 i Kauhajoki Merimiehenkatu 23 A 11
Rekonen Jyrki Eino Vilhelm *) a) 39 59 i H:ki Lappeenranta
Rekonen Timo Juhani .............. a) 38 59 i Sorsakoski Sturenkatu 38 В 21
Relander Erik Verner *)............ b) 39 59 i Tammerfors Riihimäki
Riekkinen Asko Sakari.............. a) 37 56 i Heinola Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Riihimäki Martti Antero .......... a) 36 55 i H:ki Käpvlänkuja 3 A 1 79 45 90
Riipinen Juho Heikki Ale-Einari a) 37 55 i H:ki Lauttasaarentie 36 В 16 67 67 82
Rikkinen Pentti Juhani ............ a) 38 58 i Jyväskylän Bulevardi 5 A 121 mlk
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Rinamo Rauno Sakari .............. a) 34 54 1 Hämeenlinna Otaniemi I 61 46 10 01
Rissanen Timo Antero .............. a) 35 56 1 H:ki Ulvilantie 29/3 F 235 45 27 29
Roiha Olli Aatos .......................... a) 38 57 2 Raunia
Roimu Raimo Olavi ................... a) 37 57 3 H:ki Kulmavuorenk. 5 A 40
Roini Eero Olavi .......................... a) 39 58 1 Hiki Töölöntorinkatu 11 A 16 44 28 61
Roininen Erkki Olavi ................ a) 28 51 3 Hamina
Ronkainen Väinö Olavi ............ a) 33 52 1 Hiki Kaarlenkatu 12 В 35 77 61 34
Roos Tom Olof Mikael.............. b) 34 54 1 Borgå Skvttegatan 9, Borgå
Rouhiainen Pentti Olavi .......... a) 35 55 1 Lappeenranta Otaniemi E 96 46 10 01
Rouvala Paavo Einari .............. a) 36 57 1 Lammi Otaniemi E 35 4610111
Rumpunen Heimo Keijo Ensio a) 26 58 1 Hyvinkää Hyvin-
11 500
Rung Herbert................................. b) 34 55 1 Hifors Båtsmansgatan 5 A 34 66 97 81
Ruohonen Sauli Juhani ............ a) 37 58 1 Loimaa Otaniemi 46 10 01
Ruokonen Pvrv Klas ................ a) 39 58 2 Hiki Pietarinkatu 15 A 33 66 05 76
Ruotsalainen Toivo Ilmari .... a) 33 54 1 Hiki Stenbäckinkatu 4 A 29
Ruska Anja Marjatta ................ a) 39 58 4 Hiki Kauppiaankatu 7 A 11 62 85 43
Ruuska Esko Kalevi................... a) 39 59 1 Toijala Isokaari 2 A 12
Ruuskanen Jali Mauri .............. a) 39 58 4 Lappeenranta Otaniemi A 64 46 10 01
Rydman Risto Pellervo *) .... a) 39 59 1 Hiki Suomenlinna
Ryynänen Antti Ilmari.............. a) 34 53 4 Hiki Tehtaankatu 24 A 13 62 33 84
Räikkönen Martti Olavi............ ai 37 59 3 Nokia Otaniemi 46 10 01
Rönnholm Gustaf Edvard .... b) 40 59 1 Borgå
Rönnholm Nils Gustav.............. b) 35 55 1 Hifors Runcbergsgatan 39 A 28 44 16 76
Saarela Seppo Einari................... a) 37 58 1 Kuusjoki Caloniuksenkatu 9 D 78 44 69 84
Saarelainen Pirkko Helena .... a) 38 58 4 Ivalo Hietalahdenkatu 2 В 16
Saari Pertti Kalervo ................... a) 37 57 4 Tampere Unioninkatu 45 H 113 62 87 25
Saari Seppo Juhani..................... a) 35 56 1 Pori Otaniemi C 22 46 10 01
Saarikangas Jarl-Martin Alexan-
der.................................................... b) 37 57 3 Hifors Kalevagatan 20 (' 19
Saarikko Heikki Juhani ............ a) 38 59 1 Loimaa Otaniemi 46 10 01
Saarinen Heikki Juhani ............ a) 32 51 2 Paimio Otaniemi F 95 46 10 01
Saarinen Mauri Pentti Antero .. a) 39 58 1 Hiki Vuorenpeikontie 3 A 47 78 81 12
Saarinen Viljo Kalevi................. a) 29 53 1 Hauho Sturenkatu 30 C 38
Saarni Erkki Sakari ................... a) 33 54 1 Hiki Agricolankuja 6 D 93
Sahari Kyösti Olavi ................... a) 33 55 1 Mikkeli Lönnrotinkatu 47 В 20 31 282
Saira Rauno Tapio ..................... a) 36 57 1 Harjavalta Otaniemi H 74 46 10 01
Salmi Elsa Maria .......................... a) 31 55 4 Hiki Apollonkatu 15 A 19 44 09 19
Salminen Reijo Kalervo............ a) 33 54 1 Espoo Albertinkatu 30 0 1
Salminen Reijo Kalervo............ a) 35 54 1 Lohja Kauppalan tie 44 В 11
Salmivaara Jarkko Matti Antero a) 39 58 1 Kotka Otaniemi H 36 46 10 01
Salo Ilkka Heikki ....................... a) 29 50 4 Hiki Mänty tie 17 В 26 48 55 00
Salomaa Jorma Emil................... a) 38 58 1 Periteli Yrjönkatu 38 В 22
Salonen Erkki Armas Antero .. a) 32 54 1 Kankaanpää Lönnrotinkatu 27 В 14
Salonen Lasse Kosti ................... a) 38 59 1 Naantali Otaniemi 46 10 01
Saloranta Mauno Juhani ......... a) 27 49 1 Hiki Huvilakatu 13—15 c 27 66 35 98
Salovaara Juhani Richard .... a) 31 51 2 Espoo Haapatie, Westend 88 72 51
Santaholma Yrjö Antti Olavi .. a) 36 55 i Hiki Topeliuksenkatu 31 В 37
Santala Teuvo Juhani................ a) 29 56 i Pori
Sarahete Riitta Maija ................ a) 35 55 4 Hiki Messeniuksenk. 11 В 46 41 56 10
Saras Jorma Edvard................... a) 37 58 3 Kuopio Otaniemi C 7 46 10 01
Sarilo Seppo Tapio ..................... a) 34 57 1 Säkylä Otaniemi E 55 46 10 01
Saurio Kai-Markus *)................... a) 37 55 1 Hiki Helsinki
Savolainen Kalevi Viljani......... a) 34 55 1 Hiki Johanneksenrinne 2 C 21 36 701
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Savolainen Kari Heikki Otto .. a 33 52 3 H:ki
'■
Merimiehenkatu 17 A 14
Savolainen Veijo Alarik .. .. .. a 36 55 1 Savonlinna Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Schalin Christer Olof.............. .. h) 36 55 1 Jorvas Jorvas 29 11 83
Schönberg Leif Rafael............ .. b 35 56 1 ILfors Mannerheim vägen 47 A 2 4118 76
Seppälä Heikki Aarne Juhani .. a 35 56 3 Hyvinkää Otaniemi C 24 46 10 01
Seppälä Heikki Juhani .......... .. a) 41 59 1 H:ki Lapinlahdenk. 27 В 11 56 627
Seppälä Simo Kalervo............ .. a 30 51 2 H:ki Mannerheimini. 126 В 37
Selin Anja Esteri ..................... .. a) 35 55 4 H:ki Temppelikatu 1 C 23 44 27 92
Setälä Jukka Antero.............. .. a) 34 56 1 H:ki Mäntvtie 9 A 9 48 44 26
Sihvola Tuula Marjatta.......... .. a) 39 58 4 H:ki Porvoonkatu 15 a F 156
Siivonen Pirjo Sinikka .......... .. a) 36 55 4 Hiki Kruununhaank. 2 E 59 66 66 54
Sillanpää Jaakko Johannes . .. a) 32 56 1 Kokkola Otaniemi 46 10 01
Sillanpää Pekka Edward ... .. a) 33 54 1 Riihimäki
Silvenius Erkki Vilhelm .... .. a) 39 58 1 Hiki Maurinkatu 10 C 35 36 844
Sinervä Mauri Ilmari.............. .. a) 33 57 1 Hiki Laajalahdentie 28 C 37 48 29 00
Sipilä Raimo Kalevi .............. .. a) 40 59 1 Teuva Otaniemi 46 10 01
Skogster Kaj Ingmar.............. .. b) 33 55 1 Borgå Ik. Dagmargatan 11 A 10 44 16 66
Soinio Jukka Armas .............. .. a) 36 55 1 Hiki Otaniemi G 96 46 10 01
Somppi Jarmo Reini Johannes a) 41 58 1 Kouvola Ratakatu 1 а В 11
Sopanen Ilpo Kalervo............ .. a) 33 56 1 Ruokolahti Abrahaminkatu 9 В 27 32 063
Soravuo Gustaf Henri Juhani *) a) 39 59 1 Hiki Riihimäki
Sorvari Jaakko Olavi.............. .. a) 32 55 1 Hiki Pikku-Kuusisaari 48 12 06
Stambej Cay Holger .............. .. b) 41 59 1 Hifors Aspdungevägen 15—17
Stenius Johan Robert *).... .. b) 39 59 2 Borgå Dragsvik
Strengell Martin ........................ .. b) 34 54 3 Hifors Kaserngatan 8 В 37 028
Ström Erkki Tapani .............. .. a) 37 57 1 Hamina Lutherinkatu 8 C 41
Ström Rolf Erik........................ .. a) 38 57 1 Porvoo Välitalont. 48 D, Pakila 74 88 76
Ståhlberg Erik Arvo .............. .. a) 39 56 4 Espoo
Sucksdorff Harrv Christoffer .. b) 36 55 4 Tampere Parkgatan 11 b 62 31 55
Sukselainen Ilpo Juhani .... .. a) 39 57 2 Espoo 46 21 89
Sundberg Veikko Juhani ... .. a) 36 55 I Vihti Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Suokannas Aulis Uolevi .... .. a) 35 54 4 Rajakylä Rajakylä, koulu 83 44 55
Suokas Raimo Juhani............ . a) 38 58 3 Jokioinen Punavuorenkatu 22 A 10
Suomalainen Arttu................... • a) 39 57 2 Loviisa Otaniemi В 26 46 10 01
Suomi Matti Juhani .............. • a) 39 68 1 Hiki Koskela ntie 27 C 21 79 36 68
Suominen Ismo Edvard .... . a) 36 58 1 Rauma Laivurinkatu 21 A 1
Suoninen Lassi Juhani .......... . a) 38 57 1 Viinijärvi Otaniemi G 54 46 10 01
Suonsivu Erkki Juhani.......... • a) 35 54 2 Joutseno Albertinkatu 17 A 11 64 430
Säkäjärvi Harri Aulis ............ . a) 35 58 î Lahti Mäyrä tie 14 as. 27 78 86 43
Säynevirta Matti Väinö Pekka • a) 37 58 i Kuopio Dagmarinkatu 7 В 32
Söderlin Pentti Kalevi .......... . a) 38 57 i Pori Kadetin tie 14 A 9 48 46 65
Söderlund Juhani Kalevi ... . a) 35 53 3 Hiki Sandelsinkatu 4 A 25 44 76 00
Taanila Pekka............................ • a) 38 59 1 Sievi Ratakatu 1 а В 12
Talonen Pentti Kalevi .......... . a) 35 55 1 Kokemäki Otaniemi C 78 46 10 01
Teijonsalo Jouko Johannes . . a) 38 58 1 Jämsä Otaniemi 46 10 01
Tenhunen Heikki Sakari ... • a) 38 57 l Kuopio Otaniemi A 54 46 10 01
Tervamäki Jukka Topias ... . a) 35 55 3 Punkalaidun Runeberginkatu 48 В 30 49 50 22
Tiainen Pentti............................. • a) 33 54 1 Hiki Pengerkatu 7 В 39
Tiihonen Eljas............................. . a) 32 54 1 Tikkurila Länsimaani. 5, Tikkurila 83 21 41
Tiilikainen Raimo Kalevi . .. . a) 39 58 1 Kaavi Otaniemi 1) 35 46 10 01
Tiirikka Erkki Emil .............. . a) 32 51 3 Hiki Torkkelinkatu 17 A 15 77 30 91
Tiitola Antti Jussi................... • a) 36 56 1 Tampere Otaniemi C 97 46 10 01
Toikka Henrik Juhana.......... • a) 30 52 1 Valkeakoski
Tölkki Martti Juhani ............ . a) 39 57 2 Savonlinna Otaniemi G 73 46 10 01
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Tommiska Seppo .......................... a) 33 54 1 Valkeala Mestarintie 14 E 52, 72 62 06
Vanha-Käpylä
Toppila Jaakko Matti ................ a) 40 59 1 Alavus Mannerheimintie 19 A 1
Torkkeli Jorma Ensio.............. a) 34 55 1 Mäntsälä Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Tukiainen Jouko Eino Kalevi .. a) 36 56 1 Saarijärvi Kankurinkatu 4 A 5 32 218
Tuomipuu Kari Pekka .............. a) 36 55 4 Jokioinen
Tuomaala Jorma Aarne Kullervo a) 37 55 1 Tikkurila Kiertotie 7 A, Tikkurila
Tuominen Teuvo Aarre Aleksan-
der.................................................... a) 34 53 1 H:ki Vanhaistentie 7 A 3 43 46 07
Tupola Raimo Aulis ................... a) 33 54 1 Espoo 84 95 33
Turku Arvo Voitto ..................... a) 29 59 1 Tampere
Turku Ossi Kalevi *)................... a) 39 59 1 Taavetti Taavetti
Turunen Yrjö ................................. a) 34 55 1 H:ki Runeberginkatu 27 A 1 44 99 95
Tuurnala Alpo Einari ................ a) 40 59 2 Kotka Gvldenintie 1
Uitti Kalevi Nestori ................... a) 35 56 ì Orivesi Lönnrotinkatu 39 В 23
Unkuri Martti Juhani................ a) 36 57 i Nakkila Caloniuksenkatu 5 A 11 44 35 12
Wahlman Markku Aarne Juhani a) 33 55 i Karkkila Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Vainikainen Juha Pentti .......... a) 38 57 i Rovaniemi Otaniemi C 31 46 10 01
Vainio Markku Väinö ................ a) 33 55 i H:ki Otanotko A 5, Otaniemi
Wallenius Reino Juhani............ a) 32 53 i Riihimäki Arkadiankatu 17 A 3 44 20 15
Vanhala Jaakko Ilpo................... a) 33 55 i Laihia Merimiehenkatu 39 A 19
Vanhatalo Jukka Kalevi .......... a) 37 58 3 Orivesi Otaniemi H 55 46 10 01
Vapaamies Hannu Juhani .... a) 34 55 1 Espoo Otaniemi H 74 46 10 01
Vappula Auvo-Juhani ................ a) 34 55 2 H:ki 75 01 45
Varpelaide Kari Uolevi.............. a) 36 56 2 H:ki Ullankatu 1 A 5 35 678
Vartia Antti Risto Juhani .... a) 35 55 i Hiki Lutherinkatu 2 В 17 49 19 25
Vartia Seppo Matti Ilmari .... a) 37 56 i Hiki Lutherinkatu 2 В 17 49 19 25
Vartiainen Karri Armas ............ a) 36 56 i Hiki Laajalahdentie 4 48 12 49
Vartiainen Leo Adolf................... a) 38 58 i Lappee Lapinrinne 1 В 301 58 811
Vaulo Tuomo Jorma Juhani .. a) 39 59 2 Lahti
Vaurio Erkki Kalevi................... a) 33 55 i Hiki Urheilukatu 24 C 42 44 95 27
Vesa Ossi Antero .......................... a) 36 55 4 Hiki Kalholinnantie 15 31 246
Vesola Heikki Antero ................. a) 37 56 1 Turku Otaniemi C 22 46 10 01
West Håkan Torolf..................... h) 38 58 1 Malax Lappviksgatan 15 В 16 62 24 24
Westerlund Tero Levi Kustaa .. a) 30 54 1 Hiki Lönnrotinkatu 23 C 53
Viinanen Pauli Johannes.......... a) 16 53 1 Riihimäki
Viiri Veli Aarne ............................ a) 34 56 1 Rovaniemi Kalevankatu 9 А 5 36 458
Viiru Jouko Allan ........................ a) 33 54 1 Espoo Otaniemi I 76 46 10 01
Wikholm Henry Sven................ b) 36 58 3 Esbo Fredriksgatan 30 А 8 39 346
Wikström Kalevi Johannes ... a) 36 58 1 Hiki Niemitie 7, Malmi 75 31 22
Viljanen Juha Ludvig................ a) 37 56 1 Herrala Runeberginkatu 30 В 29 42 14 01
Wilhelmson Stefan........................ b) 37 58 2 Pernå Skarpskyttegatan 7 А 16 66 67 57
Winberg Matti Vilho ................ h) 35 55 2 Åbo SjötuUsgatan 15 В 28 66 99 32
Virtanen Aarne Ilkka ................ a) 29 53 ï Espoo Otanotko В 19, Otaniemi
Virtanen Arto ............................. a) 38 57 i Jyväskylä Pikku-Roobertinkatu 62 26 08
4—6 M 68
Virtanen Pauli Antti Olavi ... a) 37 56 i Lievestuore Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Virtanen Pertti Juhani.............. a) 38 59 i Savio 25 79 03
Virtanen Reijo Reinhold ......... a) 31 52 i Sauvo Ehrensvärdintie 25 A 6
Virtanen Veijo Ilmari................ a) 37 56 2 Haukipudas P. Roobertink. 13 D 38 62 29 08
Vitikainen Kimmo Kaleva .... a) 37 55 i Hiki Runeberginkatu 40 В 41 44 67 53
Vornanen Matti Sakari.............. a) 35 55 i Lahti Polii. M a kasi ininkatu
9 0 18
62 32 62
Vuorela Eero Sakari ................... a) 33 54 i Hiki Huvilakatu 27 A 5 38 138
Wuori Paul Adolf *) ................... b) 33 52 i Grankulla Hämeenlinna
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Vuorikari Veikko Olavi............ • a) 37 56 3 Lappeenranta Kaakkurinkatu 6 67 12 02
Vuorinen Jouko Juhani .......... • a) 37 57 1 Kokemäki Otaniemi II 74 46 10 01
Vähä Esko Kalevi...................... • b) 35 53 1 H:fors Västra Brahes. 8 I 34
Vähämäki Toivo Jouni Ilari . . . a) 38 56 3 Kokko-aho Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Vähänäkki Mikko Kullervo . . . a) 33 53 2 Kotka Minna Canthink. 5 А 5 49 83 86
Vainola Veli-Antero................... . a) 36 58 4 Loimaa Otaniemi I) 72 46 10 01
Väisänen Pertti Olavi *).......... ■ a) 39 59 3 Hämeenlinna
Väisänen Raimo Kaarle.......... • a) 29 55 1 Kuopio Metsätie 27, Frisans 88 25 52
Väisänen Seppo Kalervo Emil . . a) 37 58 1 Tikkakoski Sepänkatu 17 В 32 66 69 21
Yllö Heikki Aleksi..................... ■ a) 33 54 3 Pielisjärvi Joulutähdentie 6
Yrjänäinen Jukka ...................... • a) 34 55 2 Orivesi Uudenmaankatu 44 В 22 66 08 83
Yrjölä Arvo Yrjö........................ • a) 31 52 1 Hämeenlinna Otaniemi C 63 46 10 01
Åström Leif Erik........................ . b) 39 57 1 H:fors Björnvägen 13—15 В 53
Älli Jorma Olavi ........................ . a) 31 52 1 H:ki Isokaari 38 D 67 20 58
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Aalto Erkki Tapio................. ...a) 1930 1956 H:ki Ota van tie 8 A 8, Lisaari 67 27 05
Aalto Veikko Juhani............ ...a) 35 54 Vanaja Kasarmikatu 26 E 17
Aaltonen Raimo Leo Johan ... a) 39 59 Pernaja Runeberginkatu 29 A 16 44 13 18
Aarela Kari Antero.............. ...a) 37 58 Riihimäki Jollas, Hepokalliontie 21
Aarni Reijo Kalervo............ ...a) 37 57 Nokia Fredrikinkatu 55 C 21
Abdul Majeed .......................... ... a) 32 57 H:ki Helsinginkatu 2 а В 33
Ahlstedt Tor Fredrik............ ... b) 36 55 H:fors Mörskomv. 9, Kottby 79 17 00
Aho Martti Olavi................... ...a) 37 56 Tervola Otaniemi A 35 46 10 01
Ahola Jorma Ensio.............. ... a) 31 52 H:ki Ulvilantie 9 D 29
Ainsalo Lauri Juhani *) ... ...a) 38 57 Riihimäki Riihimäki
Alander Kurt Robert .......... ...a) 34 56 Outokumpu Mannerheimint. 138 A 6 41 1144
Andergård Bo Hilding *) . ... b) 40 59 Liljendal Dragsvik
Andersson Kim Olof............ ... b) 40 59 Kuopio Oksanengatan 6 В
Anthoni Per Gunnar............ ... b) 34 53 H:fors Brändövägcn 6 68 82 42
Arjomaa Kari Juhani *) ... ... a) 41 59 H:ki
Arnberg Toivo Johannes .. ...a) 36 57 Kemi Otaniemi D 82 46 10 01
Aro Matti Mikael *) ............ ... a) 39 57 Korso Turku
Aronen Pentti.......................... ... a) 33 55 Inkeroinen Liisankatu 16 A 5
Arponen Osmo Kalevi .... ... a) 36 55 Myllykoski Otaniemi E 61 46 10 01
Aumala Kauko Olavi .......... ...a) 39 57 Koria Vuorikatu 17, Hospiz 10 481/
609
Aura Lauri Tapio ................. ...a) 29 56 II:ki Mäntvpaadentie 23 D 33 78 79 04
Auterinen Pekka Juhani .. ... a) 34 54 H:ki Hiihtäjäntie 4 C 24 78 75 24
Autio Timo Johannes.......... ... a) 32 54 H:ki Koivusaari, Lauttasaari
Backman Leif Erik *).......... ... b) 40 59 Lovisa Dragsvik
Backman Leo Valdemar ... ... b) 39 58 Hifors Tempelgatan 8 44 56 59
Bergfors Zune.......................... ... b) 34 52 Esbo Otnäs, O tauotko В 25 46 24 96
Boucht Carl-Johan................. ... b) 37 56 ILfors O. Brunnsparken 20 В 10 62 89 44
Bärlund Lars-Christian .... ... b) 36 55 H:fors Kasärngatan 25 А 6 62 85 57
Börman Bengt Richard ... ... b) 37 56 Ekenäs Stengårdsgatan 1 D 6 49 19 01
Christersson Pentti Kalevi . ... a) 28 52 Riihimäki
Remisse Shemalis................... ... a) 32 55 Ethiopia Otaniemi E 62 46 10 01
Eerola Pertti Juhani............ ... a) 40 59 V aasa Laivastokatu 12 A, 34 131
Katajanokka
Ekberg Jan Gunnar *) .... ... b) 40 59 ILfors Dragsvik
Eklöf Ingmar Johan............ ... b) 37 56 Jakobstad Otnäs F 35 46 10 01
Eloholma Ossi Aarre Armas ... a) 33 54 Hiki Limingantie 92 В 79 46 86
Ericsson Paavo Ensio.......... ... b) 29 51 Hiki Lauttasaarentie 34 C 5 67 54 93
Eskola Aulis Tapani ............ ... a) Зб| 55 Viljakkala Otaniemi C 74 46 10 01
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Eulenberger Jorma Karl............ a) 34 53 Sysmä Unioninkatu 45 II 113 62 87 25
Fabritius Ernst Carl-Johan .... b) 36 57 ILfors Stora Robertsg. 33 A 12 57 21 19
Fagerholm Karl Hjalmar Tor-
björn ................................................ b) 39 58 Tammerfors Otnäs E 11 46 10 01
Fonsell Erkki Edvard................. a) 39 58 Tampere Raatimiehenk. 3 а В 24
Fontell Mikko Henrik ................. a) 36 54 H:ki Pellervontie 31, as. 3, 79 20 38
Käpylä
af Forselles Lars Carl-Frederik . b) 35 56 ILfors Kadettvägen 18 A 7 48 12 04
Forssén Jaakko Sigurd.............. a) 34 56 Espoo Finnå, Hannus järvi 88-22 51
Forstén Hans Göran ................... b) 40 59 Sibbo Otnäs 46 10 01
Grundström Mikko Arnold .... b) 36 56 Savonlinna Dagmarinkatu 11 A 7
Gummerus Raimo Gotthard .. a) 37 56 Ihki Caloniuksenkatu 7 A 6 44 25 32
Gustafsson Erik Erling.............. b) 39 58 Åland Petersgatan 11 C 76
Haapasalo Suoma Sylvi Tuulikki a) 37 56 Hyvinkää Otaniemi A 71 46 10 01
Haavisto Heikki Juhani............ a) 38 57 Jalasjärvi Tarkk’ampujank.16 В 28 37 389
Halinen Pentti Ilmari................. a) 38 57 Kotka Ilmarinkatu 8 A 12 49 43 23
Halko Jarmo Pekka Antero .. a) 37 55 Parikkala Otaniemi C 2 46 10 01
Hallantie Esko Niilo ................... a) 39 57 Mynämäki Lönnrotinkatu 39 В 20 66 20 79
Halme Lauri Kaarlo ................... a) 36 56 H:ki Pietarinkatu 13 В 36 34 694
Halme Martti Ilmari *).............. a) 40 59 Pöytyä
Halme Seppo Juhani................... a) 38 56 Parikkala Korkeavuorenk. 17 C 24 38 950
Halonen Aarne Aleksi................. a) 33 55 Riihimäki Tarkk’ampujank.16 В 17 15 020
Hamilo Seppo Juhani ................. a) 38 58 H:ki Pajulahdentie 23 В 19 67 79 48
Kangasmaa Sauli .......................... a) 30 53 Lapua Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Hausen Kaj Erik.......................... b) 30 50 ILfors S. Hesperiagatan 8 В 37 49 04 43
Heikkilä Matti Kullervo............ a) 37 57 Tampere Otaniemi G 74 46 10 01
Heinonen Heikki Ensio.............. a) 36 57 Riihimäki
Heinonen Osmo L'olevi.............. a) 32 54 H:ki Museokatu 33 A 13 49 30 39
Helenius Asko Juhani................. a) 36 55 Pori Otaniemi A 11 46 10 01
Helenius Seppo Paavo Juhani .. a) 38 58 Järvenpää
Hellgren Esa Antero................... a) 33 54 Nurmijärvi Koskelantie 56 C 21 79 19 55
Hemdal Göran Anders Henrik .. b) 38 56 Borgå Petersgatan 9 A 10 62 42 43
Hemmilä Jorma 0. 0.................. a) 29 51 Lahti Otaniemi F 82 46 10 01
Hentinen Viljo Olavi................... a) 34 54 Hiki Stenbäckinkatu 4 b 19 41 51 87
Hiiri Heimo Hemmi ................... a) 35 55 Paimio Otaniemi C 72 46 10 01
Hiili Matti Juhani........................ a) 40 58 Hiki Fredrikinkatu 34 В 11 30 419
Hoge Robert Karl Sigfrid .... b) 40 58 Borgå Ik Lönnrotsg. 35 C 41 Forss
Holm Martin Gunnar ................. a) 36 57 Hiki Pyörörinne 7, Tammisalo 78 04 85
Holmala Aulis Kullervo *) .... a) 38 59 Hämeenkyrö Kouvola
Holmström llarrv Carl-Fredrik b) 41 59 ILfors Mannerheimv. 124 A 22 41 20 27
Holopainen Heino Pertti *) ... a) 38 58 Kitee
Homanen Leo Samuli................. a) 37 56 Uskela Kulmakatu 2 G 69 62 30 49
Hormio Jorma Juhani .............. a) 33 55 Hiki Et. Hesperiank. 30 A 33 42 11 28
Huttunen Veikko Reijo.............. a) 34 53 Helsingin mlk Viherkumpu, Vantaa/ 89 23 08
Huvilinna
Hämeen-Anttila Jvrki Oskar .. a) 36 54 Hiki Tiilimäki 19 A 2 48 10 09
Hämäläinen Osmo Kalevi .... a) 35 53 lianko 33 66
Hanko
Hämäläinen Sulo Jalmari.......... a) 23 59 Hiki Näyttelijäntie 18 E 50 47 52 71
Hänninen Martti............................. a) 37 58 Loviisa Et. Kaarela. Känneille
7 E 53
Härkönen Esko Juhani.............. a) 26 53 Hiki Mustasaarenkuja 1, 67 10 59
L:saari
Höglund Börje Arne ................... b) 34 55 Åbo Messeniusgatan 11 В 52
Ikonen Raimo Tapani................. a) 30 52 Hiki Past.Jussilaisent. 6 as. 11 47 70 61
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Ikävalko Toivo Reino................ a) 34 58 H:ki Mechelininkatu 25 A 9 44 73 63
Ilivitzky Wladimir ........................ b) 40 59 H:fors Grundv. 24 A 28, Minäs 48 58 16
Ilomäki Tuomo Juhani.............. a) 39 58 Jämsä Otaniemi 46 10 01
Jaatinen Esko Eero Olavi ....... a) 40 58 Sulkava
Jalava Eero Kalervo................... a) 35 55 H:ki Sysimiehent. 45, Pakila 74 93 04
Joensuu Jouko Pekka ................ a) 37 57 li Otaniemi В 12 46 10 01
Jokinen Jorma Olavi................... a) 34 54 Hamina Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Jokinen Tapani Veikko Juhani a) 37 66 H:ki Sipoonkatu 6 В 31 77 71 41
Juhola Tapani Veikko Olavi ... a) 39 58 Järvenpää
Jukkara Veikko Tapani ............ a) 38 57 Lahti Otaniemi G 52 46 10 01
Juutilainen Aimo Paavo............ a) 33 59 Hiki Huopalahdentie 12 В 43
Juvén Martti Olavi ..................... a) 38 58 Jämsä Otaniemi E 54 46 10 01
Jägermalm Ove Villiam ............ a) 29 53 Hiki Johannekseni ie 2 В 10 b 34 589
Jänönen Leo ................................... a) 35 58 Iisalmi mlk Toinen linja 29 F 16
Jäppinen Toivo Tapio................. a) 37 58 Turku Otaniemi U 92 46 10 01
Järvenreuna Kalevi *)................. a) 39 59 Pori Hämeenlinna
Järvi Pekka Ilmari ..................... a) 33 53 Kokkola Otaniemi I 62 46 10 01
Järvinen Jukka Ilmari.............. a) 38 57 Tampere Otaniemi F 13 46 10 01
Järvinen Kauko Kalervo .......... a) 28 53 Hiki Partiotie 31, Pitäjän- 45 74 86
mäki
Järvinen Matti Veikko .............. a) 36 57 Hiki Urheilukatu 18 В 31
Kaasalainen Mikko Kalervo ... a) 36 57 Jämsänkoski Fredrikinkatu 30 A 8/ 39 346
Peltonen
Kaijalainen Pertti Mikko......... a) 34 55 Rovaniemi Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Kaitera Matti Juhani ................. a) 35 56 Hiki Tiilimäki 17 В 2, M mie mi 48 15 38
Kajander Raimo Juhani............ b) 39 58 Lovisa Albertsgatan 7 C 31 62 13 37
Kaltio Seppo................................... a) 38 58 Virtasalmi Otaniemi 46 10 01
Kanervisto Martti Juhani.......... a) 35 56 Rauma Iso Roobertink. 29 A 3 32 579
Kannio Jarkko Juhani.............. a) 38 58 Jyväskylä
Kara Reijo ...................................... a) 34 54 Hiki Temppelikatu 12 A 14 44 21 62
Karemaa Teemu............................. a) 35 55 Kotka Alppikatn 19 C 60
Karjalainen Lauri Einari.......... a) 37 58 Kuusamo Sinebryehoffink. 17 as. 4 66 52 07
Karjalainen Martti Kullervo .. a) 37 58 Pekkala Laivan varusta jankatu
9 A 10
Karlsson Lars Arnold ................ b) 33 52 Grankulla Breda v. 26, Grankulla 84 15 10
Karlsson Lars-Henrik ................ b) 38 57 Pargas Otnäs G 53 46 10 01
Karppo Jukka Seppo................... a) 36 57 Loimaa Punavuorenkatu 3 17
Kasanen Tapio Juhani *).......... a) 36 56 Joensuu Riihimäki
Kaskinen Pellervo Johannes .. a) 41 59 Lokalahti Otaniemi 46 10 01
Kataja Jorma Matti *) .............. a) 41 59 Kivijärvi Kuopio
Katajarinne Veli-Matti .............. a) 37 57 Simpele Otaniemi 1 95 46 10 01
Kaukonen Reijo Kalevi ............ a) 39 57 Lauttakylä Eerikinkatu 43 В 25 62 94 48
Kaunismaa likka Toivo Ilmari a) 40 57 Hiki Hämeentie 32 В 66 76 64 82
Kaunismaa Juha Ilmari............ a) 37 55 Hiki Keijukaisenpolku 5 C 25
Keijola Matti Ensio..................... a) 39 58 Hiki Mechelininkatu 26 A 19 44 66 40
Kekäläinen Pekka Kalevi.......... a) 35 56 Kuopio Otaniemi C 66 46 10 01
Kemppainen Eero Kalervo .... a) 40 58 Kontiomäki Otaniemi H 73 46 10 01
Keskinen Veijo Tapio *)............ b) 38 57 Nokia Nokia
Keskitalo Pentti Juhani ............ a) 37 58 Kittilä Otaniemi H 75 46 10 01
Ketola Antti Johannes.............. a) 38 59 Tyrvää Runeberginkatu 59 a/ 44 37 98
Välikangas
Kihlberg Matti Petteri .............. a) 26 53 Hiki Lielahdent. 3 A 9, Lisaar i
Kiira Raimo Jorma Kalevi ... a) 36 57 Kuopio Otaniemi E 75 46 10 01
Kiiskinen Esko Antero.............. a) 34 55 Peltosalmi Tehtaankatu 21 В 47 62 10 12
3 9419/59/5, 91
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Kivi Jukka ...................................... a) 41 59 H:ki Puistokaan 19 C 26, 67 13 19
Lisaari
Kivinen Jaakko Simo Antero .. a) 39 58 Vaasa Otaniemi 46 10 01
Kivinen Kaj Kalevi Juhani . .. a) 39 57 H:ki Mäkelänkatu 45 C 21 77 95 76
Kivinen Vesa Arijoutsi.............. a) 38 56 Korkeakoski Otaniemi I 96 46 10 01
Klockars Juhani Rolf Otto ... b) 37 56 ILfors Rödbergsgatan 1 A 5 55 580
von Knorring Ernst Christian .. b) 38 57 H:fors Grundv. 21 A 17, Minäs 481414
Knuuttila Tuomo Eljas.............. a) 33 54 Keuruu
Koivuniemi Erkki Johannes .. a) 38 57 Kemijärvi Sallinkatu 2 В 34
Kokkonen Olli................................. a) 37 55 Kerava Albertinkatu 36 31484
Kolis Osmo Pellervo ................... a) 38 59 Lahti Otaniemi 46 10 01
Kolkki Raimo Ilmari ................. a) 39 57 H:ki Uudenmaankatu 17 В 28 56 620
Kolster Arne Christian.............. b) 37 55 Grankulla Grankulla 84 13 63
Komsi Matti Jooseppi................. a) 38 57 Teuva Otaniemi В 24 4610 01
von Konow Hans Erik Berndt .. b) 33 56 Sääksmäki Otnäs F 33 46 10 01
Kontinen Väinö Kalevi.............. a) 41 69 Saarijärvi Fabianinkatu 30 A 5
Koponen Pentti Antero ............ a) 19 39 Oulu
Korhonen Paavo Kalevi............ a) 26 52 H:ki Huvilakatu 27 C 31 35 290
Korjuslommi Erkki Olavi.......... a) 36 55 Uusikaupunki Otaniemi В 43 46 10 01
Korkka Pentti Kalervo.............. a) 38 55 Tuusula Järvenpää, Tuomaala
Korpi-Kyyny Aarne Juhani ... a) 35 59 Kauhajoki Pietarinkatu 2 В 13
Korvola Martti Olavi ................. a) 34 55 Vaajakoski Otaniemi I 75 46 10 01
Koskenniemi Osmo Matti.......... a) 36 55 Hiki Runeberginkatu 56 В 20 49 56 20
Koski Aimo Antero..................... a) 35 54 Riihimäki Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Koskinen Reima Mikael............ a) 34 55 Hiki
Kotovirta Tuomas Urho Ilkka .. a) 40 58 Hiki Väinölänkatu 11 G 57 79 17 44
Kukkonen Ari Paavo ................. a) 39 57 Hiki Vyökatu 10 В 34 66 96 06
Kumpula Seppo ............................. a) 31 52 Sodankylä Katajanokankatu 7 В 21
Kupari Erkki Juhani................... a) 36 66 Myllykoski Kapteeninkatu 26 A10 b
Kupila Johannes Jooseppi .... a) 32 55 Vaasa Lönnrotinkatu 27 В 32 31484
Kurttila Pekka Ilmari................. a) 38 57 Hausjärvi Iso-Roobertink. 33 F 49
Kuusikko Karri Kalervo .......... a) 39 59 Hiki Siltavuorenpenger 20 C 2 61 220
Kuusisto Otso Päiviö ................. a) 37 55 Hiki Munkkiniem. puistotie 48 44 08
12 A 19
Kuusisto Timo Heikki .............. a) 35 54 Pori Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Kyheröinen Matti.......................... a) 34 56 Seinäjoki Urheilukatu 6 A 6 44 28 85
Kytönen Erkki Altti ................... a) 38 58 Lohja Tarkk ampujank. 3 C 28
Kähkipuro Matti Juhani .......... a) 39 58 Pori Iso-Roobertink. 33 F 49
Kärhä Keijo Untamo ................. a) 36 55 Röykkä Lutherinkatu 6 A 8 44 56 13
Kärnä Juhani Kullervo *) .... a) 40 59 Oulu
Laaksonen Kaarlo Mikael Jo-
hannes *) ...................................... a) 32 53 Pori Riihimäki
Laine Jukka Martti..................... a) 38 57 Hiki Caloniuksenkatu 3 A 5 44 45 60
Laine Paul Jouko ........................ a) 38 58 Varkaus Museokatu 20 Ala 49 14 58
Laine Seppo Edvard................... a) 39 58 Hiki Kymintie 34 D
Lallukka Kalevi Rainer ............ a) 37 58 Jyväskylä Otaniemi I) 75 46 10 01
Lampinen Matti Tapio ............... a) 35 56 Hiki Haavikkotie 3 M 90, 74 96 45
Maunula
Lehos Pertti Harri Tapani ... a) 41 58 Hiki Sotkankuja 2 В 17 OV 67 9b
Lehto Matti Niilo Tapani.......... a) 39 58 Hiki Ruoholahdenk. 10 A 24 66 47 93
Lehto Niilo Kustaa ..................... a) 35 54 Lapua Kielotie/ Hautamo,
Hiekkaharju
Lehtonen Lauri Pekka.................. a) 31 50 Espoo Sähkötekn. koulu,
Kauklahti
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Leinonen Taisto Ensio Johannes a) 40 59 H:ki Lappeentie 9, Vartio- 73 15 40
kvlä
Leppämäki Tauno Olavi............ a) 38 56 Kyrö Otaniemi C 27 46 10 01
Leppänen Otso Ora Juhani ... a) 34 54 H:ki Adolf Lindforsini. 5 В 71
Leppänen Pentti Olavi .............. a) 33 55 Pori Ulvilantie 5 C 28
Leppävuori Seppo Ilmari .......... a) 39 58 Iisalmi Otaniemi G 33 46 10 01
Leskinen Sulo Ilmari................... a) 33 56 Muuruvesi Hietalähdenk. 16 В 123
Lievonen Yrjö Johan ................. a) 31 54 Raahe Otaniemi G 44 46 10 01
Liljeström Curt Stefan .............. b) 38 56 Jakobstad Otnäs 46 10 01
Lind Mikko Antero ..................... a) 35 54 Kokemäki Tarkk ampujank. 7 A 16 66 67 57
Lindell Ismo Veikko ................... a) 39 58 H:ki Lumikin tie 7 D 37 78 83 53
Lindén Johan Henrik Olof ... Ы 37 59 Esbo Esbo 84 59 20
Lindfors Per-Erik.......................... b) 36 58 Imatra Petersgatan 11 C 76
Lindholm Olavi Ensio................ a) 37 57 Kotka Fredrikinkatu 66 A 6
Lindholm Tauno Seppo Ilmari a) 33 53 Voikka Otaniemi C 44 46 10 01
Lindström Kurt ............................ b) 39 57 Helsinge Klökars IV distrikt, 83 13 68
Diekursby
Linnola Paavo................................. a) 18 53 Espoo Martinmäki, Espoo 88 57 15
Lintunen Kalle ............................... a) 36 56 Lapinlahti Otaniemi C 31 46 10 01
Loimu Otso Ilari .......................... a) 4‘2 59 H:ki Castreninkatu 12 A 11 76 23 00
Luhtala Juhani Ilmari .............. a) 36 55 Teuva Otaniemi C 04 46 10 01
Luukonlahti Keijo Matti .......... a) 36 55 Espoo Otaniemi A 61 46 10 01
Lystimäki Kalevi Nestori.......... a) 37 59 Ähtäri Bulevardi 3 В 14
Löfström Lars................................. a) 39 58 Espoo Kimmelt. 13 А 4, Tapiola 46 13 82
Lönngren Krister Bertclsson .. b) 38 56 Virkby Lönnrotinkatu 27 В 31 484
Maijanen Verner Helge Hemming a) 30 52 Varkaus Fredrikinkatu 66 В 26
Majuri Mauno Mikael ................. a) 34 54 Somero Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Malli Risto Juhani........................ a) 39 58 Paimio
Malmgren Folke Gustav............ b) 38 57 H:fors Linnankoskigatan 11 A 44 74 44
Mannersalo Kari Yrjö Ilmari .. a) 39 58 Riihimäki Otaniemi E 54 46 10 01
Mannonen Lassi Sakari ............ a) 38 57 Muurla Huvilakatu 21 a 6 36 323
Mannonen Pentti Kalervo .... a) 34 55 H:ki Viestitie 7, Pitäjänmäki 45 78 51
Mannonen Veli Juhani.............. a) 38 58 Muurla Huvilakatu 21 a 6 36 323
Marjanen Reijo Rafael.............. a) 38 57 Vaasa Fredrikinkatu 55 C 21
Masala Antti Lauri Heikki ... a) 38 57 H:ki Kadetint. 5 A 1, M:niemi 49 19 27
Matikainen Keijo Erkki ............ a) 32 55 H:ki Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Matilainen Eino Kalevi.............. a) 34 54 Säynätsalo Otaniemi C 53 46 10 01
Malavaara Matti Jalmari.......... a) 35 56 Pvhäranta Otaniemi A 34 46 10 01
Miemois Karl Bertil ................... b) 36 58 Närpes Lönnrotsgatan 33 C 41
Miettinen Reino U. J................... a) 30 48 H:ki Arttolantie 13, Puistola
Mikkanen Matti Juhani ............ a) 40 59 Pertunmaa Albertinkatu 30 C 10
Mikkelä Otto Esa ........................ a) 29 50 ll:ki Steniuksentie 39 В 20, 47 73 84
Huopalahti
Mikola Jouko Juhani ................. a) 37 58 Karijoki Ulvilantie 11 b В 23
Monni Paavo Kullervo.............. a) 36 57 Leppävirta Otaniemi F 12 46 10 01
Monni Raimo Olavi..................... a) 31 55 H:ki Tuhkimontie 10 C 47, 34 355
Roihuvuori (toim.)
Mononen Seppo Kalervo *) . .. a) 36 56 Liperi Hämeenlinna
Montonen Kauko Aulis.............. a) 37 57 Orimattila Otaniemi F 11 46 10 01
Multimäki Matti Johannes .... a) 34 57 Somero Otaniemi I 92 46 10 01
Musiamo Eino Juhani .............. a) 37 55 Kiuruvesi WeckseHintie 2/Sarkio 55 878
Muukkonen Manu Antero .... a) 36 56 Espoo Otaniemi G 72 46 10 01
Myyryläinen Pentti ..................... a) 20 52 Hiki Merikannontie 3 В 27 44 18 48
Märd Matti Pekka........................ a) 34 56 Espoo Otaniemi G 51 46 10 01
Mårtenson Börje Tor Gunnulf .. b) 40 57 Esbo Äyräpääv. 13, Bredviken 84 51 04
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Mäkelä Aarne Olavi ................. • a) 36 54 Pori Otaniemi В 65 46 10 01
Mäkelä Matti Kalevi................. • a) 35 57 Elimäki Etelärautatienk. 20 C 26 34 834
Mäkikangas Matti Juhani .. . a) 38 58 Karihaara Abrahaminkatu 15 A 11
Mäki-Luopa Veikko Samuel . • a) 33 51 H:ki Kivalterintie 21 D 39,
Vanh.-Käpylä
Mäkipää Juha Onni................. ■ a) 36 53 H:ki Perustie 14 B, M:niemi 48 14 40
Mäkipää Veikko Onni *) .... • a) 41 59 Vaasa Turku
Mäntynen Risto Antero .... • a) 38 56 H:ki Malminrinne 6 A 66 69 00
Mäntyvaara Ilkka..................... . a) 40 58 Haapavesi Et. Rautatienk. 18 В 15 38 062
Mättö Jorma Tapio ................. • a) 40 59 Juva Iso-Roobertinkatu 31 607
35—37 E 49
Mörsky Jorma Niilo .............. . a) 35 56 H:ki Pellervontie 33 A 1 79 16 64
Neuvonen Toivo Johannes .. . a) 37 57 Orimattila Nervanderinkatu 8 C 34/ 49 19 18
Airaksinen
Nevalainen Väinö Sakari . .. . a) 35 55 Pielisjärvi Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Niemelä Lauri Viljo............... . a) 21 54 H:ki H:ki 47 01 43
12 131/
Nieminen Anssi Olavi.......... • a) 38 57 Hämeenlinna Vuorikatu 22 A 8
Nieminen Olli Ilmari............ . a) 33 57 Tampere Otaniemi I 94 46 10 01
Nieminen Pekka Juhani .... • a) 34 53 H:ki Mechelininkatu 4 В 38 44 18 42
Niinioja Seppo Tapio............. • a) 41 59 Hamina Ratakatu 29 A 8
Nikkilä Jorma Antero.......... . a) 35 57 H:ki Humalistonkatu 15 44 95 09
Nokka Ilmo Tapio................. . a) 34 55 Lappi T. 1. Otaniemi D 91 4610 01
Nordman Kurt Alvar .......... . b) 38 57 Oravais Lotsgatan 9 D 11/Nord- 14 346
ström
Norrback Kaj Valter *)........ • b) 37 58 Vasa
Nuotio Tarmo Juhani.......... . a) 41 59 H:ki Myllymäki 2 E29, L: saari 67 29 00
Nurmimäki Väinö Kalervo .. • a) 37 56 Lempäälä Otaniemi В 91 46 10 01
Nurmo Matti Juhani............. • a) 38 57 H:ki Hietaniemenkatu 5 В 44 17 88
Nyfors Olavi Johannes ........ • a) 37 59 Vihti Nervanderinkatu 12 В 42 14 08
Nykopp Nils Christer Olof .. • b) 39 56 ILfors Idrottsgatan 18 A 12 49 33 90
Nylund Anders Georg Olof . • b) 35 55 Jakobstad Otnäs È 71 46 10 01
Nylund Jarl-Eric..................... . b) 37 56 Jakobstad Otnäs В 86 46 10 01
Odenwall Jarl Gustav........... • b) 41 59 Hästnässund Hästnässundsvägen 5 68 01 16
Ojala Rainer Jalmari .......... • a) 34 63 H:ki Kiljava, parantolan 27 57 01/
maatila maatila
Oksa Raimo Kalevi............... . a) 33 52 H:ki Museokatu 44 D 91 b 49 63 49
Oksala Pekka Antero .......... - a) 39 58 H:ki Katajanokankatu 7 В 20 30 501
Oksanen Seppo Juhani*) ... ■ a) 40 59 H:ki Hämeenlinna
Oksanen Seppo Ilmari ..... . a) 35 54 Jyväskylä Uudenkaupnngintie 5 В
Olkkola Keijo Olavi ............ . a) 39 58 H:ki Marjaniemi, Puolak. 24
Paasikivi Antti Ilmari.......... • a) 35 54 Hämeenlinna Vänrikki Stoolink. 9 A 9 49 43 30
Pajunen Pentti Johannes ... .. a) 37 58 Kankaanpää Museokatu 29 A 3 44 44 04
Partio Esko Antero *).......... .. a) 39 58 Kouvola Kouvola
Pelkonen Kaarlo Johannes . .. a) 35 54 Kemi
Peltola Ilmari ......................... • a) 36 56 Kuhmoinen Hietalahdenr. 17 A 10 62 74 40
Pere Eero Juhani *) ............ . a) 4C 59 Periteli
Perkiö Martti Sakari............ .. a) 36 56 Urjala Otaniemi F 12 46 10 01
Perälä Rae Vireini................. .. a) 39 58 Espoo Kilo, Rastaala 84 54 96
Perälä Veikko......................... .. a) 33 55 Lappajärvi Otaniemi A 12 46 10 01
Pietilä Urpo Juhani................. .. a) 39 58 Turku
Piiroinen Hannu Tapio........ .. a) 39 58 Rauma
Pilvinen Eero Juhani .......... . a) 37 56 Turku Kasarmikatu 2 В 8/ 66 29 14
• Nieminen
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Pitkänen Kalevi Tapio ............ a) 33 53 Kangasala Töölönkatu 14 A 8 44 21 82
Pökkinen Kimmo Kalervo ... a) 36 55 Jämsä Otaniemi E 94 46 10 01
Porra Veikko Tapio ................... a) 38 56 Laitila Kirkkokatu 5 В 34/
Cause
Portaankorva Yrjö Johannes . a) 33 56 Rovaniemi Otaniemi G 94 46 10 01
Potila Antti................................... a) 38 57 Kokemäki Vuorimiehenkatu 3 A 33 37 057
Puonti Erkki Tuulo Kalevi *) . a) 40 59 Hiki
Pursiheimo Vilke Arvo Juhani a) 34 54 Rauma Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Pylvänäinen Pertti Olavi .... a) 33 56 Hiki Ehrensvärdintie 18 as. 4
Pääkkönen Tapio ........................ a) 32 51 Espoo Matinkylä, Meriojantie
Pönkkä Martti Osmo Valdemar a) 34 58 Jyväskylä Fredrikinkatu 30 A 5 39 346
Rahko Kauko Johan Samuel . a) 33 54 Rovaniemi Tarkk’ampujank.16 В 17 15 020
Raitio Eero Antero ................... a) 37 56 Järvenpää Inv.as. Yhteiskouluntie,
Järvenpää
Rajakari Seppo Olavi .............. a) 36 55 Nurmijärvi Kalevankatu 28 A 1/ 62 98 79
Pekkanen
Ranta Martti Olavi ................... a) 36 54 Äänekoski Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Ranta Oiva Kalevi ................... a) 37 57 Pyhäjärvi U.l. Etelärautatienk. 20 C 26 34 834
Rantanen Mauri Vihtori.......... a) 40 59 Huittinen Otaniemi 46 10 01
Rautiala Jorma Johannes .... a) 40 59 Hiki Vanhakaup. Viikintie 79 29 10
3 as. 10
Rautila Esko Sakari ................. a) 34 55 Espoo Otaniemi G 62 46 10 01
Rautsara Ari Tapio................... a) 38 57 Hiki Pengerkatu 20 В 34
Renkonen Pekka Olli Tapani . a) 38 59 Hiki M:niemen Puistot. 1 A 1 48 48 07
Reponen Juha-Pekka .............. a) 33 51 Kuopio Kemilänmäki, Savon 15 093
Voiman talo Kuopoi
Rickman Seppo Uolevi............ a) 35 55 Hiki Sallinkatu 2 C 81
Riihimäki Jaakko........................ a) 40 59 Iisalmi Otaniemi 46 10 01
Ripatti Erkki Tauno ................. a) 39 58 Kerava Sariolantie 12, Kerava
Roivainen Eemil Olavi............ a) 35 56 Kuopio Hietalahdenr. 17 A 11 33 511
Ruokonen Kari Kustaa .......... a) 37 56 Lohja mlk Otaniemi C 62 46 10 01
Rusila Eero.................................... a) 36 57 Tampere Kalevankatu 51 a 3
Räike Seppo Ilmari................... a) 38 57 Salo Huvilakatu 21 A 6 36 323
Räty Olli Juhani ........................ a) 38 57 Tvrväntö Lönnrotinkatu 40 A 11 62 77 97
Saari Matti Kalervo ................. a) 38 58 Hiki Runeberginkatu 19 A 6 49 32 06
Saarinen Jorma Veikko Olavi . a) 38 57 Hiki Nordenskiöldink. 6 A 15
Saarinen Seppo Severi ............ a) 29 55 Vehmaa Otaniemi G 02 46 10 01
Saarinen Timo Juhani ............ a) 37 58 Hiki Tvkistökatu 7 В 33 49 95 87
Salama Iisakki Matias ............ a) 33 54 Alahärmä Otaniemi H 64 46 10 01
Salin Aulis Antero..................... a) 38 58 Toijala Lauttasaarentie 49 as. 3
Salmensaari Martti Kalevi *) . a) 38 59 Hiki
Salmi Aimo Johannes.............. a) 37 57 Kemi Otaniemi D 82 46 10 01
Salminen Pekka Tapani ......... a) 38 58 Korpilahti Otaniemi 46 10 01
Salo Hannu Eino Adolf.......... a) 37 58 Jämsänkoski Kauhavankuja 6, Tou-
kola
Salomaa Pentti Arvid.............. a) 28 55 Tampere Lönnrotinkatu 27 В 32 31484
Salonen Pentti Einari.............. a) 39 59 Niinisalo
Salovaara Sampo Edvard Ilmari a) 36 55 Westend Haapatie, Westend 88 72 51
Sandås Sverre Karl Yngve . . b) 39 58 Karis Fabriksgatan 21 А 23 62 83 50
Sanerò Reijo Juhani................... a) 39 59 Hiki Stenbäckinkatu 10 А 22 41 53 37
Santanen Sulo Armas ................ a) 28 50 Hiki Ulvilantie 17 а В 24 45 14 58
Santomaa Veli August .............. a) 36 57 Järvenpää Keskitaloni., Järvenpää 28 75 52
Sarparanta Juhani ........................ a) 36 55 Ylistaro Arkadiankatu 33 A 29 44 57 68
Sauso Lauri Olavi ........................ a) 36 57 Hiki Tuohustie 41. Pakila 74 73 40
Seger Leif Sven ............................ b) 38 57 Gammelby Albertsgatan 7 C 31 62 13 37
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Segerståhl Boris Carolus .... .. b) 40 59 Vasa Lappviksgatan 15 b 16/ 62 24 24
Saxberg
Seppi Ossi Joharm es .............. .. a) 33 55 Turku Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Seppä Matti Juhani *)............ .. a) 40 59 Tyrvää Lahti
Seppä Onni Tapani ................. .. a) 38 56 H:ki Mäyrät. 6 A 8, H: nie mi 78 96 88
Seppänen Kyösti Olavi .......... .. a) 37 58 Punkaharju Otaniemi Gr 74 46 10 01
Sigmundt Pieter Joris *) .... .. h) 40 59 ihfors U. S. A.
Sihvonen Pentti Olavi............ .. a) 27 53 Espoo Otsolahdentie 20 O 83, 46 13 24
Tapiola
Siitonen Veijo ............................. .. a) 32 55 Espoo Otaniemi G 42 46 10 01
Simola Perttu Viljami............ 34 55 Tampere Lönnrotink. 27 В 14 62 47 22
Sinervo Jyrki Ilmari *).......... .. a) 39 59 H:ki
Sjöholm Henrik Joel.............. .. 1») 38 59 Sibbo 87 81 48
Slotte Sverre Karsten ............ .. b) 38 57 Grami akarleby Otnäs E 51 46 10 01
Småros Torbjörn Marten Henrik h) 37 56 Vörå Otnäs C 47 46 10 01
Soinio Toivo Markku *) .... .. a) 39 59 Kerava Parola
Sorvari Oiva Ensio ................. .. a) 20 50 H:ki Pirjontie 32, Pirkkala 74 98 42
Sovala Heikki Juhani............ .. a) 38 58 Toijala Huopalahdent. 18 В 25
Stenberg Ahti Armas Ilmari *) a) 40 59 Vaasa, Gerbv Ylämylly
Stenros Per-Olof Valdemar .. .. b) 38 57 Mariehamn Rödbergsgatan 1 В 12
Suhonen Pekka Herman .... .. a) 24 50 H:ki Talontie 8 А 1, Huopa- 47 60 82
lahti
Suomela Martti Antti............ .. a) 36 57 Vimpeli Museokatu 24 A 20 44 77 48
Suomela Sakari Johannes ... .. a) 37 58 Siikajoki Otaniemi D 92 46 10 01
Suomi Rainer Kalevi.............. .. a) 37 57 Artjärvi Vänr. Stoolink. 10 a A 28 49 41 90
Suominen Kalevi Ilmari .... .. a) 36 57 Tampere Otaniemi C 74 46 10 01
Suutari-Jääskö Kauko Jalmari*) a) 39 59 Rovaniemi
Suvanto Markku Tapani .... .. a) 41 59 Oulu Otaniemi 46 10 01
Svensson Reijo Bertel............ .. a) 38 56 H:ki Apollonkatu 5 A 6 44 53 38
Säre Pentti ................................. .. a) 36 57 H:ki Taivaskalliontie 1 A 2 79 45 47
Särkkä Arto Ilmari ................. .. a) 33 52 Mänttä Otaniemi H 93 46 10 01
Taimisto Erkki Samuli.......... .. a) 37 59 Ähtäri Bulevardi 3 В 14
Talvinen Timo Yrjö Antero . .. a) 32 52 H:ki Hiihtomäentie 28 В 23
Talvio Eero Juhani ................. .. a) 39 57 Orivesi Otaniemi E 43 46 10 01
Tamminen Kaino Niilo Valdemar a) 33 54 Eurajoki Ohjaajantie 8 A 8 47 75 85
Tanhuanpää Arno Reijo .... .. a) 39 58 Suonenjoki Caloniuksenkatu 4 A 37 44 12 41
Tapaninen Matti Johannes .. .. a) 34 55 Pielavesi Otaniemi A 34 46 10 01
Tarkka Ossi Kalevi................. .. a) 37 58 Tervakoski Hietalahdenkatu 16 A 33 62 74 44
Tepponen Esko Kalervo .... .. a) 28 48 Kotka Kammionkatu 4 A 4
Teräsvuo Kalevi Ilmari.......... .. a) 33 53 H:ki Vuori miehenk. 16 E 29 52 627
Tiainen Matti Sakari.............. .. a) 38 59 H:ki Fredrikinkatu 60 C 40
Timonen Eino Olavi............... .. a) 36 56 Kitee Otaniemi C 46 46 10 01
Timonen Esko Ilmari ............ .. a) 34 53 Kitee Mäkelänkatu 4 a A 6
Tollet Ingmar Hjalmarsson . .. b) 38 58 Varkaus Aurorag. 15/v. Bonsdorff 44 27 24
Torikka Felix ............................. .. a) 33 53 Lahti Linnankoskenk. 1 A 8 A
Torkkeli Urpo Kalervo.......... .. a) 26 52 H:ki Adolf Lindforsini. 7 В 58 47 74 84
Tukkinen Pentti Onni............ .. a) 37 56 Karjalohja Otaniemi F 16 46 10 01
Tulonen Arvo Mikael ............ .. a) 35 57 Loimaa Ruoholahdenk. 10 A 20
Tuomenoja Aarno Tapani .. .. a) 38 58 Karkku Iso Roobertink. 33 F 49
Tuomola Martti Iisakki .... .. a) 38 57 H:ki Apollonkatu 7 A 44 84 35
Tyynelä Tuomo Veikko.......... .. a) 36 56 Järvenpää 28 73 77
Töyry Yrjö Ylermi................... .. a) 33 52 Espoo Otaniemi I 71 46 10 01
Ulmanen Karl-Johan.............. .. b) 37 55 Kimito Båtsmansgatan 9 В 26 66 51 65
Orala Reino Valtteri *).......... .. a) 39 59 Pori Turku
Valtanen Unto .......................... .. a) 29 53 H:ki Satumaanpolku 5 A 12 78 67 46
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Valtonen Rainer Ilkka Tapio .. a) 30 52 Espoo Otaniemi F 42 46 10 01
Waltzer Ingmar Umberto.......... b) 40 57 H:fors Docentvägen ЗАЗ 48 24 75
Vapaa Jorma Aatos..................... a) 34 55 Urki Otaniemi G 76 46 10 01
Varheenmaa Uolevi Johannes .. a) 40 59 Merikarvia Kristianinkatu 9 C 39 62 32 50
Varis Lauri Olavi.......................... a) 37 58 Pihtipudas Otaniemi E 43 46 10 01
Varis Seppo Antero..................... a) 35 54 Kuusankoski
Wasenius Kimmo Raimo Tapio a) 39 58 Tuusula Otaniemi D 35 46 10 01
Vatiainen Eero H. A.................... a) 29 51 H:ki Koskelantie 54 E 36
Vennervirta Paavo Ilmari *) .. a) 36 54 H:ki Riihimäki/Hamina
Vento Aarno Matias ................... a) 35 57 Simpele Tarkk’ampujank. 16 A 4 66 41 22
Venäläinen Taisto Ilmari *) ... a) 40 59 Juva Lappeenranta
Verkasalo Olli Elias..................... a) 29 51 Vihanti Otaniemi F 93 46 10 01
Veräjänkorva Jorma Juhani *) a) 40 59 Askainen
Vihersalo Matti Eero Juhani .. a) 36 55 Otava Helytie, V artiokylä
Virtanen Viljo Väinö................ a) 34 56 Honkilahti Pohjoiskaari 12 В 26 67 44 15
Voutilainen Anssi Peritoli *) .. a) 33 52 Liperi Hämeenlinna
Vähämaa Reijo Jaakko ............ a) 33 56 Seinäjoki Otaniemi C 03 46 10 01
Väinämö Timo Allan................... a) 36 58 Kemi Otaniemi H 75 46 10 01
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Telefon
Aaltonen Jukka Tapani *) .. • a) 1939 1959 i Mäntsälä Ohkola
Aaltonen Olavi Antero *) ... • a) 38 59 2 Pori
Ahtinen Lauri Uolevi *) .... • b) 40 59 3 Tammerfors Tammerfors
Alho Veikko Tapani .............. • a) 38 59 2 Pori Laivurinkatu 21 A 1
Alhoniemi Eero Kaarlo.......... • a) 40 58 2 Kannus Otaniemi F 14 46 10 01
Angervuori Kalle Kalevi .... • a) 30 52 3 Alavus
Antola Touko Valdemar.......... • a) 36 57 1 Laitila Temppelikatu 10 A 4 49 23 77
Antonius Leo Sakari................. . a) 35 67 2 Espoo Kontiotie 9 A 6, Tapiola
Arjas Antti *)............................... • a) 40 59 3 Tampere Koria
Backman Björn-Olof................. ■ b) 30 49 3 ILfors Fredriksgatan 67 E 51
Björk Lauri Rainer Anders . ■ a) 40 59 1 H:ki Laivurinrinne 1 a 11 34 351
Dahlberg Ulf-Christian Tauckred b) 38 56 3 H:fors Annegatan 2 A 6 56 918
Ebeling Kari Into ...................... . a) 40 58 3 Kajaani Fredrikinkatu 39 C 20
Eklöf Tor-Val ter.......................... . b) 34 56 2 Jakobstad Otnäs F 35 46 10 01
Flinkman Kalevi Johannes . . a) 34 57 3 Äänekoski Museokatu 24 A 20 44 77 48
Gartz Karl Rainer...................... • b) 39 57 3 Karhula Lönnrotsgatan 36 В 10/ 62 11 26
Sannholm
Grube Jan-Bertil.......................... • b) 34 52 2 Finnå Mårtensby H 37, Finnå 88 20 21
Haapamäki Pertti Olavi.......... . a) 34 54 2 Keuruu
Haapanen Mauri Erik.............. • a) 38 59 3 Vehkalahti Pohjoiskaari 12 В 24,
Lrsaari
Haavisto Simo Malakias.......... • a) 29 52 1 H:ki Ulvilantie 17 I 117, 45 08 56
M:vuori
Halmari Pertti Alarik.............. • a) 34 54 1 Hauho Papinkuja 2 A 5
Halonen Veikko Juhani .......... . a) 36 55 2 Lauritsala Hietalahdenkatu 3 A 36
Heikkilä Paavo N........................ . a) 35 56 2 Tammela Otaniemi H 72 46 10 01
Honka Ilpo .................................... . a) 33 53 2 H:ki Katajanokankatu 4 F 33
Huhtanen Heikki Martti Juhani a) 38 58 3 H:ki Perustie 11 A 1 48 47 94
Hulkko Veli Rafael ................... . a) 37 56 3 Kemijärvi Uudenmaankatu 36 D 23 57 739
Huoponen Pentti Vilhelm .... • a) 35 57 1 Ristiina Kompassikuja, Jollas 68 03 22
Huostila Kalle Markku *).... • a) 41 59 3 Haapamäki
Huusari Erkki Pekka Ilmari . • a) 36 55 3 Myllykoski Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Hyrsky Altti Kalervo .............. . a) 32 65 1 Rauma Otaniemi F 92 46 10 01
Hyrylä Timo Eero...................... ■ a) 34 54 3 Imatra
Häggblom Tor............................... • b) 34 52 3 Esbo Otnäs F 63 46 10 01
Häkkinen Niilo Johannes .... • a) 34 55 1 Haukivuori
*) 1 — Puun mekaanisen teollisuuden; 2—Puun kemiallisen teollisuuden; 3 — Paperiteollisuuden. 
*) 1 — Träets mekaniska industri; 2 — Träets kemiska industri; 3 — Pappersindustri.
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Hämäläinen Tauno Sakari .... a) 34 56 i H:ki Sinebrychoffink. 13 A 9 53 359
Invenius Pentti Tapani.............. a) 36 58 2 Kontiolahti Rauhank 9 В 37/Pato-
virta
Isotalo Ilmo Juhani Kalevi ... a) 36 56 2 H:ki Aleksis Kivenk. 10 b A 3
Jantunen Erkki-Juhani.............. a) 37 58 i H:ki E. Hesperiank. 16 В 28 44 70 29
Jantunen Esko Antero .............. a) 39 57 3 Hiki Uotinmäenkuja, Vartio- 73 16 50
kylä
Jarva Erkki Kasper Kalevi ... a) 25 52 3 Hiki Hämeentie 94 В 45 77 56 43
Jokela Antti Mikael ................... a) 37 57 1 Ruovesi Kalevankatu 38 A 8
Jussila Jorma Matti Vilho *) .. a) 38 57 2 Aura Aura, Karviainen
Juvakka Pentti Kalevi.............. a) 38 59 2 Kemi
Juvonen Risto Juhani................ a) 27 52 1 Hiki Koroistentie 13 В 26 47 78 76
Järvinen Asko Kalevi................. a) 35 55 2 Hiki Mannerheimintie 94 A 19 44 97 25
Kaiku Aimo Kalevi..................... a) 35 57 i Humppila Lapinrinne 2 В 9
Kainulainen Pekka Juhani *) .. a) 41 59 2 Hiki Ylämylly
Kallioniemi Asko Artturi.......... a) 34 57 2 Tampere Tehtaankatu 18 C 34
Kallonen Harri ............................... a) 35 58 2 Hiki IIMinja 31 A 24
Kangas Jorma Pellervo *) .... a) 39 59 2 Kemi Oulu
Kankkunen Osmo Pekka.......... a) 38 59 2 Heinävesi Otaniemi 46 10 01
Kansanaho Erkki Paavo .......... a) 34 55 2 Espoo Otaniemi G 71 46 10 01
Karasti Rauno Kalevi................. a) 38 59 2 Turku Otaniemi D 22 46 10 01
Karhu Matti Kalervo ................. a) 33 59 3 Hiki Ruoholahdenk. 24 В 21
Karimo Uitti Untamo .............. a) 32 52 2 Hiki Ulvilantie 19 F 6 45 24 99
Karttunen Simo Toivo Petteri*) a) 39 57 3 Kokkola Suomenlinna
Kerttula Väinö Kalervo ............ a) 32 56 2 Hiki Pääskvlänkatu 9 C 69 77 02 85
Kettunen Jyrki Kullervo .......... a) 36 56 2 Rauma Otaniemi E 72 46 10 01
Kiiskinen Arvo Olavi *) ............ a) 39 59 i Pielisjärvi Kontiolahti
Kirves Veikko Aarne Johannes a) 30 51 3 Hiki Kaarlenkatu 12 A 21 77 40 99
Kivimäki Esko Leonard............ a) 37 56 3 Alahärmä Otaniemi C 67 46 10 01
Kivistö Kauko Sakari................ a) 37 55 3 Janakkala Otaniemi 46 10 01
Koikkalainen Aulis Kalevi .... a) 33 53 3 Enonkoski Kuusitie 9 A 17
Kokko Pentti Jussi ..................... a) 37 58 3 Kauhajoki Merimiehenkatu 23 A 11 38182
Kokkonen Ossi ............................... a) 36 58 2 Nokia Tukholmankatu 7 A 5 41 24 47
Koljonen Pentti Jonne.............. a) 37 57 1 Joensuu Kadetint. 5B 30, Minienti 48 50 84
Koponen Hannu Rauno............ a) 38 58 1 Heinola Otaniemi F 15 46 10 01
v. Koskull Peter Wilhelm Theo-
dor.................................................... b) 33 52 2 Hifors Albertsgatan 44 В 66 09 47
Kottila Pertti ................................. a) 37 57 3 Pyhtää Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Kunnas Kai Esko ........................ a) 35 56 3 Lahti
Kurkijärvi Eero Juhani ............ a) 35 58 2 Hiki Haahkatie 5 В 28
Kuuppo Pentti Rauno .............. a) 34 56 2 Orivesi Kalevankatu 19 A 5 66 67 79
Kuusela Matti Juhani................ a) 38 59 3 Kouvola Jääkärinkatu 15 a A 3 57 605
Kvist Lars Ingvar ........................ a) 32 51 2 Hiki Siilitie 11 a F 56 78 79 69
Laakso Raimo Osmo Joel .... a) 38 59 3 Imatra Otaniemi 4610 01
Larjomaa Harri Heikki Kustaa a) 39 59 1 Hiki Cvgnaeuksenkatu 8 A 15 44 80 45
Lassenius Holger Carl Mauritz b) 33 53 3 Borgå Wäinämöinengatan 29 A
Lassila Pertti Matti Juhani ... a) 37 56 3 Jyväskylä Välskärinkatu 9 A 13 44 91 91
Lehtonen Matti Johannes.......... a) 37 58 1 Pori Otaniemi D 22 46 10 01
Lemström Arne Georg H............ b) 37 59 3 Hifors Fredriksgatan 26 E 35 405
Linna Timo Ilmari........................ a) 40 59 1 Kristiina Lönnrotinkatu 33 A 3/
Blomroos
Liusvaara Antero Olavi ............ a) 33 52 1 Lahti
Lumme Väinö Matti ................... a) 37 55 2 Hiki Haahkatie 14 В 19, 67 59 35
Lisaari
Lähdesmäki Jukka........................ a) 35 55 1 Tampere Otaniemi 46 10 01
10 9419/59/5, 91
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Lähepelto Jaakko Olavi .......... . a) 36 54 3 Imatra Lönnrotinkatu 27 ti 20 31 282
Lähteenmäki Risto Olavi .... • a) 31 53 1 Helsingin mlk Friherrs, Patrosen huvila
Makkonen Raimo Heikki . ... . a) 31 52 3 H:ki Laajalahdentie 26 ti 28 48 10 41
Marttila Ola Hjalmar .............. • a) 31 58 3 Hamina Otaniemi E 53 46 10 01
Maaranen Pekka *) ................... • a) 40 59 3 Lieksa
Meinander Paul Olof Ragnar . . b) 41 59 3 Grankulla Bolägsv. 7 a, Grankulla 84 14 99
Meltovaara Raimo Kalevi ... • a) 33 55 1 Lahti Lönnrotinkatu 27 ti 20 31 282
Mertsalmi Pentti Juhani . ... ■ a) 33 55 1 Padasjoki Tarkk’ampujank. 8 A 15 31 575
Metsä Jouko Pyry Aarni . .. . • a) 41 58 1 Vihti Otaniemi C 12 46 10 01
Myllykangas Erkki Ilmari ... • a) 27 56 1 H:ki Isokaari 34 C 67 21 62
Mäkelä Vesa ................................. . a) 38 58 2 Saarijärvi Otaniemi G 31 46 10 01
Neimala Aarne Juhani ............ . a) 36 57 3 Rauma Otaniemi A 55 46 10 01
Niiranen Matti ............................. . a) 38 58 2 Oulu Otaniemi 1) 56 46 10 01
Norkio Asko Onni Olavi . ... • a) 35 56 1 Kankaanpää Museok. 29 A 3/Nylund 44 44 04
Novitsky Eugen ....................... . a) 35 54 1 Hiki Mäkelänkatu 14 \ 11 77 91 94
Nurminen Heikki Frans Juhani a) 32 63 3 Vampula Petkele 525, Hamina 1 1950/305
Hamina
Nyman Harri Theodor *) .... . a) 40 59 3 Karhula Suomenlinna
Nyström Martti Ensio............ • a) 32 54 3 Jyväskylä Kirkkokatu 1 b A 3
Orhanen Antti Risto Juhani . • a) 36 67 3 Kyröskoski Otaniemi C 86 46 10 01
Ollikainen Kalevi Antero . ... . a) 31 51 2 H:ki Maurinkatu 8—12 0 62 12 71
Orivuori Kaarlo Juhani .......... • a) 35 56 2 H:ki Kapteeninkatu 9 D 32 55 221
Paajanen Tero Ilmari .............. . a) 39 58 i H:ki Lastenkodinkatu 9 ti 26
Paasi Vesa-Väinö ........................ • a) 35 53 3 Hiki Pellervontie 22 79 28 63
Paavilainen Lauri........................ • a) 27 57 1 H:M Tehtaankatu 20 ti 22
Pajulampi Erkki Eero.............. • a) 32 56 1 Kemi Otaniemi 0 98 4610 01
Pajunen Kari Juhani .............. . a) 40 59 2 Lohja Kapteeninkatu 20—22
F 54/Lönnqvist
Pankamaa Paavo Heikki Tapio a) 41 59 2 H:ki Rakuunantie 11 A 5 48 64 00
Perttilä Juha Vilho Oskari . . . a) 37 57 1 Pukkila Otaniemi E 53 46 10 01
Piekkari Matti Juhani Ensio . ■ a) 38 57 3 Hyvinkää Hietalahdenkatu 3 A 42 37 922
Pihlaja Jukka Tapani.............. . a) 39 58 3 H:ki Runeberginkatu 36 A 21 49 02 67
Pitkämäki Pekka Juhani .... • a) 36 58 1 Alavus Lauttasaarentie 36 A 5
Pojanluoma Jurkka Tapio ... . a) 33 56 1 Ilmajoki Linnankoskenkatu 1 A
Poutiainen Antti .1....................... . a) 35 54 3 H:ki Mannerheimintie 27 A 46 44 74 75
Pyykkönen Heikki Olavi . ... . a) 36 67 3 Hartola Vänr. Stoolink. 11 ti 18 44 64 79
Rajakaltio Kari Vilhelm.......... • a) 36 65 3 Oulu
Rajala Reijo Aulis...................... • a) 33 56 3 H:ki Museokatu 29 В 48 44 97 34
Ranko Tor-Johan........................ ■ b) 37 57 1 H:fors Högbergsgatan 5 A 6 34 566
Ranta Veikko *).......................... • a) 13 52 3 Valkeakoski Valkeakoski
Rantanen Mikko Juhani.......... • a) 34 57 2 Rauma mlk Otaniemi C 32 46 10 01
Rautiainen Rauno Elias Olavi . • a) 36 54 2 Inkeroinen Otaniemi ti 15 46 10 01
Raitio Risto Tapio...................... • a) 36 55 2 H:ki Kivitorpantie 3
Reenpää Kari Olli................... . a) 34 54 2 H:ki Puistokaan 1 A 2 67 42 79
Riekkinen Matti Jalmari .... ■ a) 35 56 i Lappeenranta Mechelininkatu 10 A 5 49 61 69
Riikonen Reijo Heikki Johannes a) 35 55 i Lapinlahti
Riippa Veli Pekka................... ■ a) 39 58 3 Joensuu Kuusitie 15 В 49 48 20 94
Rinne Turo Tapio *)................. a) 25 51 1 Joensuu Joensuu, Oy Willi.
Schauman Ab
Rosenberg Per Ragnar ........... b) 38 56 1 H:fors Munksnäsallén 5 a 8 48 23 95
Räty Erkki Olavi..................... a) 27 49 2 Savonlinna Otaniemi C 23 46 10 01
Räty Väinö ............................... a) 39 59 1 Kajaani Lutherinkatu 2 В 18/
Saurama
Saarenoja Erkki Uolevi .......... a) 31 51 1 H:ki Päivärinnankatu 5 a 29 41 50 15
Saine Into Olavi.......................... a) 34 54 3 Pori
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Sairanen Pertti Kaarlo.............. a) 38 57 1 Rajamäki Porthaninkatu 4 В 25 77 22 33
Salonen Martti Kustaa.............. a) 30 54 1 H:ki Tunnelitie 8 A 6
Salonen Osmo Kalevi ................ a) 36 58 2 Kotka Otaniemi F 14 46 10 01
Salunen Eero Kalervo *) -------- a) 41 59 2 Ruovesi
Sandelin Kaj Alexander ............ b) 35 55 3 H:fors Hoplaksvägen 8 A 12 48 18 28
Seeskari Esko Ilmari................... a) 41 59 1 Mänttä Otaniemi 46 10 01
Selander Eino Olavi ................... a) 36 57 1 Hyvinkää
Seppänen Hannes .......................... a) 32 54 2 Suomussalmi Otaniemi E 64 46 10 01
Sierilä Pentti Keijo ..................... a) 34 53 3 Rovaniemi Albertinkatu 36 C 66 94 22
Siivonen Erkki Sakari................ a) 35 54 1 H:ki Kruununhaank. 2 E 59 66 66 54
Siltanen Irmeli ............................... a) 29 49 2 H:ki Ulvilantie 11 b E 110 45 09 46
Sinervä Martti Juhani *) .......... a) 40 59 3 Kuopio Kontiolahti
Sipilä Heikki Ilkka *) ................ a) 38 56 2 Jyväskylä
Soukka Reino Matias ................ a) 37 58 2 Oulu Fredrikinkatu 22 C 14
Stähle Pentti................................... a) 39 58 3 H:ki Annankatu 28 A 66 67 92
Suhoia Antero................................. a) 38 58 3 H:ki Untamontie 12 В 12 79 19 01
Sulander Tarmo Martti Johan .. b) 35 57 2 Karhula Tölögatan 6 U 16/Wilén
Sundholm Boris Göran V........... b) 37 56 3 Lapp träsk Rödbergsgatan 2 В 22 62 41 12
Suominen Risto Oskar .............. a) 31 51 1 Espoo Otaniemi D 93 46 10 01
Tammi Tapio Veli........................ a) 35 56 1 Toijala Iso-Roobertinkatu
17—19 E 7
Tanninen Markku Alpo.............. a) 33 55 3 Joutseno Otaniemi D 84 46 10 01
Teräsvuori Heikki Akseli......... a) 32 52 3 H:ki Lönnrotinkatu 39 C 48 38 166
Tiitola Kaarle Pekka Jooseppi a) 36 58 3 Tampere Museokatu 30 A 1
Toivanen Pentti Johannes *) .. a) 32 52 1 Varkaus Hamina
Troberg Jarl Christian .............. b) 38 59 2 ILfors 44 22 94
Tukkimäki Timo Kalle.............. a) 38 56 3 Tampere Hietalahdenkatu 3 A 36
Tuomaala Tauno Juhani .......... a) 36 58 1 Nastola Kalevankatu 38 A 8
Tuovinen Matti Touko Tapani a) 36 57 9 Espoo Otaniemi H 72 46 10 01
Turunen Raimo Johannes .... a) 36 57 3 Tainionkoski Museokatu 28 A 16 44 74 68
Törnwall Ilkka Johannes.......... a) 38 58 2 Hiki Hietalahdenkatu 6 А/
Hämäläinen
Ukkola Mikko Antero................ a) 34 56 i Karhula Stenbäckinkatu 10 В 41
Varis Risto Ilmari........................ a) 40 58 3 Kuusankoski Uudenmaank. 23 В 13
Tötterman
Wathén Erkki Kaarlo Juhani A. a) 34 52 2 Espoo Sepänkylä, Kauniainen 84 15 33
Veisterä Erkki Juhani................ a) 35 55 i Hiki Oksasenkatu 7 A 42—43 49 20 93
Veneskoski Jaakko Sakari .... a) 36 57 i Oulu Pursimiehenkatu 23 E 84 38 186
Ventola Aarre Viljani ................ a) 35 57 3 Janakkala Pohjoiskaari 12 В 26
Viding Matti Juhani ................... a) 40 59 1 Hiki Tavaststjernankatu 13 41 28 00
Viertiö Eero Johannes .............. a) 35 54 3 Jämsänkoski Museokatu 29 A 21 49 04 88
Viikki Matti Veli .......................... a) 31 54 1 Voikka
Virtain Matti Elon........................ a) 30 54 3 Tampere Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Vuorela Kauko Jalmari ............ a) 35 59 1 Jyväskylä Dagmarink. 11 A 12
Väistö Seppo Ilmari ................... a) 36 58 3 Hiki
Väliviita Keijo Veikko .............. a) 34 57 1 Kuorevesi Munkkiniemen puisto- 48 51 75
tie 14 В 24
Väyrynen Raimo Juhani .......... a) 36 57 2 Imatrankoski Otaniemi A 55 46 10 01
Yli-Paavola Antti Juhani.......... a) 34 55 3 Tammela Stenbäckinkatu 10 В 41
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Aalto Pasi Veijo Veikko .......... a) 1938 1958 Tampere
Aho Anna-Liisa ............................ a) 18 43 H:ki Näyttelijäntie 24 A 9 47 75 76
Alander Brita Kristina.............. b) 32 50 Hrfors Linnankoskigatan 6 В 34 49 67 74
Bremer Bjarne Carolus.............. b) 41 59 Mellungsby
Ehtonen Pekka Päiviö ............... a) 30 50 Pudasjärvi
Elo Marja-Liisa............................... a) 38 58 Kouvola Otaniemi A 23 46 10 01
Emeleus Ulf Gide ........................ b) 40 59 H:fors Barnensborgsv. 9 D 19 44 53 43
Fagerstolt Karl Leo..................... b) 35 56 Borgå St. Robertsg. 35—37 D 6
Fröberg Ulla-Maija........................ a) 40 59 Outokumpu Otaniemi 46 10 01
Glöersen Peik Max *) ................. a) 40 59 Valkeakoski Hämeenlinna
Gröhn Klaus Gunnar................... a) 37 55 H:ki Kuusitie 13 A 14
Haikola Esko Antero ................. a) 32 54 Ylivieska Otaniemi В 71 46 10 01
Harjula Bobby-Guvanne Per-E. a) 30 52 Hiki Ulvilantie 27 c 5 45 12 96
Hase Tapio ...................................... a) 37 55 Hiki Luotsikatu 12 66 25 79
Hassinen Esko Petteri .............. a) 33 52 Pirkkala Poutuntie 7 В 22
Haukka Maunu Tuomas............ a) 32 55 Janakkala Runeberginkatu 32 A 15 44 25 12
Heikkinen Jaakko *) ................... a) 38 59 Kajaani
Heikenen Matti Kalervo............ a) 37 55 Hiki Mechelininkatu 19 A 1 44 0911
Heinonen Raija Aulikki............ a) 40 59 Hirvensalmi Otaniemi 46 10 01
Herrmann Kurt Christian .... b) 35 56 Hifors Artillerigatan 7 A 13 44 17 28
Holmström Berndt Pontus Cae-
sar.................................................... b) 31 52 Dickursby
Hyppönen Pekka Raimo............ a) 33 54 Hiki Ida Aalbergint. 4 G 100 47 56 31
Hyppönen Osmo Sakari ............ a) 38 59 Liperi Karjalankatu 16 В 6
Hyömäki Jouko Olavi................. a) 35 56 Hiki Ruusulankatu 11 В 62 44 89 33
Idman Stig Edvard ..................... b) 37 55 Hifors Björnv. 32—34 lok. 10 78 60 65
Ilmonen Matti Juhani................. a) 32 50 Hiki Fredrikinkatu 23 В 9 62 90 00
Ilotta Ismo Valentin................... a) 39 57 Tikkurila Kotitie 11, Tikkurila
Jalonen Antti Sulo Ilmari .... a) 36 58 Salo Meilahti 25 A 48 1115
Jarva Risto Antero ..................... a) 34 54 Hiki Topeliuksenkatu 3 a A 44 93 62
Johansson Hans Viktor Magnus b) 39 57 Hifors Nordenskiöldsg. 20 D 17 41 42 15
Joutsimo Matteus.......................... a) 36 57 Hiki Sofianlehdonkatu 9 C 27
Jänkälä Martti Samuli .............. a) 35 56 Hiki Museokatu 30 A 8 44 41 32
Jäppinen Eeva Kaarina ............ a) 39 59 Lahti Bulevardi 19 D 28
Järveläinen Martti Juhani *) .. a) 35 53 Hiki Otaniemi I 83 46 10 01
Kahanpää Heikki Antero.......... a) 36 53 Hiki Väinämöisenkatu 15 44 71 50
Kangas Arto Johannes.............. a) 37 58 Seinäjoki Otaniemi C 11 46 10 01
Kangasperko Jaakko Väinämö a) 34 53 Loimaa Otaniemi H 94 46 10 01
Kanko likka Antero ................... a) 34 53 Hämeenlinna Otaniemi I 63 46 10 01
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Kantanen Pertti Vilho .......... . a) 33 55
Kares Matti............................... • a) 31 54
Karikoski Jyri Ensio............... • a) 35 56
Karjalainen Timo Tapani .... . a) 31Ì 66
Karlsson Kaj............................. • h) 35 53
Karsila Eero Sakari................ . a) 33 57
Karttunen Timo Antti ........... • a) 3G 57
Karu Hannu Akilles ............... ■ a) 35 56
Kautto Riitta Liisa................ . a) 40 59
Ketola Hannu Teemu Onni .. . a) 37 59
Kettunen Ukko-Fauno .......... ■ a) 32 54
Kilpeläinen Heikki Urmas ... . a) 33 54
Kilpinen Seppo Juhani.......... . a) 37 57
Klemola Aarno Ossi .............. • a) 34 53
Knuuttila Pentti Kalevi........ 35 56
Kolehmainen Antti Olavi .... • a) 32 51
Kolehmainen Juhani Toivo Arvid a) 35 55
Komonen Pertti Pekka.......... . a) 31 54
Korvela Timo Veikko............ ■ a) 39 59
Kouhia Hemmo Armas.......... . a) 37 55
Kranck Anders Manfred *) .. - b) 35 56
Kukkasjärvi Kullervo ............ . a) 38 58
Kuortti Jorma........................... . a) 37 56
Kuuteri Matti Juhani ............ • a) 38 59
Kämpe Nils Anders................ . b) 35 56
Laakso Matti Aatos................ • a) 35 54
Laaksovirta Matti Jaakko ... . a) 39 58
Laiho Stiven Heikki Johannes h) 33 52
Lampinen Seppo Kalervo .... . a) 35 54
Laukka Esko ............................. . a) 33 55
Laxen Torolf Tom Paul........ ■ b) 35 57
Lehtinen Timo Pellervo ........ . a) 35 54
Lehtinen Unto Aarre............... • a) 38 59
Lehtiniemi Olli Harri Juhani . . a) 38 57
Lehtonen Leo Karl-Göran .. . b) 38 57
Lemola Anneli .......................... . a) 37 54
Lindholm Birgitta Eleonora . b) 36 56
Lindqvist Irma Christina .... . b) 39 58
Lindroos Erna Bettv............ . a) 36 54
Lindström Boris Håkan Vilhelm b) 37 58
Linnahalme Turo Erkki .... • a) 34 54
Liukkonen Simo Sakari .... • a) 40 58
Louekari Martti Olavi.......... ■ a) 38 57
Lounasmaa Mauri Viktor ... • a) 33 56
Lundbom Ove Magnus ........ • b) 30 53
Luonteri Hannu Antti *) ... . a) 35 53
Luostarinen Voitto Lauri *) . . a) 37 58
Luukka Martti Tapani........ • a) 36 57
Lövegren Christian................. . b) 39 59
Majanen Leila......................... ■ a) 3 / 57
H:ki Pihlajatie 42 as. 36 48 58 25
H:ki Solnantie 37 D 76,
M: nie mi
48 ö6 34
H:ki Fredrikinkatu 63 A 9 66 29 22
Kouvola Isokaari 16 A 10
44 34 77H:fors Museigatan 7 A 3
Pieksämäki Museokatu 15 A 7 44 91 78
Tampere Laajalahdentie 17 A 21, 
M: niemi
48 64 55
Karhula Uudenmaankatu 26 A 6
Lahti Topeliuksenkatu 23 A 21
46 10 01Pöytyä Otaniemi
Iisalmi Otaniemi G 83 46 10 01
H:ki Eerikinkatu 27 H 19
Jokioinen Museokatu 15 A 7 44 91 78
Kuopio
Oulainen
Riihimäki
Otaniemi C 85 46 10 01
Riihimäki Runeberginkatu 32 A 15/ 
Sarlin
44 25 12
Heinola mlk Otaniemi C 61 46 10 01
Alavieska Otaniemi C 11 46 10 01
Rovaniemi
mlk
Otaniemi C 06 46 10 01
H:fors Hamina
H:ki Laivastokatu 14 A 6 55 305
H:ki
Riihimäki
Malminkatu 12 C 66 50 53
Tenala Kapellvägen 5, Malm 75 20 15
Oulu Lönnrotink. 27 В IV 62 48 84
V amplila Albertinkatu 19 F 63 59 369
H:fors Mannerheimv. 11 E 6 61 201/ 
123
H:ki Helsinginkatu 11 В 48 77 03 20
Kuusankoski Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
H: fors Lotsgatan 5 A 4 62 93 40
Oulu Otaniemi C 61 46 10 01
Kotka Tiilimäki 19 A as. c
Parkano Otaniemi C 27 46 10 01
Hifors Sandudds kapell 44 55 49
H:ki Mäntypaadent. 28 Trsalo 78 79 30
H:fors 84 10 94
Hrfors Lönnrotsgatan 24 C 62 25 12
H:ki Topeliuksenkatu 13 В 12 44 59 63
H:fors Fabiansgatan 8 В 13
Joutseno Pajalahdentie 6 В 36
46 10 01Heinola Otaniemi J 34
Saarijärvi Otaniemi A 25 46 10 01
H:ki ' Mechelininkatu 17 A 13
Hrfors
Ulvila
Braxengräsvägen 6 C 35 67 56 95
Helsinki mlk Korso, Järvimaantie
Valkeakoski Lapinlahdenkatu 23 В 23 62 56 68
Ekenäs Dragsvik
67 78 30Lohja Isokaari 14 В 21
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Manninen Mikko Mauno.......... a) 36 55 H:ki Pääskylänrinne 4 A 9
Martikkala Jaakko Markus .. a) 38 57 H:ki Artjärventie 7, Käpylä 79 43 08
Marttinen Pertti Juhani.......... a) 39 58 Kuusankoski Otaniemi D 76 46 10 01
Mattila Jaakko Juhani............ a) 34 53 Kalvola Ulvilantie 15 В 55
Mehtälä Veijo Ulavi ................. a) 31 53 Oulu Otaniemi 1 46 10 01
Mickos Sigrid Elisabet ............ b) 33 51 Hrfors Otanotko В 23, Otaniemi 46 27 64
Mononen Ahti Kalevi................. a) 29 54 H:ki Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Muukka Unto Urpo ................... a) 35 56 H:ki Tehtaankatu 3 E 43 53186
Muuronen Teuvo Antero .......... a) 34 56 Siilinjärvi Topeliuksenkatu 29 A 1 44 57 07
Mähönen Pekka *)........................ a) 39 59 Iisalmi mlk Mikkeli
Mäkimattila Antti Ilkka............ a) 33 53 Alastaro Merimiehenkatu 41 A 20 56 431
Määttä Raimo Kalevi................. a) 36 55 H:ki Sampsantie 40 F 11 79 10 59
Möttönen Veikko Kalevi .......... a) 36 58 Kajaani Otaniemi C 01 46 10 01
Nars Ralf Hugo Mika................... b) 39 57 Jakobstad Stora Robertsg. 33 G 57 38 459
Nevalainen Pentti Antero *) .. a) 40 59 Jyväskylä
Niemi Matti Olavi........................ a) 39 59 Espoo Tapiola, Kontioni. 7 В 9 46 13 12
Nikkilä Seppo Olavi ................... a) 36 54 Tampere Mäkitie 13 G 61
Nisula Ensio Ferdinand *) .... a) 33 52 Tainionkoski Kouvola
Nordman Johan Otto ................. b) 25 51 Hrfors Oksanengatan 6 В 18 44 06 24
Nordström Jouko Allan Uolevi a) 34 58 Urki Adolf Lindforsini. 3 В 62
Nuotio Raimo Vesa..................... a) 34 57 Oulu Meritullinkatu 13 E 110 62 85 66
Nurmi Erkki Evert ..................... a) 30 51 Hämeenlinna Otaniemi, Otanotko A 1
Nurminen Timo Markus ............ a) 31 52 Kerava Porvoontie 7, Kerava
Nyman Jaakko Martti Juhani .. a) 35 55 Valkeakoski Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Ollila Hannu Olavi ..................... a) 30 49 Tampere Otaniemi F 96 46 10 01
Orko Ari ........................................... a) 35 56 Urki Pihlajatie 10 41 23 44
Pajanne Erkki Ilmari ................. a) 37 56 Urki Jääkärinkatu 6 a A 9 66 28 80
Pajuniemi Irja Elina................... a) 37 57 Nummi Otaniemi A 75 46 10 01
Palmgren Henrik Axel Wilhelm b) 33 50 Hrfors Nordenskiöldsgatan 10 49 49 31
Palosaari Seppo Matti................. ai 36 56 Espoo Kontiot. 3 E 46, Tapiola 4613 17
Peldan Tor-Ulf ............................... b) 36 57 Hrfors Linsved 1 d, Äggelbv 72 79 84
Peltola Pentti Ilmari................... a) 28 47 Riihimäki Valkeakoski
Pitko Pirkko Hellevi................... a) 35 55 Hrki Sepänkatu 15 (' 51 35 104
Pitko Risto Olavi.......................... a) 36 54 Hrki Sepänkatu 15 C 51 35 104
Prest Börje Lars Runar............ b) 29 57 Gamlakarleby Chydeniusvägen 2 57 258
Puhakka Eino Leo........................ a) 28 49 Urki Kluuvikatu 5 C 18
Pullinen Jaakko Olavi *) .......... a) 33 53 Heinola Lahti
Puputti Erkki Veikko Johannes a) 31 54 Valkeakoski Väinölänkatu 17 G 20
Rantakallio Hely .......................... a) 28 49 Simo
Rantala Taisto Voitto Tapio .. a) 31 52 Hrki Mannerheimintie 146 A 3
Rantanen Rauli Paavo Kalervo a) 33 57 Jämsänkoski Arhipanpolku 23,
Et.-Kaarela
Rautoma Erkki Antero.............. a) 37 58 Karstula Otaniemi G 32 46 10 01
Reini Maija-Liisa .......................... a) 38 57 Orivesi Otaniemi A 75 46 10 01
Rentto Timo Edvard................... a) 36 57 Hyvinkää Vuorikatu 6 В 16 34 043
Rihtniemi Juho Veikko Sakari a) 30 52 Laitila Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Ristimäki Toivo Hermanni ... a) 35 55 Ylihärmä Otaniemi G 05 46 10 01
Romantschuk Håkan Wilhelm b) 41 59 Sparbankskajen 10 D 46 77 74 05
Ryhänen Aulis Juhani .............. a) 37 59 Iisalmi mlk Eerikinkatu 43 A 20 66 50 98
Sadik Fehim ................................... a) 31 54 Järvenpää Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Salminen Yrjö Juhani................. a) 34 55 Hrki Urheilukatu 40 41 55 39
Salomaa Ilkka Arto *) .............. a) 37 56 Hrki Hamina
Sarkio K. S. Pertti ..................... a) 34 58 Hrki Keskuskatu 8 В 10 53 201
Sartila Ylermi Raimo ................. a) 32 53 Oulu Huopalahdentie 8 В 2 48 60 84
Savolainen Juhani Kalle............ a) 36 55 Urki Mannerheimintie 49 В 28 41 56 30
79 —
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Seppä Raikko Urmas Ilari .... a) 38 58 Hämeenlinna Otaniemi E 63 46 10 01
Simonen Erkki Matti ................ a) 30 52 Savonlinna Mechelininkatu 18 A 29 49 56 09
Sipi Matti Ilmari .......................... a) 34 57 Kausala Ensi-Kodintie 6 C 21 76 80 61
Sivola Arto Yrjö Juhani .......... a) 39 58 H:ki Cygnaeuksenkatu 2 В 49 83 21
Snickars Kaj Hugo ..................... b) 37 55 H:fors Båtsmansgatan 11 А 9 62 93 03
Sohlo Jorma J. K.......................... a) 35 55 Oulu Caloniuksenkatu 8 А 18
Stenius Harry August Kristian*) b) 41 59 Hrfors
Sundholm Göran Oskar.............. b) 36 54 Htfors Johannesbrinken 1 В 38 689
Sundquist Jorma Juhani............ a) 36 55 Pori .. Caloniuksenkatu 8 А 18
Sutinen Aaro Antero................... a) 38 58 Oulu Otaniemi D 31 46 10 01
Syvähuoko Jorma Jaakko .... a) 29 53 H:ki Taivaanvuohentie 10,
as. 16, Lrsaari
Taipale Jyrki Aslak..................... a) 34 54 H:ki Mannerheimintie 44 A 24 49 72 22
Takala Hannu Pertti *) ............ a) 41 59 Nastola
Tallberg Ove Vilhelm ................ b) 37 58 Sipoo Uudenmaankatu 36 D 25 56 033
Tillander Erik Michael .............. b) 38 55 Hrfors Fältskärsgatan 5 A 5 44 14 38
Timgren Risto Juhani................ a) 39 59 Hrki Ullanlinnankatu 1 A 19 59 104
Toivonen Ilkka Ilmari *) .......... a) 41 58 Hrki Helsinki
Tolvanen Ossi Tapio *).............. a) 39 59 Joensuu
Tovi Unto ........................................ a) 31 57 Urki Savilankatu 1 b 22
Tuomaria Ilkka Juhani.............. a) 37 56 Espoo Tapiola, Otsolahdentie 46 12 71
7 D 48
Tuorila Kaarlo Eric Pauli .... a) 30 52 Hrki Pohjois-Haaga
Turunen Ilmari............................... a) 34 53 Tampere Kiskontie lì A 6
Tuukkanen Kai Otto Ilari .... a) 36 55 Hrki Apollonkatu 13 A 37 49 10 76
Uhlenius Karl Robert................ b) 31 51 Hrfors Nordostpassagen 12 A 13 67 40 56
Ukkonen Elina ............................... a) 37 57 Köyliö Lönnrotinkatu 28 A 14 37 470
Ulmanen Paavo Rauni Armas .. a) 33 54 Espoo Otaniemi В 74 46 10 01
Vento Kyösti Tapani................... a) 35 57 Suomussalmi Punahilkantie 5 A 9 78 84 09
Vesakoivu Pentti Kalervo .... a) 38 59 Lappee Otaniemi 46 10 01
Vilhunen Raili Liisa Marjatta .. a) 34 53 Joensuu Otaniemi A 73 46 10 01
Virros Ismo...................................... a) 32 53 Hrki Lönnrotinkatu 27 31282
Virtanen Eero Juhani *)............ a) 40 59 Vaajakoski
Vitali Harri Juhani..................... a) 37 58 Hrki Töölönkatu 31 A 9 49 98 70
Vuorio Väinö Viljo ..................... a) 30 51 Kerava Teerimäentie 17, Kerava
Yliruokanen Maria Inkeri......... a) 36 oo Rovaniemi Otaniemi A 72 46 10 01
Yrjälä Ilmo Aarne........................ a) 28 50 Rauma Korkeavuorenk. 5 A 19
Ähkynen Eero Esko Sakari... a) 35 56 Piippola Liisankatu 9 D 34 62 38 08
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Alakokkare Esa Antero .......... a) 1935 1957 2 Ala tornio Otaniemi D 63 46 10 01
Asikainen Hannu Matti .......... a) 39 57 2 H:ki Mannerheimini. 25 as. 23 42 15 48
Autere Ilmo Viljo .Inhani ... • a) 37 58 1 Tampere Otaniemi E 13 4610 01
Autio Jaakko Pontus .............. • a) 37 59 2 Pori
Autio Matti Tapani................... ■ a) 34 54 2 Oulu Leppävirta, Kotalahti
Diehl Gösta Wilhelm................. • b) 38 56 1 H:fors Apollogatan 13 E 44 1119
Eerola Paavo Ilmari................. ■ a) 38 55 1 Vehkalahti Lönnrotinkatu 27 В 33 31 282
Eklund Henrik Oskar.............. • b) 39 59 1 Sjöskog 89-79 21
Fomin Pekka ............................... . a) 38 57 2 H:ki Koskelantie 33 D 51 79 07 08
Freund Otto Tapani ................. ■ a) 36 55 1 H:ki Albertinkatu 3 A 17 38 520
Grönfors Teuvo Tapio.............. • a) 37 57 1 Viljakkala Otaniemi В 81 46 10 01
Hakalehto Kaarlo Olavi.......... ■ a) 39 57 1 Tampere Albertinkatu 44 A 52 62 41 05
Hakapää Eero Antero.............. • a) 40 58 1 Outokumpu Otaniemi C 33 46 10 01
Halavaara Yrjö Olavi.............. ■ a) 36 57 2 ll:ki Jollaksenne 11, Jollas 68 02 05
Heikkilä Lauri Väinö Kalevi . • a) 35 56 1 Kiuruvesi Ruusulankatu 16 В 22
Heiskanen Risto Heimo.......... . a) 34 54 1 Hämeenlinna Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Henrichson Olle Göran............ . b) 36 55 2 Esbo Nordv. 2 В 58, Hagalund 46 16 58
Hermonen Olli Antero ............ . a) 35 54 1 Luvia
Hiilamo Seppo Juhani ............ ■ a) 36 57 2 Lahti Kyyluodontie 1, L:saari 67 41 09
Holappa Lauri Elias Kalevi . • a) 41 59 1 Muhos Otaniemi G 34 46 10 01
Holmala Rainer Kalevi............ • a) 35 56 2 Hämeenkyrö Otaniemi C 86 46 10 01
Häkkä Mikko Juhani .............. ■ a) 34 53 2 Raahe
Härkki Seppo Untamo............ • a) 36 57 2 Ylöjärvi Otaniemi В 24 46 10 01
Jakowleff Karl Erik René ... • b) 37 57 1 Kuusankoski Caloniuksenkatu 6 C 63 44 59 95
Jalava Antti Heikki ................. - a) 34 55 2 Tampere Otaniemi C 95 4610 01
Jansson Hans Folke ................. ■ b) 38 56 2 Pargas Otnäs G 53 46 10 01
Järvenpää Viljo Juhana.......... ■ a) 33 55 2 Alahärmä Otaniemi G 55 46 10 01
Kaivola Markku Eero August . • a) 37 57 2 Hauho Malmink. 24 A 4 53 511
Kangas Timo Antero................. • a) 34 56 i Myrskylä Otaniemi D 63 46 10 01
Kangas Veli Juhani ................. ■ a) 36 55 i Kempele Lönnrotinkatu 27 В 20
Karstunen Erkki Juhani .... . a) 39 57 2 H:ki Pasila. VR:n talo 41 41 95
Kekki Kimmo Kalle Kullervo . • a) 33 54 1 Espoo Leppävaara V. A. K. 84 55 76
Kerola Pentti Juhani .............. • a) 35 56 1 Ylitornio Otaniemi В 46 10 01
Ketola Matti Ilmari................... • a) 39 59 1 H:ki Kartanontie 4—6 D, 48 49 95
M: niemi
Kirvesniemi Aapo........................ • a) 36 55 2 Espoo Meiniemi, Aurora 86 69 57
Koponen Rauno Veli Kullervo . • a) 36 55 1 H:ki Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
*) 1 — Kaivostekniikan; 2 — Metallurgian. 
*) Gruvteknik; 2 — Metallurgi.
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Koskinen Vesa Raimo .............. a) 39 59 1 H:ki Kanneli. 22, Et.-Kaarela 43 44 37
Kostamo Pertti Antero.............. a) 39 58 2 Tammela Otaniemi 46 10 01
Laurila Aaro Uljas........................ a) 35 56 2 Orivesi Otaniemi F 75 46 10 01
Lehtola Antti ................................. a) 37 58 ï Jyväskylä Otaniemi C 12 46 10 01
Lindeberg Tom Christian ......... b) 38 56 i Pihlava Aurorag. 13 A/Heinrich 44 25 80
Lundström Kurt Edvin Vilhelm b) 36 56 2 Pargas Museigatan 44 В 72 49 12 47
Lupander Jan-Christian.............. b) 37 56 i H:fors Grundv. 24 A 18, M:näs 48 31 02
Makkonen Risto Juhani............ a) 31 54 2 Espoo Pohjantie 2 C 85, Tapiola
Mannerkoski Markku *) ............ a) 36 54 2 Hämeenlinna Helsinki
Manninen Veikko Kalervo .... a) 39 59 2 Friherrs Pitkätie 7, Friherrs 84 67 94
Matikainen Raimo Tapani .... a) 38 58 ï Leppävaara Suistamonkuja 2, Leppä-
Mellin Georg Lennart ................ b) 39 56 i H:fors Nylandsgatan 4—6 E 18 66 67 71
Moisio Tapani Jouko Ilmari .. a) 34 56 2 Keikyä Otaniemi E 92 46 10 01
Määttä Veli Kauko Johannes .. a) 38 59 2 Vuolijoki Isokaan 2 A 11, L:saari 67 55 79
Paasikoski Olli .............................. a) 40 59 2 Harjavalta Laivanvamstajank. 4 F
Pajari Lauri Juhani ................... a) 37 58 2 Imatra Otaniemi F 75 46 10 01
Palomäki Asko Inari................... a) 37 56 2 Jämsä Lastenkodinkatu 7 A 5 35 364
Paiperi Matti Johannes.............. a) 33 53 2 Ypäjä Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Parviainen Asko Eemeli............ a) 41 58 2 H:ki Sepänkatu 7 E 62 30 82
Patomeri Risto Erkki ................ a) 37 58 i H:ki Agricolankuja 6 C 75
Peura Esa Heikki ........................ a) 33 55 2 H:ki Majavatie 10 A 10
Pohjolainen Raimo Juhani *) .. a) 38 59 2 Imatra Lappeenranta
Raike Pentti Johannes.............. a) 32 54 i Kuortane
Rapeli Hannu Antero ................. a) 33 53 2 Espoo Laaksotie 3, Westend
Rutanen Vesa Antero ................. a) 38 58 i Jyväskylä Köydenpunojank. 1 В 22 39 181
Räsänen Erkki Olavi................... a) 40 59 2 Liperi Otaniemi 46 10 01
Räty Raimo Allan ........................ a) 37 59 1 Pihtipudas
Saarinen Aulis Veli Artturi *) .. a) 39 59 2 H:ki Oulu
Salimäki Matti Juhani .............. a) 39 57 2 H:ki Pihlajatie 52 В 34 48 42 19
Salo Urpo Jaakko Juhani .... ai 31 55 I Vantaa Piispankylä, Vantaa
Sandström Pehr Åke *).............. b) 39 57 i H:fors Dragsvik
Selänne Pertti Olavi ................... a) 32 55 i Turku Unioninkatu 45 H 113 62 87 25
Silventoinen Ilmo Kalevi *) ... ai 34 55 2 ILki
Skand Carl-Johan.......................... b) 35 56 i Ekenäs Ik Herthagatan 10, Fred- 41 42 94
riksberg
Sundquist Olli Pekka................... a) 36 56 i Mikkeli Caloniuksenkatu 8 A 18
Suominen Timo Untamo ......... a) 39 58 i Urki Sülitie 1 M 114, H:niemi 78 09 26
Söderström Rolf Rainer ............ b) 36 55 i ILfors Mauritzgatan 2 A 3 35 521
Tilander Heikki Kustaa ............ a) 34 56 2 Vaasa Runeberginkatu 56 A 5 44 15 47
Tirkkonen Tauno Juhani.......... a) 39 57 2 ILki Et. Hesperiank. 22 A 17 44 57 64
Tuisku Tapani Martti Seppo .. ai 37 56 i Parkano Linnankoskenkatu 18
Tunturi Pekka Johannes *) ... a) 38 59 2 ILki Lappeenranta
Tuominen Tapio Kalevi ............ a) 37 57 2 Pori Otaniemi E 72 46 1001
Tuovinen Frans Heikki.............. a) 34 56 2 Riistavesi Otaniemi D 44 46 1001
Ulvelin Esko Emil....................... a) 36 57 i Sippola Otaniemi I 35 46 10 01
Vanninen Pentti Sakari ............ a) 38 58 i Joensuu Otaniemi I 55 46 IO 01
Westman Raimo Johannes ... a) 33 54 i ILki Laivanvarustajankatu
8a В 35
Vuolio Raimo Juhani ................ a) 36 59 i ILki Fredrikinkatu 58 В 29 49 78 55
Välttilä Timo Juhani................... a) 36 55 i Juupajoki
Yläsaari Seppo Tapio ................ a) 35 54 2 Espoo Otaniemi A 44 46 10 01
Östman Per-Oskar Albert.......... b) 32 54 1 ILfors Skarpskytte". 14 В 42 66 21 13
11 9419/59/5, 91
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Ahokas Osmo Kalevi *) ... ... a) 1930 1953 Piikkiö Helsinki
Alakuijala Seppo Sakari ... ...a) 38 56 Rovaniemi Otaniemi 46 10 01
Alanen Rauno Johannes .. .. a) 37 58 Hämeenkyrö Hämeentie 26 D 62
Armila Heikki.......................... ...a) 33 54 Varkaus Köydenpunojank.15 C 50
Eskolin Markku Emil.......... ... a) 36 58 Salo Otaniemi D 64 46 10 01
Haapamäki Seppo Ilmari .. ... a) 36 55 Keuru Mechelininkatu 45 A 19
Hakalin Pentti Kalevi .... ...a) 34 55 Lapua Otaniemi В 47 46 10 01
Hangasmaa Ensio Matias .. ...a) 28 53 Lapua Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Heikkilä Heikki Kaarlo ... ... a) 37 57 Nummi Sammonkatu 9 C 48
Heikkilä Pertti Aulis Feliks ... a) 36 57 H:ki Mäenalus 82, Tapanila 75 28 08
Hemmann Heinrich.............. .. a) 36 57 Saksa Otaniemi F 73 46 10 01
Hermonen Juha Elias.......... .. a) 32 54 Luvia Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Hiekka Martti Väinö............ .. a) 33 55 Rovaniemi Otaniemi F 64 46 10 01
Hintikka Paavo Samuel ... .. a) 35 54 Haapavesi Otaniemi C 27 46 10 01
Hirviniemi Heikki Erkki .. .. a) 37 57 Virrat Otaniemi H 71 46 10 01
Holma Eino Juhani.............. .. a) 31 54 Luopioinen Otaniemi G 91 46 10 01
Häggblom Kaj Erik ............ .. b) 37 57 Kasko Ehrensvärdsv. 20 В 8
Häkkinen Paavo Veikko Edvard a) 37 59 Taipalsaari Hakaniemenkuja 8 A 34
Hänninen Pertti Väinö Juhani a) 32 55 Kuopio Fredrikinkatu 64 A 8 49 76 51
Ikonen Martti Juhana .... .. a) 34 53 Tohmajärvi
Issakainen Seppo Ilmari ... .. a) 34 53 Mikkeli Otaniemi В 13 46 10 01
Istolahti Veijo Nikolai .... .. a) 38 58 Nurmo Otaniemi G 35 46 10 01
Jokinen Matti Sakari .......... .. a) 35 56 Isokvrö Laivurinkatu 43 A 6 62 91 00
Jormalainen Jouko Kalervo .. a) 35 55 Virkkala Simonkatu 12 В 18 62 31 65
Jouhikainen Mauno Raimo Elias a) 34 52 H:ki Hämeentie 38 D 114 76 69 87
Jäntti Vesa Matti Tapio ... .. a) 35 55 Mikkeli mlk Otaniemi A 33 46 10 01
Kantola Kaarlo Johannes .. .. a) 40 59 Salla Hietalahdenkatu 2 В 23/ 62 14 84
Laaksonen
Karikko Jukka Väinö.......... .. a) 36 57 Vaasa Otaniemi C 34 46 10 01
Karjalainen Reijo Tapio ... .. a) 36 56 Mikkeli Laivurinkatu 43 A 6 62 91 00
Karsta Jouko Juhani .......... .. a) 29 52 Oulu Otaniemi 46 10 01
Kekäle Teuvo Einari.............. .. a) 34 55 Pieksämäki
Keränen Hannes Ensio.......... .. a) 33 55 Kuopio mlk Otaniemi C 66 46 10 01
Kniivilä Jaakko Antero .... .. a) 38 59 Lappajärvi Punavuorenkatu 18 A 6
Kilpelä Olavi Einari ............ .. a) 37 59 Tervola Otaniemi 46 10 01
Kivistö Paavo Hannes .......... .. a) 32 54 Ilmajoki Otaniemi В 63 46 10 01
Koivisto Kaarlo Oskari.......... .. a) 35 56 Askola Laivurinkatu 43 A 6 62 91 00
Koivistoinen Raimo Armas .. a) 40 59 Karkkila Iso-Roobertinkatu 6
Koivumäki Martti Sakari .. .. a) 31 54 H:ki
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Kokkonen Paavo Juhani .......... a) 32 53 Posio Otaniemi В 23 46 10 01
Koskinen Heikki Sakari............ a) 36 58 Seinäjoki Otaniemi II 71 46 10 01
Koskinen Osmo Kalevi.............. a) 28 50 Hyvinkää Helenenk. 11, Hyvinkää 12 079
Hyvink.
Kotilainen Leo Kalervo ............ a) 39 59 Iisalmi mlk Lönnrotinkatu 45 В 50 62 65 86
Kovalainen Hannu Einari .... a) 36 56 Outokumpu Otaniemi C 33 46 10 01
Kovanen Viljo Ensio Teofilus .. a) 32 52 Pieksämäki Yrjönkatu 4 В 20 66 49 69
Kulmala Pertti Raimo .............. a) 34 54 Turku Et. Takamaa 2, Turku 23611/40
Turku
Kuoppala Mikko Kustaa .......... a) 37 57 Ylihärmä Otaniemi F 32 46 10 01
Kuosmanen Eero Eljas Olavi .. a) 35 56 Iisalmi mlk Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Kuparinen Antti *)........................ a) 38 57 Hyvinkää Niinisalo
Kuparinen Lauri Mooses .......... a) 34 55 Alajärvi Otaniemi E 32 46 10 01
Kuukasjärvi Jorma ..................... a) 34 53 Pudasjärvi Otaniemi H 41 46 10 01
Kuusisto Aarre Olavi ................ a) 37 56 Tyrvää Otaniemi C 45 46 10 01
Kyyrö Matti Juhani ................... a) 39 58 Espoo Hämeenkylä, Odilampi
Kärkkäinen Niilo Matti ............ a) 30 52 Juva Snellmaninkatu 27 C 17
Kärkkäinen Risto Lauri Juhani a) 39 58 H:ki Temppelikatu 19 D 49 44 90 92
Kärkkäinen Seppo Matti Antero a) 38 59 Sippola Isokaan 16 A 10, Lrsaari
Laakso Esa Kalevi ..................... a) 38 58 Hyvinkää
Lahtinen Raimo Olavi .............. a) 36 58 Jyväskylä Otaniemi U 74 46 10 01
mlk
Lammassaari Olli Alfred ......... a) 36 5t Simo Otaniemi В 84 46 10 01
Larsson Einar................................. a) 35 55 H:ki Laivanvarustaj ankatu
3 В 32
Laurila Pauli Juhani................... a) 35 57 Vammala Tunturikatu 14 В 55 42 14 60
Lehikoinen Reijo Juhani .......... a) 38 57 Pieksämäki Kalevankatu 20 C 17
Lehtonen Antti Kustaa.............. a) 34 54 Lahti
Lehtonen Jukka Olavi .............. a) 31 51 Espoo Otalaakso В 22
Lemettinen Reino Jorma.......... a) 39 57 Mikkeli Otavantie 5 A 7, Lrsaari 67 27 00
Lemmetti Erkki Eemil *)......... a) 40 59 Mietoinen Turku
Leppänen Harri Ossi Uolevi ... a) 35 55 Nurmes Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Lindfors Sven Olof........................ b) 40 59 Ekenäs Lönnrotsgatan 24 A 4
Louhela Aaro Herman .............. a) 32 54 Töysä Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Lukkarinen Samppa Jaakko Ju- .
liani................................................. a) 40 59 Joensuu Harakka, kansakoulu 84 54 58
Lähde Heikki Kalevi................... a) 34 54 Lammi Snappertuna
Lähteenmäki Kalervo Juhani .. a) 29 51 Keuruu Vantaantie 15, Laakso-
lahti
Maisila Antero Olavi................... a) 36 56 Pyhäranta Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Malinen Raimo Pekka .............. a) 39 57 Hämeenlinna Otaniemi В 92 46 10 01
Marjanen Pauli Olavi ................. a) 34 57 Kustavi Mechelininkatu 19 В 36 44 06 65
Martikainen Matti Jyrki Tapio a) 35 56 Kemijärvi Tarkk’ampujankatu 66 44 73
1 В 16/Kari
Martimo Pentti............................... a) 39 58 Jyväskylä Otaniemi 1 51 46 10 01
Marttila Matti Antero................. a) 37 57 Simo Hakolahdentie 6 A 14,
Lrsaari
Matila Lauri ................................... a) 37 58 Tyrnävä Otaniemi D 56 46 10 01
Maunu Esko Olavi........................ a) 35 56 Rovaniemi Otaniemi C 81 46 10 01
Mella Oiva Ilmari ........................ a) 36 57 Muonio Otaniemi C 34 46 10 01
Meuronen Väinö Juhani............ a) 35 55 Lappee Pietarinkatu 10 В 13/ 57 850
Saario
Mikkola Markku Kalervo.......... a) 38 57 Kalanti Lönnrotinkatu 27 В 23
Myhrberg Kauko Olavi.............. a) 35 56 Tammela Kalevankatu 40 A 9
Mäkelä Simo Harri ..................... a) 35 56 Alajärvi Otaniemi E 32 46 10 01
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Naakka Eero.................................... a) 36 57 Joensuu Otaniemi A 14 46 10 01
Neuvonen Seppo Edvard .......... a) 37 58 Hiki Minna Canthink. 5 A 24
Niemi Matti Severi ..................... a) 33 54 Hiki Pellervontie 29, Käpylä 79 04 27
Niemi Tapio Kalervo................... a) 33 54 Riihimäki
Nieminen Aarne Juhani ............ a) 39 58 Hiki Humalistonkatu 5 В 25 49 82 36
Nikupeteri Veijo Matias Edvard a) 37 59 Kemi
Nukarinen Viljo ............................ a) 38 59 Jalasjärvi Temppelikatu 17 A 1 49 23 03
Oksanen Jouko Matias *).......... a) 31 51 Laukaa Laukaa, Oksala
Oksanen Seppo Matti ................. a) 38 58 Hiki Siltasaarenkatu 11 C 50 77 55 16
Oliaranta Jaakko Juhani .......... a) 34 53 Espoo Viherlaakso, kansakoulu
Ollikainen Vesa Juhani.............. a) 37 57 Kuopio Hietalahdenkatu 3 A 28 56 280
Pajunen Erkki Aleksi ................. a) 37 56 Hiki Askolantie 15 A 79 55 72
Parkkinen Heikki Ensio Johan-
nes.................................................... a) 36 57 Mikkeli Otaniemi В 92 46 10 01
Paronen Kari Kalevi................... a) 39 58 Hiki Kaupinmäentie 2, Pitä- 45 74 58
jänmäki
Parviainen Aimo Arvid *) .... a) 39 59 Hammaslahti Kontiolahti
Paukkunen Ossi Juhani ............ a) 39 58 Lappeenranta Tunturikatu 11 A 6 49 42 16
Pesola Terho Matias ................... a) 31 54 Kaustinen
Pfäffli Sakari Mathias................. a) 27 56 Lahti Ill-linja 31 A 6 77 86 20
Piippo Simo Kalevi..................... a) 34 56 Oulu Otaniemi C 05 46 10 01
Pirvola Juhani Pirvo................... a) 33 55 Espoo Tapiola, Pohjani. 2 A 31
Pitkänen Teuvo Veikko ............ a) 36 55 Jyväskylä Lutherinkatu 2 В 19
Inkovaara
Pohjannoro Kaarlo Heikki.... a) 25 46 Hiki Kristianinkatu 9 C 46 62 21 19
Pohjola Heikki ............................... a) 39 58 Kotka Topeliuksenkatu 7 В
Porko Rolf Valdemar................. b) 32 54 Jakobstad
Puupponen Kalevi ........................ a) 35 56 Laukaa Ruoholahdenk. 10 A 20
Puustinen Raino Kosti.............. a) 37 58 Inkeroinen Topeliuksenkatu 29 A 15 49 28 70
Railonkoski Jorma Jaakko Ensio a) 35 58 Hiki Meritulhnkatu 4 В 19 66 48 72
Raitanen Pekka Kalevi.............. a) 36 55 Somero Otaniemi E 63 46 10 01
Rautio Martti Harry Valter ... a) 31 52 Hämeenlinna Luotsikatu 13 A 6 66 63 42
Ravaska Jaakko............................ a) 36 57 Oulu Otaniemi G 56 46 10 01
Relander Lars Gustav Arnold .. b) 33 52 Hifors Mannerheimv. 39 A 15 49 38 97
Rinne Jorma Kalevi................... a) 35 54 Merikarvia Otaniemi В 92 46 10 01
Rossi Niilo Kalevi........................ a) 39 59 Suonenjoki
Ruhanen Viljo Olavi................... a) 29 52 Kotka Vesitorninkatu 13 В 13,
Hyvinkää
Saario Seppo Juhani................... a) 38 59 Nummi Sinebrychoffin k. 15 A 24
Saksi Pekka Aulis ........................ a) 36 58 Salo Albertinkatu 30 G 10
Siekkinen Juhani Kustaa *) ... a) 38 59 Jyväskylä Ylivieska, Teikko
mlk
Siikavirta Antti Ilmari *).......... a) 39 59 Hiki
Sirén Esko Oskari Johannes .. a) 34 54 Hiki Sturenkatu 45 A 7
Soiniemi Matti Ensio................... a) 34 58 Hiki Mäkelänkatu 86 U 34 79 08 39
Soininen Pentti Veli ................... a) 38 57 Vehmersalmi Otaniemi E 75 4610 01
Sorri Kaarlo Kalevi Matti .... a) 24 46 Hiki Luoteisväylä 20 A 7 67 69 05
Sorri Kaarlo Veli Keijo Olavi .. a) 26 47 Hiki Luoteisvävlä 20 В 24 67 31 05
Tainio Pentti Ilmari ................... a) 34 54 Tikkurila Tikkurila, Simonkvlänt. 83 21 73
Talvitie Juha Pellervo................. a) 35 54 Lapua Otaniemi 46 10 01
Tapanainen Veikko ..................... a) 35 57 Vesilahti Lönnrotinkatu 27 В 23
Tenhola Erkki Kalevi................. a) 39 59 Heinola Koroistentie 6 с В 15 47 (К) 73
Teräsmaa Markku Uolevi.......... a) 33 53 Kiukainen
Tetri Keijo Antti Valdemar ... a) 28 55 Hiki Tarkk’ampujank. 15В 19 53 507
Toikka Heikki Juhani................. a) 34 53 Tampere
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Tommola Auvo Ensio............ ■ a) 38 57 Sysmä Otaniemi В 61 46 10 01
Tontti Kalevi ............................... . a) 37 59 Padasjoki Il-linja 10 C 72
Tuokko Ossi Abram ................. . a) 38 57 Yläne Otaniemi A 14 46 10 01
Turpela Jorma ............................ • a) 35 56 Alajärvi Hietalahdenkatu 5 A 5 31 762
Tyrkkö Timo Juhani................. . a) 31 54 Tampere
Tåg Kurt Erik ............................ . b) 35 56 Kristinestad Fänrik Stålsgatan 9 А 2
Törmänen Jorma Urho............ • a) 36 57 Liperi Otaniemi А 15 46 10 01
Törrönen Onni Einar............... • a) 33 54 H:ki Rauhankatu 11 D 58
Utela Jouko Antero................... . a) 36 56 Mikkeli Otaniemi C 45 46 10 01
Vaittinen Paavo Sakari.......... . a) 32 52 Pälkäne Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Vehmassalmi Pauli Olavi .... . a) 38 58 Kuusankoski Neitsytpolku 10 A 7 37 173
Ventola Aulis ........................... . a) 29 49 Helsinki Perämiehenkatu 11 A 17 58 804
Veriö Aarne Väinö..................... • a) 36 55 Espoo Otaharju В 22 46 15 13
Westergård Arne Ingvald .... • b) 32 54 Helsinge Tavastby, Svenska 84 69 70
folkskolan
Vihavainen Urho Eelis .......... • a) 32 53 Rantasalmi Pursimiehenkatu 3 A 5
Väisänen Jorma Johan Felix . • a) 33 55 Haukipudas Otaniemi C 25 46 10 01
Väre Antti Tapio..................... . a) 32 55 Nokia Isokaari 15 b В 16
Yli-Pietilä Martti Onni.......... . a) 34 55 Lappi T. 1. Hämeenkatu 20 A 15,
Hyvinkää
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Aaltonen Tero Jouko Kalervo .. a) 1936 1955 H:ki Pikalähetintie 14 D 43 72 61 05
Adlercreutz Carl Eric Alfred .. b) 36 53 ILfors Parkgatan 9 В 15 62 14 98
Ahlqvist Jarl Richard Cecil . .. b) 38 58 Hifors Parkgatan 9 А 6 35 612
Aho Jorma Antero ..................... a) 37 58 Oulu
Ailus Reijo Uolevi........................ b) 37 56 ILfors Ida Aalbergsv. 3 A 124
Airaksinen Aarno Eija Antti .. a) 32 52 Espoo Matinkvlä, Tonttukal- 88 73 02
lio 36
Airaksinen Eija Leena .............. a) 33 52 Espoo Matinkylä, Tonttukal- 88 73 02
lio 36
Aitola Heikki Juhani ................. a) 32 54 Hämeenlinna Käpyläntie 2 A 9
Alander Klas Gustaf Ernst . b) 35 55 H:fors Lümankoskigatan 6 В 34 49 67 74
Alho Timo Veikko Juhani *) .. a) 40 69 H:ki
Alinikula Leena Kaarina .......... a) 38 58 Turku Töölönk. 19 A Lindholm 44 19 58
Alitalo Anja Aulikki ................... a) 35 55 Espoo Otalaakso C 30 46 27 07
Annila Markku Ville Juhana .. a) 35 54 ILki Näyttelijäntie 24 В 13 47 41 73
Appelqvist Ilkka Mauno ............ a) 32 55 H:ki Isonnevantie 14 А 1 47 54 33
Aromaa Heikki Atte................... a) 34 56 Taivassalo Kata jahar jun tie 5 A 13,
L: saari
Askolin Eero Juhani................... a) 34 54 Martinmäki Martinmäki 88 23 04
Auersalo Pentti Antero.............. a) 37 56 Mikkeli Vanha Tapanilantie 33
Auri Jukka Pekka........................ a) 36 56 Laitila Topeliuksenkatu 9 A 14
Autere Paul...................................... a) 27 55 ILki Pitäjänmäki, Pouta-
mäentie 7 C 42
Backberg Klaus Alva ................. a) 33 58 H:ki Hiihtomäentie 25 В 14, 78 76 04
Hiniemi
Baderman Elmar Eckart Volker b) 36 59 Düsseldorf Gräsviksgatan 5 J 40 37 199
af Björkesten Gunnel Elisabeth*) b) 41 59 ILfors Connecticut, New Lon-
don, TL S. A.
Bondestam Mårten........................ b) 35 56 ILfors Tavastvägen 33 77 25 59
Brax Ritva Marketta ................. a) 34 55 H:ki Lönnrotinkatu 39 C 58 56 894
Brhanu Zawde ............................... a) 31 55 Ascila, Ethio-
pia Otaniemi 46 10 01
Cairenius Runo Markku Juhani a) 39 58 Virkkala Lapinlahdenkatu 1 A 8 62 23 07
Colliander Erkki Kalevi............ a) 29 56 Hausjärvi Otaniemi G 43 46 10 01
Drufva Matti Juhani *).............. a) 34 55 Hiki Helsinki
Ekeblom Clas Ruben................... b) 34 56 Hifors Notstigen 9
Elomaa Erkki Kaarlo................. a) 36 55 Mikkeli Caloniuksenkatu 6 В/ 49 78 81
Helenius
Enegren Mikael Proteus............ a) 31 55 Kotka Otaniemi G 32 46 10 01
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Eskelinen Antti Nestori ......... • a) 33 54 Iisalmi mlk Patola 17, Oulunkylä
Eskola Tapani............................... . a) 33 56 Marjaniemi Marjaniementie 22 73 41 31
Falck Annariitta.......................... ■ a) 36 55 Espoo Otaniemi E 69 0tauotko 46 13 62
v. Flittner Militza ..................... . b) 38 58 H: fors Främlingsgatan 1 66 61 68
af Forselles Marita..................... • b) 37 56 Pori Albertinkatu 36 62 29 52
Forsström Sirkka Maria ......... . a) 31 52 H:ki Lapinlahdenk. 23 В 33 b
Freund Anna-Liisa..................... . a) 37 56 H:ki Albertinkatu 3 k 17 38 520
Gardberg Jan Sverker.............. . b) 28 46 Karis Skeppsredareg. 8 а В 34
Genetz Jorma ............................... . a) 38 58 H:ki P. Hesperiank. 15 A 20 44 51 68
Grönbärj Eira Urda Beata .. . a) 36 57 H:ki Lapinlahdenkatu 8 A 8 32 623
Grönroos Ulf Ingmar................. . b) 34 56 Turku Repslagaregatan 1 В
Gullichsen Christian *) ............ . b) 32 52 H:ki Hamina
Haavio Kaisa Annikka............ . a) 39 56 Turku Tähtitorninkatu 16 A 7 38 497
Haimi Maunu Samuli .............. . a) 27 49 H:ki Hirvitie 6 D, Hertto- 78 79 83
niemi
Hakala Olavi Verner................. . a) 30 50 H:ki Roihuvuorentie 30 A 54
Hakalin Ritva Anneli.............. . a) 35 55 Lapua Otaniemi В 47 46 10 01
Hakanen Mirja Sinikka............ . a) 38 59 Salo Caloniuksenkatu 4 A 14
Hakola Riia Anneli ................... • a) 32 53 Isokvrö
Halme Alpo Artturi ................. • a) 29 52 Hiki Ulvilantie 23 C 38 45 11 43
Halme Asko Kai Reijo............ . a) 31 52 Espoo Otaniemi D 24 46 10 01
Halminen Wille Juhani .......... . b) 34 56 Åbo Bergmansgatan 13 A 13
Halonen Lauri Sakari.............. . a) 31 53 Hiki Punahilkantie 8 A 1, 61508
Roihuvuori
Hankkio Väinö Antti Johannes a) 37 58 Tervola Otaniemi E 52 46 10 01
Hannula Raimo Kalervo .... . a) 34 55 Hiki Eerikinkatu 15 В 17 56 340
Harlo Reima Rudolf................. • a) 26 50 Espoo Tykkitie 2, Tapiola
Hausen Brita Ingeborg............ • b) 33 52 H: fors S. Hesperiagatan 8 В 37 49 04 43
Havanka Matti Aleksi.............. . a) 35 56 Tampere
Havaste Lauri Tapani.............. . a) 35 55 Espoo Otaniemi I 22 46 10 01
Heikkilä Ritva Marketta .... • a) 37 57 Tampere Pursimiehenkatu 22 В 40 53 636
Heino Erkki Juhani ......... ■ a) 38 59 Rovaniemi Kankurinkatu 4 A 9
Heino Pentti Olavi *) .............. . a) 33 55 Rovaniemi Helsinki
Heino Veikko Olavi.................... . a) 36 55 Hiki Ulvilantie 11 B b 46
Heinonen Erkki Jorma K. .. . a) 37 58 Hiki Topeliuksenkatu 10 A 49 81 78
Heinonen Yrjö *) ........................ • a) 40 59 Hiki Suomenlinna
Heinström Olle Juhani Victor . • a) 34 54 Espoo Harakka, P. Määkkylä,
Laaksotie
Heinänen Seppo Kullervo ... . a) 38 58 Hiki Kauppa lantie 24 A 4 47 43 25
Helander Arne Anders Vilhelm a) 41 59 Hiki Kulosaarentie 26 68 81 24
Helasvuo Erkki Olavi.............. ■ a) 36 59 Kerava Hakalantie 1, Kerava 25 63 31
Helenius Pentti Olavi.............. • a) 34 53 Tampere Töölönkatu 10 В 15
Helomaa Erkki Olavi .............. ■ a) 18 55 Hiki Pengerkatu 19 A 12 77 95 69
Helpinen Harto Veikko............ . a) 37 54 Hiki Rajasaarentie 9 В 19 44 71 71
Henriksson Harrv Johan .... . a) 33 51 Hiki Caloniuksenkatu 8 A 16 44 61 83
Hollmén Lauri Ällän................. . a) 35 54 Salo Museokatu 46 C 79 44 14 44
Holttinen Aarre Kalevi............ . a) 34 55 Hiki Pukinmäki. Tuomi-
polku 10
Hoppania Heikki Olavi............ . a) 38 59 Hiki Fabianinkatu 39 A ^ 61 401
Huhtiniemi Reino Edvard Kalevi a) 33 56 Kouvola Otaniemi C 43 46 10 01
Husa Matti Juhani Helmer .. . a) 38 58 Tornio Oksasenkatu 7 A 59—60 44 44 24
Huuskonen Aimo Jaakko .... . a) 39 58 Hiki Harjukatu 6 A 26 76 42 62
Hyvämäki Eero .......................... ■ a) 38 57 Saarijärvi Otaniemi A 32 46 10 01
Iivanainen Eelis Antero .......... • a) 32 55 Iisalmi Särkiniementie 29 В 17,
— 88 —
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Ilmonen Leena Marianne .... a) 29 48 H:ki Lielahdentie 5 as. 16, 67 68 02
Ilonen Arvi Antero ..................... a) 33 53 H:ki
Lisaari
Ruusutarhantie 3 A 10 47 99 70
Ilonen Pirkko Anneli................... a) 34 54 H:ki Ruusutarhantie 3 A 10 47 99 70
Ingervo Pertti Erik..................... a) 34 55 H:ki Ruusulankatu 18 A 8 44 69 66
Irmala Unto ................................... a) 29 49 Hämeenlinna Otaniemi G 84 46 10 01
Issakainen Aatos .......................... a) 32 54 H:ki Poutamäentie 7 В 26
Jaatinen Martti Ilmari .............. a) 34 55 H:ki Kyyluodontie 1 67 27 39
Jauhiainen Jaakko Juhani .... a) 34 54 H:ki Ritokalliontie 8—16 M 48 54 45
Jokilehto Jukka Ilmari.............. a) 38 57 Mikkeli Mannerheimintie 45 A 7 41 56 42
Jonasson (lunnar Magnus.......... b) 37 59 Islanti Museigatan 13 A 10 42 13 76
Jussila Tuula Inkeri *).............. a) 36 59 Espoo Aarnivalkeani. 7 Tapiola
Jutila Kaija Marjatta ................. a) 36 58 H:ki Lönnrotinkatu 27 В 27 66 06 59
Juutilainen Erkki Alvenpoika .. a) 34 55 H:ki Saunalahdentie 5 48 39 83
Juvonen Marja Leena................. a) 30 50 H:ki Hiihtomäentie 31 as. 11 78 81 63
Jäntti Ilona Lyyli ........................ a) 39 58 H:ki Mannerheimintie 40 D 44 74 80
Järvi Jukka Henrik..................... a) 35 57 H:ki Calomuksenkatu 9 C 44 17 45
Järvi Marjut Aino ........................ a) 38 56 H:ki Laajasalo, Salmensivu 68 (X) 33
Järvinen Kari Teemu *)............ a) 40 59 Mikkeli Mikkeli
Järvinen Simo Veikko Osmo .. a) 38 57 H:ki Mäntytie 5 В 48 30 92
Järvinen Sulo Asser..................... a) 32 55 Lahti Otaniemi E 42 46 10 01
Kaakko Risto Eemeli ................. a) 32 51 H:ki Ulvilantie 19 D 65
Kaarsalo Pertti Paavo Juhani a) 36 57 Perniö OK Ahomaa/Porvari,
Kahri Esko Juhani *)................. a) 40 59 H:ki
Järvenpää
Suomenlinna
Kaila Panu Viljo Edvard.......... a) 39 58 Lahti Pohjoiskaari 12 В
Kaipainen Paavo Antti.............. a) 40 59 H:ki Haahkatie 6 A 17 67 69 79
Kairamo Erkki Aulis................... a) 36 54 Hattula Merikatu 19—21 53 045
Kairamo Maija Kaarina............ a) 35 54 Hattula Merikatu 19—21 53 045
Kaitera Heikki Ilmari................. a) 37 58 H:ki Tiilimäki 17 B, Minierai 48 15 38
Kalke Jyrki Tapani..................... a) 32 52 Hiki Pitäjänmäentie 15 В 12 45 75 92
Kalkkinen Aito Erkki................. a) 40 59 Hiki Sturenkatu 3 A 5 77 43 46
Kalliokoski Ilkka Pellervo .... a) 31 53 Oulu Solnantie 33, Minierai
Kallio-Mannila Alpo Raimo ... a) 36 54 Keuruu Otaniemi E 83 46 10 01
Kalpa Sylvi Kaarina................... a) 41 59 Hiki Laivurinkatu 33 C 54 33 887
Kangaspuro Veli Viljo .............. a) 35 55 Turku Otaniemi В 73 46 10 01
Kannisto Timo Kalervo ............ a) 40 59 Karkkila Iso-Roobertinkatu 6
Kantomäki Pentti Einari.......... a) 32 55 Hiki Fredrikinkatu 32 A 11
Kari Olli Johannes ..................... a) 30 49 Hiki Siilitie 5 II 70, Hertto- 78 80 27
Karjalainen Anna-Maija............ a) 39 59 Isokyrö
niemi
Ulvilantie 27 d G 56,
Karstimaa Irma Anita Marghe­
rita .................................................. a) 34 52 Hiki
Mivuori
Tähtitorninkatu 8 d 32 66 22 53
Karvonen Lennart ........................ a) 36 57 Piikkiö Otaniemi D 52 4610 01
Kasnio Kirsti Anneli................... a) 37 58 Kouvola Otaniemi A 21 4610 01
Kannisto Kauko Tapani............ a) 37 56 Säkylä Kapteeninkatu 11 В 17 35 876
Kauria Paavo Sakari................... a) 35 57 Hiki Uudenkaupungintie 4 В 45 10 56
Kaustia Vesa Kalevi................... a) 39 58 Hiki Liisankatu 17 A 2 66 47 62
Katainen Reino Paavo Juhani a) 41 59 Kajaani Otaniemi 46 10 01
Kerkkäinen Vappu Tuula Kaa­
rina .................................................. a) 36 54 Pori Otaniemi F 84 46 10 01
Kervinen Jarmo Päiviö.............. a) 35 55 Espoo Otaniemi D 33 46 10 01
Kettunen Paavo Aarno Uolevi a) 32 51 Varkaus Otaniemi D 64 46 10 01
Keuruiainen Vilho Reijo Matti a) 341 58 Hiki Kylätie 4 as. 8
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Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Kiesi Erkki Aulis.......................... a) 35 57 Uskela Juhani Ahontie 5 as. 5 62 87 64
Kilpeläinen Yrjö Ylermi *) .... a) 34 55 H:ki Museokatu 15 as. 15
Kilpi Rita Merike ........................ a) 25 50 Hiki Karhutie 32, Hiniemi 78 90 97
Kilpiranta Martti Väinämö ... a) 25 52 Joensuu Otaniemi II 95 46 10 01
Kilpiä Seppo Ilmari..................... a) 37 57 Lapinjärvi Museokatu 33 В 39 44 85 69
Kivimäki Jouko Viljo Juhani .. a) 37 56 Turku Otaniemi D 52 46 10 01
Kivivuori Ritva Elina................ a) 41 59 Hiki Apollonkatu 19 as. 13 49 93 49
Koho Ritva Lea............................ a) 33 54 Turku Museokatu 30 A 4 49 31 52
Koivuniemi Esa Mauri.............. a) 37 55 Hiki Ilakolahdentie 6 A 10, 57 855
Lisaari Tvöp.
Kokkarinen Jouko Juhani .... a) 36 57 Oulu Otaniemi D 23 46 10 01
Kolehmainen Jukka..................... a) 31 53 Hiki Siilitie 7 G 179 78 72 65
Kolinen Gunnar Harras ............ a) 33 55 Hiki Sten bäckinkatu 6 В 36
Komokailio Yrjö Heikki............ a) 35 56 Hiki Inkiläntie 2 C 27, Kerava
v. Konow Ossian T. A. *) .... b) 34 53 Hifors N. Hesperiagatan 9 A 5
Kontiokari Seppo Iisakki.......... a) 36 56 Hiki Isokaari 40 A 13 67 57 85
Kontiola Seppo Väinö *) .......... a) 36 55 Hiki Helsinki
Konttori Jorma Juhani.............. a) 32 51 Savonlinna Otaniemi H 92 46 10 01
Koroma Teemu Johannes.......... a) 34 58 Hiki Taivaskalliontie 17 79 12 98
Korpinen Leena Sinikka............ a) 40 59 Hiki Liisankatu 15 A 14 62 23 74
Korsström Ernst Johan Axel *) b) 38 56 Tammerfors Tavastehus
Koskenoja Jaakko ........................ a) 29 49 Hiki Mäntytie 12 A 14 48 62 15
Koski Ismo Jarkko ..................... a) 35 54 Turku Ehrensvärdint. 4—6 A 8
Kosonen Jorma Kalervo ......... a) 35 57 Espoo Otaniemi В 21 46 10 01
Kuhmonen Ritva Tuulikki . .. a) 34 56 Tampere Otaniemi 46 10 01
Kuittinen Aari Eino Antero ... a) 33 57 Oulu Iso-Roobertink. 6 C 10 52 429
Kujala Maija Tellervo................. a) 40 59 Kotka Munkkin. puistotie
17 A 18
Kulmanen Arvo Jukka *).......... a) 27 52 Hiki Seinäjoki
Kuoppamäki Erkki Olavi *) . .. a) 41 59 Mikkeli Mikkeli
Kurikka Arja Anneli................... a) 38 56 Hiki Luoteisväylä 1 67 14 54
Kuronen Kosti Antero .............. a) 34 56 Mikkeli Lönnrotinkatu 24 C 34 048
Kuusisto Pekka Antero.............. a) 32 53 Hiki Otaniemi G 24 46 10 01
Kärkkäinen Risto Juhani......... a) 37 58 Hiki Mannerheimintie 57 A 16 41 40 19
Kärävä Heikki Seppo Ilmari .. a) 34 56 Hiki Maurinkatu 8—12 D 46 62 92 54
Laapotti Elvi Kaarina................ a) 26 52 Espoo Matinkylä, Tomtekulla 88 74 81
Laapotti Jaakko Veikko J. ... a) 31 52 Espoo Matinkylä, Tomtekulla 88 74 81
Laatikainen Riitta Hellevi Au-
rora.................................................. a) 36 56 Vesilahti Otaniemi H 81 46 10 01
Lahtinen Reijo Kalevi .............. a) 35 55 Perniö Ehrensvärdintie 1 A 1
Laiho Atte Ola............................... a) 34 56 Lempäälä Kalevankatu 36 В 35 55 903
Laine Keijo Juhani..................... a) 41 59 Turku Otaniemi 46 10 01
Laine Sirkka Eeva *) ................ a) 15 48 Hiki
Laine Sirkka Irene Marjatta .. a) 36 56 Hiki Annankatu 27 A 7 66 23 09
Laippala Lasse ............................... a) 36 55 Pori Otaniemi C 62 46 10 01
Laitinen Eero Matti Sakari ... a) 37 57 Hiki Hernesaarenkatu 3 IV
Lampela Marjaleena..................... a) 39 57 Hiki Et. Hesperiank. 16 a 15 44 79 90
Launos Aarne Atte Einar .... a) 36 56 Hiki Taivaanvuohentie 7 A 67 43 56
Laurila Timo................................... a) 38 56 Hiki Kadetintie 18 A 22, 48 51 94
Minierai
Laurola Mertsi Tytti Kaarina .. a) 37 59 Hiki Kulosaarentie 4 68 80 00
Lehesmaa Esko Arvo Sakari .. a) 33 52 Hiki Meritullinkatu 32 В 15 66 99 49
Lehmann Raoul Richard .......... a) 32 54 Hiki Temppelikatu 17 В 45 49 01 47
Lehti Esko Toivo Tapio............ a) 33 55 Espoo Otaniemi В 46 10 01
Lehtinen Martti Armo Sakari .. a) 33 53 Tampere Kylänevantie 8
12 9419/59/5, 91
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Arkkitehtiosasto. ■— Arkitektavdelningen.
Lehtinen Ritva Annikki .......... a) 37 56 Turku
Lehto Seppo Sakari..................... a) 34 56 Salo Otaniemi F 53 46 10 01
Lehtonen Kaarina Maria .......... a) 28 50 H:ki Ill linja 20 В 35 77 90 09
Lehtosuo Ritva Kaarina............ a) 33 52 H:ki Rakuunantie 1 A 12
Lehtovuori Olli Erkki ................. a) 32 53 Kuopio Otanotko D 41
Leimu Eva Marja Tuulikki . . a) 37 58 Hämeenlinna Caloniuksenkatu 4 A 14
Leiviskä Juha Ilmari................... a) 36 54 Tampere Tähtitorninkatu 18 В 17 56 288
Leminen Juha Sakari ................. a) 34 56 H:ki Mariankatu 15 A 15 62 61 72
Leppänen Rauno Juhani .......... a) 32 54 La hti Otaniemi В 34 46 10 01
Levanto Väinö Kimmo Kustaa a) 34 57 Virkkala
Levón Bengt-Vilhelm Alexander b) 35 55 Vasa Heikkilä". 2 В 65, Åbo
Liedenpohja Mauri Tapani .... a) 34 55 H:ki Lampuotint. 61,Maunula 74 92 84
Liljeblad Bengt Erik................... a) 34 55 Lahti Otaniemi E 93 46 10 01
Lindeman Eero Juhani.............. a) 32 51 Urki 4. linja 20 В 68 77 67 49
Lindquist Clas-Olof........................ b) 31 53 H:fors Risviksvägen 2 A 10 67 68 04
Linkola Veli Pekka Juhani ... a) 39 57 Forssa Kalliolanrmne 5
Linnainmaa Anna-Leena............ a) 22 57 H:ki Pirttipolku 11 C, Mau- 74 93 07
nula
Lompolo Jouni Kaarlo *).......... a) 36 56 Espoo Hamina
Louhiluoto Ensio Rainer .......... a) 34 56 Inkeroinen Lönnrotinkatu 39 В 23 34 404
Tsto
Lukander Reino Albert.............. a) 30 52 Muurla Otaniemi I 41 46 10 01
Läckström Kaj Viking .............. b) 31 54 Kuusankoski Lönnrotsgatan 27 66 40 65
Lähde Maija-Liisa *) ................... a) 30 52 Hollola
Löfström Helmer .......................... b) 37 57 Åbo Museigatan 23/34
Löyskä Risto Eljas ..................... a) 35 53 H:ki Laajalahdentie 16 В 19 48 63 23
Maijala Aatu Mikael................... a) 36 57 Eura Lapinrinne 1 В 301 58811/37
Maisala Pertti Juhani................. a) 39 57 H:ki Hämeentie 99 C 60 76 49 36
Majava Veijo Hermanni *).... a) 40 59 H:ki Kontiolahti
Mallat Leena Riitta..................... a) 37 57 Askola Otaniemi A 22 46 10 01
Malmivaara Esa Kustaa............ a) 36 59 Kuopio Pihlajatie 19 A 11
Malmström Göran Uno.............. b) 28 52 Helsinge Köpingsvägen 21 A 5 47 66 42
Mansikka Mikko............................. a) 34 52 H:ki Hamina
Markelin Holger Antero............ a) 31 53 H:ki Maurinkatu 8 D 64 62 49 71
Matikkala Seija Kaarina .......... a) 32 53 H:ki Niittyluhdantie 3 74 02 46
Mattelmäki Timo Antero *) ... a) 41 59 Tampere
Maula Jere Pekka ........................ a) 36 56 Jyväskylä Tarkk’ampujank. 14 B35 52 397
Maunula Esko Jarmo Juhani .. a) 38 59 Hiki Mechelininkatu 31 В 48
Melajärvi Antti Erkki Kustaa a) 35 53 Hiki Väinämöisenkatu 1 A 14 44 87 70
Meurman Pertti Arvi A.............. a) 36 59 Viiala Cygnaeuksenkatu 8 A 15 44 80 45
Miettinen-Nordin Kirsti Henriet-
te Maria........................................ a) 36 55 Hiki Ulvilantie 29/1 K 161
Miikkulainen Eero ........................ a) 31 52 Espoo Myllykalliontie 4 A 11, 67 27 69
L: saari
Mikkola Kirmo Ilmari .............. a) 34 53 Hiki Merikatu 27 A 4 32 517
Mikkonen Osmo Kalevi ............ a) 34 53 Hiki Ulvilantie 7 C 21 45 12 90
Minkkinen Reino Juhani .......... a) 38 57 Hiki Savonkatu 13 A 3
Moberg Kurt Olof ........................ b) 32 53 Dalsvik Georgsg. 16 В 4 33 455
Mock Eva-Liisa Anita .............. a) 39 59 Hiki Laivurinkatu 43 A 18 66 29 55
Murros Hannu Olavi................... a) 37 59 Kouvola Eerikinkatu 29 В 40 30 327
Murto Veli Olavi .......................... a) 29 51 Hiki Ohjaajantie 13 K 92 13 645
toim.
Mykkänen Paavo Sakari .......... a) 28 56 Hiki Otanotko C 36 Otaniemi 46 29 74
Myllymäki Pentti Tapani......... , 34 56 Pirkkala Rajasaarentie 9 В 20
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Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Mäenpää Aulikki Elisabet .... a) 37 57 H:ki Töölönkatu 52 A 22 49 37 81
Mäki Raija *) ................................. a) 3-2 52 Varese Italia, Varese Via Var­
ma 67
Kylätie 4 as. 8Mäkinen Erkki Matti Antero .. a) 36 57 H:ki
Mörsky Jorma Erik..................... a) 29 55 Lahti Otaniemi 46 10 01
Narinen Kalle-Heikki................... a) 33 55 Lappeenranta Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Niemi Markku Oskari ................. a) 34 55 H:ki Töölönkatu 30 A 5 49 19 94
Nieminen Jaakko Armas .......... a) 21 52 H:ki Töölönkatu 11 В 42 49 90 10
Nieminen Jetro Kalervo............ a) 31 53 Nokia Pursimiehenkatu 20 C 40
Nieminen Jouko Kalervo *) ... 
Niini Kaisa Maija ........................
a)
a)
40 59 H:ki Helsinki
35 55 Espoo Otaniemi, Otanotko D 42 46 20 42
Niini Timo Jyrki Kustaa......... a) 35 53 Espoo Otaniemi, Otanotko D 42 46 20 42
Nissinen Kari Tapani ................ a) 41 59 H:ki Ilmarinkatu 14 A 12 44 99 49
Nordlund Hanna Svivi Tuulikki a) 32 53 Poii Viherniemenkatu 7 A 22 76 10 86
Nordman Kaj-Olof........................ a) 36 57 Pori Vaasankatu 23 C 77
44 42 39Norkama Ritva Marjatta.......... a) 41 59 H:ki Urheilukatu 22 A 28
Nurminen Olavi Tapio .............. a) 36 55 H:ki Hernesaarenk. 2—4 В 23
49 39 27Nurminen Taina Annikki......... a) 36 56 H:ki Rajasaarentie 9 В 20
Nuuttila Marja Helena .............. a) 32 51 H:ki Otaniemi II 82 46 10 01
Nyman Kaj-Erik............................ b)
a)
39 59 Vasa Lilla Robertsgatan 5 В
Nykänen Pertti Juhani.............. 30 51 H:ki Saariniemenkatu 8 1) 45 77 52 69
Närvänen Pirjo Leena *) .......... a) 40 59 H:ki Colorado, LT. S. A.
Oivanen Terttu Hellevi *) .... a) 31 50 H:ki Agricolankatu 5 A 16
46 10 01Orjala Olavi Matias..................... a) 31 59 Kannus Otaniemi
Ormio Kalevi Johannes ............ a) 37 56 H:ki Lokkalantie 16 В 52 48 34 55
Oulasvirta Eero Kalevi.............. a) 31 51 H:ki Kettutie 4 В 28, Hertto­
niemi
78 67 63
Paanajärvi Heimo Kalevi *) .. a) 39 59 Matinkylä Matinkylä, Ylä-Mankkaa
79 28 63Paasi Ritva-Leena ........................ a) 33 54 Hiki Pellervontie 22
Pajamies Ilkka Lauri ................ a) 34 57 Hiki Ohjaajantie 5—7 T 161 47 42 05
Pajula Pirkko Irmeli................... a) 31 50 Hiki Ida Aalbergint. 3a 11 138
Pajunen Alpo Kalervo .............. a) 38 57 Turku Telakkakatu 2 A 11/ 
Ruokonen
57 117
Pakkala Pertti Erkki ................ a) 28 51 Espoo Pitäjänmäki, Nybacka
31 725Pallasmaa Juhani Uolevi......... a) 36 57 Hiki Hernesaarenkatu 3 A 4
Palmqvist Marja Helena ............ a) 35 54 Saarijärvi Dagmarinkatu 11 A 9 44 19 00
Panizar Pentti Erkki Sakari .. a) 33 53 Espoo Otaniemi, Otanotko D 53 46 2011
Parkkinen Risto Lauri Juhani .. a) 38 57 Lieksa Otaniemi E 76 46 10 01
Parkkonen Pekka Heikki.......... a) 32 56 Hiki Topeliuksenkatu 15 В 23 44 66 86
Parviainen Pekka Pentti Juhani a) 38 59 Espoo Otaniemi 46 11 87
Pekkala Eea Pirkko ................... a) 37 57 Hiki Ulvilantie 16 B, M:vuori 45 07 12
Pekkala Marja Sirkku Talvikki a) 40 59 Hiki Ulvilan tie 16 B, M: vuori 45 07 12
Pekkarinen Èila Mirja Tuulikki a) 37 56 Hiki Pietarinkatu 15 1) 131 59 496
Pelander Sulo Kalevi................... a) 32 57 Hiki Majavatie 7 В 29, Hert­
toniemi
Penttilä Marikki ............................ a) 34 53 Hiki Ritokalliont. 3, Minierai 48 15 97
Penttilä Pentti Aukusti.............. a) 38 57 Nurmo Lönnrotinkatu 28 A 24 66 94 78
Penttinen Kaarlo Matti Jorma a) 36 55 Hiki Näyttelijän tie 6 A 29 47 74 44
Perkkiö Paavo Juhani .............. a) 37 58 Hiki Forint. 3 D 28, M:vuori
Pesonen Martti Juhani.............. a) 34 54 Pankakoski Otaniemi E 82 46 10 01
Petrimäki Mauri Juhani............ a) 34 56 Koski T. 1. Otaniemi E 72 46 10 01
Pietarila Pekka A........................... a) 37 56 Jyväskylä Otaniemi F 53 46 0 01
Pietarinen Ari likka Juhani ... a) 37 57 Hiki Pohjoisranta 20 C 62 62 74 08
Piha Pentti Arimo........................ a) 36 57 Hiki Perustie 15 A 8 48 18 26
Piirta Veli-Pekka .......................... a) 38 58 Lahti Otaniemi 46 10 01
— 92 —
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Pitkänen Seppo Helmen .... .. a) 33 55 Ruovesi Lumikintie 4 C 147, 78 72 38
Roihuvuori
Planmaa Keijo Voitto............ .. a) 29 55 H:ki Hallituskatu 2, Hä-
meenlinna
Pohjansola Anssi Ilmari .... .. a) 34 54 Jyväskylä Meripuistontie 1 В 8 67 13 49
Porkka Matti ............................. .. a) 37 58 Harjavalta Otaniemi C 51 46 10 01
Puhakka Pentti Olavi............ .. a) 37 57 Inkeroinen Otaniemi 46 10 01
Purho Esko Olavi ................... .. a) 33 54 Kouvola Kantelettarentie 8 C 30,
Et. Kaarela
Furila Liisa................................. .. a) 25 45 Turku
Puronen Raimo Antero.......... .. a) 33 55 H:ki Ahjokuja 1 C 26 47 40 26
Puttonen Matti Juhani.......... .. a) 36 55 Konnevesi Tehtaankatu 18 C 36
Pyykkö Heikki Juhani .......... .. a) 39 58 Oulu Hämeentie 28 A 10
Pyykönen Paavo Jyrki .......... .. a) 34 56 H:ki Fredrikinkatu 69
Pakki Matti Juhani................. .. a) 38 58 Koria Munkkin. puistot, 8 В 16
Pärnänen Eeva Marjatta ... .. a) 38 56 ILki Kammionkatu 1 A 15 49 51 63
Pärssinen Kari Kalervo .... .. a) 33 53 Turku
Pääkkönen Kari........................ .. a) 37 57 H:ki Hämeentie 30 D
Raatikainen Pentti Kalevi .. .. a) 36 58 Frisans Frisans
Rahikkala Eeva Outi Marjatta a) 32 51 Vammala Kilo, Repoaho 15 84 20 19
Railo Reijo Arttu Kalevi... .. a) 30 48 Lahti
Raivola Seppo Antero............ .. a) 33 56 Saarijärvi Lönnrotinkatu 24 C 20 a 34 048
Raitio Seppo Kalevi Emil .. .. a) 37 58 H:ki Messeniuksenkatu 7 A 14 41 49 55
Rajanti Pauli Ilmari............... .. a) 29 52 Espoo
Rak Kristina Elizabeth .... .. b) 39 69 Jakobstad Bergmansgatan 14 В 42
Rantala Leo Kalevi................. .. a) 36 58 Virrat Apollonkatu 5 A 12 44 59 20
Rantanen Eevamarja Helena .. a) 31 53 H:ki Pursimiehenkatu 1 A 10 15 124
Rantanen Esa Veikko Vilhelm a) 37 55 Heinola Mechelininkatu 31 В 4 44 35 15
Rantanen Jaakko Tapani ... .. a) 34 53 Turku Pursimiehenkatu 1 A 10 15124
Rantanen Unto Sakari .......... .. a) 39 57 Turku Albertinkatu 17 В 22 35 495
Rapola Jaakko Kustaa.......... .. a) 33 58 H:ki Raatimiehenkatu 4 D 55 36169
Rastimo Jouko Urmas .......... .. a) 35 54 Mynämäki Et. Hesperiank. 34 A 24 44 80 06
Raunio Eila Riika................... .. a) 37 58 ILki Caloniuksenkatu 3 В 34 49 07 31
Raunio Ilpo Ilmari *)............ .. a) 33 52 Turku
Rautavirta Arto Uolevi.......... . a) 33 54 ILki Tammit. 20 A 2, M . niemi 48 25 10
Renko Reetta Leena.............. . a) 37 56 Imatrankoski Albertinkatu 36 C 39 62 29 52
Rinne Anssi Kustaa .............. . a) 35 56 ILki Manesikatu 8 В 44 36 534
Roini Aarno Antero .............. . a) 36 58 H:ki Töölöntorinkatu 11 A 16
Roivainen Matti Risto .......... . a) 38 58 Kerava
Roos Jvrki Juhani................... . a) 35 56 H:ki Aurorankatu 19 A 6 44 06 99
Rotko Matti Juhani .............. » a) 37 58 Kajaani Rahapajankatu 3 C 22
Routio Pentti Uolevi.............. • a) 34 52 ILki Tiilimäki 5, M:niemi 48 12 12
Rusila Leena............................... . a) 37 57 Tampere Otaniemi A 23 46 10 01
Ruuskanen Olavi Uuno .... . a) 31 51 ILki Isokaari 15 а В 32 67 66 95
Rönnholm Ulla Margareta .. . h) 38 57 H:fors Runebergsgatan 39 A 28 44 16 76
Saarelainen Ossi Väinö Juhani a) 39 58 Tampere Ilmarinkatu 13/Ruotsa-
lainen
Saari Eero Olavi ..................... • a) 28 55 Tampere
Saarialho Leena Elina............ ■ a) 30 49 ILki Oksasenkatu 2 b A 12 44 73 02
Saarinen Marja-Riitta............ ■ a) 32 54 ILki Raisiontie 3 A 6 47 86 10
Sahanen Timo Kalervo.......... . a) 34 58 Utti Kauppiaankatu 13 C 17
Sahlan Silve. Inkeri ................. • a) 40 58 ILki Urheilukatu 46 A 6 41 47 21
Salmenkylä Pirkko Siviä Tellervo a) 32 51 ILki Pihlajatie 48 A 24 48 52 42
Salmivalli Matti Mikael.......... ■ a) 32 54 Pori 12 608
Pori|
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Salo Ilkka Paavo *).....................
Salokari Jukka Henrikki ..........
Salonen Jaakko Eero Juhani .. 
Santaholma Kaija Tuulikki . ..
Sarén Kaarlo Ilmari ...................
Sarjala Jorma Juhani.................
Saurama Kai Ylermi...................
Saurama Sirkka Irmeli..............
Savela Arno Aulis ........................
Savolainen Maija Sinikka *) ...
Savolainen Raimo J......................
Savolainen Sulo Ferdinand ...
Selin Raimo Aimo........................
Seppä Marja Hannele Elisabet
Seppänen Matti Juhani..............
Sigurdsson Thorolfur Svenir ..
Siirala Martti Lauri Kalevi ...
Siitonen Yrjö Heikki...................
Simons Tom Mikael.....................
Sinisalo Tauno Tenho Ilmari *)
Sipinen Arto Kalevi ...................
Skogström Risto Väinö Wilhelm 
Slotte Carl-Johan Valdemar ... 
Solanko Klaus Risto Santeri .. 
Sormunen Yrjö Henrik Johannes
Stenij Helmi Helena ...................
Strömmer Rainer Johannes ...
Suihkonen Jaakko ........................
Sukupolvi Erkki Pentti..............
Sulkava Jorma Adiel...................
Sulonen Pauli Kaarlo Viljami ..
Sundström Leif Jörgen..............
Suomalainen Tuomo Oskari ...
Suonio Kaija Anneli ...................
Suuronen Matti Johannes..........
Svahnström Stig August............
Särkkä Arto Jorma Jonas ....
Sääksvuori Aila Sinikka............
Söderholm Kimmo Kaarle .... 
Söderholm Pauli Birger Antero 
Söderlund Jan-Henrik Göran .. 
Söderman Bror Alvar Alfons .. 
Tallgren Heikki Leonard *) ...
Talvioja Jorma Matti ................
Tammekann Paavo Mattias . ..
Tamminen Leo Akseli................
Tanska Jussi Evert Artturi . ..
Tarjanne Liisa Marjatta............
Tarkka Aino Virpi........................
Tarkka Anna-Maija Ulriika ... 
Tavio Kirsti Anneli.....................
a) 34 59 Turku
a) 30 53 Pori
a) 34 52 H:ki
a) 38 58 Veitsiluoto
a) 35 55 Kemi
a) 33 54 H:ki
a) 34 56 H:ki
a) 40 58 H:ki
a) 35 54 Heinola
a) 31 51 Kauniainen
a) 36 57 H:ki
a) 33 54 Espoo
a) 30 49 Tampere
a) 37 56 H:ki
a) 39 58 Hiki
b) 39 59 Islanti
a) 33 56 Hiki
a) 37 59 Rekola
b) 40 59 H: fors
a) 30 53 Hiki
a) 36 54 Hiki
a) 35 57 Hiki
b) 33 55 Hifors
a) 35 58 Hiki
a) 27 51 Hiki
a) 36 53 Hiki
a) 32 56 Tampere
a) 35 56 Hiki
a) 36 58 Tuusula
a) 27 54 Hiki
a) 30 54 Tikkurila
b) 36 55 Esbo
a) 31 51 Espoo
a) 35 54 Kouvola
a) 33 54 Hämeenlinna
b) 32 54 Mariehamn
a) 39 58 Pori
a) 38 58 Muurame
a) 35 54 Hiki
a) 35 54 Espoo
b) 37 57 Pargas
b) 34 55 Vasa
a) 38 59 Hiki
a) 34 56 Hiki
a) 30 49 Hiki
a) 21 57 Hiki
a) 36 57 Merijärvi
a) 38 56 Hiki
a) 32 51 Hiki
a) 29 52 Hiki
a) 36 55 Turku
Turku
Pitkänsillanranta 5 A 17
Mechelininkatu 11 В 44 44 72 00
Topeliuksenkatu 31 В 37
Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Untamoni. 3 A5, Käpylä 79 04 71
Pietarinkatu 5 A 5 62 92 63
Lutherinkatu 2 В 18 44 97 62
Lutherinkatu 12 А 9 44 27 15
Kauniainen, Petas
Eerikinkatu 29 C 61
Otaniemi H 76 46 10 01
Mäyrätie 6 A 8, Hertto­ 78 96 88
niemi
Yrjönkatu 21 C 31 37 835
Storsvängen 14 В 19, 67 78 74
Drumsö
Pohjoisranta 14 C 73 66 36 38
83 99 18
Mörskomvägen 2 79 16 61
Seinäjoki
Ulvilantie 29/Z A 58 45 22 26
Sturenkatu 31 В 19 77 43 02
Mannerheim vägen 69 A
Tunturikatu 6 44 29 65
Taivaanvuohentie 10 67 22 73
as. 6, Lisaari
Kulosaarentie 28 68 81 58
Otaniemi I 93 46 10 01
Lumikintie 4 C 157
Isokaari 7 В 28 67 49 78
Kiertotie 37 В 26,
Tikkurila
84 94 02
Pohjani. 2 A 23, Tapiola
Otaniemi A 53 46 10 01
Kiskontie 15 A 10
Untamovägen 6 В 15 79 17 97
Otaniemi C 51 46 10 01
Otaniemi A 74 46 10 01
Metsäpurontie 18 A 8 74 0567
Museigatan 23/34
Drakeldsvägen 3 A 16
Kyyluodontie 1, L:saari 67 41 09
Tarkk’ampujank. 2 A 17
Toiniini. 4 A 3, P. Haaga 47 89 50
Otaniemi A 65 46 10 01
Otaniemi, Otaharju a 11 46 27 13
Kaisaniemenkatu 4 A 14 35 005
Ida Aalbergint. 3 а I 20 47 69 95
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Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Tegelman Heikki Olavi.............. a) 35 53 H:ki Puistok. 8, Lauttasaari 67 55 42
Tienari Saara Annikki .............. a) 32 52 Oulu Laivastokatu 8/Kukkas- 
järvi
Tiihonen Lauri Vellamo ............ a) 32 57 Tapiola Aarnivalkeantie 5 D 64, 
Tapiola
46 23 15
Tiirikkala Ulla Annikki ............ a) 40 59 Vanaja Pobj. Rautatienkatu 17 
A 6/Jordan
49 14 43
Tilus Risto........................................ a) 32 53 H:ki Luoteisväylä 20 C 36
Tiula Martti Antero ................... a) 32 53 Hiki Sammonkatu 13 В 27 49 25 08
Toikkanen Unto Evert.............. a) 37 57 Hiki Pengerkatu 9 A 14 77 87 09
Tolonen Jaakko Tapio .............. a) 35 56 Suonenjoki Jääkärinkatu 6 b A 4
Tommola Matti Oiva Olavi .. a) 34 54 Huopalahti Kylätie 23, Huopalahti
Torpo Seija Elvi Orvokki.......... a) 35 54 Espoo Otaniemi, 0tauotko D 51
Tulimaa Antti Matias *)............ a)
a)
28 57 Nastola Nastola
Tuominen Pirja-Riitta................... 38 57 Lahti Otaniemi A 22 46 10 01
Turunen Juha *)............................. a) 38 57 Espoo Suomenlinna
Turtola Risto Pekka................... a) 34 56 Hiki Topeliuksenk. 3 b A 12 49 15 05
Tyynilä Hirvo Juhani ................. a) 36 55 Hiki Lahnaruohontie 1 В 31 44 22 58 
työ
Tyynilä Marja Leena................... a) 37 55 Hiki Lahnaruohontie 1 В 31
Tähtinen Antti Jaakko.............. a) 35 55 Tampere Fredrikinkatu 60 В 29 44 98 73
Ukkonen Mauri Juhana............ a) 34 59 Köyliö Lönnrotinkatu 28 A 14 37 470
Uramo Vappu Marjaana............ a) 37 56 Hiki Töölönkatu 32 b 44 47 76
Uusitalo Heikki Arvid .............. a) 37 57 Svväkangas Susitie, Herttoniemi 78 65 36
Uusitalo Ilkka Antero................. a) 38 57 Hiki Porintie 2 F 83, Mivuori 45 22 13
Wahlberg Anja Irmeli................. a) 35 55 Hiki Aarnivalkeantie 5 C 46 24 27
Vainio Yrjö Antero..................... a) 33 54 Äänekoski
mlk
Otaniemi G 64 46 10 01
Valjakka Eero Markus Antero a) 34 57 Hiki Ulvilantie 4 A 1 45 14 &3
Valjakka Ilmo Urho Tapani .. a) 34 53 Otava Otaniemi D 43 46 10 01
Valjakka Raimo Seppo Olavi .. a) 31 53 Mikkeli Oikokatu 5 F 43
Valkama Hannu Teuvo Kai .. a) 33 55 Rauma Koivikkotie 1—3 II 65
Wangel Kerstin Ann-Marie ... b) 37 56 Forssa Otaniemi H 61 46 10 01
Vartola Kalle Iivari..................... a) 31 53 Imatra Otaniemi В 95 46 10 01
Vasara Pirkko Marjatta............ a) 32 53 Hiki Kauppalantie 12 A 7 47 58 55
Vasko Veikko Olavi ................... a) 40 58 Hiki Ulvilantie 17 a O 204 45 06 31
Wegelius Erkki Edvin .............. a) 31 53 Hiki Kadetintie 3 C 36
Wegelius Erkki Tankred *) ... a) 29 59 Hiki Helsinki
Venho Harry Emil........................ b) 37 56 Hifors IV linjen 4 A 8
Vennervirta Hilppa Inkeri .... a) 37 57 Hiki Kasarminkatu 4 В 19
Vesala Vuokko Tellervo ............ a) 33 52 Evijärvi Vähäniityntie 8, Kulo­
saari
68 81 65
Vesterinen Marja Helena .......... a) 37 56 Tampere Albertinkatu 36 C VI 62 29 52
Wiberg Juha Eerikki................... a) 33 53 Hiki Johanneksenrinne 1 В 24
Wickström Folke Johan............ b) 39 59 Mariehamn M argreteberggård, Gran­
kulla
86 69 01
Wickström Marita ........................ b) 38 57 Köklax Åkerbacken, Köklax 8112 95
Vikkula Olli Sakari ..................... a) 32 53 Hiki Messeniuksenkatu 8 A 25 4119 27
Wikström Camilla Elisabeth .. b) 37 56 Hifors Linnankoskig. 21 A 14 44 46 26
Virtanen Rainio Antero *) .... a) 40 59 Hiki Turun laivastoasema
Vormala Esko Sakari ................. a) 39 58 Hiki Linnankoskenk. 11 A 1 44 53 88
Vuolle-Apiala Risto Kustaa ... a) 36 57 Koskenpää Otaniemi A 45 46 10 01
Vuorela Rauno Aukusti ............ a) 31 52 Nokia Otaniemi H 84 46 10 01
Vuorensola Raili Sinikka.......... a) 37 59 Hyvinkää Otaniemi 46 10 01
Vuori Matti Antero..................... a) 37 57 Hiki Agricolankatu 5 A 77 01 52
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Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Vuori Mauno Matias ................. • a) 35 57 Tapanila Tapanila, Uudisraivaa-
jantie 25
Vuorinen Jussi Jouko *).......... . a) 40 59 Hiki Kuopio
Vuorinen Pauli Hannes............ . a) 23 55 Lappeenranta
Vuorinen Vuokko Pirkko .... • a) 39 57 Pietarsaari Steniuksentie 12 A 5, 47 42 64
Et. Haaga
Vuorio Matti Johannes............ ■ a) 37 57 Hiki Nervanderinkatu 12 A 49 13 74
Väkevä Kauko Pekka.............. • a) 34 55 Lappeenranta Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Väänänen Eero Pekka ............ ■ a) 32 54 Suonenjoki Otaniemi В 45 46 10 01
Väänänen Pentti Kalevi......... . a) 33 52 Kuopio Otaniemi H 44 46 10 01
Ylihannu Päivi Tytti Tuulikki a) 40 58 Hiki Lauttasaarentie 31 A 12 67 25 06
Ylinen Jaakko Kristian ......... • a) 36 54 Hiki Raja saarentie 9 В 19 44 71 71
Ypyä Ilkka Juhani *) .............. . a) 40 59 Hiki Kuopio
Ääri Kirsti Hillevi..................... ■ a 38 55 Hiki Fredrikinkatu 69 В 28 44 76 49
Österberg Solveig Gullevi Ea . • b) 38 58 Vesterskog Vesterskog 87 99 39
östring Hillevi Hymy-Hilkka*) a) 29 50 Turku Turku
— 96 — )
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Kotipaikka
Hemort
Osoite
Bostadsadress
Puhelin
Telefon
Airaksinen Jussi Uolevi*) .... a) 19S7 1946 1951 rak.ins. os. H:ki H:ki
Airaksinen Urpuliisa *).............. a) 33 51 57 rak.ins. os. H:ki H:ki
Alho Osmo Sylvester *) ............ a) 32 49 55 sähkötekn. H:ki Kantelettarentie
8 В 24
Alatalo Pentti Akseli................... a) 28 49 54 sähkötekn. H:ki Punavuorenk. 17 11 721/
G 46 355
Bergholm Aino Tuovi Marjatta*) a) 29 47 52 tekstiilit. H:ki Dagmarink. б В 9
Carlson Carl Erik *) ................... a) 23 43 48 kaivos- H:ki Merikatu 3 В 15
tekn.
Erma Eero Antero *) ................. a) 35 53 58 koneins.os. Åker vägen. Fin-
spång, Sverige
Freeman Harlan G.......................... a) 33 59 54 B. S. USA H:ki
59 M. For.
Gustafsson Nils-Eirik................... b) 27 46 53 tekn. fvs. H:fors Fabriksg. 12 D 58 11 711
Hakala Juhani *) .......................... a) 32 51 55 rak.ins. H:ki Pohjantie 10 C 63. 46 25 23
Tapiola
Hassi Osmo Samuel..................... a) 21 43 49 sähkötekn. Tampere T:re
50 329
Haukilahti Niilo ............................ a) 24 45 51 sähkötekn. Järvenpää
Heiniö Seppo Matti Kustaa*) .. a) 20 42 46 puun- H:ki
jalost.
Helander Lars-Ole Viktor.......... a) 28 49 59 koneins. H:ki Pitäjänmäki,
Pajamäent. 14A
Hirva Kari Ilkka *)..................... a) 33 51 58 maanmitt. H;ki
Holkko Jussi Keijo Kalervo *) a) 30 50 55 rak.ins. H:ki
Horelli Antti Sakari ................... a) 27 46 52 kemia H;ki Karhut ie 38 D 78 75 51
Huhtanen Erkki Kalervo *) ... a) 30 50 55 rak.ins. Kouvola Kouvola
Hulmi Väinö Samuli *).............. a) 28 46 53 metallurg. H:ki Haavikkotie 1
I 63, Maunula
Häyhä Veikko Matti................... a) 20 43 49 rak.ins. H.ki II linja 23 A 20
Ilmonen Teuvo................................ a) 17 37 44 kemia Kuusan-
koski
Jantunen Aarne Adolf Joh.*) .. a) 22 46 54 arkkitehti H:ki
Jaskari Mikko Juhani *)............ a) 34 53 59 maanmitt. H:ki Savilank. 4 C 47
Jäppinen Ahto Kalervo.............. a) 08 28 34 rak.ins. Lahti Asemak. 2 C 51,
Lahti
Järventaus Esko Pertti *).......... a) 21 43 53 arkkitehti H:ki H:ki
Järvinen Jorma Juhani.............. a) 31 49 54 koneins. Oulu
Jääskeläinen Matti........................ a) 06 26 31 rak.ins. Turku Linnank. 1 D,
Turku
Jääskeläinen Paavo Mikko P.*) a) 31 50 55 sähkötekn. Espoo H:ki
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Raaja Arvo Johannes................ a) 22 45 52 rak.ins. H:ki Hiihtomäentie 78 69 84
35 В 12
Kaarlehto Arvi Risto Gabriel .. a) 27 45 60 maanmitt. Espoo Kaskenkaatajant. 46 27 24
6 B, Tapiola
Karttunen Pauli Juhani............ a) 29 48 53 sähkötekn. Hiki Haahkatie 2, 67 68 86
Lauttasaari
Keinonen Leo Sakari................... a) 20 44 49 rak.ins. Hiki Pirttipolku 14 A, 74 83 75
Maunula
Kesti Matti Armas........................ a) 28 50 55 rak.ins. Rovaniemi
Kettunen Pentti Olavi .............. a) 32 52 58 koneins. Hiki Pajalahdentie 81 14 69
8 В 15
Kohonen Teuvo Kalevi.............. a) 34 52 57 tekn.fys. Espoo Otaniemi, Ota- 46 23 52
notko C 33
Koivula Olavi ............................... a) 31 50 57 koneins. Sverige
Koponen Martti Vilho Antero *) a) 29 47 52 sähkötekn. Hiki Hiki
Korhonen Kalle-Heikki.............. a) 26 52 55 rak.ins. Hiki Roihuvuorentie 78 82 46
18 E 204
Kovanen Matti August.............. a) 18 46 50 Puun- Hiki Matink. Huvila- 88 76 01
jalosi. tie
Kristola Gunnar Jaakko............ ai 20 49 52 koneins. Hiki Hiki
Kurkela Rakel *) .......................... a) 20 38 44 kemia Hiki Hiki
Kuronen Esa Alvar..................... a) 25 46 51 yl. ko-os. Hiki Susitie 2—6 G 82 78 08 28
10 701
toim.
Laipio Kyösti Juhani *) ............ a) 21 47 52 maanmitt. Tapiola Otsolahdent. 20 F
Lappi Raimo l rpo........................ a) 28 48 54 rak.ins. Kerava Tuusulantie 40, 11961
Kerava
Laurila Jorma Erkki Aukusti *) a) 29 48 53 rak.ins. Toijala Toijala
Lehto Matti...................................... a) 28 49 55 kemia Tampere Tuomiokirkonk.
34 В 33, Tire
Lehto Toivo August *) .............. a) 16 36 43 sähkötekn. Hiki Mävrätie 6 C 37 78 84 75
Lehtomäki Pentti *)..................... a) 24 45 49 rak.ins. Espoo Tapiola
Leino Pentti Jouko Kalevi *) .. a) 29 49 54 sähkötekn. Espoo Otaniemi, Ota-
notko D 49
Lilius Kaj Rainer *) ................... a) 33 52 57 vuoriteol. Hiki Länsi-Saksa,
Belgia. Ranska
Lyytikäinen Hilpas Tuovi Emerik a) 20 38 47 maanmitt. Hiki Vesakkotie 6 В 10 74 83 26
Maunula
Lönnfors Tage Sigvard.............. b) 34 51 57 elektro- Hiki Lapilahdenkatu 62 10 09
tekiL 11 A 8
Mattila Kustaa Mauri................ a) 25 46 51 arkkitehti Hiki Castréninkatu 10 371/
б В 39 259
Mattila Niilo *)............................... a) 11 35 41 arkkitehti Oulu Oulu, kaupungin-
talo
Meriluoto Jaakko H. *) ............ a) 17 36 41 koneins. Lahti
Mustonen Seppo Erkki *).......... a) 31 51 56 rak.ins. Hiki Hiki
Myyrä Veikko Antero................ a) 29 51 55 rak.ins. Hiki Haahkatie 10 A 5,
Lauttasaari
Mäkilä Matti Mikko ................... a) 34 53 58 rak.ins. Hiki Ilmattarent.26 B2
Mälkki Yrjö *) ............................... a) 26 56 50 kemia Jokioinen Jokioinen
Natukka Antti Erland *) .......... a) 25 47 51 rak.ins. Espoo Tapiola
Nevalainen Kauko Kalervo *) .. a) 23 44 49 puunjal. Äänekoski
Niemelä Eino ................................. a) 22 42 47 rak.ins. Oulu
Nieminen Kaarlo Kalervo *) .. a) 17 36 42 kemia Hiki Jääkärink.10 A11
Nordström Immo-Ragnar Hen-
rik *) ............................................... a) 31 58 57 koneins. Loviisa U. S. A.
13 9419/59/5, 91
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Nurmilo Frans Veikko *) .......... a) 23 48 53 koneins. H:ki Satamakatu 
19—21 C 27, Tire
Oksman Leevi Otto Juhani *) .. a) 31 52 58 sähkötekn. Sodankylä U. S. A.
Outinen Hannu *) ........................ a) 29 48 53 koneins. Tampere
Paatela Väinö Matti ................... a) 30 49 57 koneins. H:ki Rakuunan tie 10 351/
16 A 8 52
Palva Veikko Akseli ................... a) 24 43 49 sähkö- Vaasa
tekn.
Pelkonen Veijo A............................ a) 26 46 51 rak.ins. H:ki Hakani emenk. 70 633
2 A 4
Pero Heikki...................................... a) 18 36 42 koneins. H:ki Eerikink. 9
Pertovaara Heikki Lennart ... a) 23 49 53 puunjal. Rovaniemi
Petrell Ingegerd *) ........................ b) 25 55 kerni H:fors Hifors
Pietikäinen lija Sisko Inkeri *) a) 30 51 57 tekstiili Espoo Otaniemi, Ota-
harju В 25
Pirhonen Into Veikko Olavi ... a) 22 43 49 rak.ins. H:ki Rajasaarenkatu
9 В 23—24
Pohjankyrö Matti.......................... a) 30 48 59 rak.ins. H:ki Mäntytie 19 A 11 4817 97
Priha Seppo Antero *) .............. a) 29 50 55 Laurit sala Kaukas, Toritalo
D 6 Laurits. 371
Ranta Osmo Artturi *).............. a) 26 45 53 tekn.fys. Espoo Otaniemi, Ota-
harju В 15
Rastas Jussi Kalevi..................... a) 27 46 51 kemia Järven- Yhteiskouluntie
pää 12, Järvenpää
Ratu Martti Ilmari ..................... a) 17 38 45 kemia Kaarina
Reijonen T. Ahti T. *)............... a) 33 51 55 koneins. Hiki Hiihtomäentie
42 A 3, Hmiemi
Regnell Bjarne Anders Ulof .. b) 28 47 53 tekn.fys. Hifors Rönnvägen 20 A 8 461051/ 
40
Rinne Oiva Risto *) ................... a) 26 48 54 kaivos- Vuolijoki Otanmäki
tekn.
Rissanen Toivo *).......................... a) 20 44 48 puun- Hiki Hiki
jalosi.
Hiki HikiRoos Helge Mathias *) .............. a) 25 43 49 rak.ins.
Saario Kaarlo Aatos *).............. a) 19 38 47 rak.ins. Hiki Hiki
Salo Alpo Tapio *)........................ a) 22 42 48 koneins. Hiki Hiki
32 063Salo Harry Ilmari........................ a) 26 48 54 maanmitt. Hiki Abrahaminkatu
9 В 27
Salmenkivi Otto Antero *) .... a) 31 51 53 maanmitt. Espoo Otaniemi
47 93 34Salonen Keijo Antero................. a) 16 37 43 rak.ins. Hiki Koroistentie
6 b D
Savisaari Runo’E............................. a) 27 46 51 rak.ins. Espoo Otsolahdent. 20 46 27 55
C 14, Tapiola
67 59 38von Sehalien Sven Nils Randolf*) b) 32 50 56 kerni Hifors Nordostpassagen
8—10 B l4
Seppälä Eino Aulis *) ................. a) 24 45 52 puunjal. Hiki Adolf Lindforsin-
tie 5 A 19
Siivonen Oso Ensio *)................. a) 25 49 57 koneins. Hiki Hiki
Sipilä Pentti Olavi *)................... a) 32 54 59 rak.ins. Hiki Hiki
Sneck Tenho Arimo Henrik*) .. a) 23 43 51 kemia Espoo Leppävaara
Sorvari Ilmo Matti *) ................. a) 33 52 59 rak.ins. Hiki Hiki
25 78 05Stén Matti Antero ........................ a) 31 49 55 kemia Kerava Savio
Suikkari Pentti *).......................... a) 30 50 54 rak.ins. Hiki Hiki
Suorsa Matti *)............................... a) 30 49 57 koneins. Hiki Hiki
Suvanto Kaino Sakari................. a) 22 44 49 rak.ins. Hiki Kauppaneuvok- 
sentie 14 A 6
67 25 94
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Tanner Mauri Uuno Ensio .... a) 30 49 58 koneins. Tampere Ilmarink. 35 A 31, 
Тте
Tirkkonen Tauno Toivo ............ a) 29 50 57 rak.ins. Hiki Laidunt. 8, Malmi 75 34 03
Tunkelo Eino Heikki................... a) 34 52 57 tekn.fvs. Hiki Otaniemi, Ota- 46 14 96
notko C 32
Tupamäki Paavo Artturi .......... a) 20 43 49 rak.ins. Hiki Koskelani. 7 A 6 79 42 52
Tuttujew Jaakko .......................... a) 31 52 56 arkkitehti Hyvinkää 10 371/ 
575
Tuuri Matti Olavi ........................ a) 31 50 54 sähkötekn. Hiki Hietalahdenkatu 66 42 92
2 В 19 a
Wahlgren Otto-Gösta ................ a) 27 45 50 rak.ins.
Vahvaselkä Veikko Vilho Olavi a) 21 43 51 sähkötekn. Hiki Näyttelijäni ie 47 51 22
8 A 24
Virkkunen Jouko Matti ............ a) 33 51 56, 57 tekn. Hiki Tekn.fys. laitos, 46 10 74
fvs. Otaniemi
Visan ti Markus Mattias *) .... a) 21 42 47 arkkitehti Hiki
Vitikainen Pirkko Paula Päivikki a) 22 43 51 arkkitehti Mikkeli Kasarmink. 10 B, 12 536
Mikkeli Mili
Vuorelainen Olavi Mathias *) .. a) 15 45 49 koneins.
Vuoreima Pentti Kalevi ............ a) 30 52 58 rak.ins. Lahti
— 100 —
Kokonaislukumäärä (syyslukukausi 1959) —Totalantalet (höstterminen 1959)
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Suomenkiel. osakunta .. 1 
Finskspr. avdelningen .. J 89 333 77 347 47 32 59 343 55 49 58 146 33 40 146 404 2 258
Ruotsin kiel, osakunta .. 1 
Svenskspr. avdelningen J 24
22 5 44 22 5 10 58 2 5 10 32 10 3 6 40 298
Ylioppilaskunta.............. \ 113 355 82 391 69 37 69 401 57 54 68 178 43 43 152 444 2 556
Siitä naisylioppilaita... 1 
Därav kvinnl. stud. ,.. J
1 4 — — — — 25 1 — 1 — 20 — — — 113 165
Siitä poissaolev. ilmoitt. \ 
Därav absentie-anmäln. J 6 27 10 20 7 4 2 35 4 6 8 16 1 5 7 36 194
Dipl.ins. ja arkkitehteja ì 
Dipl.ing. och arkitekter J
114
Kuuntelijoita...................
Åhörare...............................
8
Korkeakoulussa opiske­
levien kokonaisluku ... 
Totalantalet studerande
•j
2 678
Teknillisen korkeakoulun puhelimet.
YLEISIÄ OHJEITA
Sisäiset puhelut
Kun keskuksen valmiusääni kuuluu, voit valita halutun sisänumeron. 
Korkeakoulun keskuksen numero on 10.
Puhelu kaupungille
Valitse 0, minkä jälkeen kaupungin keskuksesta kuuluu uusi valmiusääni.
Välikysely kolmannelle henkilölle voidaan suorittaa sekä kaupungilta tul­
leella että kaupungille otetulla puhelulla.
Puhelinta sulkematta valitse 1.
Kun uusi valmiusääni kuuluu, valitse haluttu numero, joko sisäinen tai 
0 ja kaupunkinumero.
Välikeskustelun jälkeen älä sulje puhelinta, vaan valitse 1. Alkuperäi­
nen yhteys palautuu.
Ellei välikyselyllä haluttu numero vastaa tai se on varattu, valitse taas 1, 
jolloin alkuperäinen yhteys palautuu.
Puhelun siirto kolmannelle henkilölle
Valitse 1 kuten välikeskustelussa.
Ilmoita vastaajalle puhelun tulosta.
Sulje puhelin.
Kaupungilta tulleen puhelun siirto keskukseen
Puhelinta sulkematta valitse 0.
Kun keskus vastaa, ilmoita asia.
Sulje puhelin.
Puhelu Valtion teknilliseen tutkimuslaitokseen
Valitse 91 kuten sivupuhelimeen.
VTT:n keskuksen välittäjä vastaa, pyydä häneltä haluamasi numero.
Kaukopuhelut tilataan keskuksesta
Valitse 10, ilmoita nimesi ja numerosi, puheluluokka ja haluttu numero. 
Muista peruuttaa kaukopuhelutilauksesi,ellet voi odottaa.
Otaniemen keskuksen käyttöohjeet jaettu Otaniemessä olevien puhelimien 
käyttäjille erikseen.
Tekniska högskolans telefoner.
ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Interna samtal
När centralton hörs, välj önskat C-nummer.
Högskolans central har nummer 10.
Samtal inom staden
Välj 0, varefter ny centralton hörs.
Mellansamtal med tredje person kan ske vid samtal såväl från som till 
staden.
Välj 1 utan att stänga telefonen.
När ny centralton hörs, välj önskat nummer, antingen C-nummer eller 
0 samt stadsnummer.
Stäng ej telefonen efter samtalet, utan välj 1.
Den tidigare anslutningen återinträder.
Svarar ej det önskade numret eller om det är upptaget, välj ånyo 1, 
varvid den tidigare förbindelsen återinträder.
överföring av samtal till tredje person
Välj 1, såsom vid mellansamtalet.
Underrätta om samtalets ankomst.
Stäng telefonen.
överföring av stadssamtal till centralen
Välj 0 utan att stänga telefonen.
Tala när centralen svarat.
Stäng telefonen.
Samtal till Statens Tekniska Forskningsanstalt
Välj 91 som internt nummer (C-nummer).
Då telefonisten vid STF svarar, anhåll om önskat nummer.
Interurbana samtal beställas genom centralen
Välj 10, uppgiv namn och nummer, samtalsklass samt det önskade numret. 
Glöm ej att annullerà inter urbant samtal ifall det 
ej mera önskas.
Samtal till Statens Tekniska Forskningsanstalt
Användningsregler för Otnäs central har utdelats till telefonförbrukarna i 
Otnäs.
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Vaihde klo 8—20, lauantaisin 8—15. — Växel kl. 8—
20, lördagar kl. 8—15........................................ . • •
Sisäinen 
n:o 
Inre 
nr
10 Puhelinkeskus. — Central.
35 Rehtori. — Rektor..............................................
45 Rehtorin vastaanotto, rehtorin sihteeri — mot­
tagning, rektors sekreterare, rva — fru Alithan
12 Taloudenhoitaja — Ekonom, varatuom. —
v. häradshövd. Tornivuori .........................
13 Sihteeri — Sekreterare, lainopin kand. — jur.
kand. Liesto.......................................................
(kirjaaja—registr. Suomaa,
42 Kanslia — Kansliet,{kanslisti — kanslist
I Melanen
17 Kassa — Kassan, rva — fru Sampo................
11 Hankintatoimisto — Beställningsexpedition, rva
— fru Koch .............................................
15 Ylivahtimestari — övervaktmästare Nyberg
(muina aikoina 
— annan tid)
14 Opettajien huone. — Lärarrum ........................ 067 874
18 Otaniemen huone. — Otnäs rum.
f Monistustoimisto. — Dupliceringsbyrån.
Harjoittelutoimisto. — Praktikbyrån.
82 Opintosihteeri — Studiesekreterare 
f Talonmies — Gårdskarl Pietinen 
"^(Lämmittäjä — Eldare Holmsten 
91 Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kanslia. —
Kansliet för Statens tekniska forsknings­
anstalt.
30 771
Suora johto Kotipub.
Direkt linje Hemtel.
669 237 688 004
667 903 791 424
671 773
461 364
462 629 
461148
412 384 
f 44
1 667 896
Yleinen osasto. — Allmänna avdelningen.
57 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Stenij ........................................................ 688 158
(Notaari — Notarie, dipi. ins. — dipi. ing. Ranta 
Fysiikan laboratorio — Fysikaliska laborato­
riet, prof. Korhonen ................................... 789 114
J Kanslia — Kansliet, rva — fru Finckenberg 
“4| Preparaattori — Preparator Jansson
54 Prof. Nyström ................................................... 727 048
57 „ Wuolijoki ................................................. 37149
21 „ Korhonen ................................................. 789 114
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(Prof. Väisälä ..................................................... 481674
„ af Heurlin ................................................ 846 903
apul. prof. — bitr. prof. Lokki....................... 443 255
59 prof. Laasonen ................................................. 627 261
82Í ”. . Serlachius .......................................... 664 346
I Vantimest. — Vaktmäst. Lindbom
Teknillisen fysiikan osasto, Otaniemi. — Avdel­
ningen för teknisk fysik, Otnäs.
Vaihde klo 9—16, lauant. 9—13. — Växel kl.
9—16, lord. 9—13.......................................... 461 071 461072
22 Puhelinkeskus. — Central. Muina aikoina Kotipub.
. Annan tid. Henitel."
oi Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare
prof. Jauho.................................................... 461437
52 Notaari — Notarie, rva — fru Friman ......... 461 076
53 Prof. Laurila .................................................... 484 621
Teknillisen fysiikan laboratorio : — Tekn. fys. 
laboratoriet:
50 Dipl. ins. — Dipl. ing. Saari
56 Lab. mest. — Lab. m äst. Paukku.................... 461 077
55 Vahtimest. — Vaktmäst. Virtanen
84 Talonmies — Gårdskarl Wikström ................. 461070
nadsingenjörsavdelningen, Otnäs.
Vaihde klo 9—16, lauant. 9—13. — Växel kl.
9—16, lord. 9—13............................ ............. 461071 461072
22 Puhelinkeskus. — Central. Muina aikoina Kotipub.
. Annan tid. Hemtel.
lo Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare
prof. Kuuskoski............................................ 461 073 887 361
j ЛNotaari — Notarie, rva — fru Nordlund .... 461 074 55 773
1 Käsikirjasto — Handbibliotek
13 Opettajien huone — Lärarnas rum ................ 461 072
32 Prof. Ylinen ....................................................... 671 948
21 „ Kaitera ........................................................ 461075 481538
24 „ Helenelund............................................................... 793 797
31 „ Kivisalo ................................................................... 412 452
30 „ Savolainen ............................................................... 415 6.30
29 „ Castren .................................................................... 442 928
12 Vahtimest. — Vaktmäst. Savolainen, Gustafsson 461 071
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Koneinsinööriosasto, Eerikinkatu 36 — Maskin­
ingenjör sa vdelningen, Eriksgatan 36
84 Osastonjohtaja — Avdelningsföreståndare, prof.
Niini ..............................................................
gj. f Notaari — Notarie, rva — fru Mustonen ....
{ Käsikirjasto — Handbibliotek 
41 Prof. Verkkola....................................................
43 „ Häyrinen
47 „ Ryti ....
82 „ Serlachius
86 „ Sahlberg ,
ITekn. lis. — tekn. lie. Vuorio ..........................
Dipl. ins. — dipi. ing. Brax ..............................
„ „ Vuori ............................
48 Tekn. tri — tekn. dr. Jansson ........................
g.,/Dipl. ins. — dipi. ing. Rask ..............................
„ „ Sormaala .......................
noi » ,, Ebeling ........................
" / „ „ Siivonen ........................
84 Teollisuustalouden käsikirjasto — Handbiblio­
teket för industriell ekonomi, rva — fru 
Heino
49 Päivystyshuone, vahtimestari — Dejourrummet, 
vaktmästare, rva — fru Ahokainen .........
40 Höyryvoimalaboratorio : — Ångkraftlabora­
toriet:
Prof. Sahlberg
40 Polttomoottorilaboratorio : — Förbränningsmo­
torlaboratoriet :
Prof. Verkkola
43 Tekstiiliteknillinenlaboratorio: -—- Textiltek-
niskalaboratoriet :
Prof. Häyrinen
83 Vesivoimalaboratorio: —Vattenkraftlaboratoriet : 
Prof. Verkkola
Sähköteknillinen osasto, Albertinkatu 40—42 
— Elektrotekniska avdelningen, Alberts- 
gatan 40—42
37 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare, 
prof. Blomberg...................................................
(Notaari —• Notarie, rva — fru Koltas.............
Käsikirjasto — Handbibliotek,
Riuttala
448 995 
461 607
672 524 
623 040 
845 064 
484 011 
677 902
491 374 
55199 
770 152 
461 864
479 137 
498 536 
478 908
(46
(667 837
462 101 
669 218
14 9419/59/5, 91
— IOC —
34 Prof. Paavola ...................................................... 448 578
36 „ Jauhiainen ................................................ 485 445
96 „ Pyökäri ...................................................... 486116
97 „ Voipio ........................................................ 675198
94 Akustinen laboratorio : — Akustiska labora­
toriet :
Dipl. ins. — Dipl. ing. Lampio ........................ 786 026
36 Heikkovirtalaboratorio : — Svagströmslabora- 
toriet:
Prof. Jauhiainen
99 Radiolaboratorio : — Radiolaboratoriet :
Dipl. ins. — Dipl. ing. Kytöniemi.................... 887 597
Lab. mest. — Lab. mäst. Öystilä 
34 Suurjännitelaboratorio : — Högspänningslabora- 
toriet :
Prof. Paavola
96 Sähkökonelaboratorio : — El.maskinlaboratoriet : 
Prof. Pyökäri, lab. mest. Vuorio
37 Teor. sähkötekniikan laboratorio : — Teor. el.
97 tekn. laboratoriet:
Prof. Blomberg, prof. Voipio 
97 Lab. mest. — Lab. mäst. O. Laine 
95 Työpaja, lab. mest. — Verkstad, lab. mäst.
A. Laine ....................................................... 626 834
39 Päivystyshuone, vahtimest. — Dejourrummet, f 30
vaktmäst., rva — fru Skogberg ............. ( 667 735
(muina aikoina 
— annan tid)
Puunjalostusosasto, Lönnrotinkatu 37 — Trä- 
förädlingsavdelningen, Lönnrotsg. 37 
61 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Levón.................................................... 34 321
69 Notaari — Notarie, dipi. ins. — dipi. ing. Hattari 449 269
Puukemian laboratorio : — Träkemiska labora­
toriet :
50 Prof. Murto......................................................... 492 171
69 Assistentit — Assistenter
80 Vahtimest. — Vaktmäst. Huttunen ................ 667 897
(muina aikoina 
— annan tid)
Paperiteknillinen laboratorio : — Pappersteknol. 
laboratoriet :
46 Prof. Pellinen .................................................... 688 251
51 Assistentit — Assistenter, lab. mest. — lab. 
mäst. Talvia
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Puuteknillinen laboratorio: — Träteknol. labora­
toriet :
61 Prof. Levón ................... ..................................
Otaniemen saha ................................................
Lab. mest. — Lab. mäst. Salminen ................
34 321 
461129
Kemian osasto — Kemiska avdelningen
26 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare, 
prof. Nyman ................................. .
1 Notaari — Notarie, dipi. ins. — dipi. ing.
Weckman .....................................................
Käsikirjasto .......................................................
73 Prof. Tikka ........................................................
27 „ Erämetsä .................................................
76 „ Ståhlberg .................................................
89 „ Kivalo .......................................................
31 Теки, tri — Tekn. dr Gripenberg....................
72 „ „ Pekkarinen ...................
79 Tekn. tri — Tekn. dr Wilska ..........................
32 „ „ Kajanne ........................
78 Fil. maist. — Fil. mag. Brehmer ....................
72 Anal, kemian laboratorio : — Anal. kem. labora­
toriet :
Assist.: Tekn. lis. — Tekn. lie. Kekkonen, dipi.
ins. — dipi. ing. Lommi, Rastas, v. Schallen. 
Vahtimestari — Vaktmästare 
78 Biokemian laboratorio : — Biokem. laboratoriet :
Assist.: Dipl. ins. — Dipl. ing. Björklund 
27 Epäorg. kemian ja spektrografian labora­
toriot: — Laboratorierna för oorgan, kemi 
och spektrograf! :
Assist.: Dipl. ins. — Dipl. ing. Kukkinen 
79 Epäorg. kem. tekn. laboratorio : — Oorgan, 
kem. tekn. laboratoriet:
Assist.: tekn. tri — tekn. dr. Uusitalo 
22 Fys.kem. laboratorio: — Fys.kem. laboratoriet: 
Assist.: Теки, tri — Tekn. dr. Nortia, tekn. lis. 
— tekn. lic. Ekman
Vahtimestari — Vaktmästare ....................
76 Kemian koneopin laboratorio : — Kem. maskin- 
lärans laboratoriet:
Assist. : Dipl. ins. — Dipl. ing. Strömberg 
74 Kemikaliovarasto : — Kemikalielager :
Lab. inest. — Lab. mäst. Peltonen ................
674 546 
666 245
461421 
38 797 
485 269 
412 374 
492 874 
462 110 
479 974 
32 486
/75
[667 916 
(muina aikoina 
— annan tid)
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71 Org. kemian laboratorio : — Org. kem. labora­
toriet:
Assist.: Tekn. lis. — Tekn. lic. Enebäck 
Vahtimestarit — vaktmästarna 
31 Assist. : Tekn. lis. — Tekn. lic. Bredenberg, 
dipi. ins. — dipi. ing. Silander 
70 Org. kem. tekn. laboratorio : — Org. kem. tekn. 
laboratoriet :
Assist. : Dipl. ins. — Dipl. ing. Aho, Salminen
V uoriteollisuusosasto, Otaniemi, Abrahamink.
1—5. — Bergsindustriavdelningen, Otnäs,
Abrahamsg. 1—5.
Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Hukki ................................................. 461051/59 461 122
Notaari — Notarie, rva — fru Friman ......... 461 071/52
Prof. Tikkanen ................................................. 461071/69 483 712
„ Miekk-oja ................................................ 461071/72 36 902
„ Järvinen ................................................. 662 791
„ Mikkola .................................................... 30 771/77 38193
Preparaattori — Preparator Hassinen........... 30 771/77
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen
25 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof Hirvonen .............................................. 481148
f Notaari — Notarie, fil. maist. — fil. mag.
231 Salonen ........................................................ 447 200
[Käsikirjasto — Handbibliotek
23 Prof. Noponen ................................................... 627 679
25 Geodeettinen laitos : — Geodetiska inrättningen :
Prof. Hirvonen
Tekn. lis. — Tekn. lic. Härmälä........................ 629 566
56 Prof. Wiiala ....................................................... 664 258
90 Assist. : Dipl. ins. — Dipl. ing. Jaskari 
81 Vahtimest. — Vaktmäst., rva — fru Bergström
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
62 Osastonjohtaja — Avdelningsföreståndare, prof. f 445 099
Pernaja ............. .......................................... [ 35 997
42 Notaari — Notarie, nti — frk. Suomaa ......... 461 364
63 Käsikirjasto — Handbibliotek, nti — frk. Auer
1Q f Prof. Meurman .................................................. 448 077
„ Wickberg ................................................. 36 614
„ Ekelund ......................................................... 446 421
38 „ Blomstedt ................................................ 461482
Arkkit. — Arkit. Tandefelt ........................... 793 514
— 109 —
87 Tekn. lis. — Tekn. lic. Sopanen .. 
20 Arkkit. — Arkit. Ruusuvuori . .. 
63 Vahtimest. — Vaktmäst. Ilvonen
662 866 
57 863
Kirjasto, Lönnrotinkatu 37, tiilinen piharaken­
nus, II kerr. — Bibliotek, Lönnrotsgatan 37 
16 Lainaustoimisto I — Låneexpedition I .........
68 „ H „ И .........
67 Kirjastonhoitaja — Biblioteksföreståndare, fil. 
maist. — fil. mag. Myrberg ........................
*
667 809 
(muina aikoina 
— annan tid)
Ravintola — Restaurant 624 953
411 663
I




